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Tvorjenje in prevajanje neologizmov v knjigi Stanisława Lema »Cyberiada« in njenih 
prevodih v češčino in slovenščino 
 
IZVLEČEK 
 
Magistrsko delo obravnava tvorjenje in prevajanje neologizmov v knjigi Cyberiada Stanisława 
Lema, ter v prevodih v češčino in slovenščino. V češčino je knjigo prevedel František Jungwirth, 
v slovenščino pa Nikolaj Jež. Zanima nas, na kakšen način je Lem ustvarjal neologizme, hkrati pa 
želimo ugotoviti tudi, ali sta prevajalca izbrane besede prevedla s pomočjo enakih postopkov, ali 
kako drugače. V teoretičnemu delu predstavimo podobnosti in razlike besedotvorne teorije v 
slovenščini, češčini in poljščini, ter opredelimo pojem neologizem. Dotaknemo se tudi samega 
prevajalskega postopka in osvetlimo slovensko, poljsko in češko klasifikacijo lastnih imen. V 
praktičnem delu se ukvarjamo z analizo izbranih neologizmov v vseh treh jezikih. Pri obravnavi 
podajamo primere neologizmov iz izvirnega besedila (poljščina), zraven pa izpišemo tudi 
ustreznice iz obeh prevodnih besedil. Kjer je mogoče razložimo izvor besed, pri obeh prevodih pa 
tudi komentiramo ali gre za neologizem ter ali se prevod ujema, delno ujema, ali pa sploh ne ujema 
z izvirnikom. 
Ključne besede: Cyberiada, Stanisław Lem, neologizmi, besedotvorje, prevajanje 
  
 
 
Forming and translating neologisms in Stanisław Lem's “Cyberiad” and it's translations 
into Czech and Slovenian 
 
ABSTRACT 
 
The master's thesis deals with forming and translating neologisms in Stanisław Lem's Cyberiad, 
and it's translations into Czech and Slovenian. The book was translated into Czech by František 
Jungwirh, and into Slovenian by Nikolaj Jež. We are interested in the process behind Lem's 
formation of neologisms, while trying to determine if the translators have translated the specified 
words with the same processes or not. In the theoretical part we show the similarities and 
differences of the word formation theory in Slovenian, Czech and Polish, and we determine the 
term neologism. We examine the translation process itself and we shine light on Slovenian, Polish 
and Czech proper names classification. In the practical part we deal with analysing of chosen 
neologisms in all three languages. In the analysis we specify examples of neologisms from the 
original (Polish) text and add their counterparts from both translations. Where possible, we explain 
the origin of the words, decide if the translated words are neologisms and if the translation matches, 
partly matches or does not match with the original. 
Key words: Cyberiada, Stanisław Lem, neologisms, wordformation, translating 
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1. UVOD 
 
Magistrsko delo pod drobnogled vzame kratko prozo enega najuspešnejših poljskih pisateljev 
znanstvene fantastike Stanisława Lema, knjigo Cyberiada in njena prevoda v slovenski 
(Kiberiada, 2014) in češki jezik (Kyberiáda, 1983), ki sta ju pripravila Nikolaj Jež ter František 
Jungwirth. Češki prevajalec je prevedel le t. i. prvi del Cyberiade, zato v nalogi obdelamo le 
neologizme iz omenjenega dela. Prvotna Cyberiada je izšla leta 1965, a jo je kasneje Lem dopolnil 
z novimi zgodbami. Gre za zbirko togo povezanih zgodb, v katerih spremljamo prigode dveh 
glavnih junakov, Trurla in Klapavcija, konstruktorjev, ki sta prijatelja, a hkrati velika tekmeca, saj 
rada razkazujeta svoje izumiteljske sposobnosti. V zgodbah sestavljata umotvore in potujeta po 
vesolju, pri čemer se ničkolikokrat zapleteta v kakšno godljo. 
 
Izvirno besedilo je prevajalcema nedvomno predstavljalo izjemno zahteven izziv. Četudi gre za 
sorodne (slovanske) jezike, je pri prevajanju Lemovih del potrebno biti inovativen. Njegov jezik 
je namreč svojevrsten, saj so njegova dela prepojena z njegovimi avtorskimi neologizmi, ki se 
odlično spajajo z ubesedenimi matematičnimi formulami in mešanjem različnih literarnih 
konvencij. Tako se prevajalec nemalokrat sreča s trdim prevajalskim orehom.  
 
V teoretičnem delu bomo predstavili podobnosti in razlike slovenske, poljske in češke 
besedotvorne teorije in natančneje opisali same besedotvorne postopke. Osredotočili se bomo na 
opredelitev neologizma in opisali, kakšne vrste neologizmov poznamo. Opisali bomo tudi sam 
proces prevajanja in različne prevajalske postopke. Ker pa obsežna skupina tukaj preučevanih 
neologizmov spada tudi med lastna imena, bomo osvetlili tudi slovensko, poljsko in češko 
klasifikacijo lastnih imen. 
 
V obsežnejšem praktičnem delu bomo izpisali vse1 neologizme iz izvirnika skupaj z obema 
prevodoma. Neologizme bomo nato razdelili v pomenske skupine in jih analizirali. Ugotavljali 
bomo, na kašen način je Lem ustvarjal novotvorjenke (izvor nove besede, potencialna motivacija 
za njen nastanek), prav tako pa bomo to ugotavljali tudi pri obeh prevodih. Cilj magistrskega dela 
je oceniti ujemanje prevodov izbranih neologizmov z izvirnikom in ugotoviti, kateri postopki so 
                                                             
1 Zaradi nedostopnosti celotnega besedila v češkem jeziku, samo iz t. i. prvega dela zbirke. Natančneje o tem 
kasneje v praktičnem delu naloge. 
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pri tvorjenju/prevajanju neologizmov najbolj pogosti. Preverili bomo, ali sta prevajalca izbrane 
besede prevedla s pomočjo enakih postopkov, ali sta morda poskusila s kakšno svojo inovacijo, ki 
bi bila v slovenskem oz. češkem okolju morda bolj zanimiva ali sprejemljiva. 
 
Na konec magistrskega dela bomo zaradi večje preglednosti kot prilogo dodali tudi seznam 
analiziranih neologizmov po abecednem vrstnem redu skupaj s kratkim kontekstom. 
 
2. STANISŁAW LEM (1921–2006) 
 
Preden se posvetimo teoretičnemu in praktičnemu delu naloge, je prav, da nekaj besed namenimo 
avtorju obravnavanega dela, poljskemu filozofu, esejistu in futurologu Stanisławu Lemu.  
 
Rojen je bil v Lvovu, na območju imenovanem Kresy (danes delu Ukrajine), kjer je obiskoval 
osnovno šolo in gimnazijo, kasneje, od leta 1940, pa je kot študent na Lvovski univerzi študiral 
medicino. Med drugo svetovno vojno, ko je bila poljska pod nacistično okupacijo, je nekaj časa 
opravljal delo avtomehanika in varilca. Leta 1946 se je veliko Poljakov z vzhodnega dela Poljske 
preselilo v Krakov (Kresy so namreč postali del Sovjetske Ukrajine), tudi cela Lemova družina,  
prav v Krakovu pa je zato kasneje nadaljeval študij medicine. Želel je postati vojaški zdravnik, 
vendar je, ker študija medicine ni dokončal, postal mladi raziskovalec – v tem času je tudi začel 
pisati prve zgodbe. Debitiral je z znanstvenofantastičnim delom Człowiek z Marsa, ki je leta 1946 
po delih izhajalo v reviji Nowy Świat Przygód. Opravljal tudi delo asistenta raziskovalca 
Mieczysława Choynowskega v znanstvenem konservatoriju, kar je bilo prelomno obdobje za 
njegov intelektualni razvoj. V intervjuju opravljenem s Tomaszem Fiałkowskim, objavljenim v 
knjigi Świat na krawędzi, je Lem povedal:  
 
„W ramach pracy w Konwersatorium najpierw nosiłem książki w paczkach. Choynowski, nakręcony dziką sprężyną 
umiejętności organizacyjnych, zwracał się do uniwersytetów amerykańskich i kanadyjskich, żeby nas intelektualnie 
ratowały, bo jesteśmy po okupacji straszliwie wyposzczeni. Książki wkrótce zaczęły napływać. Wybierałem co lepsze 
– a to Norberta Wienera „Cybernetykę”, a to Shannona „Teorię informacji” – i ze słownikiem przedzierałem się przez 
nie całymi nocami. Silny byłem wtedy jak dwa lub trzy konie.” (Fiałkowski 2000: 57) 
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Kasneje je Lem sodeloval tudi z revijo Tygodnik Powszechny, kjer je objavljal svoje pesmi in 
zgodbe. V času stalinizma so bila njegova dela podvržena cenzuri in jih ni smel objavljati, saj niso 
ustrezala takratnemu režimu – s strani režima mu je bilo celo naročeno, naj objavi mladinsko 
znanstvenofantastiko (Astronauci), v kateri naj bi poveličeval komunizem in njegovo prihodnost. 
Roman je bil objavljen, vendar ga je Lem kasneje označil za preveč površinskega. V tem času se 
je poročil z Barbaro Leśniak, kasneje se jima je rodil tudi sin. 
 
Po reformah leta 1956, ter večji svobodi govora in tiska, je Lem razvijal svojo pisateljsko kariero. 
Pisal je znanstvenofantastična in filozofsko-futuristična dela, prav zgodbe zbrane v zbirki 
Cyberiada (1965) so Lemu prinesle mednarodni sloves, med njegova bolj znana dela pa spadajo 
še Solaris (1961), Głos pana (1968), Opowieści o pilocie Pirxie (1973), Fiasko (1987) in druga. 
Nekaj njegovih del je doživelo tudi upodobitve na filmskih platnih, če omenimo samo nekatere, 
npr. Wajdin Przekładaniec (1968), Solaris v sovjetski verziji leta 1972 (Andrei Tarkovsky) in v 
ameriški verziji leta 2002 (Steven Soderbergh). 
 
Prav gotovo velja za enega najbolj branih in prevajanih pisateljev znanstveno fantastičnih del, saj 
so njegova dela prevedena v kar enainštirideset različnih jezikov, izdanih pa je bilo več kot 
sedemindvajset milijonov izvodov. Za svojo pisateljsko tvorbo je prejel tudi kopico nagrad in 
priznanj, med njimi nagrado mesta Krakov za literaturo (1957), nagrado ministra za kulturo in 
umetnost (1973), državno nagrado 1. stopnje za področje literature (1976), postal je tudi častni 
meščan Krakova (1997). Postal je tudi prejemnik priznanja red belega orla (1996) in pridobil naziv 
Doctor honoris causa na petih univerzah in sicer na Wrocławski politehniki (1981), na Univerzi v  
Opolu, ter na Lvovski in Jagielonski univerzi (vse 1998), kasneje pa še na Univerzi Bielefeld 
(2003).2 
  
                                                             
2 Povzeto po: lem.pl, https://solaris.lem.pl/home/biografia. Dostop: 29. 8. 2019. 
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3. TEORETIČNI DEL 
 
3.1 BESEDOTVORNA TEORIJA 
 
V Slovenskem pravopisu (dalje SP) najdemo zapis, ki pravi, da je besedotvorje nauk o tem, kako 
se dela besede oz. kako posameznim besedam določimo podstavo in obrazilo, ter kako jih 
razumeti. (SP 2001: 921) Slovenska slovnica (dalje SS) pa pravi, da je besedotvorje nauk o tvorbi 
novih besed ter da nove besede nastajajo iz že poznanih besed in besednih zvez. (SS 2004: 149) 
 
V poljščini obstaja več različnih pogledov na besedotvorje; v članku Wstęp do słowotwórstwa w 
ramach gramatyki opisowej języka polskiego na studiach polonistycznych (Zeszyty naukowe 
wyższej szkoły pedagogicznej w Bydgoszczy, 1996) Andrzeja Dyszaka, poljskega jezikoslovca, je 
navedenih nekaj definicij besedotvorja. Mały słownik języka polskiego (1997) na primer vsebuje 
zelo preprosto definicijo, ki pravi da je besedotvorje »nauk o tvorbi besed«3. Prav takšna definicija 
je uporabljena še v nekaterih drugih delih. V Słowniku języka polskiego (1978–1981) M. 
Szymczaka pa se poleg podobne razlage besedotvorja pojavi tudi puščica, ki nas napoti k besedi 
»derywacja«, torej izpeljava, ki označuje »tvorjenje in izpeljavo besed iz drugih, osnovnih besed«. 
(Dyszak 1996: 209, 210) V Gramatyki współczesnego języka polskiego (dalje GWJP) je definicija 
podobna: »besedotvorje je del jezikoslovja, katerega predmet obravnave in opisa so tvorjene 
besede (leksemi), z drugimi besedami besedotvorni derivati, ali drugače besedotvorne formacije.« 
(GWJP 1999: 361) Gre torej za dve veji razumevanja besedotvorja – je del jezikoslovja, ki se 
ukvarja z obstoječimi besedami, zanima pa ga tudi nastanek novih besed in njihov pomen (tudi 
sama beseda »besedotvorje« je tvorjenka, zgrajena iz dveh besed »beseda« in »tvorba«). Kot je 
zapisano v Słownik języka polskiego (1997, spletna reprodukcija klasičnega slovarja iz leta 1969) 
W. Doroszewskega, je besedotvorje »nauk o tvorbi besed« in, da se »ukvarja z razlago in 
klasifikacijo tipov odnosov med besedami, ki jih povezuje etimološko sorodstvo.« (SJP–PWN: 
Słowotwórstwo)4.  
 
                                                             
3 Prevod vseh citatov je delo avtorja naloge. 
4 Vir: https://sjp.pwn.pl/doroszewski/slowotworstwo;5498281.html. Dostop: 3. 8. 2019. 
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Tudi v češki strokovni literaturi najdemo podobne definicije, npr. da imamo »pri tvorjenju besed 
v mislih tako besedotvorne postopke, procese tvorjenja besed kot rezultate teh procesov, 
besedotvorne tvorbe in njihove lastnosti.« (MČ1 1986: 193) oziroma, da se »besedotvorje ukvarja 
z obliko in pomenom enobesednih izrazov, ki so nastala na osnovi že obstoječih izrazov, kot tudi 
s procesi njihovega nastanka« (Karlík, Nekula, Rusínová 2008: 109). Z drugimi besedami je 
besedotvorje »nauk o zgradbi/strukturi izrazne oblike motiviranih5 poimenovanj v jeziku in o 
njihovem pomenu« (Stankovska 2009: 59). 
 
Gre torej za obravnavo samega procesa, kako se besede tvorijo, kot tudi za opis in razlago na 
kakšen način so že obstoječe besede tvorjene.  
 
 
3.2 BESEDOTVORNI POSTOPKI IN POIMENOVALNE KATEGORIJE 
 
Toporišič v Slovenski slovnici (SS 2004) opiše štiri glavne besedotvorne postopke: izpeljava, 
zlaganje, sestavljanje in sklapljanje, in sicer od najbolj do najmanj produktivnega. To so 
najpogostejši postopki, ki jih navajajo tudi poljske in češke slovnice.  
 
Ker je pri izbrani literaturi pri opisu postopkov več podobnosti med slovensko in češko 
besedotvorno teorijo, smo ta dva jezika obravnavali skupaj, poljsko besedotvorno teorijo pa smo 
v celoti dodali na konec poglavja. Za razlago poljske besedotvorne teorije smo uporabili Zarys 
słowotwórstwa polskiego (1979), Gramatyka współczesnego języka polskiego (1999) in Zarys 
gramatyki polskiej (2007). 
 
Pri razlagi slovenske besedotvorne teorije smo uporabili Slovensko slovnico (2004: 156–160), za 
razlago češke pa smo uporabili Mluvnice češtiny 1 (1986: 198–205, 212–215). Najpogostejša je 
izpeljava (češ. odvozování/derivace). Gre za proces, pri katerem podstavi dodamo priponsko ali 
predponsko obrazilo (ali oba hkrati, redkeje): mam-ic-a, miš-ka, vesel-je, učiti se. Besede ki jih 
                                                             
5 Motivirana poimenovanja so besede, tvorjenke, ki jih tvorimo iz že obstoječih besed – običajno k besedotvorni 
podstavi dodamo besedotvorni morfem, ali povežemo pa dve (redko več) besedotvorni podstavi. (Stankovska 2009: 
59) 
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dobimo z izpeljavo, imenujemo izpeljanke. Pri tem procesu se prvotni podstavi pogosto 
spremenijo slovnične značilnosti. Toporišič dalje razdeli izpeljavo še na dve podvrsti: navadna 
(glavna vrsta izpeljave, pri kateri obrazilimo neodvisni del besede, npr.: ta, ki prerokuje → prerok-
ø) in inačenjska ali modifikacijska (obrazilimo odvisno besedo besedotvorne podstave, npr. mlad 
gospod → gospodič). Mluvnice češtiny 1 dalje razlikuje med prefiksacijo (predponska izpeljava) 
in sufiksacijo (priponska izpeljava). Pri prefiksaciji lahko predpone izhajajo iz predlogov, 
obstajajo pa tudi nepredložne predpone. V češčini je ta način tvorjenja produktiven predvsem pri 
glagolih (delno tudi pridevnikih, prislovih in samostalnikih); primer: krásný → překrásný. S 
sufiksacijo pa pride do spremembe besed; podstava dobi novo pripono, z njo pa tudi novo 
oblikoslovno lastnost, torej drugačno opredelitev. Poleg teh dveh načinov v češčini obstaja tudi 
mešana predponsko-priponska izpeljava, ki pa je redkejša. (MČ1, 1986: 198–204) 
 
Dodatna vrsta izpeljave (ničta izpeljava) je še konverzija, sprevrženje (češ. konverze), kjer gre za 
prevedbo določene besedne vrste v drugo, brez uporabe besedotvornih morfemov (uporabi se 
lahko le slovnične morfeme), npr.  slo. sila (samostalnik)  → sila (prislov) živahen, češ. ráno 
(samostalnik, jutro) → ráno (prislov, zjutraj) Pri tem procesu se spremenijo skladenjske 
značilnosti besede. 
 
Druga besedotvorna vrsta je zlaganje (češ. skládání, kompozice). Pri tem procesu se podstavi dveh 
polnopomenskih (ali več, redko) besed povežeta z medpono -o-, -e- ali -i- v eno besedo. Končnemu 
delu je dodana pripona ali pa v njem nastopa zgolj oblika prvotne govorne podstave. Tvorjenke, 
ki jih dobimo pri tem procesu, imenujemo zloženke, ki jih Toporišič razdeli še na tri podvrste: z 
medponsko-priponskim obrazilom (pogosta je sprememba slovničnih lastnosti, stare mode → 
staromoden) in s samomedponskim obrazilom (slovnične lastnosti se ravnajo po tistem delu 
besede, ki pride na konec zloženke, zdravnik za zobe → zobozdravnik). Primeri iz češkega jezika 
so npr. zvěr-o-kruh, červen-o-modr-o-bilý (nekaterih primerih se beseda lahko tvori tudi brez 
medpone, npr. cest-ø-mistr). Pogosteje od čistega zlaganja se v češčini pojavlja še kompleksna 
kombinacija kompozicije in zlaganja, npr. vysoká škola → vysokoškolský. 
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Dodatna vrsta zlaganja je v slovenščini tudi tvorba kratic. Gre za kombiniranje krnitve in 
sklapljanja, dobljeno besedo pa dodatno še obrazilimo s končniškim morfemom npr. Evropska 
unija → EU. 
 
Naslednja besedotvorna vrsta je sestavljanje, kjer enodelni podstavi dodamo predponsko obrazilo, 
slovnične značilnosti podstave se pri tem ne spremenijo, npr. podpredsednik, pramati. 
 
Kot zadnjo, četrto besedotvorno vrsto, Toporišič navaja sklapljanje (češ. spřahování, 
juxtapozice). V eno besedo se spojita dve ali več polnopomenskih besed, ki so ponavadi v 
določenem skladenjskem odnosu, njihova morfološka oblika pa se pri tem ne spremeni, npr. temno 
rdeč → temnordeč, za tem → zatem. V češčini je sicer precej redko, od zlaganja pa se loči po tem, 
da se v eno besedo spojita dve (ali več) polnopomenskih besed, ki so med seboj v nekem 
skladenjskem odnosu. Na ta način se tvorijo predvsem števniki, npr. jedenadvacet, pa tudi 
pridevniki, prislovi in samostalniki. (MČ1, 1986: 198–204) 
 
Kot pravi Toporišič, je potrebno poudariti, da se nova predmetnost poimenuje tudi tako, da že dane 
besede uporabimo za izražanje neke druge predmetnosti, ki je poimenovani podobna, ali pa ima z 
njo kakšno povezavo. Beseda je lahko tudi privzeta iz drugega jezika. (SS 2004: 156-160) 
 
Mluvnice češtiny 1 štirim osnovnim načinom doda še dva, za češčino dokaj produktivna načina. 
Navaja refleksivizacijo (češ. reflexivizace) pri kateri gre za razširitev besede s samostojnim t. i. 
refleksivnim morfemom se ali si. Včasih se ta način uporablja skupaj z izpeljavo, npr. roz-plakat 
se. (MČ1, 1986: 204 – 205) Ta način seveda poznamo tudi v slovenščini, tako namreč nastanejo 
povratni glagoli, npr. že pri izpeljavi omenjen učiti se, raz-jokati se, Toporišič ga je opisal kot 
enega od vrst izpeljave. V češčini poznamo še krajšanje (češ. kondenzace) pri katerem nastane iz 
dvo- ali večbesednega izraza ena beseda, npr. dálková silnice → dálnice. (MČ1, 1986: 205) 
 
V poljskem jeziku Alicja Nagórko v Zarys gramatyki polskiej podrobneje opiše tri besedotvorne 
postopke: adaptacijo (polj. adaptacja), univerbizacijo (polj. derywacja właściwa) in kompozicijo 
(polj. kompozycja). Pri adaptaciji nastajajo hibridne strukture, saj se domači izrazi mešajo s tujimi, 
največkrat besedotvorno podstavo ohranimo iz tujega jezika, tej pa dodamo pripono iz domačega 
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jezika, npr. fr. baguette → bagietka (sl. bageta). Univerbizacija je proces, pri katerem iz dveh 
besed (redko več) nastane ena nova beseda; pomensko osnovo pa dobimo samo iz ene od teh besed, 
npr. szkoła podstawowa (osnovna šola) → podstawówka. Za kompozicijo pa je značilno, da se 
dve (ali več) polnopomenski besedi združita v eno novo besedo. Nogórko v sklopu kompozicije 
po načinu nastanka razlikuje tri vrste tvorjenk: sklope (polj. zrosty), zloženke (polj. złożenia 
właściwe) in sestave (polj. zestawienia). (Nagórko 2007: 209–212) 
 
Poljske in češke in slovnice dajejo velik poudarek tudi na poimenovalne kategorije (polj. kategorie 
onomazjologiczne, češ. onomaziologické kategorie), ki jih SS ne obravnava posebej, nekatere pa 
omenja v sklopu besedotvornih vrst. Poimenovalne kategorije so: modifikacija, transpozicija, 
mutacija, reprodukcija in koordinacija. 
 
Za modifikacijsko oz. inačenjsko kategorijo (polj. derywaty modyfikacyjne, češ. kategorie 
modifikační) je značilno, da se danemu pojmu prida dodaten pomen, sam predmet poimenovanja 
pa se pri tem ne spremeni; tako se tvorijo med drugim tudi pomanjševalnice in večalnice. 
Prepoznamo jo torej po tem, da njihovo obrazilo prinese neko novo, dodatno informacijo 
obstoječemu pomenu – spremeni se izrazna podoba skupaj s pomenom npr. češ. zpívat → dozpívat, 
polj. stół → stoliczek. Pri transpozicijski (polj. derywaty transpozycyjne, češ. kategorie 
transpoziční) kategoriji gre za prehod pomena določene besede iz ene poimenovalne kategorije v 
drugo. Značilno je, da imajo obrazila hkrati skladenjsko in strukturno funkcijo, tvorjenkam se pri 
tem pomen ohrani, oblika in skladenjske lastnosti pa se spremenijo, npr. polj. mówić → mówienie, 
češ. rychlý → rychlost. Pri mutacijski kategoriji (polj. derywaty mutacyjne, češ. kategorie  
mutační) tvorjenka preide v drugo poimenovalno kategorijo, to pomeni, da se poleg izrazne podobe 
besede spremeni tudi njen pomen, npr. polj. palić → palacz, češ. učit → učitel. Reprodukcijska 
kategorija (češ. kategorie reprodukční) je pomembna pri nastanku besed, ki posnemajo glasove iz 
narave in okolja (onomatopeja). Zadnja, koordinacijska kategorija (češ. kategorie koordinační) 
pa je značilna za zloženke, ki so sestavljene iz besed iz iste poimenovalne kategorije. (MČ1 1986: 
212–215) 
 
V poljščini za utemeljitelja besedotvorne teorije velja Witold Doroszewski, ki je z delom Kategorie 
słowotwórcze (1946) v jezikoslovje tudi vpeljal besedotvorne kategorije, tvorjene besede pa 
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obravnaval kot pretvorbene različice že obstoječih besednih zvez. (Voršič 2013: 32) Sodobnejša 
besedotvorna teorija pa je obravnavana v slovnici GWJP (1999). Kot ugotavlja Voršič v svoji 
doktorski disertaciji, »besedotvorje s slovničnega vidika v poljščini ni samostojna jezikovna 
disciplina, temveč se opredeljuje ob pregibanju v okvirih oblikoslovja.« (Voršič 2013: 33) 
  
Grzegorczykowa v delu Zarys słowotwórstwa polskiego (1979) postavi temeljna vprašanja, na 
katera moramo odgovoriti pred klasifikacijo tvorjenk: 
 · ali se pri tvorjenki spremeni besedna vrsta? 
 · ali tvorjenka pridobi nov pomen? 
 · kateri del besede je nadrejen in kateri njemu podrejen? (Grzegorczykowa 1979: 28) 
   
Grzegorczykowa je v GWJP skupaj z Puzynino pisala o besedotvorju. Njuna klasifikacija tvorjenk 
je opisana glede na funkcije obrazil. Poleg že opisanih transpozicijskih, modifikacijskih in 
mutacijskih, opišeta še tavtološke, poabstraktnjene in mešane. 
  
Pri tavtoloških tvorjenkah (polj. derywaty tautologiczne) obrazila nosijo zgolj strukturno funkcijo. 
Spremeni se podstava nove besede, pomen pa ostane enak, npr. strona → stronica. Za naslednje, 
poabstraktnjene6 tvorjenke (polj. derywaty uabstrakcyjniające) je značilno, da obrazilo ne 
prinese novega pomena, nasprotno, podstavi odvzame element, ki nosi pomen, npr. malkontent → 
malkontenctwo. Poznamo tudi mešane tvorjenke (polj. derywaty mieszane), ki so nastale bodisi z 
mešanjem modifikacije in transpozicije, bodisi z uporabo mutacije in ekspresivnih izrazov. Med 
te besede spadata npr. bieganina (kaotičen tek v različne smeri), modnisia (ironično; ženska, ki se 
oblači po najnovejših modnih smernicah) ali pracuś (pogovorno; oseba, ki je pri delu zelo 
marljiva). (GWJP 1999: 375–377) 
 
 
 
 
 
 
                                                             
6 Ker nismo našli primernega prevoda, smo se odločili za dobesedni prevod. 
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3.3 NEOLOGIZMI 
 
Po SSKJ je neologizem definiran kot »beseda ali zveza, ki še ni splošno uveljavljena«7, oziroma 
je to »novota, jezikovna prvina, katere novost še čutimo« (SP 2001: 133). Z drugimi besedami gre 
za »zelo mlade tvorbe (…), ki s pogostnejšo rabo prehajajo v stilno nevtralno besedje, sicer pa 
ostanejo priložnostne besede in končno zaidejo v pozabo« (SS 2004: 130). Malo širše je opisan 
neologizem v Enciklopediji slovenskega knjižnega jezika kot na novo ustvarjena beseda, ali stara 
beseda/besedna zveza, ki pridobi novo rabo. Neko jezikovno prvino imamo za novo, torej za 
neologizem do takrat, dokler ne izgubimo občutka, da je nova oz. dokler se nanjo ne navadimo. 
(ESKJ 1992: 135) 
 
Encyklopedia języka polskiego (dalje EJP) opiše neologizem kot jezikovno inovacijo, novi element 
jezika – to je lahko beseda, besedna zveza, slovnična oblika, pomen ali pa skladenjska zgradba, ki 
je lahko potrebna in zato tudi smiselna, lahko pa je tudi nepotrebna in nesmiselna. Neologizmi 
najpogosteje nastajajo zaradi nuje po poimenovanju novih predmetov in pojmov. (Urbańczyk 
1991: 220–221) Kazimierz Polanskí (Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, 1999: 392) pa 
opozori, da se pojem »neologizem« uporablja v normativnem jezikoslovju in stilistiki. V 
diahronem in primerjalnem jezikoslovju pa se v enakem pomenu uporablja bolj termin 
»inovacija«. 
 
V čisto vsakem jezikovnem sistemu se pojavljajo neologizmi. To se zgodi iz različnih razlogov, 
predvsem zaradi nastanka novih pojavov, ki zahtevajo jezikovno določitev – poimenovanje. 
Včasih pa se zgodi nasprotno – nova beseda nastane pred pojavom, ki ga sama beseda označuje, 
takšna beseda je na primer beseda »robot«. (Lipiński 2004: 95) Ker pa je jezik živa struktura, se 
lahko tekom časa nova beseda tako zelo vplete v sistem in se tudi pogosteje uporablja, da izgubi 
status neologizma. Neologizme je Peter Newmark v svojem Učbeniku prevajanja razložil kot na 
novo skovane leksikalne enote ali obstoječe leksikalne enote, ki dobijo nov podpomen. (Newmark 
2000, 219) Alicja Nagórko pa v knjigi Zarys gramatyki polskiej definira neologizem kot besedo, 
                                                             
7 Spletna izdaja SSKJ: Neologizem: www.fran.si. Dostop: 2. 9. 2019. 
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ki se nanaša predvsem na »priložnostnosti (priložnostne besede)«8, ki prehajajo v širšo družbeno 
rabo. (Nagórko 2007: 175) Običajno so tvorjeni s pomočjo besedotvornih elementov, ki so tipični 
za dani jezikovni sistem. Pri prevodu pa je seveda potrebno upoštevati besedotvorna pravila 
ciljnega jezika. (Lipiński 2004: 95–96) Prevajalec mora zato preveriti pomembnost posameznega 
neologizma in se nato odločiti, ali ga bo obdržal v obliki iz izvirnika, ali pa bi bilo bolje, da ustvari 
novega, ki bo v ciljnem jeziku bolje učinkoval. 
 
Čermák (Lexikon a sémantika, 2010) je opozoril tudi na negativne posledice nastanka novih besed; 
čeprav neologizmi v jezik prinašajo pozitivne spremembe, ga bogatijo in spreminjajo, pa imajo te 
spremembe hkrati tudi negativen vpliv. Velikokrat nastanek nove besede pomeni tudi izgubo 
druge, stare besede oz. pomeni njeno spremembo, tega pa uporabniki jezika ne občutijo tako 
izrazito. S časom izgubimo občutek, kaj je novotvorba – kar je bilo do nedavnega še novo, je danes 
že vsakdanje. (Čermak 2010: 219) 
 
Encyklopedický slovník češtiny (2002: 284) navaja, da je »neologizacija besednega zaklada 
običajen proces v jezikoslovju.« Ker so neologizmi s svojim nastankom vezani na določeno 
obdobje in, ker imajo lahko določeno stilistično vrednost, jih karakteriziramo kot vrsto sodobnih 
jezikovnih sredstev s časovno oznako. Neologizmi torej tvorijo protipol zastarelim izrazom – 
arhaizmom.  
 
 
3.4 LASTNA IMENA 
 
Samostalnike delimo na lastna in občna imena. V skupini lastnih imen določamo tri glavne 
skupine, to so osebna lastna imena (imena bitij), zemljepisna lastna imena in stvarna lastna imena 
imena. (SP 2001: 10–16)  
 
Imena bitij se delijo na osebna imena, med katere spadata ime in priimek, pa tudi psevdonim, 
vzdevek, hišno ime, itp. Med imena bitij spadajo tudi imena veroslovnih in bajeslovnih bit ij 
                                                             
8 Poljski izraz „okazjonalizm” ali „wyraz okazjonalny”. To so tekstovni primeri, ki ne spadajo v leksikalni system, 
so nepredvidljivi z vidika slovničnih pravil, pogosto tudi rušijo jezikovne norme. (Nagórko 2007: 175) 
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(bogovi, božanstva, mitološka bitja), alegorične poosebitve (npr. Dobrota). Pri imenih prebivalcev 
gre za pripadnike narodov in narodnosti, ali samo delov narodov, držav ali ljudstev, sem spadajo 
tudi imena prebivalcev naselij, pokrajin in celin ter prebivalci planetov (npr. Zemljan). V to 
kategorijo štejemo tudi živalska imena. (SP 2001: 10–12) 
 
Med zemljepisna imena se uvrščajo imena krajev, deli krajev, ulic, trgov, cest, držav, enot 
zveznih držav, pokrajin, tekočih voda, morskih tokov, prekopov, slapov, jezer, morij, oceanov, 
vzpetin, dolin, nižin, katastrskih enot, gozdov, puščav in jam. Poimenujejo tudi otoke, polotoke, 
rte, celine, nebesna telesa, ozvezdja in svetovja, pa tudi poslopja in druge samostojne objekte. 
Zemljepisna lastna imena so naprej razčlenjena še na naselbinska in nenaselbinska. (SP 2001: 13–
14) 
 
Tretja skupina so stvarna imena, ki označujejo poimenovanja za imena in naslove stvaritev: 
imena posameznih knjig, časopisov, besedil, umetnostnih del (kipi, slike, filmi, skladbe), imena 
prireditev in festivalov, družbenih in političnih organizacij, gospodarskih združenj, zvez, strank, 
in verskih skupnosti, imena organizacij in družbenih teles (ustanove, skladi), imena podjetij, 
lokalov, društev, ter imena delovnih skupnosti, zavodov in ustanov. Sem spadajo še imena 
oddelkov ustanov in nesamostojnih enot delovnih organizacij, imena upravnih enot, meddržavnih 
zvez, posameznih vozil, industrijskih znamk ter latinska ali polatinjena imena rastlinskih in 
živalskih vrst. (SP 2001: 15–16) 
 
Klasifikacijo poljskih imen smo citirali iz knjige Nasze imiona. 200 najczęściej nadawanych imion 
polskich w XX wieku (2010: 7–8), klasifikacijo čeških pa smo povzeli po Příruční mluvnice češtiny 
(2008: 78). V poljščini in češčini se imena delijo na občna (polj. nazwy pospolite, češ. obecná 
jména, apelativy) in lastna (polj. nazwy własne, češ. vlastní jména, propria). Lastna imena se glede 
na karakter predmetnosti, ki jo označujejo naprej delijo na antroponime (polj. nazwy osobowe, 
antroponimy, češ. antroponyma), sem spadajo imena in priimki, psevdonimi, nadimki in druga 
osebna poimenovanja, npr. plemiški in viteški nazivi, poimenovanja rodov, vzdevki ter etnična 
poimenovanja in poimenovanja prebivalcev. Drugo skupino sestavljajo toponimi (polj. nazwy 
geograficzne, toponimy, češ. toponyma), med katere se uvrščajo krajevna in pokrajinska imena, ter 
poimenovanja gor in rek, delov sveta, držav, gozdov, itp.  
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Manjša razlika v klasifikaciji je le v tretji skupini, ki je v poljščini skupina drugih imen (polj. inne 
nazwy) med katere uvrščamo imena živali, ter imena objektov in institucij povezanih s sodobno 
civilizacijo (polj. chrematonimy); v to skupino spadajo npr. imena podjetij in industrijski izdelki.  
V češčini pa je tretja skupina stvarna imena (češ. chrématonyma), v katero spadajo imena 
človeških izdelkov, institucij itp. 
 
Lastna imena se od občih ločijo predvsem v pravopisu, saj se lastna v skladu s konvencijami pišejo 
z veliko začetnico, obča pa z malo. Pri večbesednih lastnih imenih se zapisujejo z veliko začetnico 
vse besede razen veznikov, predlogov in morebitnih okrajšav, če pa je druga sestavina lastnega 
imena občna, se jo zapiše z malo začetnico. Veda, ki se ukvarja z njihovim preučevanjem, se 
imenuje onomastika (polj. onomastyka, češ. onomastika), češki priročnik navaja še posamezna 
področja znotraj onomastike, ta pa so antroponomastika, toponomastika in chrématonomastika. 
(Karlík, Nekula, Rusínová 2008: 78) 
 
 
3.5 PREVAJANJE 
 
Prevajalski proces je postopek, pri katerem prevajalec razbere sporočilo, ki je zajeto v izvirnem 
besedilu, in ga preoblikuje v ciljnji jezik prevoda. Gre torej za proces komunikacije. Izhodišče 
prevajalskega procesa pa nikoli ni samo besedilo, temveč njegova pomenska in estetska vrednost 
– potrebno je ohraniti le strukture, ki imajo neko semantično funkcijo, pri ostalih to ni nujno (Levý 
1998: 44). 
 
Samo prevajanje je pogosto prenos pomena besedila v drug jezik na način, ki ustreza avtorjevemu 
namenu. (Newmark 2000: 21) Četudi se poskušamo s prevodom približati izvirniku, ga ne moremo 
nadomestiti – besedilo, ki nastane, prevod, je novo, samostojno besedilo, ki s svojimi akustičnimi 
in drugimi asiciacijami prikliče pri bralcu nove pomene, ki v izvirni idejni koncepciji niso 
obstajali. (Levý 1998: 50) Pri prevajanju v materni jezik se z glavnimi problemi srečamo prav pri 
besedišču, torej pri samih besedah, stalnih frazah in idiomih, med katere spadajo tudi neologizmi 
in druge »nenajdljive« besede. (Newmark 2000: 62) 
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Te »nenajdljive besede« so prav lahko izvirni neologizmi (ki jih bomo kasneje opisali), lahko pa 
gre za narečje, pogovorni izraz, žargon, sleng …; lahko gre za namerno uvedeno besedo tretjega 
jezika; za nov ali zastarel geografski ali topografski izraz, ime manjše vasi ali vodotoka (ki je lahko 
tudi izmišljeno); lahko gre za ime nepomembne osebe ali ustanove, za zaščitno znamko ali 
patentirani izum …; lahko gre za arhaizem ali tiskarskega škrata; za besedo, ki je pravzaprav koda, 
za alternativni izraz, neznano konotacijo in simbolni pomen besed ali lastnih imen; lahko gre za 
običajne besede s specifičnimi kulturnimi podpomeni, za zunanje reference ali slovarsko besedo; 
in nenazadnje je to lahko tudi osebni jezik ali izrazje iz avtorjevega podoživljanja. (Newmark, 
2000: 275–276) 
 
Prevajalec je v prvi vrsti tudi bralec, ki mora izvirno delo najprej prebrati, ga razumeti in ga 
poskušati čim bolj objektivno prevesti, torej poustvariti avtorjevo dojemanje resničnosti. Seveda 
pa je vsak bralec (tudi sam prevajalec) podvržen subjektivnemu dojemanju besedila, kar se lahko 
odraža tudi v prevodu. Prevajalski proces se ne konča s stvaritvijo prevoda, saj je vsak prevod 
ustvarjen z namenom, da se ga (pre)bere, vsak bralec pa spet na svoj način dojema besedilo. Prav 
zaradi tega mora prevajalec v procesu prevajanja misliti tudi na to, kako bo bralec dojemal besedilo 
prevoda. Pomembno je, da so prevajalčevo izhodišče idejne in estetske vrednote, izražene v 
besedilu, in ne besedilo samo (Levý 1998: 48–52). 
 
Kot temeljni postopek pri prevajanju vedno bolj izstopa funkcijski pristop oz. funkcijska 
ekvivalenca (češ. funkční přístup, funkční ekvivalence). To ne pomeni, da moramo v prevodih 
dobesedno prevajati besedo za besedo, ampak da pri prevajanju izbiramo takšna sredstva, da bodo 
izpolnjevala enake funkcije kot besedilo v izvirniku. Če je izvedljivo, pa naj bi poleg same 
semantične funkcije (pomen) prevod izpolnjeval tudi konotacijske, (asociacije in ekpresivnost) in 
pragmatične funkcije (odnos med besedo in bralcem), ki so med seboj tesno organsko povezane 
(Knittlová 2000: 6). 
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3.5.1 PREVAJALSKI POSTOPKI 
 
Peter Newmark, v svojem delu loči prevajalske metode od prevajalskih strategij. Prevajalske 
metode obravnavajo celotno besedilo, prevajalske strategije pa se osredotočajo na manjše enote 
jezika, stavke. Pri vsakem prevodu se mora prevajalec, ko prevaja določene segmente, vsakič 
sproti odločati za prevajalske postopke, ki jih bo uporabil. 
 
Newmark (2000) predstavi naslednje postopke: 
 
1. Popolnoma verodostojen prevod – Newmark ga označi za temeljni prevajalski postopek, 
predvsem kadar gre za komunikacijo ali semantičen prevod. V prevajalskem procesu se 
seveda ne prevaja vsake besede posamezno, saj so te pogojene s kontekstom in v neki 
medsebojni povezanosti (sintaktično, kulturno, kolokacijsko …). Če dobesedni prevod ne 
vpliva na pomen in razumevanje besedila, je takšen prevod popolnoma ustrezen. Včasih 
pa naletimo na kakšno besedno zvezo, ki je ne smemo dobesedno prevesti, saj bi prišlo do 
nerazumevanja. (Newmark 2000: 112–116) 
 
2. Prenos – gre za prenos besede iz izvirnika v prevod, konverzijo različnih abeced 
(prečrkovanje). Nastalo besedo imenujemo »sposojenka«. Po Newmarku naj bi prenašali: 
vsa lastna imena živih in mrtvih ljudi, geografska in topografska imena, imena revij in 
časopisov, neprevedene naslove filmov, iger, literarnih del ipd. (Newmark 2000: 132–134) 
 
3. Naturalizacija – prilagodi besedo iz izvirnika najprej po izgovorjavi, nato pa še 
morfologiji jezika prevoda. (Newmark 2000: 134) 
 
4. Kulturna ustreznica – kulturni prevod izvirnika prevedemo s kulturnim prevodom v 
jeziku prevoda, to je približni prevod. Uporaba kulturnih ustreznic je zaradi njihove 
netočnosti omejena (uporablja se predvsem v splošnih besedilih, propagandi, ali kakšni 
krajši razlagi za bralce, ki ne poznajo kulturo jezika izvirnika). Zaradi svojega 
neposrednega učinka so pomembne v dramskih delih. (Newmark 2000: 134–135) 
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5. Funkcijska ustreznica – uporabljamo jo pri prevodih kulturnih izrazov, ki zahtevajo 
uporabo besede brez kulturnega ozadja – pomen besede v izvirniku se posploši. Newmark 
pravi, da je ta način prevajanja najbolj točen. (Newmark 2000: 135–136) 
 
6. Opisna ustreznica – uporabi se jo, ko je pri prevodu bolj smiselna kot funkcijska 
ustreznica. (Newmark 2000: 136) 
 
7. Sopomenskost – sopomenko lahko uporabimo, če v ciljnem jeziku ni prave ustreznice, 
torej uporabimo neko besedo, ki je po pomenu besedi iz izvirnika blizu. Takšne rešitve so 
pogoste pri besedah, ki so manj pomembne. (Newmark 2000: 136) 
 
8. Direktni prevod – je prevod občih kolokacij, poimenovanj za organizacije in sestavnih 
delov zloženk in idiomov. Sam prevajalec naj ne bi vpeljeval direktnega prevoda, je pa to 
dovoljeno pri besedah in besednih zvezah, kjer že obstaja nek uveljavljen in splošno 
priznan prevod. Najbolj se to opazi pri poimenovanjih mednarodnih organizacij (npr. FIT 
– International Federation of Translators; Mednarodna zveza prevajalcev; kratice se pri 
prevodu ne spreminjajo). (Newmark 2000: 137–138) 
 
9. Premik (transpozicija) – pri prevajanju pride do spremembe v slovnici. Lahko je to 
sprememba ednine v množino, ali sprememba položaja pridevnika. To se običajno zgodi 
avtomatično, zaradi razlik v izhodiščnem in ciljnem jeziku. Če določena slovnična 
struktura ne obstaja, ali dobesedni prevod zveni nenaravno, je ta postopek zahtevan. 
(Newmark 2000: 138–143) 
 
10. Modulacija – poznamo standardne (zapisane v dvojezičnih slovarjih) in proste modulacije 
(uporabimo jo kadar »ciljni jezik zavrača uporabo verodostojnega prevoda«, torej skoraj 
vedno). Tu gre na primer za zanikano nasprotje, del za celoto, abstraktno za konkretno, 
tvornik namesto trpnika, idr. (Newmark 2000: 143–145) 
 
11. Obstoječi priznani prevod – če obstaja, ga načeloma moramo uporabiti. Če je primerno, 
ga lahko še pojasnimo. (Newmark 2000: 145) 
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12. Prevajalska oznaka – ko se srečamo z novim institucionaliziranim izrazom, ga začasno 
prevedemo in opremimo z navednicami (te lahko kasneje tudi izpustimo). (Newmark 2000: 
146) 
 
13. Kompenzacija – ko pride do izgube pomena, zvočnega učinka, metafore ali pragmatičnega 
učinka v enem stavku, to lahko nadomestimo v naslednjem. (Newmark 2000: 146) 
 
14. Komponentna analiza – pri tem postopku razdelimo leksikalne enote  v njene 
podpomenske sestavine (nastane večbesedni prevod ene besede). (Newmark 2000: 146) 
 
15. Skrčenje ali razširitev – Newmark ju označi za »precej netočna« prevajalska postopka. 
Uporabljata se intuitivno. (Newmark 2000: 146) 
 
16. Parafraza – se uporablja pri prevajanju slabše napisanih besedil ali pa ko je v besedilu kaj 
izpuščeno, implificirano. Gre za razširitev ali razlago pomena enega dela besedila.  
(Newmark 2000: 147) 
 
Med ostalimi prevajalskimi postopki sta navedeni še ustreznost – ne najboljše poimenovan izraz, 
ki kaže na približno ustreznost in isto situacijo razloži z drugačnimi izrazi; in priredba – uporaba 
uveljavljenega ekvivalenta med dvema situacijama. Ta dva postopka sta zgolj navedena, Newmark 
je mnenja, da za prevajalca nista uporabna. (Newmark 2000: 147) 
 
 
3.5.2 LITERARNO PREVAJANJE 
 
Najpomembnejše pravilo pri literarnem prevajanju je, da prevajalec poskuša reproducirati literarno 
delo v ciljni jezik na takšen način, da ohrani njegove estetske značilnosti in hkrati poskrbi, da 
bralec iz drugačnega literarnega in kulturnega konteksta besedilo dojema enako kot bralec 
izvirnika. (Vilikovský 1984: 91) Vse elemente, ki ustvarjajo estetsko resnost besedila, pa 
prevajalec predvidi v ciljnem besedilu na osnovi poznavanja izvirnika, izvirne kulture in 
poznavanja recepcije dela v izvirni kulturi, nakar jih prenese v prevodno besedilo. (Fišer 2009: 
127) 
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Literarni prevodni proces se lahko razdeli na tri faze: 
1. strukturno potujevanje, 
2. namerna nevtralizacija tujih struktur ter 
3. novo in namerno potujevanje (na novo vpeljana literarnost s poetizacijo in estetizacijo). 
V drugi fazi besedilo postane enoznačno, neliterarno, s tretjo fazo pa spet pridobi pomen 
mnogoznačnosti. (Vevar 2000: 64) 
 
Literarna besedila pa definirajo še druge značilnosti. Poleg mnogoznačnosti, ki je v literarnih 
besedilih seveda dobrodošla, saj budi bralčevo domišljijo, omenja tudi implicitne informacije, ki 
so skrite med vrsticami, in potencialne pomene na vseh ravneh besedila – fonemi, grafemi, pa 
vse do celotnega besedila. Omeni tudi intertekstualnost, torej povezave do drugih besedil ali 
znanih citatov, vzajemno pogojevanje vsebine in oblike, pri kateri so pomembni znotrajbesedilni 
odnosi, in makrokontekst, saj je vsako besedilo povezano s kulturo, družbo, filozofijo ... od koder 
prihaja. Čeprav vse te značilnosti literarno delo bogatijo, pa pravzaprav otežujejo sam prevajalski 
proces. (Lipiński 2004: 160–161)   
 
Če izhajamo iz splošnega mnenja, ki velja med teoretiki, da je literarni prevod interpretacija 
originala, potem prav zaradi pomenske mnogoznačnosti literarnega dela in uporabe različnih 
umetniških postopkov pomen besedila lahko vsakdo razbere drugače, literarno besedilo torej 
omogoča številne različne interpretacije. V prevodnem procesu pa pri interpretaciji določenega 
literarnega dela v ospredje stopa predvsem prevajalec skupaj s konvencijami in normami, ki so 
prisotne v danem času, tj. jezikovne, literarne idr. (Hrdlička 1997: 23–24) 
 
Prevod resnejše literature, med katere spada tudi prevod poezije, je ponavadi najtrši oreh, s katerim 
se srečujejo prevajalci. V takem besedilu je poleg pomena besed, torej same vsebine, pomembna 
tudi oblika. Če eno besedo spremenimo ali izbrišemo, se hkrati spremeni tudi sama oblika besedila, 
prav ta kompromis in nenehno preoblikovanje stavkov oz. besedila pa predstavlja največji izziv. 
Newmark (2000: 244–245) pravi, da je poezija »najbolj osebna in zgoščena oblika literature«.  
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Zato v večini primerov pri prevodih poezije prevajalci najprej izberejo pesniško obliko, ki jo bodo 
v prevodu uporabili, nato pa morajo poustvariti pomen določene pesmi, predvsem pa vtis, ki ga 
pesem naredi na bralca. Ali bo prevajalec dal pri prevodu poezije prednost vsebini ali načinu (rima, 
akustika, zgradba) oz. izrazni ali estetski funkciji, je poleg vrednosti določene pesmi odvisno tudi 
od prevajalčevega sloga prevajanja – splošne teorije prevajanja poezije torej ni. Največ pomenov 
se pri prevajanju poezije izgubi, ko prevajalec naleti na izvirno metaforo, ki prikliče neke nove, do 
sedaj še ne poznane asociacije. Te metafore so za razumevanje zelo pomembne, zato jih je 
potrebno uvesti v jezik prevoda in njegovo kulturo. (Newmark 2000: 255–259) 
 
3.5.3 PREVAJANJE NEOLOGIZMOV 
 
V vsakem jezikovnem sistemu se občasno pojavljajo tudi neologizmi, torej nove besede, ki se 
nikoli prej še niso uporabljale. Prav ob teh novih poimenovanjih resničnosti se prevajalci pri 
besedilih srečujejo z dilemo, kako pravzaprav takšno besedo prevesti. Neologizmi so običajno 
tvorjeni s pomočjo nekih besedotvornih postopkov, ki so značilni za določen jezikovni sistem.  
Vsak jezik ima tudi do sedaj še neodkrite ali neizkoriščene možnosti, prav zato pa se odpirajo 
vedno nove priložnosti za tvorjenje neologizmov. Med posebno vrsto neologizmov štejemo še 
ponovno oživljanje arhaizmov in proces neosemantizacije, pri kateri gre za pripisovanje novih 
pomenov že obstoječim besedam. (Lipiński 2004: 95) 
 
Zagotovo je prevajanje v materni jezik najlažje, pa vendar se tudi izurjeni poznavalci tujega jezika 
pri prevajanju srečujejo z različnimi izzivi. Za prevajalca prav gotovo največji problem predstavlja 
tudi samo prepoznavanje neologizmov. Rojeni govorec bo prav gotovo brez dvoma avtomatično 
prepoznal kot novi element v jeziku, prevajalec pa lahko ugotovi, da ima opravka s povsem 
običajno besedo, le da se do sedaj z njo še ni srečal, bodisi v literaturi bodisi v pogovoru. Predvsem 
v literarnih tekstih mora prevajalec za neologizme, s katerimi se sreča v izvirnem besedilu, najti 
podobno ustreznico v ciljnem jeziku, posebej v primeru, če ima beseda estetsko ali posebno 
semantično vrednost. To velja tudi za prevode besednih iger in fraz. Besede v prevodu pa morajo 
biti tvorjene skladno z besedotvornimi pravili ciljnega jezika. (Lipiński 2004: 96) 
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Težave se pojavijo, ko med prevajanjem naletimo na besedo, ki v ciljnem jeziku nima ustreznice,  
kar seveda velja tudi za neologizme. Takrat govorimo o brezekvivalentnem besedišču (češ. 
bezekvivalentní slovní zásoba, polj. leksyka bezekwiwalentowa.). V primeru, ko ekvivalent v 
ciljnem jeziku ne obstaja, pogosto prihaja do prevzemanja tuje besede, včasih se ta beseda še 
ustrezno preoblikuje, da ustreza jezikovnemu sistemu ciljnega jezika. Uporabi se soroden 
besedotvorni postopek, vendar je rezultat velikokrat le delno ustrezen ekvivalent. (Knittlová 2000: 
84–85) 
 
Neologizmi so lahko modne besede (domačega ali tujega izvora, lahko so podomačeni ali ne), ki 
so aktualne določeno (krajše) obdobje, potem pa se manj uporabljajo, ali pa celo preidejo v pozabo. 
Veliko jih nastane v govorjenem jeziku, te pa imajo različne izvore. Poseben primer neologizma 
je tudi t. i. »oživljeni arhaizem«, to je pozabljena starejša beseda, ali beseda iz periferije, ki jo 
uporabimo v sodobnem jeziku (največkrat v knjigi ali časopisu). Ponavadi gre za kratkoročno 
oživitev besede. Najpogostejši način nastajanja novih besed pa je semantična sprememba že 
obstoječega leksema – neosemantizacija. (Čermák 2010: 220) Neologizmi nastopajo lahko v obliki 
sposojenk, besedotvornih neologizmov, frazeoloških neologizmov ali pa neosemantizmov. 
(Urbańczyk 1991: 221) 
 
Milan Hrdlička v delu Překladatelské miniatury (1995, 73–76) povzame načine rešitve prevajanja 
brezekvivalentih besed, ki sta jih opisala L. S. Barchudarov in L. K Latyšev, podobne metode opiše 
tudi Lipiński v delu Vademecum Tłumacza (2004, 48–53).  
Ena pogostejših metod je transliteracija (češ. tansliterace, polj. transliteracja), ki predstavlja 
prevzem tujejezične besede. Prevajalec ohrani prvotno grafično (ali morda zvočno) podobo 
besede, taka beseda pa se pogosto tudi integrira v ciljni jezik. Gre torej za prečrkovanje besede iz 
enega abecednega sistema v drugega, npr. iz cirilice v latinico. Ta metoda velja za precej 
enostavno, pa vendar lahko golo mehansko prevzemanje besede povzroči nerazumevanje bralcev, 
saj je takšni besedi pomen težje določiti. V takem primeru je za razumevanje samo besedo nujno 
brati s kontekstom, ali pa podati opombo z razlago. 
Druga metoda je kalk (češ. kalkování, polj. kalka językowa), tj. dobesedni prevod morfema izvirne 
leksikalne enote, torej dobesedni prevod besede iz izvirnika. Ta postopek je prav tako precej 
enostaven za tvorjenje. Pri tem pa vedno obstaja tudi možnost, da uporabimo neustrezen kalk, saj 
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ima besedna zveza ali stavek iz izvirnika kot celota nek preneseni pomen, ki se razlikuje od vsote 
pomenov posameznih besed. Prav zaradi nedojemanja teh prenesenih pomenov se pri tem 
postopku pogosto izgubi semantična vrednost oz. izvirni pomen besedila.  
Kot tretja metoda je naveden opisni oz. razlagalni prevod (češ. opisný, vysvětlující překlad, polj. 
tłumaczenie wyjaśniające), pri katerem gre za razlago besede s pomočjo stavkov ali celih povedi, 
ki odstrnejo njene bistvene značilnosti. Temelji torej na pravilu, da vsak jezik neko novo realijo 
lahko opiše oz. opisno pojasni. Ta metoda velja za težjo, saj se od prevajalca pričakuje, da opisane 
besedne enote dobro pozna.  
Naslednja, četrta metoda je približni prevod (češ. překlad přibližný, polj. analogon), pri katerem 
mora prevajalec najti najbližje podoben izraz, ki bi z besedo v izvirniku v določenih osnovnih 
značilnostih sovpadal, gre torej za uporabo podobnega (ne enakega) elementa, ki se pojavlja v 
kulturi ciljnega jezika. Pri tej metodi včasih z izbrano besedo zelo približamo izvirniku, včasih pa 
se ne moremo izogniti (delno) napačnemu razumevanju besede, ki je pogojena s kulturnim 
okoljem. 
 
Kot posebno alternativno metodo (po Barchudarovu) Hrdlička opiše preoblikovani prevod (češ. 
překlad transformační), pri katerem v ciljnem jeziku prihaja do besedno-slovničnih sprememb. Ta 
metoda v nekaterih značilnostih sovpada z opisnim prevodom. 
Kot zadnjo metodo (po Latyševu) pa Hrdlička navede tvorjenje novih besed – neologizmov (češ. 
tvoření neologismů), kar je odvisno tudi od kvalitete in izkušenosti prevajalca. Ta metoda je precej 
zahtevna, saj poleg učenosti in občutka za jezik zahteva tudi izkušnje. (Hrdlička 1995: 73–76) 
 
Lipiński opiše še nekaj dodatnih metod prevajanja besed, ki v jeziku prevoda nimajo ustreznice. 
Izpostavi izposojanje (polj. zapożyczenie) pri katerem gre za prenos besede v izvirni obliki v jezik 
prevoda, z morebitno razlago v oklepaju. Naslednja metoda je transkripcija (polj. Transkrypcja), 
kjer se prevod približa besedi iz izvirnika, beseda pa je preoblikovana tako, da ustreza fonetičnim 
in pravopisnim pravilom jezika v prevodu. Tretja opisana metoda pa je tudi najzahtevnejša, in sicer 
je to tvorjenje neologizmov (polj. wykreowanie nowego  słowa – neologizm). (Lipiński 2004: 48–
53) 
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Peter Newmark, angleški profesor prevajalstva, v Učbeniku prevajanja takole razdeli in opiše 
različne načine prevajanja neologizmov: (2000: 235) 
A. Obstoječe leksikalne enote z novimi podpomeni: 
1. besede, 
2. kolokacije. 
B. Nove oblike: 
1. nove skovanke, 
2. izpeljanke (vključno s sestavljankami), 
3. okrajšave, 
4. kolokacije, 
5. eponimi, 
6. frazne besede, 
7. prenesene besede (stari in novi predmeti, na katere se nanašajo), 
8. kratice (stari in novi predmeti, na katere se nanašajo), 
9. pseudo-neologizmi, 
10. mednarodni izrazi. 
 
Newmark pri prevajanju glede na tip bralcev deli uporabo obstoječih besed z novimi podpomeni 
na: strokovnjake, splošno izobražene (morda potrebujejo razlago teme ali kulture) in nepoznavalce 
(potrebujejo obširno jezikovno, kulturno in tehnično razlago). Te besede so kulturno 
nezaznamovane in netehnične, ponavadi jih prevedemo z izrazom, ki že obstaja, ali s kakšno 
opisno oz. funkcijsko besedo. Med takšne besede spada npr. beseda gay, ki je skoraj popolnoma 
izgubila svoj prvoten pomen (vesel), danes ta beseda pomeni homoseksualec. Največ težav se 
pojavi pri kolokacijah – to so navadni opisni izrazi, ki kar naenkrat postanejo tehnični, npr. (ang.) 
community physician →  splošni zdravnik ali (ang.) sleeping policeman → ležeči policaj. Če 
pojem, na katerega se nanaša obstoječa kulturno zaznamovana kolokacija, ne obstaja, podamo 
opisno ustreznico, ali pa si izmislimo novo kolokacijo. V primeru da obstaja, torej gre za izven 
kulturno kolokacijo, pa gotovo že obstaja nek priznan prevod, lahko pa jo tudi neposredno 
prevedemo. (Newmark 2000: 221–223) 
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Po znani hipotezi, naj čisto nove besede ne bi obstajale – vsi glasovi ali fonemi nosijo tudi pomen, 
zato Newmark raje uporablja izraz »nove skovanke«. Največ takšnih besed danes najdemo med 
poimenovanji zaščitnih znakov in znamk, npr. Persil ali Schweppes. Za literaturo velja, da lahko 
poustvarimo čisto vse vrste neologizmov: izpeljanke nadomestimo z enakovrednimi morfemi, če 
gre za fonestetično izpeljanko moramo paziti, da izberemo foneme, ki bodo ustvarjali tudi podobne 
zvočne učinke. Potrebno je poudariti, da glede oblikoslovja in/ali zvočne podobe vedno 
upoštevamo načelo enakovrednosti (sem spadajo koreni in obrazila, pa tudi razne alternacije, 
asonance in druge glasovne figure). (Newmark 2000: 223–224) 
 
Večina neologizmov so izpeljanke iz antičnih grških in latinskih morfemov, ki so v ciljnem jeziku 
naturalizirane. Vse bolj se širijo mednarodni izrazi z naturaliziranimi priponami, npr.: (lat.) 
naturalismus → naturalizem. Pri prevodu teh besed moramo najprej preveriti, ali priznan prevod 
že obstaja. Če se prevajalcu zdi smiselno dano besedo prenesti v ciljni jezik, jo je potrebno zapisati 
v navednicah. (Newmark 2000: 224–225) 
 
Okrajšavam doda oznako »običajnih pseudoneologizmov«, npr. (ang.) fac → fakulteta, faks. 
kadar se ne ujemajo z besedo v prevodu, jih v ciljni jezik izpišemo v celoti. (Newmark 2000: 227) 
 
Nove kolokacije so samostalniške zloženke ali zloženke iz pridevnika in samostalnika. 
Najpogosteje jih najdemo v družboslovju in tehničnih smereh, npr. računalništvu; izrazi v 
računalništvu običajno dobijo svoj priznan prevod – če (še) ne obstaja, ga je potrebno prenesti in 
dodati funkcijski ali opisni izraz. Take besede je npr. (ang.) jetlag → časovni zamik pri 
medcelinskih letih ali (ang.) acid rain →  kisli dež. (Newmark 2000: 227–228) 
 
Eponim je »vsaka beseda, ki je enaka lastnemu imenu, ali iz njega izpeljana, in ki ji daje soroden 
pomen« (Newmark 2000: 305). Lahko se nanaša neposredno na osebo, lahko je izpeljana iz 
poimenovanj za predmete, ali pa iz geografskih imen, npr. (ang.) Joyce → joycovski ali Murphy's 
Law → Murphyjev zakon. (Newmark 2000: 229–230). 
 
Nove frazne besede prevajamo z njihovimi semantičnimi ustreznicami, npr. (ang.) in-group → 
zaprta skupina. Novi izrazi v obliki novo prenesenih besed pa so neologizmi s področja medijev 
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in novih izdelkov, npr. nomenklatura ali Adidas. Če so kulturno zaznamovani, je potrebno podati 
še funkcijsko ali opisno ustreznico. (Newmark 2000: 230–231) 
 
Kratice najpogosteje najdemo v neliterarnih besedilih, predvsem specializiranih področjih 
(določena stvar lahko s kratico dobi prestiž, velikokrat pa se kratice uporablja kot spodbudo, da bi 
se ljudje zanje zanimali in odkrili, kaj posamezna črka pravzaprav pomeni). Uporabimo ustaljeno 
ustreznico, če pa je (še) ni, podamo opisni izraz. Kratice za mednarodne ustanove se običajno 
prevajajo neosredno in se v različnih jezikih razlikujejo, nekatere uveljavljene mednarodne izraze 
pa ohranimo v izvirni obliki, npr. UNICEF ali UNESCO. (Newmark 2000: 232) 
 
Pseudoneologizmi so posebna vrsta neologizmov, ki nastanejo kot generična zamenjava 
specifične besede, zato je pri njihovem prevodu potrebno paziti, npr. (ang.) longitudinal springs 
→ vzmet. (Newmark 2000: 233) 
 
Pri mednarodnih izrazih nimamo dilem, pustimo jih v izvirni obliki in jih ne prevajamo. 
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4. PRAKTIČNI DEL 
 
 
V praktičnem delu bomo naredili zgoščeno analizo neologizmov zbranih iz knjige Cyberiada 
Stanisława Lema, ter njihovih ustreznic iz slovenskega (Kiberiada, prevajalec Nikolaj Jež) in 
češkega prevoda (Kyberiáda, prevajalec František Jungwirth). Ker je češki prevod izšel v dveh 
delih in sta ga prevajala dva različna prevajalca, ne bi bilo smiselno združeno obdelati celotnega 
besedišča, zato se v tej nalogi posvečamo samo prvemu delu. Izbrani neologizmi torej zajemajo 
zgolj prvi del knjige,9 pri analizi bomo izhajali iz izvirnika v poljščini, zato morebitnih 
neologizmov v prevodih, ki se pojavijo na mestih, kjer jih v izvirniku ni, ne bomo posebej 
obravnavali. Pomembno je opozoriti tudi na to, da bomo kot nenaravni govorci poljskega jezika 
morda kakšno besedo nenamerno tudi izpustili, saj neologizme v tujem jeziku težje prepoznamo. 
 
Pred samo analizo bomo besede izpisali v vseh treh jezikih in jih porazdelili v skupine: občna 
imena ter osebna, zemljepisna in stvarna lastna imena. Znotraj teh skupin jih bomo še dodatno 
razdelili po pomenu in jih razvrstili po abecednem vrstnem redu. Našteli smo kar 189 različnih 
neologizmov, med katere smo šteli posamezne neznane besede in besedne zveze, pa tudi besedne 
zveze sestavljene iz znanih besed, ki skupaj tvorijo neko novo poimenovanje. Tudi v prevodih 
bomo takšne besedne zveze označili kot neologizme. Razlage poljskih besed bomo praviloma 
podajali iz slovarja Uniwersalny słownik języka polskiego (USJP), za razlago čeških besed bomo 
uporabljali DEBDict (zbirka spletnih slovarjev) ter besedotvorni priročnik Slovník afixů užívaných 
v češtině (Josef Šimandl), za morebitno razlago slovenskih besed pa Slovar slovenskega knjižnega 
jezika (FRAN – spletna izdaja SSKJ). Če bomo kakšno razlago našli v drugih slovarjih oz. na 
spletu, bomo tem besedam pripisali vir razlage. Neologizmom iz izvirnika bomo poskušali določiti 
motivacijo za nastanek, prav tako bomo to poskušali tudi pri obeh prevodih, pri katerih bomo  
ocenili tudi njuno ujemanje z izvirnikom. 
V okviru analize neologizmov, ki se pojavljajo kot »strojno generirana besedila«, torej besede ali 
besedila, ki nastajajo umetno s pomočjo naprav, se bomo (predvsem pri poeziji) rahlo dotaknili 
tudi vsebinske, predvsem pa oblikovne plati besedila. 
 
                                                             
9 T. i. prvi del knjige zajemajo poglavja: Jak ocalał świat, Maszyna Trurla, Wielkie Lanie in vseh sedem poglavij iz 
sklopa Siedem wypraw Trurla i Klapaucjusza. 
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Med vsemi zbranimi neologizmi bomo podrobneje analizirali občna in stvarna lastna imena, saj so 
za nas z vidika raznovrstnosti in samega tvorjenja tudi najbolj zanimiva. Te bomo razdelili na dve 
večji skupini: strojno generirane besede, pesmi in navodila ter ostali neologizmi, znotraj katerih 
jih bomo za lažjo orientacijo še dodatno razdelili na ožje pomenske skupine. Osebna in zemljepisna 
lastna imena bomo (skupaj s konteksti) le kot prilogo dodali na koncu naloge. 
 
 
4.1 STROJNO GENERIRANE BESEDE, PESMI IN NAVODILA 
 
4.1.1 Besede stroja, ki je znal narediti vse na črko 'n' 
 
V poglavju Prva A odprava, ali Trurlov Elektrobard (Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt 
Trurla) se nam približa zgodba, kako je konstruktor Trurl ustvaril stroj, ki je znal na ukaz tvoriti 
določene predmete, stvari, pojme, ampak samo tiste, ki se začenjajo na črko n. V času testiranja 
naprave je ta brez težav ustvarila, npr. nić 'nit', niebo 'nebo', neutrony 'nevtroni', nauka 'veda', 
nausznice 'uhani', nosy 'nosovi', nimfy 'nimfe'. Zapletlo se je pri ukazu naj naredi nic 'nič'. Stroj je 
začel delati nič, torej neobstoj – začel je odstranjevati iz sveta raznotere stvari, začel je s stvarmi, 
ki se začnejo na črko n, potem pa je prešel še na preostale stvari. Pri tem je Lem ustvaril kopico 
izmišljenih besed, ki ne obstajajo (če se ravnamo po besedilu iz zgodbe, teh besed ne poznamo, 
ker stvari, ki so jih te besede imenovale, danes več ne obstajajo). Iz opisanega sveta so tako izginile 
besede iz spodnjih primerov. Za boljši pregled so besede odebeljene, ob njih pa so tudi ustrezni 
primeri iz slovenskega in češkega prevoda. 
 
 
„Usunęła już natągwie, nupajki, nurkownice, nędzioły, nałuszki, niedostópki i nędasy.” (Cyb. 8)  
»Izvrgel je tudi nadarbine, nadlisce, nedostopnike, nujnice, ničalnice, netek in namre.« (Kib. 11) 
„Stroj už zlikvidoval nabundy, noxy, nikle, nepluhy, nandáty, norámy a nukliny.“ (Kib. 10) 
 
„(…) przestały ich bowiem otaczać kambuzele, ściśnięta, wytrzopki, gryzmaki, rymundy, trzepce i pćmy.” (Cyb. 
9) 
»(…) izginili so krajniki, izcedki, kambuzele, navijači, rimundi in trepke.« (Kib. 11) 
„(…) kolem sebe neviděli kormundy, vantaly, gahany, rykory, tachony, ucupánky ani alatixy.“ (Kyb. 12) 
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„(…) ale zanim maszyna się zatrzymała, znikły jeszcze graszaki, plukwy, filidrony i zamry.” (Cyb. 9) 
»Toda preden se je stroj ustavil, so izginili še grašniki, plukve, filidroni in zamre.« (Kib. 11) 
„(…) ale ještě než se stroj zastavil, zmizely filindrony, plukvy, gekové a hatlapatlové.“ (Kyb. 12) 
 
„(…) ani śladu prześlicznych gryzmaków i gwajdolnic, które tak dotąd upiększały nieboskłon!” (Cyb. 9) 
»(…) niti sledu o prelepih grizmakih in gvajdolnicah, ki so d takrat zaljšali nebesni svod.« (Kib. 12) 
„(…) ale po úchvatných alatixech a umfech, které ještě donedávna krášlily nebesklon, nebylo ani památky!“ (Kyb. 
12) 
 
„(...) tylko proszę, zrób murkwie, bo bez nich życie mi niemiłe (…)” (Cyb. 10) 
»(…) le to te prosim, napravi mi murkve, ker bo moje življenje brez njih pusto in nesrečno (…)« (Kib. 12) 
„(…) mám pouze jednu prosbičku: udělej ucupánky, protože bez nich bude můj život chudší (…)“ (Kyb. 12) 
 
„„Wielkie nieba!” – zakrzyknął Klapaucjusz. „A gdzież są kambuzele? Gdzie moje murkwie ulubione? Gdzie pćmy 
łagodne?!”” (Cyb. 10) 
»»O, nebesa!« je kriknil Kapavcij. »Kje pa so kambuzele? Kje so moje ljubljene murkve?«« (Kib. 12) 
„„Och, vesmírné světy!“ zvolal Klapacius. „Kam se poděly plukvy? Kdepak jsou moji milí ucupánkové? A kde najdu 
své luzné umfy?““ (Kyb. 12) 
 
 
Pri nekaterih besedah lahko določimo imenovalniško obliko ednine, npr. graszak, gryzmak, 
gwajdolnica, nurkownica.  Pri večini pa je to težje določljivo, saj obstaja več možnosti, npr. 
filidron / filidrona, kambuzel / kambuzela, murkiew / murkwia, nałuszek / nałuszka, natągiew / 
natągwia, niedostópek / niedostópka, nędas / nędasa, nędzioł / nędzioła, nupajek / nupajka, pciem 
/ pćma, plukiew / plukwa, rymund / rymunda, ściśnię / ściśnięcie, trzepiec / trzepca, wytrzopek / 
wytrzopka, zamr / zamra. 
 
Glede motivacije za nastanek besed lahko v teh primerih zgolj ugibamo. Na primer beseda pćma 
je lahko nekaj podobnega besedi ćma 'nočni metulj, vešča'; beseda kambuzela je lahko spoj dveh 
besed, in sicer kambuz 'kambuza, prostor navadno na manjši ladji za shranjevanje jedil, ladijska 
shramba' in kamizela 'suknjič, telovnik'; beseda ściśnię lahko pomeni nekaj majhnega in izvira iz 
besede ściśnąć 'stisniti'; beseda nurkownice pa je motivirana iz besede nurkować 'potapljati se', 
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beseda niedostópki pa je lahko nastala iz dveh besed niedostępny 'nedostopen' in stópka 'sled 
drobnih stopinj, stopinjica'.10 
Oba prevajalca sta iz zgodbe ohranila strojevo lastnost, da zna ustvarjati stvari na črko n. V obeh 
jezikih sta (tudi zaradi bližine jezikov) na začetku, ko je stroj na preizkušnji, uporabila pretežno 
enake besede, ki sta jih zgolj prevedla (na primer: sl. nebo, nevtroni, naušniki, nosovi, nimfe; češ. 
nebe, neutrony, náušnice, nosy, nymfy). Ko pa začne stroj odstranjevati izmišljene predmete, se 
prevajalca s tem spopadeta vsak na svoj način. 
 
V vsakem jeziku obstajajo neki zlogi, ki jih zlagamo skupaj, da pridobijo nek pomen. V 
slovenskem prevodu pri besedah nadarbine, nadlisce, nedostopnike, nujnice, ničalnice, netek in 
namre, ne gre toliko za sam pomen besed, temveč bolj za sestavljanje obstoječih zlogov v nove 
besede. Te so sicer popolnoma izmišljene in same po sebi brez nekega pomena, pa vendar morda 
spominjajo na nekaj obstoječega in bi potencialno lahko tudi same obstajale, saj so vezane na 
jezikovne sestavine, ki so v slovenščini običajne. Tudi pri naslednji skupini besed krajniki, izcedki, 
kambuzele, navijači, rimundi in trepke, gre za podobno tvorjenje, le da je prevajalec, besede, ki se 
dobro vključijo v slovenski jezik, ohranil. Besede ki so ohranjene iz izvirnika so npr. kambuzele, 
rimundi, trepke pa tudi celotna naslednja skupina besed, to so grašniki, plukve, filidroni in zamre, 
pa tudi grizmaki, gvajdolnice in murkve. Besede, ki vsebujejo kakšno črko ali dvočrkje iz tuje 
abecede (rz, w, y) so preoblikovane v skladu s slovensko abecedo, da zvenijo bolj naravno (r, v, i). 
Vse te besede v slovenščini zvenijo 'domače' v smislu, da bi lahko obstajale. Če omenimo le nekaj 
primerov npr. trepke spominjajo na tepke – hruške, murkve so blizu murkam 'gorska rastlina', 
rimunda je lahko nekaj podobnega rotundi 'okrogla stavba pokrita s kupolo', netek pa je podoben 
metku. 
 
Pri enem primeru smo zasledili tudi redukcijo leksema, in sicer pri primeru pćma. V izvirniku je 
beseda dvakrat omenjena, v slovenskem prevodu pa se je prevajalec obakrat odločil za izpust. To 
sicer ne predstavlja nikakršne težave pri razumevanju besedil, glede na množično kopičenje teh 
novonastalih besed v parih stavkih, pa je to prevajalcu seveda dovoljeno. 
 
                                                             
10 Omenjeni primeri so zgolj poskus opredelitve izbranih besed, kot pomoč za razumevanje in prikaz njihovega 
(potencialnega) nastanka. 
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V češkem prevodu so besede izbrane oz. tvorjene na podoben način. Gre za sestavljanje v češčini 
obstoječih zlogov, dane besede pa bi v češkem jeziku lahko tudi potencialno obstajale. V Prvem 
sklopu se srečamo z besedami, kot so nabundy, nikle, nepluhy, nandáty, norámy in nukliny. 
Besedilo v teh primerih zahteva le, da se ohrani začetna črka n, ta pogoj pa je tako kot pri 
slovenskem, tudi v češkem prevodu izpolnjen. Le beseda noxy v tej skupini izstopa, saj črke x 
češka abeceda ne pozna. Pri naslednji skupini besed je prevajalec imel proste roke, besede si je 
lahko izbral po svoji volji, saj v teh primeri bilo več omejitve na črko n. To so besede kormundy, 
vantaly, gahany, rykory, tachony, ucupánky in alatixy. Razen mogoče besede kormundy, ki po 
obliki spominja na besedo rymundy (iz izvinika), so te besede tvorjene neodvisno od izvirnika. 
Nasprotno je pri naslednji skupini besed, kot so filindrony, plukvy, gekové in hatlapatlové, pri 
katerih sta dve besedi, filindrony in plukvy ohranjeni iz izvirnika. Pri tem je prevajalec besedo 
plukwy preoblikoval, da ustreza češki abecedi – plukvy, poljski besedi filidrony pa je dodal še črko 
n – filindrony. Pri naslednjih besedah, kot sta umfy in ucupánkové (ucupánky) je prevajalec prosto 
izbral sestavine za tvorjenje. 
 
Tudi v češkem prevodu smo med analizo naleteli na zanimivost. Tri besede, alatixy, ucupánkové 
(ucupánky) in umfy, se pojavijo večkrat in imajo v različnih primerih drugačne ustreznice v 
izvirniku. Prevajalec je v prvih stavkih ustvarjal besede, nekaj od teh pa je namesto novih besed 
uporabil tudi še v kasnejših stavkih, kjer se v izvirniku pojavi duga nova beseda. Če bi šli preverjati 
besedo za besedo bi opazili, da ima beseda alatixy v izvirniku na teh mestih ustreznici pćmy in 
gryzmaki, beseda ucupánkové (ucupánky) ustreznici trzepce in murkwie, besedi umfy pa ustrezata 
besedi gwajdolnica in pćmy. Seveda pa pri takem besedilu, kot je Cyberiada, ne moremo tako 
strogo obravnavati besedilo. Če prevajalec presodi, da je potrebno kje kaj izpustiti oz. spremeniti, 
mu je to dovoljeno. Sama zgodba se takšnim posegom v dotičnem besedilu ni spremenila, vtis na 
bralca in dojemanje situacije iz zgodbe pa zaradi tolikšnega kopičenja novih besed ostaja enak, 
tudi če se ena ali dve besedi ponovita oz. če se kakšna izpusti. 
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4.1.2 Elektrobardove pesmi in pesnitve skupaj z navodili 
 
V zgodbi z naslovom Prva odprava, ali Trurlov Elektrobard se srečamo s strojem, ki ga je 
konstruktor Trurl ustvaril, da bi avtomatično ustvarjal poezijo. Sprva je stroj precej neroden in 
ustvarja nesmiselne besede, vendar ga Trurl kasneje postopoma izboljšuje, mi pa smo priča vedno 
boljšim pesnitvam. Neznane besede smo pri vseh primerih iz pesmi odebelili le v besedilu 
izvirnika. Prve besede, ki jih je Elektrobard izrekel, so sledeče: 
 
Chrzęskrzyboczek pacionkociewiczarokrzysztofoniczny. (Cyb. 53) 
Rožnovitočarokrištofonični škricvilibočnik. (Kib. 45) 
Merlongfurlypaxitální rhomotriglyminoprodixopylin. (Kyb. 53) 
 
Zaradi slabega programiranja stroja se prvi poizkus stvaritve poezije ne obnese, saj Elektrobard ne 
zmore še tvoriti verzov. Gre za zlepek delov besed z značilnim zvenom, ki skupaj nič ne pomenijo. 
Čeprav pomena in motivacije za nastanek besed ne moremo določiti, pa lahko določene elemente 
besede prepoznamo. V izvirniku so te besede recimo chrzęścić, boczek, koci, czary, Krzysztof, 
foniczny in verjetno še kakšna, ki bi jo naravni govorec opazil. Gre za semantično nedoločljivi 
besedi, zaradi končnic pa vidimo, da gre za pridevniško in samostalniško besedo. 
 
V slovenskem prevodu opazimo, da tudi lahko prepoznamo določene elemente – v izrazjih so 
skrite besede rožen, ovit, čar, Krištof, fonični, cviliti, bočnik, in morda še kakšna. Opazimo torej, 
da čeprav je težko ustvariti prevod, ki bi bil (pomensko) ustrezen, je prevajalcu uspelo vanj 
vključiti elemente, ki se pojavljajo tudi v izvirniku, to so npr. Krištof, fonični, bočnik, pri ostalih 
besedah pa ohranja vsaj podstave ali korene znanih besed (pri katerih pa so obrazila 
nekombinatorna z njimi). Ohranjeno je tudi število besed in njuna vrsta (pridevnik in samostalnik). 
 
V češkem prevodu, se je prevajalec odločil za stvaritev novih nesmiselnih besed. Opazimo, da ni 
nobenega elementa, ki bi bil hkrati tudi v izvirniku. Pri izvirniku je pomembno, da se pokaže, kako 
stroj nesmiselno kombinira besedotvorne elemente, ki sicer v jeziku obstajajo, vendar v drugih 
kombinacijah, včasih pa doda tudi kakšno “normalno” besedo (saj se tudi stroj vedno bolj 
izpopolnjuje. Češki prevod ne sledi temu principu, saj so tam elementi popolnoma nečeški (npr. 
besede merlong furly). Zanimivo je tudi, da se pri delu ene od besed opazi vzporednice z angleškim 
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prevodom: »Phlogisticosh. Rhomothriglyph. Floof.« (del, ki se pojavi tudi v češkem prevodu je 
napisan odebeljeno). Kot v slovenskem prevodu pa je ohranjeno število besed in njuna vrsta 
(pridevnik in samostalnik). 
 
Drugo in tretje besedilo, ki ju Elektrobard ustvari sta sicer sestavljeni iz semantično težko, ali celo 
nedoločljivih besed, vendar s to razliko, da ju že lahko uvrščamo med poezijo – vsaka od njih je 
sestavljena iz ene štirivrstičnice, obe pa imata tudi rimo. Verzi pri obeh imajo po trinajst zlogov, 
torej gre za trinajsterec, s cezuro po sedmem zlogu; rima pri prvi kitici je oklepajoča (abba), pri 
drugi pa zaporedna (abab). 
 
Besede semantično niso določljive, o njihovem pomenu in motivaciji za nastanek bi lahko le 
ugibali, če bi se oprli na podobnost obstoječih besed, na katere spominjajo. Pomembno je dodati, 
da dobijo pri drugi štirivrstičnici zadnje tri besede že nek pomen, ki ga lahko razberemo. (Ne 
pozabimo, da Trurl po vsakem poskusu tvorjenja poezije, stroj malo popravi, zato se ta izboljšuje.) 
 
Sledita druga in tretja pesem v vseh treh jezikih. 
 
 
“Apentuła niewdziosek, te będy gruwaśne 
W koć turmiela weprząchnie, kostrą bajtę spoczy, 
Oproszędły znimęci, wyświrle uwzroczy, 
A korśliwe porsacze dogremnie wyczkaśnie!” (Cyb. 54) 
 
 
»Ponet nevdiljceslovin, ti boda granostane 
pot iz turmela prohne, naševno bajto spoči 
razproslivše vonimi, izvršle razoči 
le skoršljivi porsat dopravno izkrasne!« (Kib. 45) 
 
„Šurychorý dusar kontas epente 
vlačka latum adikunti brable 
varne trozden kaťadukta levente 
utam arka střibrosutné trable.“ (Kyb. 53) 
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„Trzy, samołóż wywiorstne, gręzacz tęci wzdyżmy, 
Apelajda sękliwa borowajkę kuci. 
Greni małopoleśny te przezławskie tryżmy, 
Aż bamba się odmurczy i goła powróci.” (Cyb. 54) 
 
 
»Tri, samolež izredi, greznik tod izdamo, 
potena vsa držljiva tupivajke čupi. 
Greniva nizkogozdna to prelaznost damo, 
da bamba se ne brigne in se naga lupi.« (Kib. 46) 
„Magna nulofilní une fita 
oriota plani kitor stigmat 
heus telmirárec okma přichvát 
ať ho spálí hrách či bouře lítá.“ (Kyb. 54) 
 
 
 
Prevoda se že na prvi pogled razlikujeta – v slovenščini je ohranjen enajsterec s cezuro po sedmem 
zlogu, ohranjena je tudi rima, ki je tako kot v izvirniku v prvi pesmi oklepajoča, v drugi pa 
zaporedna. Če podrobneje pogledamo same besede, so sicer rahlo drugačne, ampak je prevajalec 
poskušal ohraniti določene elemente, na primer podobnost besed spoczy-spoči, korśliwe-skoršljiv, 
porsacze-porsat, samołóż-samolež; ohranjen prefiks pri uwzroczy-razoči wyczkaśnie-izkrasne, 
wywiorstne-izredi; pa tudi pomensko ustrezne besede małopoleśny-nizkogozdna, bamba-bamba, 
goła-naga. Prevajalec je dobro izkoristil fonetične zmožnosti ciljnega jezika in ohranil določene 
jezikovne sestavine, ki se pojavijo tudi v izvirniku. 
 
Češki prevod je malce bolj prost. Gre za preprostejši kitici, v prvi se mešajo verzi z enajstimi in 
desetimi zlogi, v drugi pa so vsi verzi desetvrstični. Ohranjena je rima, v prvi je zaporedna, v drugi 
pa oklepajoča. Nasprotno od slovenskega prevoda pa je češki prevajalec ti dve pesmi napisal čisto 
po svoje, zaradi česar pa se učinek besedila v tem primeru ne spremeni. Kot smo že enkrat omenili, 
besede tudi v tem primeru ne nosijo za bralce pomembnih semantičnih asociacij, ki bi jih bilo treba 
obdržati v prevodih. Zanimivo je, da češki prevajalec ni ohranil besede »naga«, ki se pojavi tako 
v izvirniku (goła), kot tudi v slovenskem prevodu. Tudi v angleškem prevodu ne najdemo nobene 
besede, ki bi se pomensko vsaj delno navezovala na izvirnik. Morda pa gre tukaj le za osebno 
prevajalsko preferenco češkega prevajalca. 
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V naslednjih vrsticah je še en primer poezije še nedodelanega stroja v izvirniku in njegovih 
prevodih (četrta pesem): 
 
 
„Żądny młęciny brądnej, łydasty łaniele, 
Samoćpaku mimajki...” (Cyb. 55) 
 
 
»Točev šinam etimeno leda, 
rak hij kedanjih …« (Kib. 46) 
„Nebošker hustí tikuš jedinák 
blýskajíc kutivými plichtami.“ (Kyb. 54) 
 
 
 
Potrebno še je poudariti, da sta oba prevajalca pri teh prevodih ohranila celostno ustvarjen učinek 
nerazumljivosti in nesmisla, ki ga je Lem podal pri oblikovanju Elektrobardovih pesmi. Prav zato 
je točno določanje izvora in pomena posameznih besed drugorazredno, če ne celo nesmiselno.  
 
Preden se lotimo naslednjih pesmi in njihovih navodil, moramo povedati še, da se bomo pri njihovi 
analizi njihove vsebinske in oblikovne plati le dotaknili. Bolj nas bodo seveda zanimali 
neologizmi, ki se v njih pojavijo, njihovi podrobnejši analizi pa se bomo posvetili v naslednjih 
poglavjih.  
 
Pri naslednji, peti Elektrobardovi pesmi, že lahko določimo pomen. Klapavcij stroju v želji, da bi 
ga premagal, daje skoraj nemogoča navodila, vendar je Trurlov stroj vsemu kos, in to vedno bolj. 
Tokrat ustvari epigram. Pesem je štirivrstični trinajsterec s cezuro po sedmem zlogu, ima 
zaporedno rimo. V tej pesmi tudi že skoraj povsem izginejo neologizmi (samo beseda Elektrybałt). 
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„Zawiść, pycha, egoizm do małości zmusza. 
Doświadczy tego, pragnąc iść z Elektrybałtem 
W zawody, pewien prostak. Ale Klapaucjusza 
Olbrzym ducha prześcignie, niby żółwia autem.” (Cyb. 55) 
 
 
»Kako zavist, sebičnost in napuh drže ga v hudi zmoti, 
uvidel revež bode, saj z Elektrobardom hoče tekmovati, 
a velikan duha Klapavcija se s čistim umom loti, 
pusti za sabo v prahu ga kot polža maserati.« (Kib. 48) 
 
„Pýcha se závistí předcházívá pád, 
hlupec Klapacius, který tohle neví!“ 
V soutěži jej potře elektrický bard, 
můj duch zesměšní ho jako auto želvy!“ (Kyb. 54) 
 
 
Čeprav za epigram ne veljajo tako stroga pravila, je obema prevajalcema uspelo ohraniti zaporedno 
rimo, dolžina posameznih verzov je različna. Se pa oba prevoda tukaj osredotočata predvsem na 
pomen, ki je v tem primeru bolj važen od same oblike.  
 
Pred analizo naslednje, šeste pesmi je za razumevanje in samo obravnavo potrebno razčleniti tudi 
sama navodila, ki jih je stroj prejel pred začetkom pesnjenja. Pesem vzeta iz konteksta je lahko 
napačno razumljena. Dobimo tudi odgovor na vprašanje 'zakaj je češki/slovenski prevod takšen 
kakršen je' (pesmi so namreč pogojene z navodili.) 
 
 „Niech ułoży wiersz o cyberotyce! (…) Żeby tam było najwyżej sześć linijek, a w nich o miłości i o zdradzie, o 
muzyce, o Murzynach, o wyższych sferach, o nieszczęściu, o kazirodztwie, do rymu i żeby wszystkie słowa były tylko 
na literę C!!” (Cyb. 56) 
»Naj sestavi pesem o kiberotiki! (…) Obsegati mora največ šest vrstic, govorijo pa naj o ljubezni in prevari, o glasbi, 
o črncih, o višjih sferah, o nesreči, o krvoskrunstvu, imeti mora rime in vse besede naj bodo samo na črko T!!« (Kib. 
48) 
„Ať tedy udělá báseň ne delší než šest veršů. Musí v ní byt řeč o kávě a o hudbě a také o kybernetice, ale všechna 
slova smějí začínat pouze na písmeno K!“ (Kyb. 55) 
 
 
Ko preberemo navodilo v poljščini in v slovenščini, vidimo, da je slovenski prevod zelo natančen 
in do potankosti ohrani vse elemente navodila. Drugačna je le izbira črke, s katero se začenjajo 
besede. V poljščini se vse besede sicer začnejo s črko c, vendar je treba poudariti, da poleg trdega 
c poznamo tudi njegovo mehko obliko, ć, ki se jo lahko zapiše tudi kot ci, ter dvočrkje cz. Lem je 
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tako lahko operiral z obsežnejšim izborom besed kakor prevajalca, ki sta bila omejena na eno samo 
črko. 
 
Pri pogovoru s prevajalcem Nikolajem Ježem smo izvedeli, da se je pri oblikovanju prevoda 
naslednje pesmi odločil za izbiro črke t, ker se veliko ključnih besed iz izvirnika začne v 
slovenskem prevodu prav na črko t-, npr. ciało-telo, ciotka-teta, cierpieć-trpeti, idr. Prevajalec se 
je moral pri prevodu tega besedila odločiti, ali bo sledil vsebinskim ustreznicam ali oblikovnim 
zahtevam pesmi. Učinek prevoda je pravilen, saj »kljub »nezvestemu« prevajanju je nemogoče 
spregledati, da sta si poljska in slovenska pesem presenetljivo podobni. Ježev prevod v slovenščino 
ob pomenu skoraj v celoti prenese tudi obliko izvirne pesmi in razvoj pesniške »zgodbe«.« (Snoj 
2018, 194) Prevod pesmi ravno tako obsega pet verzov, izgubi pa se v izvirniku uporabljen klasični 
poljski enajsterec. 
 
„Cyprian cyberotoman, cynik, ceniąc czule 
Czarnej córy cesarskiej cud ciemnego ciała, 
Ciągle cytrą czarował. Czerwieniała cała, 
Cicha, co dzień czekała, cierpiała, czuwała... 
...Cyprian ciotkę całuje, cisnąwszy czarnulę!!” (Cyb. 56) 
 
 
»Tiberij tastaturoman, trdo trmari, teló 
trpeče: Ti, temnopolta tujka, tebi tajim 
trubadur tresočo tožnost tamburina, tegobe topim, 
toda tačas teti tiranski težnje telesne tešim. 
Temna Tamarinda tedne tiho trpi, trpi težkó!« (Kib. 48) 
„Komodus křížaly kouše, kráčeje křepčivým krokem, 
koktá kdes kastelán-kustod: kouzelně klinkavý klavír. 
Klouzne – kuš! Koleno křuplo. Křik, kravál! 
Kolega kybernet kleje, když konejší kompresním korkem. 
Kulhavec klopotně kluše, konečně kvartýr. 
Kanape, komfort, klokotá kvalitní káva.“ (Kyb. 55) 
 
 
V češkem prevodu pa se je prevajalec odločil za spremembo samih navodil. V prevodu se navodilo 
namreč glasi: »Naj sestavi pesem, ki naj ne bo daljša od šestih verzov. V njej mora biti govora o 
kavi o glasbi pa tudi o kibernetiki, vse besede pa se lahko začnejo samo na črko K!«11 Lemova 
navodila, ki jih je ohranil tudi Jež, so kompleksna, Jungwirth pa jih je precej poenostavil in si tako 
                                                             
11 Prevod navodil iz češčine v slovenščino je delo avtorice naloge. To velja za vse naslednje prevode navodil. 
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tudi olajšal sestavljanje pesmi, ki bi upoštevala vse zahteve iz navodil. Sprememba, ki je bila v 
tem primeru dobrodošla je izbira črke k, saj češčina nudi širok nabor besed, ki se začnejo na črko 
k, verjetno vodilo je pa bila tudi beseda »kybernetika«. V češkem prevodu število verzov ni 
ohranjeno, zanimivo pa je, da je povsem izginila tudi pomenska vzporednica. Razlog za to tiči v 
že prej spremenjenih navodilih za izdelavo pesmi (ta so spremenjena tudi v angleškem prevodu), 
morda pa tudi v osebni prevajalčevi preferenci (zanimivo pa je, da je element namigovanja na 
seksualnost izpuščen tudi v angleškem prevodu). Če primerjamo Jungwirthov in Ježev prevod, se 
je slednji odrezal veliko bolje, saj je poleg oblike ohranil tudi pomen. 
  
Navodila pred naslednjimi verzi (sedma pesem) se v vseh treh jezikih glasijo: 
 
 „A teraz na G! Czterowiersz o istocie, która była zarazem maszyną myślącą i bezmyślną, gwałtowną i okrutną, która 
miała szesnaście nałożnic, skrzydła, cztery malowane kufry, w każdym po tysiąc złotych talarów z profilem cesarza 
Murdebroda, dwa pałace i pędziła życie na mordach Oraz…” (Cyb. 56) 
»Zdaj pa na G! Štirivrstičnico o bitju, ki je bilo obenem misleči in nespametni stroj, nasilen in krut, ki je imel šestnajst 
priležnic, krila, štiri poslikane kovčke, v vsakem po tisoč zlatnikov s portretom cesarja Murdebroda, dve palači in 
divje življenje …« (Kib. 49) 
„A teď všechny verše na G! O myslícím stroji, který byl proslulý svou ukrutností, měl šestnáct souložnic, dvě křídla, 
čryři malované truhlice, v každé tisíc zlatých tolarů s podobiznou císaře Vrahomila, dva paláce a –“ (Kyb. 56) 
 
 
Podobno kot pri prejšnjih navodilih je besedilo v poljščini in slovenščini skoraj identično. Jež spet 
ohrani vse elemente, nasprotno pa Jungwirth navodilo spet malo prikroji, v prevodu bi zvenelo 
tako: »Zdaj pa vse verze na G! O mislečem stroju, ki je slovel po svoji okrutnosti, ki je imel 
šestnajst priležnic, dve krili, štiri poslikane skrinje, v vsaki tisoč zlatnikov s podobo cesarja 
Vrahomila, dve palači in –« Elektrobard začne sestavljati pesem, a ga Trurl prekine, še preden mu 
uspe skomponirati celo. Nastane naslednji verz (podan v vseh treh jezikih): 
 
 
„Gniewny Gienek Gienerator, garbiąc garści, grzązł gwałtownie (…)” (Cyb. 56) 
»Gnevno Gregor Generator grabi groblje, grezne grdo (…)« (Kib. 49) 
„Gigantický generátor, garantovaný grobián galantně gratuloval graciézní (…)“ (Kyb. 56) 
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V izvirniku vidimo besede, ki kažejo na vsebinsko ustreznost (kolikor lahko razberemo iz ene 
same vrstice). V vseh treh je omenjena neka moška oseba (Gienek, Gregor in grobián), vključene 
so besede, ki kažejo na njegovo okrutnost (gniewny 'jezen', gwałtownie 'nasilno', gnevno, grabi, 
grdo, pa tudi beseda grobián 'grobjan'), vse besede pa se začnejo na črko G. V tej nedokončani 
pesmi je v vseh treh jezikih nekaj zahtev že izpolnjenih. Tudi prevoda sta tako ustrezna. 
 
Kot se je že pri prejšnjih prevodih pokazalo, so tudi naslednja navodila v slovenščino prevedena 
zelo natančno, rezultat pa je skoraj identično besedilo. Kot bomo videli v naslednjih vrsticah, pa 
je češki prevod navodil spet rahlo modificiran. Ko navodilo v češkem prevodu prevedemo v 
slovenščino se ta glasi: »Dobro. Želim si slišati lirsko pesem, ki mora biti sestavljena izključno iz 
matematičnih pojmov s področja topologije, analize, v kibernetičnem duhu, mora pa tudi čustveno 
prevzeti.« 
 
„Dobrze. Niech będzie o miłości i śmierci, ale wszystko to musi być wyrażone językiem wyższej matematyki, a 
zwłaszcza algebry tensorów. Może być również wyższa topologia i analiza. A przy tym erotycznie silne, nawet 
zuchwałe, i w sferach cybernetycznych.” (Cyb. 57) 
»V redu. Naj bo pesem o ljubezni in smrti, a vse mora biti izraženo z jezikom višje matematike, posebej še iz algebre 
tenzorjev. Lahko je tudi višja tipologija in analiza. Pri tem pa naj gre za močno, malce predrzno erotiko in naj bo iz 
kibernetičnih sfer.« (Kib. 49) 
„Dobrá. Přál bych si slyšet lyrickou báseň, ale musí být složená z čistě matematických pojmů z oboru topologie, 
analýzy, v kybernetickém duchu a také citově zapůsobit.“ (Kyb. 56) 
 
Najdaljša, osma Elektrobardova pesnitev, je sestavljena iz osmih štirivrstičnic, rima je oklepajoča 
(abba). Pesem uresniči vse vsebinske zahteve, tako kot tudi oba prevoda (s tem, da češki prevod 
sledi nekoliko spremenjenim navodilom) v njej pa se pojavi tudi nekaj neologizmov 
(unimodularne, Cyberiady, transfinalna, bimodalnie), ki jih bomo analizirali v naslednjem 
poglavju. 
 
 
Najprej sledi pesem v izvirniku. 
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Naslednji dve pesnitvi sta prevoda zgornje pesnitve v slovenščino in češčino. 
 
„Nieśmiały cybernetyk potężne ekstrema 
Poznawał, kiedy grupy unimodularne 
Cyberiady całkował w popołudnie parne, 
Nie wiedząc, czy jest miłość, czy jeszcze jej nie ma? 
 
 
Precz mi, precz, Laplasjany z wieczora do ranka, 
I wersory wektorów z ranka do wieczora! 
Bliżej, przeciwobrazy! Bliżej, bo już pora 
Zredukować kochankę do objęć kochanka! 
 
 
On drżenia wpółmetryczne, które jęk jednoczy, 
Zmieni w grupy obrotów i sprzężenia zwrotne, 
A takie kaskadowe, a takie zawrotne, 
Że zwarciem zagrażają, idąc z oczu w oczy! 
 
 
Ty, klaso transfinalna! Ty, silna wielkości! 
Nieprzywiedlne continuum! Praukładzie biały! 
Christoffela ze Stoksem oddam na wiek cały 
Za pierwszą i ostatnią pochodną miłości. 
 
 
Twych skalarnych przestrzeni wielolistne głębie 
Ukaż uwikłanemu w Teoremat Ciała, 
Cyberiado cyprysów, bimodalnie cała 
W gradientach, rozmnożonych na loty gołębie! 
 
 
 
O, nie dożył rozkoszy, kto tak bez siwizny 
Ani w przestrzeni Weyla, ani Brouwera 
Studium topologiczne uściskiem otwiera, 
Badając Moebiusowi nie znane krzywizny! 
 
 
O, wielopowłokowa uczuć komitanto, 
Wiele trzeba cię cenić, ten się dowie tylko, 
Kto takich parametrów przeczuwając fantom, 
Ginie w nanosekundach, płonąc każdą chwilką! 
 
 
Jak punkt, wchodzący w układ holonomiczności, 
Pozbawiany współrzędnych zera asymptotą, 
Tak w ostatniej projekcji, ostatnią pieszczotą 
Żegnany - cybernetyk umiera z miłości.” (Cyb. 57, 58) 
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»Plah kibernetik je te mogočne ekstreme 
spoznaval, ko je grupe unimodularne 
kiberiade integriral v dneve parne, 
ne da bi vedel, ali ga ljubezen žene. 
 
Le proč mi spred oči, laplasiani večni 
in versorji vektorjev, povsod navzoči! 
Le sem, praslike! Zdaj čas napoči,  
da se odvede ljuba v ljubezni srečni!. 
 
Somerna trepetanja, ki stok jih povezuje, 
spreminja v obrate in povratne vzvode, 
strmo drveč v globine, kratek stik grozi,  
če iskrica preskoči iz oči v oči! 
 
Ti, stanje transfinalno! Ti, sila mogota! 
Neprivedna trajnost! Prareda belina! 
Kristofela in Stokesa naj gre veličina 
za prvi odvod objema ljubezni. 
 
Svojih prostorov skalarnih večslojne globine 
pokaži jetniku teoremov telesa, 
kiberiada cipres, bimodalna princesa 
gradientov, razpeta v toku davnine! 
 
O, ni okusil užitka, kdor ni ves sivolas 
ne v prostranstvu Weyla ne sferi Brouwerja 
topoloških sistemov v mislih spočenjal, 
iskal Moebiju nevidni krivulje čas! 
 
O, večplastno ovojna čustev komitanta, 
k tebi najdemo pot, kjer nje sinovom 
na voljo bo dana fantomska konstanta, 
da v nanosekundah mro pod črne zemlje krovom! 
 
Kot točka, ki pride v sestav holonomije, 
oropana sorednic ničle z asimptoto, 
tako v zadnji projekciji, s srčno dobroto 
odhaja kibernetik, gineč v ljubezni sije.« (Kib. 49, 50) 
„Nesmělý kybernetik integroval 
unimodelární grupy, 
leč když měl pochopit, zda láska je či ne, 
byl mimořádně tupý. 
 
Laplaci s teorií pravděpodobnosti, 
hleď se nám ztratit z očí, 
proč milý milou objímá, 
to nevysvětlí vektorový součin. 
 
Nechť je dána libovolná konstanta 
či rovnice, ta neproměnná 
veličina nám ukáže, co láska znamená 
nebo neznamená. 
 
Žádný Möbiusův list či Mongeova 
projekce neurčí teorém, 
proč v žáru vášně shoří dva 
jak jedno tělo v něm, 
 
gradient holubího letu neozřejmí, 
z čeho naše city rostou; 
Eulerova konstanta, Čebyševův polynom 
či Banachův prostor 
 
jsou náhle k ničemu, když krásky 
rudý ret mě svádět počíná; 
a platí, bohužel, že jsem dál 
odsouzen být prázdná množina, 
 
když milá roztomilá vítá mě naveskrz 
chladně a odmítavě, 
jsem z teorie chyb, z níž by i Gauss 
měl zmatek v hlavě.“ (Kyb. 56, 57) 
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Že na prvi pogled takoj opazimo, da je slovenski prevod ohranil tudi število kitic, češki prevod 
pesnitve pa jih ima zgolj sedem. Dolžina pesnitve v navodilih ni bil pogoj, zato si je prevajalec 
dovolil skrajšati, seveda ob pogoju, da vse zahteve izpolni že v sedmih kiticah. Tudi neologizmov 
iz izvirnika, nasprotno od slovenskega, češki prevod ni v celoti ohranil. 
 
Za konec pa zgolj dodajmo še zadnjo, deveto Elektrobardovo pesem. Iz slovenskega prevoda 
beremo: »(…) enkrat si je eden zlomil nogo, ko se je na izhodu spotaknil ob veliko Elektrobardovo 
epsko pesnitev, čisto novo, ki se je začela s temi besedami:« (Kib. 51) Gre torej zgolj za začetno 
kitico večje pesnitve. Opazimo, da je slovenski prevod ponovno natančen in po pomenu precej 
bližje izvirniku kot češki prevod. V pesmi tudi ne najdemo neologizmov. 
 
 
 „Ciemność i pustki w ciemności obroty 
Ślad dotykalny, ale nieprawdziwy, 
I wiatr, jak halny, i wzrok jeszcze żywy, 
I krok jak gdyby wracającej roty.” (Cyb. 59) 
 
 
»Tema in praznota v teminah obratov 
sled prijemljiva, a le kot utvara 
in veter s planin, pogled, ki ne vara, 
topot, kot da vrača stotero se bratov.« 
(Kib. 51) 
 
„Básník však opravdu velký, jenž nemá jen průměrné vlohy, 
neskládá všedního nic a netvoří líbivé verše 
se znakem obecné ražby - ten básník, jak chápu ho v srdci, 
i když živý tu není, bych mohl naň ukázat prstem …“ 
(Kyb. 59) 
 
 
Po podrobnejši analizi vseh Elektrobardovih besedil smo ugotovili, da Lem pravzaprav z izjemno 
lahkoto prehaja iz posameznih neprepoznavnih besed in stavkov z nesmiselno vsebino, do besedil, 
v katerih lahko že malce slutimo pomen, pa vse do izjemnih, visokih pesnitev, ki nosijo nek globlji 
pomen. Lem je v pesmih poleg neologizmov uporabil tudi besede iz sodobnih ved in znanosti 
(matematični in fizikalni termini, pojmi iz zgodovine, filozofije idr.), ki poleg same oblike (pisano 
v verzih), prevajalcem prav gotovo otežijo prevajanje. Tudi oba prevoda sta sicer ustrezna, vendar 
je treba poudariti, da je slovenski prevod pesnitev glede na prebrano veliko bolj dodelan in tako 
vsebinsko kot tudi oblikovno bolj zvest izvirniku. Neologizme, s katerimi smo se srečali ob analizi 
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pesmi (z izjemo besed iz prvih štirih pesmi, ki smo jih že obravnavali), bomo skupaj s preostalimi 
analizirali v naslednjem poglavju. 
 
 
4.2. OSTALI NEOLOGIZMI 
 
Pri naslednjih neologizmih, med katere smo uvrstili občna in stvarna lastna imena, bomo poskusili 
določiti postopek tvorjenja v izvirniku in obeh prevodih in ugotoviti, ali gre tudi pri prevodih za 
neologizem ali ne. Poleg tega bomo novotvorjenjim besedam z razčlenitvijo poskušali določiti 
morebiten pomen in motivacijo za nastanek. Pri vsakem od prevodov bomo glede na izvirnik 
določili tudi stopnjo ujemanja (ujemanje, delno ujemanje, neujemanje), pri čemer bomo upoštevali 
formalno (oblikovno, fonetično) in pomensko plat besede. V tabeli bomo pri čeških primerih za 
primerjavo podajali tudi prevode besed iz angleškega prevoda (The Cyberiad. Fables for the 
cybernetic age, 1974), ki so, kot smo ugotovili, presenetljivo podobni ustreznicam v češkem 
prevodu F. Jungwirtha, ki je izšel leta 1983. 
 
 
TVORJENKE S KOMPONENTO CYBER- 
 
 
 
 
Pri cyberbeć gre za kontaminacijo prefiksa cyber- in besede berbeć, v pomenu 'majhen otrok', torej 
gre za majhnega kibernetičnega otroka. Zanimivo v tem primeru je tudi to, da sta dela obeh besed 
enaka in se pokrivata cyberbeć. 
V slovenščini je prevodu kiberber ohranjen prefiks kiber-, ki mu je prevajalec pripel besedo ber, 
ki sama po sebi pomeni 'čebelja paša'. Ni pa nujno, da je motivacija za izbiro te besede prav takšna. 
Tukaj gre verjetno bolj za izbiro prave besede, ki bi fonetično učinkovala (dvakrat se namreč 
ponovi enota ber). Pomensko sicer ni enaka izvirniku, a je po obliki (fonetična plat) ustrezna. V 
tem primeru se z izvirnikom beseda delno ujema. 
1. CYBERBEĆ zlaganje  
KIBERBER zlaganje neologizem delno ujemanje 
KYBERNOBRAKÝŘ 
(automated hounds) 
zlaganje neologizem neujemanje 
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Češka beseda kybernobrakýř tudi ohranja prefiks kyber-, na novo pa je pripeta beseda brakýř, ki 
označuje 'vrsto lovskega psa'. Pomen se pri tem seveda spremeni, beseda se z izvirnikom ne ujema 
popolnoma se pa ujema z angleškim prevodom, v katerem je uporabljen izraz »hound«,12 ki je 
verjetno motiviran s kontekstom, iz katerega razberemo tudi, da našteva različne vrste živali (pse), 
ki jih spustijo z verige. 
 
 
 
 
 
 
Pri besedi cybernard gre za spoj prefiksa cyber- z besedo bernardyn 'vrsta psa'. Rezultat je 
bernardinec in kibernetičnega sveta, kibernetični bernardinec. 
Oba prevoda, sl. kibernarndinec in češ. kybernardýn sta ohranila obe komponenti in ju 
preoblikovala vsak v svoj jezik; pomena ostajata pri neologizmih enaka. Prevoda se z izvirnikom 
popolnoma ujemata (tudi angleški prevod se ujema). 
 
 
 
 
 
 
Beseda cybernos je zgrajena iz prefiksa cyber- in besede nos, ki dobesedno pomeni 'kibernetični 
nos', iz konteksta pa razberemo, da gre za živo bitje, po vsej verjetnosti za kakšne vrste psa. 
V slovenščini se beseda ohrani – kibernos, ohrani se tudi njen pomen. Gre za neologizem, prevod 
pa se z izvirnikom formalno-pomensko ujema. 
Češka tvorjenka kyberosetr ohrani prefiks kyber-, namesto besede nos (v češčini seveda obstaja) 
pa je prevajalec izbral poimenovanje za še eno vrsto psa – seter. Pomen besede se s tem spremeni, 
                                                             
12 Npr. Styrian Coarse-haired Hound je po češko Štýrský hrubosrstý brakýř. 
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%BDrsk%C3%BD_brak%C3%BD%C5%99. Dostop: 26. 9. 2019.  
2. CYBERNARD zlaganje  
KIBERNARDINEC zlaganje neologizem ujemanje 
KYBERNARDÝN  
(automated hounds) 
zlaganje neologizem ujemanje 
3. CYBERNOS zlaganje  
KIBERNOS zlaganje neologizem ujemanje 
KYBEROSETER   
(automated hounds) 
zlaganje neologizem neujemanje 
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prevod se torej z izvirnikom ne ujema oz. je spet bolj blizu angleški verziji, v kateri je beseda 
»hound«. 
 
 
 
 
 
 
Pri besedi cybergaj gre za spajanje dveh elementov prefiksa cyber- in besede gaj, ki pomeni 
'majhen gozd, gozdiček'. Pri preverjanju besed smo naleteli tudi na besedo cymbergaj, ki jo v 
poljščini poznamo, označuje pa staro družabno igro, pri kateri se na ravni površini s pomočjo 
ravnilca ali glavnika odbija kovance. Verjetno je prav ta beseda motivirala nastanek neologizma 
cybergaj, saj iz konteksta razberemo, da gre v besedilu prav tako za neke vrste igro. Lem je zgolj 
izpustil črko m in tako dobil novo besedo (rezultat je tudi najverjetneje namerno pridobljen prefiks 
cyber-). 
Pri slovenskem prevodu kibergaj, gre za ohranitev delov besede iz izvirnika kiber- in gaj. Oblika 
se torej ohrani, pomen pa samo delno, saj v slovenski kulturi te družabne igre ne poznamo. Ohrani 
pa se prefiks kiber-, kar je tukaj bistveno. Ohranjena je le oblika, pomen pa ne (v slovenščini 
namreč ne poznamo igre cymbergaj, ki bi privabila asociacijo o igri). Prevod se torej le delno 
ujema z izvirnikom. 
Pri češkem prevodu – kybernetické vrhcáby se je tudi ohranila komponenta 'kibernetični', 
prevajalec pa se je odločil za uporabo druge vrste, razmeroma podobne igre, ki je češkim bralcem 
bolj blizu, vrhcáby – to je vrsta družabne igre, kjer se s pomočjo metanja kock na igralni deski 
premika figure. Edninska oblika vrhcáb ali vrchcáb pomeni 'igralna kocka' oz. 'kamen, s katerim 
se igra na posebni deski'  (vrhcábnice, vrhcábní deska), množinska oblika vrhcáby pa pomeni 'igra 
s kockami'.13  Prevod v tem primeru ohrani pomensko ujemanje, izgubi pa formalno (ki pa ne bi 
bilo nemogoče – npr. kybercáby), zato gre tudi tukaj za delno ujemanje. 
 
 
                                                             
13 Malý staročeský slovník, 1979; Slovníček staré češtiny, 1947. 
4. CYBERGAJ zlaganje  
KIBERGAJ zlaganje neologizem delno ujemanje 
KYBERNETICKÉ VRHCÁBY 
(spin the electron) 
zlaganje neologizem delno ujemanje 
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5. (laboratorium) 
CYBERGENETYKI 
zlaganje  
(laboratorij za) 
KIBEROLOGIJO 
zlaganje neologizem delno ujemanje 
KYBERGENETICKÝ 
(laboratoř) 
(cybergenetic laboratory) 
zlaganje, v pridevniški obliki neologizem ujemanje 
 
Cybergenetika je beseda sestavljena iz prefiksa cyber- in genetika v pomenu 'genetika, ki je tesno 
povezana s kibernetiko oz. informatiko'. 
Pri prevodu v slovenščino kiberologija je izpuščena beseda genetika, namesto te se je prevajalec 
odločil za besedo logija (iz grškega logia = množina od logion »razlaga, interpretacija, 
vedeževanje«, ki v novodobni uporabi označuje »vedo«). Tvorjena  je po analogiji besed filologija, 
zoologija, itp. Prevod je neologizem in se z izvirnikom delno ujema, saj pomensko rahlo odstopa. 
Lahko bi se prevajalec odločil tudi za uporabo besede genetika, in ustvaril drugačen neologizem, 
npr. kibergenetika. 
Češki prevod je ob prefiks kiber- ohranil tudi besedo genetika, spremenjena je le oblika besede, 
saj je uporabljena v pridevniški obliki. Prevod se z izvirnikom ujema. (Beseda se ujema tudi z 
angleškim prevodom.) 
 
 
 
 
 
 
Beseda cyberiada označuje celoten cikel zgodb. Prefiks cyber- nam pove, da gre za nekaj tesno 
povezanega s kibernetiko oz. informatiko. V besedilu se beseda cyberiada14 še enkrat pojavi, in 
sicer v najdaljši pesmi (tudi v slovenskem prevodu, v češkem ne), ki jo ustvari Elektrobard, lahko 
sklepamo, da je drugi del besede motiviran iz besede Iliada (Homerjev ep). 
Oba prevoda, sl. Kiberiada in češ. Kyberiáda sta zvesta izvirniku in se z njim popolnoma ujemata. 
                                                             
14 Kot nenaravni govorci poljskega jezika smo pri besedi ciberiada zaradi podobnosti najprej pomislili na Odisejado 
(tudi zaradi samega pomena, ki bi bil ustrezen ‘dolgotrajno potovanje polno dogodivščin’). Po podrobnejši analizi 
smo ugotovili, da v poljščini beseda odisejada obstaja, ampak v drugačni obliki – odyseja. Ta beseda torej ni motivirala 
nastanek besede cyberiada. Smo pa ravno zaradi odisejade pomislili tudi na Iliado, katere oblika pa tudi v poljščini 
ustreza – Iliada.  
6. CYBERIADA (naslov knjige) zlaganje  
KIBERIADA zlaganje neologizem ujemanje 
KYBERIÁDA 
(The Cyberiad) 
zlaganje neologizem ujemanje 
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Cyberkoń je beseda sestavljena iz prefiksa cyber- in besede koń v pomenu 'kibernetični konj'.  
Prevod v slovensčino kiberkonj je neologizem in se z izvirnikom ujema. 
V češkem prevodu imamo na tem mestu besedno zvezo kybernetický oř – oř je iz nemščine privzeta 
beseda, ki pomeni 'konj', v sodobni češčini je zastarela oz. pesniška. Prefiks kyber- pa je prevajalec 
ohranil v pridevniški besedi kybernetický. Prevod je neologizem in se z izvirnikom ujema, čeprav 
zagotovo ne bi bilo nemogoče ohraniti tudi formalno podobo (npr. kyberkůň). 
 
 
 
 
 
 
Pri besedi cybermat je motivacija za nastanek te besede lahko različna: lahko gre tvorjenje po 
vzoru besede automat 'avtomatska puška', kot na primer parkomat ali tempomat. Druga razlaga je, 
da gre za spojitev prefiksa cyber- z besedo mat 'v šahu gre za konec igre, (šah mat – kralj je mrtev)'; 
malo bolj zapletena razlaga pa je, da gre za spojitev prefiks cyber- z besedo armata, ki pomeni 
'vojaško silo'. Obe razlagi sta ustrezni, saj iz konteksta razberemo, da gre za situacijo bojevanja. 
V slovenščini se je prevajalec odločil za ohranitev prefiksa kiber- in  besede mat – oblika in pomen 
se ohranita, prevod se torej z izvirnikom popolnoma ujema. 
V češčini je prevajalec izbral besedno zvezo antihmotové dělo15. Beseda dělo v pomenu 'orožje, ki 
strelja na daleč', kot recimo top. Pridevnik antihmotový pa je zgrajena iz dveh delov: iz besede 
hmota, v pomenu 'nekaj otipljivega, živega' z dodanim prefiksom anti-, ki pomeni 'nasprotno'. Gre 
torej za orožje, ki odstrani vse kar je živo, otipljivo. Spet je precej zanimivo popolno ujemanje z 
angleškim prevodom, ki je dvobesedni, uporablja pridevnik »antimatter« (češko: antihmotový) in 
samostalnik »artillery« (češ.: dělo 'top').  Prevod je sicer ustrezen, vendar se z izvirnikom ne ujema. 
                                                             
15 Besedno zvezo smo na iskalniku www.google.com sicer našli, ampak zgolj v treh zadetkih. Pri vseh gre za zgodbe 
iz vesoljskega sveta, datirani pa so vsi po letu 2008 (torej krepko po izidu češkega prevoda Kyberiáde iz leta 1983). 
7. CYBERKOŃ  zlaganje  
KIBERKONJ zlaganje neologizem ujemanje 
KYBERNETICKÝ OŘ 
(cyber-steed) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
8. CYBERMAT zlaganje  
KIBERMAT zlaganje neologizem ujemanje 
ANTIHMOTOVÉ DĚLO 
(the antimatter artillery) 
dvobesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
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Beseda cyberotoman je zgrajena iz prefiksa cyber- in besede erotoman 'človek z bolezensko 
povečano spolno slo'. Beseda cyberotyczny pa nam pove, da gre za takšnega človeka iz 
kibernetičnih sfer. Beseda se pojavi v eni od pesmi, ki jih ustvari Elektrobard. 
V slovenščini na tem mestu stoji beseda tastaturoman, ki je zgrajena iz besede tastatura 'tipke pri 
pisalnem stroju ali klaviatura' in (morda) besede erotoman. Ker je bila beseda uporabljena v pesmi, 
ki jo je sestavil Elektrobard, ne moremo natančno določiti motivacije za nastanek. Zaradi 
oblikovnih zahtev pri njenem prevodu je bilo potrebno besedo spremeniti, obrazilo -man pa je 
morda izbrana zgolj zaradi podobnosti besede v izvirniku. Čeprav po pomenu beseda sicer ne 
ustreza, jo lahko zagotovo označimo za izjemno inovativno izbiro. Z izvirnikom se ne ujema. 
Pri češkem prevodu je beseda izpuščena – pesem je namreč (tako kot tudi v angleškem prevodu) 
preoblikovana. 
 
 
 
 
 
 
Beseda cyberumak je zgrajena iz prefiksa cyber- in besede rumak, ki pomeni 'rodovniška, 
plemenita vrsta konja'. Jahal ga je kralj v času lova. 
Slovenski prevod kiberkonj ohranja prefiks kiber-, besedo rumak pa je nadomestil kar z besedo 
konj. Prevod bi seveda lahko zvenel kiberžrebec, kibarabec ali kiberlipicanec, vendar je tudi 
prevajalčeva izbira besede ustrezna, tako pomensko kot oblikovno. Prevod se torej ujema z 
izvirnikom. 
Češki prevod kybernetický komoň ohrani prefiks kyber- v pridevniški obliki, ki ji je prevajalec 
dodal zastarelo besedo komoň, ki označuje konja. Pomen se ohrani, prevod je ustrezen in se ujema 
z izvirnikom. 
 
9. CYBEROTOMAN zlaganje  
TASTATUROMAN zlaganje neologizem neujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
10. CYBERUMAK zlaganje  
KIBERKONJ zlaganje neologizem ujemanje 
KYBERNETICKÝ KOMOŇ 
(cybersteed) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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TVORJENKE S KOMPONENTO ELEKTRO- 
 
 
 
 
 
Beseda elektrety16 (mn.) vsebuje okrnjen prefiks elektr- od elektro-, kar kaže na to, da gre za 'nekaj, 
kar se nanaša na elektriko'. Iz konteksta razberemo, da gre za določene vrste hrano. Pri raziskavi 
smo našli staro poljsko besedo wety, ki je nekoč pomenila 'desert, ki ga je za nagrado po zaključku 
sodnega procesa prejel sodnik'. Lahko bi šlo torej tudi za spoj prefiksa z nekoliko okrnjeno 
omenjeno besedo.  
Oba prevoda, sl. elektrete in češ. elektrety sta ohranila in preoblikovala besedo v svojem jeziku. 
Skupaj z obliko se tako ohrani tudi pomen; oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Zloženka elektroduch se nanaša na nekaj, kar je električno, v tem primeru gre za 'električnega 
duha, pojavo, breztelesno bitje' ali 'psihične, čustvene oz. intelektualne lastnosti človeka, zavest 
duša'. 
V slovenskem prevodu elektroduh sta oblika in pomen besede ohranjena in zato popolnoma 
ustrezna. Prevod se ujema z besedo iz izvirnika. 
V češčini je komponenta elektro- ohranjena v pridevniški besedi elektronický, temu pa je dodana 
beseda génius v pomenu 'génius loci' (duh mesta, torej atmosfera in značilnosti nekega kraja). 
Prevod je neologizem in se z izvirnikom ujema. 
 
                                                             
16 Pod geslom Elektrety smo našli v tudi članek na poljski wikipediji (ki se na češki strani glasi Elektret, na slovenski 
pa Permanentni električni dipol). Zagotovo te razlage nimajo nič skupnega z Lemovim neologizmom, saj je članek 
oprt na raziskavi, ki je bila objavljena šele leta 1992. Wikipedija: Elektret. https://pl.wikipedia.org/wiki/Elektret, 
dostop: 30. 8. 2019. 
11. ELEKTRETY zlaganje  
ELEKTRETE zlaganje neologizem ujemanje 
ELEKTRETY 
(the mulled electrolyte) 
zlaganje neologizem ujemanje 
12. ELEKTRODUCH zlaganje  
ELEKTRODUH zlaganje neologizem ujemanje 
ELEKTRONICKÝ GÉNIUS 
(genius) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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Izraz elektropoeta je sestavljen iz besede z delom elektro- (ki kaže na povezavo z elektriko) in 
poeta. Gre torej za poeta, pesnika, ki se nanaša na elektriko, 'električni pesnik'. 
Oba prevajalca sta ohranila besede iz izvirnika in ju ustrezno prevedla, sl. elektropesnik in češ. 
elektropoeta, pri čemer je češka beseda povsem enaka poljski. Oba neologizma sta ustrezna in se 
ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
Fatamorgana je znana beseda, gre za 'optični pojav v ozračju, pri katerem se prikazujejo slike zelo 
oddaljenih predmetov'. Tej besedi je s pridevnikom elektronowy pisatelj pripisal dodaten pomen, 
gre za fatamorgano, ki se nanaša na elektriko – elektronowa fatamorgana. 
V slovenskem prevodu elektronska fatamorgana sta obe besedi ohranjeni (pridevniška beseda je 
tudi ustrezno prevedena). Pomen seveda ostaja enak, sam prevod pa je ustrezen in se ujema z 
izvirnikom. 
Češki prevod fotoelektrický fantóm je zgrajen iz dveh besed, iz pridevniške besede fotoelektrický, 
kar pomeni 'nekaj, kar se nanaša na vpliv svetlobe na električne lastnosti' in iz besede fantóm, ki 
pomeni 'prikazen'. Čeprav v češčini obstaja in se pogosto uporablja tudi besedna zveza fata 
morgána, kar bi bila najbrž bolj logična izbira za poustvarjenje poljskega neologizma, tudi izbrani 
prevod pomensko ustreza, je pa spet zanimivo ujemanje z angleškim »phantom«. Zaradi 
formalnega neujemanja pa se prevod le delno ujema z izvirnikom. 
 
 
 
13. ELEKTROPOETA zlaganje  
ELEKTROPESNIK zlaganje neologizem ujemanje 
ELEKTROPOETA 
(electropoet) 
zlaganje neologizem ujemanje 
14. ELEKTRONOWA FATAMORGANA dvobesedno poimenovanje  
ELEKTRONSKA FATAMORGANA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
FOTOELEKTRICKÝ FANTÓM 
(photoelectric phantom) 
dvobesedno poimenovanje neologizem delno ujemanje 
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Neologizem elektrycerz je kontaminacija dveh besed,  elektr- in rycerz, pri katerih se -r- iz obeh 
besed prekrivata. Govorimo torej o 'električnem vitezu', bojevniku v fevdalni državi, v 
kibernetičnem svetu. Druga možna razlaga pa je sledeča: elekt se pravi človeku, za katerega se ve, 
da bo dobil nek položaj ali funkcijo, ampak ta hip je še pred tem. Znana besedna zveza je npr. 
“prezydent elect” – človek, ki je zmagal na volitvah in bo kmalu zasedel mesto predsednika. 
Mogoče gre tukaj za tovrstnega viteza, ki čaka, da postane (pravi) vitez. 
Oba prevoda sta zgrajena enako, ohranila sta prefiks elektr- in pripela ustrezno besedo, v 
slovenščini vitez, v češčini pa rytíř. Pri slovenski obliki elektritez je pri spoju prišlo tudi do krnitve 
– izpuščena je začetna črka v, v češkem prevodu elektrytíř, pa je konec prefiksa elektr- prikladno 
enak začetku rytíř – tudi v tem primeru gre za kontaminacijo besed. Oba prevoda sta ustrezna in 
se z izvirnikom popolnoma ujemata. 
 
 
TVORJENKE S KOMPONENTO MASZYN- 
 
 
 
 
 
 
Neologizem maszyna-straszyna je zgrajen iz besede maszyna 'stroj' in straszyć 'strašiti'. Gre za 
stroj namenjen strašenju, pri katerem je druga beseda preoblikovana v samostalniško besedo, na 
tak način, da se besedi rimata. 
Pri slovenskem prevodu strojilo-strašilo, je osnovno besedo besedne zveze predstavljala beseda 
strašilo, 'priprava za strašenje'. Pred njo stoji beseda z besedotvorno podstavo stroj- s priponskim 
obrazilom –ilo. Prevajalec je ohranil pomen besede in tudi rimo. Prevod se ujema z izvirnikom. 
15. ELEKTRYCERZ zlaganje  
ELEKTRITEZ zlaganje neologizem ujemanje 
ELEKTRYTÍŘ  
(electroknight) 
zlaganje neologizem ujemanje 
16. MASZYNA-STRASZYNA sklapljanje + izpeljava  
STROJILO-STRAŠILO sklapljanje + izpeljava neologizem ujemanje 
STROJ-STRAŠIVEC 
(scarechrome) 
sklapljanje + izpeljava neologizem ujemanje 
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Češki prevod stroj-strašivec je ohranil besedo stroj 'stroj', temu pa je pridal besedo strašivec 
(obrazilo –ec je v češčini malo produktivno, z njim pa se med drugim tvorijo tudi poimenovanja 
za nosilce lastnosti in vršilce dejanj), ki je najverjetneje motivirana iz besede strašit 'strašiti'. 
Pomen se je ohranil, ni pa mu uspelo obdržati fonetičnega zvena besedne zveze, torej rime. Če 
rimo zanemarimo, se prevod ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Maszynal 'nekaj ali nekdo, ki se ukvarja ali upravlja s stroji'. Beseda je tvorjena sufiksom –al, ki 
nemalokrat doda tudi ekspresiven pomen, lahko gre za večalnico ali pa celo za slabšalno besedo. 
V tem primeru gre za večalnico. 
Beseda strojar sicer v slovenskem jeziku obstaja in pomeni 'nekoga, ki se poklicno ukvarja s 
strojenjem', v tem primeru pa ne gre za ta pomen. Lahko rečemo, da je beseda strojar* s tem 
prevodom pridobila nov pomen 'nekdo, ki dela s stroji', če to sprejmemo, jo lahko uvrstimo med 
neologizme. Prevod se ujema z izvirnikom. 
Češka beseda strojovník je s priponsko izpeljavo tvorjena z obrazilom –ovník, ki pogosto označuje 
poklice, torej 'nekoga, ki se z nečim ukvarja'. Prevod se ujema z izvirnikom in je tudi neologizem. 
 
 
 
 
 
 
Maszynisko 'velik stroj; čustveno obarvana beseda, večalnica' – pripona –isko v poljščini lahko 
pomeni nekaj velikega, ali doda besedi slabšalen pomen. V tem primeru poudarja velikost. 
Tudi pri slovenskem in češkem prevodu se ta pomen ohrani; strojon lahko predstavlja nek večji 
kot običajen stroj, pri češkem velestroj pa ta pomen nosi predpona vele-. Oba prevoda sodita med 
neologizme in se z izvirnikom ujemata. 
17. MASZYNAL izpeljava  
STROJAR izpeljava neologizem* ujemanje 
STROJOVNÍK 
(mechanist) 
izpeljava neologizem ujemanje 
18. MASZYNISKO izpeljava  
STROJON izpeljava neologizem ujemanje 
VELESTROJ 
(metamechanism) 
izpeljava neologizem ujemanje 
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Neologizem maszynka-straszynka je pomanjševalnica besede maszyna-straszyna (primer 16.). 
Slovenski prevod strojilo-strašilo je ostal enak (primer 16.), prevajalec ni tvoril pomanjševalnice. 
Pomen je rahlo modificiran, a v celoti gledano ustrezen. Z izvirnikom se torej ujema. 
Češki prevod stroj-strašivák je ohranil besedo stroj 'stroj', temu pa je pridal besedo strašivák 
(obrazilo –ák je v češčini malo produktivno, označuje pa med drugim tudi nosilce lastnosti ali 
vršilce dejanja, npr. strašenje), ki je najverjetneje motivirana iz besede strašit 'strašiti'. Pomen se 
je ohranil, ni pa mu uspelo obdržati fonetičnega zvena besedne zveze, torej rime. Če rimo 
zanemarimo, prevod velja za ustreznega. Prevod se z izvirnikom ujema. 
 
 
 
 
 
 
Maszyniszcze 'velik stroj; čustveno obarvana beseda, večalnica', beseda pridobljena s pripono –
iszcze osnovna beseda maszyna pridobi dodaten pomen, poudari njeno velikost. 
Oba prevoda ustrezata; strojišče lahko predstavlja večji stroj ali celo več strojev skupaj, pri češki 
besedi supermegastroj, pa na to opozorita že oba uporabljena sufiksa super- in mega-, kajti češčina 
nima toliko možnosti za priponsko tvorjenje večalnic. Oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
19. MASZYNKA-STRASZYNKA sklapljanje + izpeljava  
STROJILO-STRAŠILO sklapljanje + izpeljava neologizem ujemanje 
STROJ-STRAŠIVÁK 
(servospook) 
sklapljanje + izpeljava neologizem ujemanje 
20. MASZYNISZCZE izpeljava  
STROJIŠČE izpeljava neologizem ujemanje 
SUPERMEGASTROJ 
(megalomechanism) 
izpeljava neologizem ujemanje 
21. MASZYNOWIEC izpeljava  
STROJEVEC izpeljava neologizem ujemanje 
STROJAŘ 
(mechanic) 
izpeljava ni neologizem ujemanje 
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Maszynowiec 'nekdo, ki se na nek način ukvarja s strojem, z njim upravlja'. Pomen je podoben 
uveljavljeni izpeljanki maszynista  'nekdo, ki upravlja s strojem (vlak)', ki je na nekem drugem 
mestu uporabljena, vendar ne gre za neologizem. 
Slovenski prevod strojevec je formalno tvorjen z istim obrazilom –ec; je neologizem, pomensko 
ustreza in se ujema z izvirnikom. 
Češki prevod strojař je sicer pomensko ustrezen, 'strojni tehnik, inženir, strokovnjak za strojništvo' 
vendar beseda ni neologizem. Prevod se ujema z izvirnikom. 
 
 
TVORJENKE S KOMPONENTO SMOK- 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza Główny Urząd Regulacji Smoków je poimenovanje nedoločljive vrste urada, 
katerega glavno delovanje zajema področje zmajev. 
Oba prevoda sl. glavni urad za regulacijo zmajev in češ. hlavní správa regulace smoků sta zvesta 
izvirniku. Zanimivo je, da je češki prevajalec ohranil besedo smok, saj bi lahko uporabil pogostejšo 
besedo drak (tudi povezave z angleškim prevodom v tem primeru ni). Ne glede na to sta oba 
prevoda neologizma in se z izvirnikom tudi formalno-pomensko ujemata. Kot celo poimenovanje 
besede poimenujejo nekaj neobstoječega, ampak poimenovanje je zelo znano in prepoznavno. 
Preseneča le element, s katerim se na tovrstnem uradu ukvarjajo, torej zmaj.  
 
 
 
 
 
 
22. GŁÓWNY URZĄD REGULACJI 
SMOKÓW 
večbesedno poimenovanje  
GLAVNI URAD ZA REGULACIJO 
ZMAJEV 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
HLAVNÍ SPRÁVA REGULACE 
SMOKŮ 
(the Main Office) 
večbesedno poimenovanje  neologizem ujemanje 
23. LICZNIK SMOKÓW dvobesedno poimenovanje  
MONSTROMETER zlaganje neologizem ujemanje 
POČÍTAČ SMOKŮ 
(dracometer) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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Besedi iz besedne zveze licznik smoków v dobesednem prevodu pomenita 'števec zmajev'. Obe 
besedi seveda obstajata, skupaj pa dobita nek nov pomen. 
V slovenščini je na tem mestu uporabljena beseda monstrometer, zgrajena iz tujke monstrum 
'pošast, spaka' in meter 'priprava za merjenje'. Gre torej za merilec oz. števec pošasti. Pomen 
besede je rahlo modificiran, vendar v tem primeru ustrezen. 
V češčini je prevajalec izbral besedno zvezo počítač smoků, v prevodu je to 'naprava za štetje 
zmajev'. Prevod je ustrezen. Beseda se v besedilu še enkrat pojavi, vendar je v češkem prevodu 
izpuščena. Oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza Smoczy Almanach je poimenovanje za znanstveno revijo ali časopis. Beseda 
almanach je v vseh treh jezikih poznana, to je 'zbornik, publikacija večih avtorjev'. 
Oba prevoda, sl. zmajski almanah in češ. drakologický věstník sta zvesta izvirniku in se z njim tudi 
formalno in pomensko ujemata. 
 
 
 
 
 
 
Pri besedi smokon, gre za  neko enoto, ki se uporablja za umerjanje 'monstrometra'. Zgrajena je iz 
besede smok in obrazila -on. 
V slovenskem prevodu je prevajalec izbral besedo monstron (navezuje se na monstrometer), ki je 
zgrajena iz monstrum 'spaka' in obrazila -on. Beseda je neologizem, prevod je ustrezen in se z 
izvirnikom ujema. 
24. SMOCZY ALMANACH dvobesedno poimenovanje  
ZMAJSKI ALMANAH dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
DRAKOLOGICKÝ VĚSTNÍK 
(Dracological Journal) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
25. SMOKON izpeljava  
MONSTRON izpeljava neologizem ujemanje 
DRAKON 
(dracon) 
izpeljava neologizem ujemanje 
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Češki prevod drakon pa je zanimiv s tega vidika, ker je najvrjetneje kar prepis iz angleškega 
prevoda (dracon), saj pripone -on v češčini ne poznamo. Prevod se ne glede na to ujema z 
izvirnikom, beseda pa je neologizem. 
 
 
 
 
 
 
Smokomacierz je neologizem tvorjen iz dveh poznanih besed: prva smok, nam pove, da je tesno 
povezan z zmaji, beseda macierz pa je tukaj uporabljena v pomenu 'matrica'. Novotvorjenka tako 
pomeni nek 'vzorec elementov, ki so potrebni za nastanek oz. programiranje zmaja.  
V slovenščini sta pri prevodu nastali dve ločeni, a povezani besedi, pridevnik zmajski in 
samostalnik matrika. Obe sicer obstajata, vendar skupaj pridobita nov pomen, ki sovpada z 
izvirnikom. Tukaj gre za neologizem, prevod pa se ujema z izvirnikom. 
Češki prevod izooscilace je sicer tudi zgrajen iz dveh delov: izo- 'nanašajoč se na enak' in oscilace 
'nihanje', skupaj pa pomeni nekaj kot 'enaka nihanja'. Prevod je sicer neologizem, ampak se v tem 
primeru ne ujema z izvirnikom, se pa, zanimivo, popolnoma ujema z angleško različico. 
 
 
 
 
 
 
 
Pri besedni zvezi macierz smocza gre za enak pomen kot v zgornjem primeru (smokomacierz), le 
da gre za dvobesedno poimenovanje, torej 'zmajska matrica'. 
V slovenskem prevodu se pojavi dobeseden prevod izvirnika zmajska matrika, ki seveda povsem 
ustreza in se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu na tem mestu najdemo besedno zvezo pentadrakonický koeficient. Pridevniška 
beseda pentadrakonický je zgrajena iz dve besedi penta 'nanašajoč se na število pet' in besede 
26. SMOKOMACIERZ zlaganje  
ZMAJSKA MATRIKA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
IZOOSCILACE 
(iso-oscilation) 
izpeljava neologizem neujemanje 
27. MACIERZ SMOCZA dvobesedno poimenovanje  
ZMAJSKA MATRIKA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
PENTADRAKONICKÝ 
KOEFICIENT 
(pentapendragonal coefficient) 
izpeljava neologizem neujemanje 
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drakonický, ki obstaja in pomeni ' brezobziren, surov, krut', v prevodu gre  torej za 'surov koeficient 
»na peto potenco«'. Besedo pentadrakonický, kot tudi celotno besedno zvezo, lahko označimo za 
neologizem, ki pa v tem primeru zelo spominja na kalk neologizma iz angleškega prevoda, ki ni 
neposredno formalno-pomensko povezan s poljskim izvirnikom. Prevod se torej formalno-
pomensko ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Niedosmok je zgrajen iz dveh besed, besede smok in predpone niedo- ki v poljščini pomeni 
'nepopolno ali nezadostno realizacijo nečesa', v tem primeru zmaja. Gre torej za zmaja, ki se še ni 
popolnoma razvil v pravega zmaja. 
Slovenski prevod polzmaj je ustrezen. Predpona pol- v pomenu 'polovica, ne celota'. Torej gre 
tukaj za nekakšnega nepopolnega, polovičnega zmaja. Prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini pomen 'nepopoln' izrazil z uporabo besede mini v pomenu 'majhen, zelo majhen' – gre 
torej za majhnega zmaja, ki še ni popolnoma razvit. Pri tem preimeru tudi ne najdemo podobnosti 
z angleškim prevodom, bi se pa sicer v češčini ponujala beseda kot npr. pasmok ali padrak, saj ima 
obrazilo pa- pomen 'nepravi, manjši ali podredni'. Prevod se ne glede na to v tem primeru ujema z 
izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda niesmok je najvrjetneje nastala iz besede smok in prefiksa nie-, ki izraža zanikanje nečesa. 
Druga možnost interpretacije pa izvira iz konteksta – v besedilu je zapisano, da je ena največjih 
nevarnosti pri boju z zmajem ta, da se nam začne tresti roka in v zmajsko matriko zapišemo 
niesmak (pomeni 'gnus') namesto niesmok – gre torej za igro besed smak-niesmak: smok-niesmok. 
28. NIEDOSMOK zlaganje  
POLZMAJ zlaganje neologizem ujemanje 
MINISMOK 
(nonplusser) 
zlaganje neologizem ujemanje 
29. NIESMOK zlaganje  
NEZMAJ zlaganje neologizem ujemanje 
NEEXISTENCE DRAKA 
(its nonexistence over that of 
its existence) 
dvobesedno 
poimenovanje 
ni neologizem neujemanje 
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V slovenskem prevodu, nezmaj je ohranjen prefiks ne-, ki mu je dodana beseda zmaj. Pomen se ne 
spremeni in prevod je ustrezen in se z izvirnikom ujema. 
Češki prevod neologizma sestavljata dve besedi, neexistence draka. Existence 'obstoj' s prefiksom 
ne- postane 'neobstoj'. Gre torej za neobstoj zmaja. Pomen in izrazna podoba neologizma se 
spremenita (podobno kot v angleškem prevodu), čeprav v češčini obstaja enako besedotvorno 
sredstvo kot v poljščini – torej nikalna predpona ne-. Kontekstualno je prevod ustrezen, čeprav se 
prevod z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
Odsmocznica 'predmet, orožje s katerim si nekdo pomaga (o)braniti pred zmajem'. Beseda je 
tvorjena s pomočjo predpone od- (če stoji samostojno, je to predlog), kar izraža ločevanje, 
odstranjevanje nečesa, v tem primeru zmajev. 
Slovenski prevod odzmajevalnik ustreza, beseda je tvorjena na isti način s predpono od- in sodi 
med neologizme, pomen sovpada. Prevod se torej ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu se srečamo z besedno zvezo protidračí opasek. Pridevniška beseda je zgrajena 
iz prefiksa proti- 'proti, anti' in besede drak 'zmaj', skupaj z besedo opasek 'pas', pa se lahko 
prevede kot 'protizmajski pas' in je besedna zveza popolnoma enaka kot v angleškem prevodu, 
čeprav bi tudi v češčini bilo možno uporabiti predponsko-priponsko izpeljanko (npr. oddrakovač), 
kot v poljščini in slovenščini. Čeprav oblikovno ne ustreza, lahko rečemo, da je pomensko vsaj 
delno ustrezna, saj gre prav tako za nekakšno napravo ali predmet za odganjanje, odbijanje oz. 
premagovanje zmajev. Prevod se ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
30. ODSMOCZNICA izpeljava  
ODZMAJEVALNIK izpeljava neologizem ujemanje 
PROTIDRAČÍ OPASEK 
(antidragonal belt) 
dvobesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
31. OGÓLNA TEORIA SMOKÓW večbesedno poimenovanje  
SPLOŠNA TEORIJA O ZMAJIH večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
OBECNÁ TEORIE DRAKŮ 
(the General Theory of Dragons) 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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Pri besedni zvezi ogólna teoria smoków označuje predmet, ki ga je na Visoki neantični šoli 
predaval Kerebron Emtadrata. 
Oba prevoda sl. splošna teorija o zmajih in češ. obecná teorie draků sta zvesta izvirniku in se z 
njim ujemata. Besedi sta neologizma. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza poligon smokorodny je sestavljena iz besede poligon, torej 'prostor namenjen vadbi, 
vadišče' in besede smokorodny, sestavljena iz samostalniške besede smok in pridevniške besede 
rodny, v pomenu 'ploden, ki rodi'. Gre torej za nek prostor, vadišče, kjer nastajajo oz. se rojevajo 
zmaji. 
Slovenski prevod zmajerodni poligon je zvest izvirniku, pomen ohrani, prevod se torej popolnoma 
ujema z izvirnikom. 
Češki prevod líhně šarkanů je besedna zveza sestavljena iz dveh elementov: prva beseda, líheň, 
pomeni 'valilnica; kraj, namenjen umetni vzreji živali, predvsem perutnine', druga beseda, šarkan, 
pa je v češčini zelo narečno (oziroma slovaško) poimenovanje za zmaja iz pravljic. Gre torej za 
valilnico, kraj, kjer se rojevajo zmaji. Povezave z angleškim prevodom v tem primeru ni, izpuščena 
je sicer beseda poligon, kar pa zaradi izvirne izbire besed ne vpliva na izgubo pomena. Prevod je 
torej ustrezen, vendar se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
32. POLIGON SMOKORODNY dvobesedno poimenovanje  
ZMAJERODNI POLIGON dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
LÍHEŇ ŠARKANŮ 
(the Dracogenic Proving Grounds) 
dvobesedno poimenovanje  neologizem neujemanje 
33. PROBABILISTYCZNY 
SMOKOREDUKTOR 
dvobesedno poimenovanje  
PROBABILISTIČNI 
DRAKOREDUKTOR 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
PROBABILISTICKÝ 
SMOKOREDUKTOR 
(probabilistic battery-run 
dragon dampers) 
dvobesedno poimenovanje  neologizem ujemanje 
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Neologizem smokoreduktor je zgrajen iz dveh besed smok 'zmaj' in reduktor 'naprava, ki služi za 
redukcijo (zmanjšanje števila) nečesa', v tem primeru gre za redukcijo zmajev. Besedi je dodan še 
poznan pridevnik probabilistyczny, kar pomeni 'verjetnostni'.  
V slovenščini in češčini sta se pomena ohranila. Slovenski drakoreduktor je zgrajen iz latinske 
besede za zmaja draco in besede reduktor v enakem pomenu kot izvirnik; skupaj ustvarjata 
neologizem. Beseda probabilistični je v slovenščini tudi neologizem, saj je v slovarju nismo našli. 
Češki probabilistický (verjetnostni; beseda obstaja) smokoreduktor (reduktor zmajev), je ohranil 
besede iz izvirnika. Oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Beseda przeciwsmokowy je zgrajena iz prefiksa przeciw-, polnopomenske besede smok in 
dodanega pridevniškega obrazila –owy. Označuje nekaj, lastnost, ki deluje proti zmaju, ga odbija. 
Slovenski prevod protizmajska in češki prevod protidračí sta zvesta izvirniku, pomen se pri obeh 
ohrani, oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
V besedni zvezi słabe oddziaływania smocze sicer nimamo neologizmov, pa vendar te besede 
skupaj tvorijo nek nov pojem.  
Slovenski prevod šibki zmajski vplivi je zvest izvirniku in se z njim ujema, v češkem prevodu (tako 
kot tudi v angleškem) pa je beseda/besedna zveza izpuščena.  
 
 
 
34. (granat) PRZECIWSMOKOWY izpeljava  
PROTIZMAJSKA (granata) izpeljava neologizem ujemanje 
PROTIDRAČÍ (granát) 
(anti-dragon grenade) 
izpeljava  neologizem ujemanje 
35. SŁABE ODDZIAŁYWANIA 
SMOCZE 
večbesedno poimenovanje  
ŠIBKI ZMAJSKI VPLIVI večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
/ 
(  /  ) 
/  / / 
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Pri besedni zvezi smok dyskretny gre za vrsto zmaja, v dobesednem prevodu 'diskretnega zmaja'. 
Tukaj je še dodatno pomemben vrstni red: najprej imamo samostalnik, potem pa pridevnik, kar 
kaže na preciziran designat (npr. młoda panna – panna młoda). 
V slovenskem prevodu je prevajalec ohranil dobesedni pomen diskreten zmaj. Prevod se seveda 
popolnoma ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu neurčitý drak je pomen rahlo modificiran. Čeprav v češčini obstaja beseda 
diskrétní, se je prevajalec raje odločil za uporabo besede neurčitý, dobesednen pomen pa bi tako 
zvenel 'nedoločen zmaj' (kar se ujema z angleškim prevodom), torej gre tudi tukaj za vrsto zmaja. 
Čeprav je pomen malo spremenjen, menimo, da je prevod besede ustrezen, kljub temu pa se ne 
ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Besedni zvezi smok miękki in smok twardy v dobesednem prevodu pomenita 'mehki zmaj' in 'trdi 
zmaj'. Gre torej za poimenovanje dveh vrst zmajev. 
V slovenskem prevodu je prevajalec sicer obdržal pomen, uporabil pa je tujki iz angleškega jezika, 
hard in soft zmaji. Gre za vrsti zmaja, zaradi poimenovanja s pomočjo angleških besed, pa ta zveni 
kot mednarodno uveljavljen termin. Besedna zveza je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu (kot tudi v angleškem) sta ti poimenovanji izpuščeni. 
 
 
 
 
 
36. SMOK DYSKRETNY dvobesedno poimenovanje  
DISKRETEN ZMAJ dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
NEURČITÝ DRAK 
(indeterminant dragon) 
dvobesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
37. SMOK MIĘKKI, SMOK TWARDY večbesedno poimenovanje  
HARD IN SOFT ZMAJI večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
38. SMOK W STANIE WZBUDZENIA večbesedno poimenovanje  
ZMAJ V STANJU VZBURJENOSTI večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
SMOK VE STAVU ZRODU 
( / ) 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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Pri besedni zvezi smok w stanie wzbudzenia sicer nimamo neologizmov, pa vendar te besede 
skupaj tvorijo nek nov pojem. 
Oba prevoda sta zvesta izvirniku, sl. zmaj v stanju vzburjenosti in češ. smok ve stavu zrodu. Pomen 
ostaja enak, oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Smokinia 'ženska oblika besede zmaj', pridobljena z modifikacijo. Ker bi v tem primeru naravno 
prej oblikovali žensko obliko s pripono –yca (smoczyca), je ta neologizem še bolj poudarjen. 
Smoczyca zveni nekoliko grobo in slabšalno, smokinia pa zelo ponosno, veličastno, obenem pa 
tudi nežno kot boginja. Vendarle pa se tudi s pripono –inia iz ustreznih moških tvori ženska 
poimenovanja. 
Slovenski prevod zmajevka17 ustreza (v pravljicah je definirana kot zmajeva žena), vendar ni 
neologizem. Prevod se ujema z izvirnikom. 
Češki prevod smok niti formalno ni ustrezen - gre za moško obliko besede, niti pomensko -  smok 
ali zmok18 je namreč v češčini bajeslovno bitje, v podobi črne kokoši, zmaja ali kače, ki človeku 
prinaša denar; ni neologizem. Prevod se ne ujema z izvirnikom (tudi z angleškim prevodom ne 
najdemo vzporednice). 
 
 
 
 
 
 
                                                             
17 Če smo besedo našli v slovarju brez kvalifikatorja nov. (novota, neologizem), je nismo opredelili kot neologizem. 
Pri tem smo uporabili spletno različico SSKJ, dostopno na www.fran.si. To velja za vse slovenske primere. 
18 Če smo besedo našli v slovarju brez kvalifikatorja nov. (novota, neologizem), je nismo opredelili kot neologizem. 
Pri tem smo uporabili spletne slovarje Debdict, dostopno na https://deb.fi.muni.cz/proj_debdict-cs.php To velja za vse 
češke primere. 
 
39. SMOKINIA izpeljava  
ZMAJEVKA izpeljava ni neologizem ujemanje 
SMOK 
(beast) 
izpeljava ni neologizem neujemanje 
40. ŚRODEK SMOKOBÓJCZY dvobesedno poimenovanje  
DRAKOCID izpeljava neologizem ujemanje 
PŘÍSTROJ NA POTÍRÁNÍ DRAKŮ 
(dragon-exterminating equipment) 
večbesedno poimenovanje neologizem delno 
ujemanje 
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Besedna zveza środek smokobójczy je zgrajen iz samostalnika środek 'sredstvo' in pridevnika 
smokobójczy (iz smok 'zmaj' in bój 'boj'). Gre torej za 'sredstvo za zatiranje zmajev'. 
V slovenščini je na tem mestu uporabljena beseda drakocid, zgrajena iz latinskega poimenovanja 
za zmaja draco ter obrazilom -cid, ki tako kot pri besedah fungicid ali pesticid, označuje kemično 
sredstvo za uničevanje, le da gre v tem primeru za uničevanje zmajev. Prevod je zelo ustrezen in 
se tudi ujema z izvirnikom. 
V češčini je se je prevajalec odločil za opisni prevod přístroj na potírání draků, ki se v prevodu 
glasi naprava za zatiranje zmajev', kar pa odgovarja bolj angleškemu prevodu kot izvirniku (tu bi 
lahko bil npr. »prostředek na hubení draků«). Prevod je ustrezen, se pa le delno ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Smokoindykator je beseda, tvorjena iz dveh: smok 'zmaj' in indikator 'kar napoveduje ali kaže 
stanje ali nakazuje razvoj česa', pomeni pa 'kazalec, pokazatelj zmajev'. 
Slovenski prevajalec je besedo prevedel s pomočjo dveh ločenih a povezanih besed zmajski 
indikator, ki kot tak v slovenščini seveda ne obstaja. Prevod je neologizem, je ustrezen ter se z 
izvirnikom ujema. 
Češki drakometr je tudi sestavljen iz dveh besed, drak in metr, beseda pa pomeni 'nekaj kar meri 
zmaje, meri njihovo (ne)prisotnost'. Čeprav v češčini obstaja tudi beseda indikátor, je uporabljeni 
prevod neologizem in v tem primeru pomensko ustrezen. Prevod se ujema z izvirnikom pomensko, 
manj pa na formalni ravni, kjer je bolj podoben angleškemu »dragonometer«. 
 
 
 
 
 
 
 
41. SMOKOINDYKATOR sklapljanje  
ZMAJSKI INDIKATOR dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
DRAKOMETR 
(dragonometer) 
sklapljanje neologizem ujemanje 
42. SMOKOLIGON sklapljanje  
ZMAJEVIŠČE izpeljava neologizem ujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
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Beseda smokoligon je sestavljena iz besed smok in poligon, ki pomeni 'prostor za vadbo, vadišče'. 
Gre torej za poseben prostor za vadbo, kjer so prisotni zmaji. 
Slovenski prevod zmajevišče, je tvorjen z besedo zmaj s priponskim obrazilom –išče, pomeni pa 
'mesto, kjer se dogaja nekaj, kar vključuje zmaje'. Neologizem je tvorjen na način, kot so tvorjene 
na primer besede drsališče, strelišče, gledališče, itp. (gre za prostore, ki imajo nek specifičen 
namen). Prevod se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu je beseda izpuščena. Ker se v enem stavku pojavita dva podobna izraza, je 
prevajalec sicer prvega prevedel (primer 32.), tega pa je izpustil. To se ujema tudi z angleškim 
prevodom, saj je tudi tam beseda izpuščena. 
 
 
 
 
 
 
Beseda smokoliza – beseda analiza pomeni 'razkroj', torej gre tukaj za razkroj, dematerializacijo 
zmaja. 
Pri obeh prevodih, slovenski drakoliza in češki drakolýza, sta prevajalca uporabila latinsko besedo 
za poimenovanje zmaja drak, ohranila pa sta tudi komponento analiza. Prevoda sta neologizma in 
popolnoma ustrezna. Z izvirnikom se ujemata. 
 
 
 
 
 
 
Beseda smokolog označuje 'specialista na področju zmajev' (po analogiji besede zoolog, ki 
označuje 'specialista na področju zoologije). 
Oba prevoda, slovenski zmajeslovec in češki drakolog sta ohranila pomen, le da je v slovenščini 
namesto drugega člena tujih zloženk, -logija, uporabljena slovenska ustreznica -slovje (tako kot 
43. SMOKOLIZA zlaganje  
DRAKOLIZA zlaganje neologizem ujemanje 
DRAKOLÝZA 
(dracolysis) 
zlaganje neologizem ujemanje 
44. SMOKOLOG zlaganje  
ZMAJESLOVEC zlaganje neologizem ujemanje 
DRAKOLOG 
(dracologist) 
zlaganje neologizem ujemanje 
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namesto tuje besede leksikologija lahko uporabimo slovensko obliko besedoslovje). Oba prevoda 
sta neologizma in ustrezna; ujemata se z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Neologizem smokologia, je zgrajena iz besede smok in grške besede logos, ki se v slovenščino 
prevaja kot 'veda'. Gre torej za vedo o zmajih, zmajeslovje. 
Slovenski prevod je zvest izvirniku, vendar pa je tudi v tem primeru namesto slovenske besede 
zmaj uporabljena latinska beseda draco. Prevod je ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
V češčini prevajalec sicer ohrani pomen besede, vendar samostalniško besedo preoblikuje v 
pridevniško. Tako imamo na tem mestu drakologický, kar bi v slovenščino lahko prevedli 
'zmajeslovni', in se ujema z angleškim pridevnikom »dracological«. Sicer pa v češčini ne bi bilo 
težko ustvariti tudi samostalnika, npr. »drakologie«.  Oblika je sicer spremenjena, vendar je zaradi 
ohranjenega pomena prevod v tem primeru ustrezen. Prevod se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedno zvezo smokologia probabilistyczna je zgrajena iz dveh besed, smokologia 'zmajeslovje' 
in probabiliytyczna 'verjetnostna'. 
Slovenski prevod je zvest izvirniku – verjetnostna drakologija. Namesto besede zmaj je tudi tukaj 
uporabljeno latinsko poimenovanje za zmaja. Beseda je neologizem. Prevod se ujema z 
izvirnikom. 
V češčini se je prevajalec v tem primeru odločil za drugačen prevod, uporabil je besedno zvezo 
statistika drakoniky, kar bi lahko pomenilo 'zmajevska statistika'. Prevod popolnoma ustreza 
45. SMOKOLOGIA zlaganje  
DRAKOLOGIJA zlaganje neologizem ujemanje 
DRAKOLOGICKÝ 
(dracological) 
zlaganje neologizem ujemanje 
46. SMOKOLOGIA 
PROBABILISTYCZNA 
dvobesedno 
poimenovanje 
 
VERJETNOSTNA 
DRAKOLOGIJA 
dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
STATISTIKA DRAKONIKY 
(statistical-draconics) 
dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
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angleškemu izrazu, čeprav nima neposredne opore v poljskem izvirniku. Tu je zanimivo celo 
dejstvo, da se beseda »smokologie«, ki se pojavi v dveh neologizmih, v češkem prevodu razlikuje 
od izvirnika, njena prevoda pa sta popolnoma enaka kot v angleščini – v primeru št. 45. je 
prevedena kot »drakologický« (ang. dracological), št. 46 pa »drakonika« (ang. draconics). Čeprav 
gre za neologizem, je v tem primeru pomen spremenjen, zato se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
Beseda smokotron, je naprava, v tem primeru nekakšen generator zmajev, gre torej za napravo, ki 
proizvaja zmaje. 
V obeh prevodih sta prevajalca zvesta izvirniku, v slovenščini je izbrano latinsko poimenovanje 
za zmaja draco, v češčini pa ostaja smok. Oba prevoda veljata za neologizma, in se ujemata z 
izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda smokozoolog, je zgrajena iz dveh delov, iz besede smok in zoolog. Prva definicija, ki jo 
najdemo v slovarjih pod besedo zoolog je 'specialist na področju zoologije', torej bi bil 
potemtakem smokozoolog 'specialist na področju zoologije zmajev'. Drugi pomen besede zoolog, 
ki velja tudi v obravnavanem primeru (to razberemo iz konteksta), pa je živalski vrt. 
Prav v prevodih se opazi ta dvojnost pomena: slovenski zmajski živalski vrt, je ustrezen in, ker kot 
tak ne obstaja ga štejemo za neologizem. Prevod se z izvirnikom ujema. 
Pri češkem prevodu drakozoolog gre za osebo, ki se spozna na zoologijo zmajev. Tvorjen je s 
pomočjo latinske besede za zmaja draco in besede zoolog. Obliko je ohranil iz izvirnika, čeprav 
47. SMOKOTRON zlaganje  
DRAKOTRON zlaganje neologizem ujemanje 
SMOKOTRON 
(phantasmatron) 
zlaganje neologizem ujemanje 
48. SMOKOZOOLOG zlaganje  
ZMAJSKI ŽIVALSKI VRT večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
DRAKOZOOLOG 
(dracozoologist) 
zlaganje neologizem neujemanje 
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je pomen rahlo spremenjen in sicer ustrezen, pa se z izvirnikom ne ujema (ujema se z angleškim 
prevodom). 
 
 
POIMENOVANJA BITIJ 
 
 
 
 
 
Beseda bezstwór je zgrajena iz besede stwór 'stvor, pošast, spaka' in prefiksa bez-, ki se uporablja 
za izražanje odsotnosti nečesa. 
V slovenščini je na tem mestu uporabljena beseda nestvor, ki prav tako označuje 'pošast, spaka'. 
Čeprav beseda ni neologizem, je njena uporaba ustrezna. 
V češčini je prevajalec izbral znano besedo netvor 'pošast, spaka'. Tudi ta beseda ni neologizem, 
njena uporaba pa je prav tako ustrezna. Oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
Beseda bladawiec oz. prabladawiec je zgrajena iz besede bladawy 'rahlo bled' in obrazila -ec, ki 
označuje osebo, v tem primeru bledo. Prefiks pra nastopa v običajnem pomenu 'daven'. Govorimo 
torej o 'davni osebi svetlejše polti'. 
V slovenščini gre za podobno zgradbo besed bledičnik oz. prabledičnik. Sestavljena je iz bledičen 
in obrazila -nik, ki prav tako kaže, da gre za osebo, v tem primeru bledo. Enak pomen kot v 
izvirniku ima tudi prefiks pra. Prevod se ujema z izvirnikom. 
49. BEZSTWÓR izpeljava  
NESTVOR izpeljava neologizem ujemanje 
NETVOR 
(certain creature) 
izpeljava ni neologizem ujemanje 
50. / 
51. 
BLADAWIEC / PRABLADAWIEC izpeljava / 
sestavljanje 
 
BLEDIČNIK / PRABLEDIČNIK izpeljava / 
sestavljanje 
neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
POPULACE SE SVĚTLÝMI VLASY A 
PLETÍ / PRAPOPULACE SE SVĚTLÝMI 
VLASY A PLETÍ 
(the paleopaleface) 
večbesedno 
poimenovanje / 
večbesedno 
poimenovanje 
ni neologizem / 
ni neologizem 
neujemanje / 
neujemanje 
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V češčini se je prevajalec odločil za uporabo opisnega prevoda prapopulace se světlými vlasy a 
pletí, kar v prevodu pomeni 'prapopulacija s svetlimi lasmi in kožo'. Čeprav bi tukaj prevajalec 
lahko tvoril neologizme kot npr. *prabledáci ali *prableďuloši, je prevod sicer pomensko ustrezen, 
vendar se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gre za poimenovanje dveh vrst demona, to sta demon pierwszego rodzaju in demon drugiego 
rodzaju. 
V slovenskem prevodu prevajalec ohrani pomen in vse elemente prevede, tako sta nastala demon 
prve vrste in demon druge vrste. Prevod je seveda ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu gre za podobno zgrajeni besedni zvezi, démon prvního stupně in démon 
druhého stupně. Prevajalec se je namesto zadnje besede 'vrsta' odločil za besedo 'stopnja', kar pa 
je v tem primeru enako ustrezno. Prevod se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Draco probabilisticus je sposojenka iz latinščine, ki v dobesednem prevodu pomeni 'verjetnostni 
zmaj'. Opisuje torej specifično vrsto zmaja. Oba prevajalca sta besedo prevzela v originalni obliki, 
saj sta se odločila za ohranitev oblike iz izvirnika. Prevoda se popolnoma ujemata z izvirnikom 
(besede so enake). 
 
 
52. / 
53. 
DEMON PIERWSZEGO / 
DRUGIEGO RODZAJU 
večbesedno poimenovanje / 
večbesedno poimenovanje 
 
DEMON PRVE / 
DRUGE VRSTE 
večbesedno poimenovanje / 
večbesedno poimenovanje 
neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
DÉMON PRVNÍHO / 
DRUHÉHO STUPNĚ 
(the Demon of the 
First/Second Kind) 
večbesedno poimenovanje / 
večbesedno poimenovanje 
neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
54. DRACO PROBABILISTICUS dvobesedno poimenovanje  
DRACO PROBABILISTICUS dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
DRACO PROBABILISTICUS 
( / ) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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Beseda drakolog označuje 'specialista na področju zmajev' (po analogiji besede zoolog, ki 
označuje 'specialista na področju zoologije). Le da je namesto domače besede smok, uporabljena 
tujka iz latinščine draco, ki prav tako pomeni 'zmaj'. (Beseda z istim pomenom smokolog, je 
obravnavana v primeru št. 44). 
Oba prevoda, slovenski drakolog in češki drakolog sta ohranila besedo iz izvirnika. Oba prevoda 
sta neologizma in se z izvirnikom popolnoma ujemata. 
 
 
 
 
 
 
Pri besedi dyploj iz konteksta razberemo, da gre za popačenje besede dyplom 'dipoloma'. Gre za 
zamenjavo oz. izmišljeno premeno, ki ni sistemska. 
V slovenščini diploj in češčini dyploj sta besedi ohranjeni iz izvirnika in se z njim tudi ujemata. 
Obe besedi sta tudi neologizma. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
19 V češkem prevodu je v enem od naslednjih primerov, kjer se pojavi beseda dyploj, uporabljena pridevniška oblika besede, 
diplojovaný. V tej obliki pa za d-jem stoji mehki i, najverjetneje zato, da je beseda bolj podobna poznani besedi diplomovaný, 
morda pa gre samo za nedoslednost prevajalca. 
 
55. DRAKOLOG zlaganje  
DRAKOLOG zlaganje neologizem ujemanje 
DRAKOLOG 
(dracologian) 
zlaganje neologizem ujemanje 
56. DYPLOJ popačenje; zamenjava glasu »m« z »j«  
DIPLOJ popačenje; zamenjava glasu »m« z »j« neologizem ujemanje 
DYPLOJ19 
(a pirate with a Ph.D.) 
popačenje; zamenjava glasu »m« z »j« neologizem ujemanje 
57. KURKUCIEL nedoločljivo  
KURKUCEL nedoločljivo neologizem ujemanje 
CVRČILKA ŠEDÁ 
(a small bird called the tufted twit) 
dvobesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
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Beseda kurkuciel je poimenovanje za neko nedefinirano vrsto ptice (njegove podobe so bile 
naslikane na »rozamforah«). Končni morfem je podoben sufiksu -yciel /-iciel, s katerim se v 
poljščini tvori vršilce dejanja (npr. nauczyciel, marzyciel).   
V slovenščini je prevod zvest izvirniku, beseda je z rahlo modifikacijo ohranjena - kurkucel. 
Prevod je prav tako neologizem in se z izvirnikom ujema. 
V češčini se je prevajalec odločil za uporabo besedne zveze cvrčilka šedá. Beseda cvrčilka v 
češčini obstaja in pomeni vrsto ptice – 'kobiličar.' Na spletu smo našli več različnih podvrst te 
ptice, prav te, ki se pojavi v besedilu, pa nismo našli. Uporabljeno je torej znano poimenovanje za 
vrsto ptice, ki mu je prevajalec dodal še pridevnik šedá 'siva'. V tem primeru ne gre ravno za 
neologizem, vendar je z njim prevajalec ostal blizu izvirniku. Kljub temu pa se prevod ne ujema z 
izvirnikom, kar opazimo že po strukturi, saj imamo v tem primeru v češčini besedno zvezo. 
 
 
 
 
 
 
Beseda lwichwost označuje neko nedefinirano vrsto rastline. Najverjetneje je beseda zgrajena iz 
besed lwi 'levji' in chwost – zastarela beseda za 'rep'. 
V slovenščini je na enak način izpeljana beseda levjerepnik, zgrajena iz pridevniške besede levji 
in samostalnika rep, tema pa je dodano še obrazilo -nik. Beseda je neologizem, prevod se ujema z 
izvirnikom. 
V češčini je prevajalec izbral znano besedo potočnice, ki se v slovenščino prevede kot 'vodna 
kreša'. Beseda ni neologizem. Čeprav je prevajalec izbral poimenovanje za rastlino, menimo, da 
se je s prevodom izgubil dodaten pomen besede. Prevod se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
58. LWICHWOST sklapljanje  
LEVJEREPNIK sklapljanje neologizem ujemanje 
POTOČNICE 
(snapdragon) 
izpeljava ni neologizem neujemanje 
59. ŁUBUDUK izpeljava  
LUBUDUK nedoločljivo neologizem ujemanje 
DIBIDIBI 
(Dybbulyk) 
nedoločljivo neologizem neujemanje 
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Beseda łubuduk lahko izhaja iz pogovornega vzklika łubu-du, ki se v poljščini uporablja za 
ponazoritev zvoka, ko nekaj težkega pade na tla, npr. Łubu-du! Drzwi od łazienki zamykają się z 
hukiem.20. Iz vzklika je nastal samostalnik. Gre torej za fleksijski način nastanka besede, po 
katerem beseda spremeni besedno vrsto. 
V slovenskem prevodu lubuduk je prevajalec ohranil besedo iz izvirnika, in formalno-pomensko 
ustreza. Beseda je neologizem. 
V češčini na tem mestu stoji beseda dibidibi, ki sicer ohrani podoben zvočni učinek vendar se 
formalno, niti pomensko ne ujema z izvirnikom. Beseda je neologizem. 
 
 
 
 
 
 
Beseda malbłąd označuje vrsto živali, ki se uporablja kot tovorna ali transportna žival. Gre za 
besedno igro, kjer beseda budi asociacijo na obstoječo besedo wielbłąd, ki pomeni 'kamela'. 
V slovenščini je prevajalec uporabil podoben postopek – v slovenščini obstaja beseda velblod, iz 
nje pa je s spremembo prefiksa nastal malblod. Prevod je neologizem, prevod pa se z izvirnikom 
ujema. 
V češčini gre za spoj dveh besed – prva, andromeda je lahko poimenovanje po grški boginji, v 
botaniki to besedo poznamo kot vrsto rože, najverjetneje pa je uporabljena beseda v pomenu 
ozvezdje ali galaksija; druga beseda pa je beseda dromedár 'enogrba kamela'. Neologizem 
andromedár, tako pomeni neko galaktično vrsto kamele. Prevod ustreza, vendar se le delno ujema 
z izvirnikom, se pa formalno kot »kalk« popolnoma ujema z izrazom v angleškem prevodu. Sicer 
pa bi bilo tudi v češčini popolnoma enostavno narediti analogično zloženko kot v poljščini, npr. 
»malbloud«. 
 
 
 
                                                             
20 USJP: 2004. 
60. MALBŁĄD sklapljanje – zamenjava dela besede  
MALBLOD sklapljanje – zamenjava dela besede neologizem ujemanje 
ANDROMEDÁR 
(andromedaries) 
sklapljanje – zamenjava dela besede neologizem delno ujemanje 
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Beseda mękolub, je zgrajena iz besed męka 'veliko fizično ali psihično trpljenje' in lubić 'imeti rad'. 
Mękolub je torej oseba, ki ima rada trpljenje. 
V slovenščini je zgradba besede mukoljub podobna, gre za zloženko sestavljeno iz besed muka in 
ljubiti. Beseda je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
Češki prevod sadistický trýznitel v tem primeru ni neologizem. Gre za opisni prevod, ki v 
slovenščini pomeni 'sadistični mučitelj' in se skoraj popolnoma ujema z rešitvijo v angleškem 
prevodu, čeprav bi bilo popolnoma mogoče v češčini ustvariti zloženko podobno poljski, npr. 
»mukofil«.  V kontekstu je pomensko torej ustrezen, vendar se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
Beseda torturofil je sinonim za besedo mękolub. Zloženka je zgrajena iz besede tortura 'fizično 
trpljenje' in obrazila – filia (izposojena iz grščine), ki pomeni 'ljubezen do oz. nagnjenost do 
nečesa'. Gre torej za ljubezen do mučenja. 
V slovenščini je beseda torturofil  ohranjena, prevod pa se z izvirnikom ujema. 
V češkem prevodu tudi za to ustreza besedna zveza sadistický trýznitel. Gre za opisni prevod, ki v 
slovenščini pomeni 'sadistični mučitelj'. Čeprav sta v izvirniku primera št. 61 in 62 izražena z 
različnima besedama, pa sta tako v angleškem kot tudi v češkem prevodu prevedena samo z eno 
samo (v češčini bi v tem primeru lahko tvorili tudi besedo »tortura« skupaj s pripono). Pomensko 
je torej ustrezen, vendar v ni neologizem. Prevod se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
61. MĘKOLUB zlaganje  
MUKOLJUB zlaganje neologizem ujemanje 
SADISTICKÝ TRÝZNITEL 
(the slavering sadist) 
dvobesedno poimenovanje ni neologizem neujemanje 
62. TORTUROFIL zlaganje  
TORTUROFIL zlaganje neologizem ujemanje 
SADISTICKÝ TRÝZNITEL 
(the slavering sadist) 
dvobesedno poimenovanje ni neologizem neujemanje 
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Pri besedni zvezi mowlęta pasiebne je zelo zanimiva razlaga. V prvi besedi mowlę gre za krnitev 
predpone nie- (niemowlę), kar iz mladega bitja, ki ne govori, naredi bitje, ki govori. Druga beseda 
pa spominja na samostalnik pasierb/pasierbica, torej 'pastorek/pastorka'. 
V slovenščini se prevod glasi pasasti rojenčki; beseda rojenčki (v pomenu novorojenčki) 
pomensko ustreza izvirniku, beseda pasasti pa je besedi v izvirniku podobna, vendar samo po 
obliki. Prevod se torej ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu je uporabljena besedna zveza nulofilný heptal. Beseda nulofilní lahko izhaja iz 
podobnosti besedi nukleofilní (termin iz področje kemije),beseda heptal pa morda izvira iz grškega 
poimenovanja za število sedem, hepta-. Prevod se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza muchatki trupne označuje nekakšno vrsto muh, ki se nahajajo na truplih. 
Samostalnik muchatki najverjetneje izhaja iz združitve besede mucha 'muha' ali muchówka 
'dvokrilec' ter puchaty 'puhasti'; pridevnik trupny pa izhaja iz besede trup 'truplo'. 
V slovenščini na tem mestu stoji besedna zveza trupeljski muhci. V pridevniški obliki je ohranjena 
beseda truplo (trupeljski), pri besedi muhec pa gre verjetno za zdužitev besed muha in puhec (v 
množini puhci). Po pomenu gre verjetno za vrsto muh ali mušic, ki se zadržujejo na truplih. Prevod 
je ohranil vse pomene in, lahko rečemo, tudi obliko. Besedna zveza je neologizem, prevod se 
ujema z izvirnikom. 
V češčini se je prevajalec odločil za uporabo besede masařka 'mesarska muha' in in popolnoma 
ustreza angleškemu izrazu »carrion fly«. Prevod sicer ni neologizem, vendar se z izvirnikom ujema 
le delno, po pomenu, oblika je drugačna. 
 
63. MOWLĘTA PASIEBNE dvobesedno poimenovanje  
PASASTI ROJENČKI dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
NULOFILNÝ HEPTAL 
(indigenous stepinfants) 
dvobesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
64. MUCHATKI TRUPNE dvobesedno poimenovanje  
TRUPELJSKI MUHCI dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
MASAŘKY 
(carrion fly) 
izpeljava ni neologizem delno ujemanje 
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Niewolnicy-rakietnicy označuje sužnje, ki delajo na področju raketništva, ali pa so to lahko tudi 
sužnji, ki delujejo po raketnem principu, zelo hitro torej. Gre za ritmizirano poimenovanje z rimo. 
Prva beseda niewolnicy (sg. niewolnik) pomeni 'suženj, podložnik', druga beseda rakietnicy (pl. 
rakietnik) pa je nastala iz besede rakietnica, ki v slovenščini pomeni 'signalna pištola'. Gre torej 
samo za spremembo spola iz ženskega v moški – fleksijski način nastanka besede, zato da 
ohranimo rimo (niewolnicy-rakietnicy, v ednini bi to zvenelo: niewolnik-rakietnik).  
V slovenščini imamo na tem mestu  besedno zvezo podložniki raketarji. Obranjeni sta obe besedi, 
prevod je zvest izvirniku, le rima je bolj nejasna. Prevod se z izvirnikom ujema, besedna zveza pa 
je neologizem. 
V češčini se je prevajalec odločil za enobesedno poimenovanje turboservorabové. Neologizem je 
sestavljen iz besed rabové 'sužnji', servirovat 'služiti' in turbo 'velik, v tem pomenu zelo hiter' in 
je celo sestavljena enako – iz enakih elementov in v istem zaporedju – kot angleška beseda 
»turboservoslaves«. Beseda je neologizem, prevod se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
Izpeljanka omnipotencjator je sestavljena iz besede omnipotencja (iz latinske besede 
omnipotentia), ki pomeni 'vsemogočnost' in obrazila –tor. Takšen oznako si nadene konstruktor 
Trurl, torej beseda sama v tem primeru pomeni konstruktorja, ki zmore vse izumiti. 
Oba prevoda, sl. vsemogočni in češ. omnipotentní, sta zvesta izvirniku, le da je pri slovenskem 
prevodu prevajalec namesto tuje besede uporabil slovensko ustreznico. V slovenščini je 
uporabljena beseda pridevnik, vendar gre v tem primeru za posamostaljeni pridevnik. V češkem 
prevodu (kot tudi v angleškem) je uporabljena beseda pridevnik. Čeprav v prevodih ne gre za 
neologizma, sta oba prevoda ustrezna in se z izvirnikom ujemata. 
65. NIEWOLNICY-RAKIETNICY sklapljanje  
PODLOŽNIKI RAKETARJI dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
TURBOSERVORABOVÉ 
(turboservoslaves) 
zlaganje neologizem neujemanje 
66. OMNIPOTENCJATOR izpeljava  
VSEMOGOČNI zlaganje ni neologizem ujemanje 
OMNIPOTENTNÍ 
(omni-potentiary) 
zlaganje ni neologizem ujemanje 
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Besedna zveza paciornik węburczy ima nejasen pomen. Samostalnik paciornik bi lahko izhajal iz 
besede paciorek 'kroglica, koralda, perla'. Beseda je tudi podobna poimenovanju iz medicine, saj 
zveni kot poimenovanje bakterije. V poljščini je zelo znana bakterija paciorkowiec, ki zelo 
spominja na besedo paciornik.  Pridevnik węburczy ima nejasen izvor, morda del besede izhaja iz 
besede burczeć 'mrmrati, godrnjati'. 
Pri slovenskem prevodu vemburška kana je prevajalec ohranil pridevnik v podobni obliki. Beseda 
kana lahko pomeni rastlino, lahko pa gre za nek popolnoma nov, nedoločljiv pomen. 
V češčini imamo na tem mestu besedno zvezo turan rychlospádný. Pridevnik rychlospádný 
pomeni 'zelo hiter, strm, nagel', beseda turan pa je težko določljiva. 
Oba prevoda sta prav toliko nedoločljiva kot besede v izvirniku, se pa z izvirnikom ne ujemata. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza pchły smoczkotyłkie je sestavjena iz besed pchły 'bolhe' in besede smoczkotyłkie 
(smoczek 'duda; zmajček' in tyłek 'zadnjica, zadek'). Gre torej za vrsto bolh, ki imajo zadke podobne 
zmajskim, oz. bolhe, katerih zadek spominja na dudo.  
V slovenščini se srečamo z zelo izvirnim prevodom cucljorepe bolhe. Prevajalec besedo bolha 
ohrani, besedo smoczek je prevedel z besedo cucelj (sopomenka besede duda), namesto besede 
zadek ali zadnjica pa je prevajalec uporabil besedo rep (ki se običajno nahaja na zadku). Nastal je 
neologizem, prevod je ustrezen. Ker pa iz konteksta ne moremo natančno razbrati, ali v izvirniku 
beseda smoczek pomeni dudo ali zmajčka (gre namreč za naključno naštevanje), menimo, da se 
prevod ujema z izvirnikom. 
V češčini je prevajalec uporabil besedno zvezo duhové blechy, ki v dobesednem prevodu pomeni 
'mavrične bolhe'. Ker se v tem prevodu izgubi pomen (prevajalec je morda sledil drugi značilnosti 
67. PACIORNIK WĘBURCZY dvobesedno poimenovanje  
VEMBURŠKA KANA dvobesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
TURAN RYCHLOSPÁDNÝ 
(the skew-beezerd flummox) 
dvobesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
68. PCHŁY SMOCZKOTYŁKIE dvobesedno poimenovanje  
CUCLJOREPE BOLHE dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
DUHOVÉ BLECHY 
(fan-tailed fleas) 
dvobesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
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te muhe – barvi, ali pa si je na kakšen način pomagal z angleščino, da je poudaril določeno 
značilnost), ki ga v tem poimenovanju nosi izvirnik, se prevod z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
Beseda próżniarz je izpeljana iz besede próżnia 'praznina, praznost, puščoba', ki ji je dodano 
obrazilo –arz. Gre torej za osebo, ki se iz določenih razlogov nahaja v tej praznini, v vesolju. Malo 
tudi spominja na tvorjenko próżniak – torej 'len, ta, ki nič ne dela'. Mogoče, ker v praznini ni kaj 
veliko za početi. 
V slovenščini se je prevajalec odločil za opisni prevod – prekaljen popotnik vsemirskih 
prostranstev. V tem primeru ne gre za neologizem. Prevod sicer ustreza, a se z izvirnikom ne 
ujema. 
Pri češkem prevodu vtipálek pa gre za znano besedo, ki pomeni 'šaljivec, komedijant'. Beseda ni 
neologizem in se ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Neologizem pseudopolicyjny vsebuje besedo pseudo-, ki pomeni 'lažen, nepravi, navidezni'. Gre 
torej za neko pošast (potwór), ki je nepravi policaj.  
V slovenščini se je prevajalec odločil za spremembo besedne vrste. Beseda psevdopolicaj je 
namreč v samostalniški obliki, pomen pa se ohrani. Prevod je ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
V češčini je prevajalec ohranil pridevniško obliko pseudopolicejní, le da skupaj s samostalnikom 
zvíře označuje neko žival, ki je nekakšen nepravi policaj. Prevod se ujema z izvirnikom. 
69. PRÓŻNIARZ izpeljava  
PREKALJEN POPOTNIK 
VSEMIRSKIH PROSTRANSTEV 
večbesedno 
poimenovanje 
ni neologizem neujemanje 
VTIPÁLEK 
(wag) 
izpeljava ni neologizem neujemanje 
70. (potwór) PSEUDOPOLICYJNY zlaganje + izpeljava  
PSEVDOPOLICAJ zlaganje neologizem ujemanje 
PSEUDOPOLICEJNÍ (zvíře) 
(pseudoconstabulary (beast)) 
zlaganje + izpeljava neologizem ujemanje 
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Beseda urojak pomeni 'nekaj ali nekoga, ki je namišljen'. V tem pomenu gre za namišljenega zmaja 
(smok urojony), kar razberemo iz konteksta (besedišče se nanaša na drakologijo – vedo od zmajih), 
gre za specifično vrsto zmaja. Beseda je tvorjena z obrazilom –ak. 
V slovenščini stoji na tem mestu beseda umišljak, verjetno izpeljana iz besede umisliti (si), torej 
nekaj izoblikovati, ustvariti v mislih, z dodanim obrazilom –ak. Prevod je neologizm in se ujema 
z izvirnikom. 
V češčini se je prevajalec odločil besedo minus-šarkan, Sestavljena je iz besede minus in šarkan 
(češka beseda za zmaja, ki nastopa v pravljicah). Gre torej za zmaja z negativnim predznakom, 
zmaja ki ga ni oz. je lahko prisoten v naši domišljiji. Prevod je ustrezen, vendar se z izvirnikom ne 
ujema, popolnoma formalno pa se pa ujema z angleškim prevodom. 
 
  
 
 
 
 
Beseda wielogłowiec je izpeljanka iz besede wielogłowy  'tak, ki ima veliko glav' in obrazila –ec, 
ki označuje nosilca lastnosti. To je poimenovanje za vrsto zmaja z več glavami.  
V slovenščini je prevod zvest izvirniku – mnogoglavec. Gre za neologizem, prevod se z izvirnikom 
ujema. 
V češčini je z besedo mnohohlavec prevod zvest izvirniku, prevajalec pa se je odločil, da bo v tem 
primeru besedo (na istem mestu) podkrepil in tako ustvaril dodaten neologizem – sinonim –  
polyhydroid (beseda se pojavi samo enkrat). Prevod se ujema z izvirnikom. Zanimivo je, da se v 
angleškem prevodu na tem mestu uporabljena beseda ujema s češkim prevodom. 
 
 
 
71. UROJAK zlaganje  
UMIŠLJAK zlaganje neologizem ujemanje 
MINUS-ŠARKAN 
(minus-dragon) 
sklapljanje neologizem neujemanje 
72. WIELOGŁOWIEC zlaganje  
MNOGOGLAVEC zlaganje neologizem ujemanje 
MNOHOHLAVEC/POLYHYDROID 
(polyhydroid) 
zlaganje / zlaganje neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
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Beseda wszechinformator označuje nekakšnega popolnega informanta, takšnega, ki ima vse 
informacije, ki vse ve. Prav prvi člen zloženke wszech- nakazuje na najvišjo stopnjo tega, kar 
izraža drugi člen besede. 
V slovenščini na tem mestu stoji beseda omniinformator. Pomen besede je enak izvirniku, le da je 
tukaj prevajalec uporabil latinsko besedico omni- v pomenu vse. Prevod je ustrezen in se ujema z 
izvirnikom. 
V češčini se je pomen tudi ohranil. Tudi češki prevajalec se je pri besedi superinformátor odločil 
za izbiro besede super-. Prevod je ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza wije arlebardzkie je sestavljena iz samostalniške besede wij 'stonoga' in pridevnika 
arlebardzkie. Gre torej za neznano vrsto stonoge. 
V slovenščini je prevod arlebardske strige blizu izvirniku – pridevniško besedo ohrani, namesto 
stonoge pa se je prevajalec odločil za množinsko obliko besede striga. Tako kot je v izvirniku 
izrazit podoben zven besed – jak się wije arlebardzkie wiją, je to ohranjeno tudi v slovenskem 
prevodu – kako strižejo arlebardske strige. Prevod se ujema z izvirnikom. 
Češki prevajalec se je odločil za besedno zvezo halabardýři motáky, pri čemer je pridevniška 
beseda ohranila podoben zven, beseda moták 'lunj – vrsta ptice' pa tako kot v izvirniku skupaj z 
glagolom ohrani podoben zven besed (jak halabardýři motáky motají).  Prevod je ustrezen, vendar 
se z izvirnikom ne ujema. Pri češkem prevodu smo zaradi podobnosti besed dobili tudi asociacijo 
na srednjeveško orožje, ki se mu v slovenščini reče helebarda (poljsko halabarda in češko 
halapartna). Morda je zaradi podobnega zven pridevnik arlebardzki nastal prav iz te besede. 
 
73. WSZECHINFORMATOR  sklapljanje  
OMNIINFORMATOR sklapljanje neologizem ujemanje 
SUPERINFORMÁTOR 
(metainformationator) 
sklapljanje neologizem ujemanje 
74. WIJE ARLEBARDZKIE večbesedno poimenovanje  
ARLEBARDSKE STRIGE večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
HALABARDÝŘI MOTÁKY 
(Harlebardonian wrigglers) 
večbesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
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Zerowiec 'nekaj ali nekdo, kar ne obstaja ali izraža nebivanje'. V tem pomenu gre za ničelnega 
zmaja (smok zerowy), kar razberemo iz konteksta (besedišče se nanaša na drakologijo – vedo o 
zmajih), gre za specifično vrsto zmaja. Beseda je tvorjena z obrazilom –ec. 
Slovenski prevod ničelnik ustreza, saj obliko zgolj naturalizira in pomen se ohrani. Beseda je 
neologizem, prevod pa se ujema z izvirnikom. 
Pri češkem prevodu se je prevajalec odločil za drugačno tvorjenje z izbiro predpone anti- 
(antidrak), kar pomeni 'nasportno, nekaj kontrastnega'. Z uporabo besede drak pa je poskrbel, da 
že brez konteksta lahko ugotovimo, da gre za neke vrste zmaja. Prevod je neologizem in pomensko 
ustrezen (čeprav bi lahko prevajalec besedo tvoril s pomočjo besede nula 'nič', na primer *nulovec 
ali *nulovník). Kljub temu menimo, da se prevod z izvirnikom ne ujema. 
 
 
POIMENOVANJA PREDMETOV (pripomočki, naprave, elementi, sistemi) 
 
 
 
 
 
 
Beseda antygłowa je poimenovanje za določeno orožje, ki se uporablja v boju proti zmajem 
(usmeri se ga v zmajevo glavo). Zgrajena je iz prefiksa anty-21 'proti' in besede głowa 'glava'. 
V slovenščini je zgradba podobna, antiprojektil je sestavljen iz prefiksa anty- in besede projektil 
'izstrelek'. Pomen je sicer spremenjen, ampak ustrezen. Beseda je neologizem, prevod pa se kljub 
temu ne ujema z izvirnikom. 
                                                             
21 V poljščini beseda anty nastopa lahko tudi kot samostojna beseda (v enakem pomenu 'proti').  (USJP: 2004, 
spletna izdaja) 
75. ZEROWIEC izpeljava  
NIČELNIK izpeljava neologizem ujemanje 
ANTIDRAK 
(antidragon) 
izpeljava neologizem neujemanje 
76. ANTYGŁOWA izpeljava  
ANTIPROJEKTIL izpeljava neologizem neujemanje 
ANTIHLAVICE 
(negative heads) 
izpeljava neologizem ujemanje 
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Češki prevod antihlavice je prav tako zgrajen iz prefiksa anti- in besede hlavice, ki se lahko 
uporablja kot glavica pri žeblju ali stebrih, verjetno pa gre tukaj bolj za pomen 'bojna konica'. 
Prevod je ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza atrament chemiczno-niesympatyczny je poimenovanje za vrsto črnila. Vse besede 
so sicer poznane, ampak zaradi neobstoječe vrste črnila, ki ga beseda opisuje, velja poimenovanje 
za neologizem. 
V slovenščini imamo dobeseden prevod kemično-nesimpatično črnilo, ki seveda ustreza in se z 
izvirnikom popolnoma ujema. 
V češčini se je prevajalec odločil za uporabo obstoječe besedne zveze ricínový olej, ki v prevodu 
pomeni 'ricinusovo olje'. Beseda ni neologizem, prevod pa se z izvirnikom ne ujema, se pa spet 
popolnoma ujema z angleškim prevodom. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza balansyer zadni ściągany, poimenuje nedoločeno vrsto igre. Sestavljena je iz besed 
balansjer 'nihalo ali vzvod' (iz balans 'ravnotežje'), zadni 'zadnji, nahajajoč se zadaj' ter besede 
ściągać 'prenesti'; gre torej za nekakšno igro, kjer se prenaša ali premika vzvod oz. nihalo. 
V slovenščini je prevajalec našel izvirnen prevod – zadnjepotezni balansir. Beseda balansir obstaja 
'vzvod pri parnem stroju'. Prevod je ustrezen in se z izvirnikom ujema. 
77. ATRAMENT CHEMICZNO-
NIESYMPATYCZNY 
večbesedno 
poimenovanje 
 
KEMIČNO-NESIMPATIČNO 
ČRNILO 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
RICÍNOVÝ OLEJ 
(castor oil ink) 
dvobesedno 
poimenovanje 
ni neologizem neujemanje 
78. BALANSYER ZADNI 
ŚCIĄGANY 
večbesedno poimenovanje  
ZADNJEPOTEZNI BALANSIR dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
HRA NA TINTIDLO 
(game of Fratcher-My-Pliss) 
večbesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
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V češčini se je prevajalec odločil za besedno zvezo hra na tintidlo, pri čemer je beseda tintidlo 
ekspresivno označena, pomeni pa 'nekoga, ki je smešno droben, majhen' (sinonim besede je 
tintítko). S to izbiro je prevajalec izgubil dodatni pomen. Z izvirnikom se ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza bilateralny wymiennik osobowości, kar v dobesednem prevodu pomeni 'dvostranski 
prenosnik osebnosti'. Gre torej za neko napravo, ki služi za izmenjavo osebnosti. 
V slovenščini je prevod bilateralni izmenjalnik osebnosti zvest izvirniku. Besedna zveza je 
neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini na tem mestu stoji besedna zveza bilaterální transformátor s rezervní zpětnou vazbou. 
Beseda transformátor označuje 'napravo za spreminjanje izmenične napetosti'. Gre torej za 
bilateralni izmenjevalec osebnosti s povratno vezavo – element »s povratno vezavo« je dodan tako 
v angleškem kot tudi v češkem prevodu, v poljskem izvirniku ga ni. Prevod je spremenjen in se z 
izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza ciężki krzyż infinitezymalny je pomenovanje za določeno vrsto privilegija, ki ga je 
dobil Trurl od cesarja Protrudina. 
Oba prevoda sl. težak infinitezimalni križ in češ. infinitesimální velkokříž sta zvesta izvirniku. 
Pomensko in formalno se z izvirnikom ujemata, sta neologizma. 
79. BILATERALNY WYMIENNIK 
OSOBOWOŚCI 
večbesedno poimenovanje  
BILATERALNI IZMENJALNIK 
OSEBNOSTI 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
BILATERÁLNÍ 
TRANSFORMÁTOR S 
REZERVNÍ ZPĚTNOU VAZBOU 
(bilateral personality transformer 
with reversible feedback) 
večbesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
80. CIĘŻKI KRZYŻ 
INFINITEZYMALNY 
večbesedno poimenovanje  
TEŽAK INFINITEZIMALNI 
KRIŽ 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
INFINITESIMÁLNÍ VELKOKŘÍŽ 
(the Extinguished Exponential Cross) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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Beseda deliryzator označuje 'napravo, ki odstranjuje liričnost'. Zgrajena je iz prefiksa de- 
(označuje neko nasprotnost ali redukcijo), iz besede liryka in obrazila -ator. Po zgradbi je podobna 
besedi defibrilator. 
V slovenskem in češkem prevodu je beseda ohranjena, sl. delirizator in češ. delirizátor. V obeh 
jezikih veljata za neologizem, prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda depossybilizator označuje napravo, ki na določenem območju zmanjšuje stopnjo 
verjetnosti. Zgrajena je iz prefiksa de-, iz latinske besede possibilitas 'verjetnost' in obrazila –
yzator. Beseda je tvorjena po vzoru besed, kot so npr. amortyzator ali systematyzator. 
V slovenščini je beseda skupaj s pomenom ohranjena. Je neologizem, prevod se ujema z 
izvirnikom. 
V češčini se je prevajalec odločil za večbesedno poimenovanje, uporabil je besedno zvezo 
destabilizátor probability, kar bi v dobesednem pomenu pomenilo 'destabilizator verjetnosti'. 
Dodal je besedo »destabilizátor«, ki je tudi del angleške prevajalske rešitve. Gre torej za napravo, 
ki destabilizira verjetnost, v tem primeru verjetnost pojavitve zmajev. Besede v prevodu tvorijo 
neologizem in čeprav je njegov pomen rahlo spremenjen, menimo, da je ustrezen. Prevod se ujema 
z izvirnikom.  
 
 
 
 
 
81. DELIRYZATOR izpeljava  
DELIRIZATOR izpeljava neologizem ujemanje 
DELIRIZÁTOR 
(eroginator) 
izpeljava neologizem ujemanje 
82. DEPOSSYBILITATYZATOR izpeljava  
DEPOSIBILITATIZATOR izpeljava neologizem ujemanje 
DESTABILIZÁTOR 
PROBABILITY 
(possibiliballistic destabilizer) 
dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
83. DRAKODESTRUKTOR sklapljanje  
DRAKODESTRUKTOR sklapljanje neologizem ujemanje 
DRAKODESTRUKTOR 
(dragon repellent and an atomizer) 
sklapljanje neologizem ujemanje 
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Beseda drakodestruktor je zgrajena iz dveh besed: prva draco izvira iz latinskega poimenovanja 
za zmaja, drugi del destruktor pa pomeni 'nekoga ali nekaj (naprava, pripomoček), ki služi za 
uničevanje, uničevalec'. 
V obeh prevodih, ki sta neologizma, je ohranjena oblika iz izvirnika – oba sta ustrezno prevedena. 
Oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda dzieciomiot označuje napravo, ki služi za metanje otrok. Gre za zloženko zgrajeno iz besed 
dziecko 'otrok' in miotacz 'metalec'. 
V slovenščini je beseda detomet zgrajena iz besed dete in metalec, oz. metati. Gre za prevod veren 
izvirniku, pomen se je ohranil. Beseda je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini je beseda děckomet podobna – zgrajena je iz besed děcko 'otrok' in met ali metat 'met, 
metati'. Beseda je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza ekran antyprobabilistyczny označuje nek zaslon, ki deluje proti nečemu, kar je 
povezano z 'verjetnostjo'.  
V slovenskem prevodu protiprobabilistični zaslon je prevajalec ohranil izvirno obliko, le da je 
prefiks anty- zamenjal s slovensko ustreznico proti-. Prevod ustreza in se ujema z izvirnikom. 
84. DZIECIOMIOT zlaganje  
DETOMET zlaganje neologizem ujemanje 
DĚCKOMET 
(Cannonade of Babies) 
zlaganje neologizem ujemanje 
85. EKRAN 
ANTYPROBABILISTYCZNY 
dvobesedno 
poimenovanje 
 
PROTIPROBABILISTIČNI 
ZASLON 
dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
ANTIPROBABILISTICKÉ 
OCHRANNÉ STÍNĚNÍ 
(probability-proof shield) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
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V češčini se je prevajalec odločil za besedno zvezo antiprobabilistické ochranné stínění, ki bi jo 
v slovenščino lahko prevedli kot 'protiprobabilistični varovalni ščit'. Prevod je sicer ustrezen, 
vendar se ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
Beseda Elektrybałt je poimenovanje za Trurlovo napravo, ki jo je ustvaril z namenom, da bi 
poskusil strojno generirati poezijo. Beseda je zloženka iz besede elektryczny 'električni' in rybałt 
'srednjeveški cerkven pevec ali potujoči glasbenik, umetnik'.  
V slovenščini imamo besedo Elektrobard, ki je sestavljena iz besede električni in bard 'ljudski 
pevec in pesnik'. Prevod je zelo izviren in seveda ustrezen; z izvirnikom se ujema. 
V češkem prevodu je prevajalec na mestih kjer se v izvirniku pojavlja beseda Elektrybałt, uporabil 
različne prevode: elektrický bard, elektrický veršotepec, (trurlův) stroj.22 Uporabil je dvobesedna 
poimenovanja, pri tem pa ohranil vse semantične komponente (le beseda stroj je preveč splošna, 
vendar ker se beseda tolikokrat pojavi, se iz konteksta razbere za kateri storj gre). Beseda 
veršotepec je zelo izvirna, sestavljena je iz besede verš 'verz' in besede tepat 'udarjati, tolči', v 
sodobni češčini stilsko zaznamovana kot pesniški izraz. Prevod se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
                                                             
22  Ko je v delu govora o elektrobardu, Jungwirth v svojem češkem prevodu nekajkrat uporabi besedo bard: Vzápětí 
bard sice poněkud křaplavým (…) hlasem pronesl (…); Tentokrát bard promluvil zřetelným, zvučným a příjemným 
barytonem (…). Ponekod na teh mestih je Lem uporabil besedo maszyna: (…) niemal natychmiast głosem lekko 
ochrypłym (…) maszyna rzekła (…); ali zgolj kakšen zaimek: Tym razem głos jej był o wiele czystszy (…). Tudi Ježev 
prevod sledi originalu: (…) stroj je malone istočasno z malce hripavim glasom (…) povedal (…); Zdaj je bil njegov 
glas veliko jasnejš (…). (Cyb. 53, Kib. 45, Kyb. 53) 
 
86. ELEKTRYBAŁT zlaganje  
ELEKTROBARD zlaganje neologizem ujemanje 
ELEKTRICKÝ BARD / 
ELEKTRICKÝ VERŠOTEPEC / 
(TRURLŮV) STROJ 
((Trurl's) Electronic Bard / 
mechanical versifier / 
(Trurl's) machine) 
dvobesedno poimenovanje /  
dvobesedno poimenovanje / 
netvorjenka 
neologizem / 
neologizem /          
ni neologizem 
ujemanje / 
ujemanje / 
delno ujemanje 
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Beseda erotor označuje neko nedoločeno napravo, ki izpolnjuje erotične namene. Prefiks sinchro- 
pa pomeni 'sočasen'.  Sinchroerotor je torej erotor (naprava), ki deluje sinhrono. 
V slovenščini sta obe poimenovanji zvesti izvirniku – erotor in sinhroerotor. Obe besedi sta 
neologizma, prevoda sta ustrezna in se ujemata z izvirnikom. 
V češčini je prevajalec besedo erotor prevedel opisno - erotizační stochastické a orgiastické 
zařízení, kar bi v slovenskem prevodu pomenilo npr. 'stohastično napravo za erotizacijo in orgije'. 
Ta prevod se ne ujema z izvirnikom, je pa zelo podoben angleškemu prevodu. Zanimivo je še, da 
se prevajalec ni odločil za uporabo besede erotor, saj je besedo synchroerotor ohranil v celoti. 
Prevod te besede se torej z izvirnikom ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza fastrygator-pulweryzator označuje napravo, ki nekaj ali nekoga razprši na vse 
konce sveta. Beseda fastrygator izhaja iz besede fastrygować 'šivati, sešiti', beseda pulweryzator 
pa pomeni 'napravo za razprševanje, razpršilnik'. 
Prevod v slovenščino prešivalnik razpršilnik je zvest izvirniku. Besedna zveza je neologizem, 
prevod se ujema z izvirnikom. 
Češki prevod rozprašovací dezintegrátor pa pomeni 'razpršilni drobilnik'. Prevod se z izvirnikom 
delno ujema. 
87. / 
88. 
EROTOR / SYNCHROEROTOR izpeljava / zlaganje  
EROTOR / SINHROEROTOR izpeljava / zlaganje neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
EROTIZAČNÍ STOCHASTICKÉ A 
ORGIASTICKÉ ZAŘÍZENÍ / 
SYNCHROEROTOR 
(erotifying device stochastic, elastic and 
orgiastic) 
večbesedno 
poimenovanje / 
zlaganje 
neologizem / 
neologizem 
neujemanje / 
ujemanje 
89. FASTRYGATOR-
PULWERYZATOR 
sklapljanje  
PREŠIVALNIK 
RAZPRŠILNIK 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
ROZPRAŠOVACÍ 
DEZINTEGRÁTOR 
( / ) 
dvobesedno poimenovanje neologizem delno ujemanje 
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Beseda flirtownica označuje napravo, ki je namenjena flirtanju. Izpeljanka je zgrajena iz besede 
flirtować 'flirtati' in obrazila –nica.  
V slovenščini je na tem mestu neologizem flirtnik, ki prav tako izhaja iz besede flirtati, tej je 
dodano obrazilo –nik. Prevod se ujema z izvirnikom. Primer je zelo zanimiv zaradi samega 
postopka tvorjenja; v poljščini beseda spominja na »frytkownica«, v slovenščini pa na »cvrtnik«. 
V češčini je prevajalec uporabil besedo dráždič, v pomenu 'dražilec, dražilo'. Gre sicer za besedo 
z rahlo modificiranim pomenom, in je ustrezno tvorjena iz glagola dráždit 'dražiti (lahko tudi 
spolno)' in pripone –ič, ki se uporablja tudi za tvorjenje poimenovanj naprav. Tako da se ta prevod 
precej ujema z izvirnikom. V enem od naslednjih stavkov, kjer se v izvirniku pojavi beseda 
flirtownica, pa opazimo, da se je češki prevajalec odločil za uporabo drugačne besedne zveze in 
sicer stimulátor svodů, kar bi lahko v slovenščino prevedli kot 'stimulator skušnjave'. Tudi ta 
prevod je sicer ustrezen, ne vemo pa zakaj, ni prevajalec ohranil besede dráždič. Prevod se z 
izvirnikom le delno ujema. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza grajnica grzebienna je zgrajena iz dveh besed; pridevnik grzebienna verjetno 
izhaja iz besede grzebien 'glavnik', samostalnik grajnica pa morda izhaja iz besede grać 'igrati'. V 
tem primeru imamo torej lahko nekakšno glavniku podobno glasbilo. 
V slovenskem prevodu imamo besedno zvezo grebenska grajnica. Ker gre za nejasen izvor besed 
v izvirniku, menimo, da gre v tem primeru za ustrezen prevod, ki se z izvirnikom ujema. 
Tudi češki prevod je nejasen – hřeben na stejnou notu, ki v dobesednem prevodu pomeni 'glavnik 
na enako noto'. Prevod se z izvirnikom ne ujema. 
90. FLIRTOWNICA izpeljava  
FLIRTNIK izpeljava neologizem ujemanje 
DRÁŽDIČ/ 
STIMULÁTOR SVODŮ 
(titillizer) 
izpeljava / dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem / neologizem ujemanje /  
delno neujemanje 
91. GRAJNICA GRZEBIENNA dvobesedno poimenovanje  
GREBENSKA GRAJNICA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
HŘEBEN NA STEJNOU NOTU 
(the eight-tone autocomb) 
večbesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
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Besedna zveza gwiazda helikonoidalna je poimenovanje za vrsto odlikovanja. 
Oba prevoda sl. helikonoidalna zvezda in češ. heliconoidální hvězda sta zvesta izvirniku, torej se 
z njim oba pomensko in formalno ujemata. 
 
 
 
 
 
 
Beseda infernanda je poimenovanje za vesoljsko ladjo kralja Okrucija. Verjetno je nastala iz 
besede infernus 'nižje ležeče pokrajine, tudi pekel'. 
Oba prevoda sl. infernanda in češ. infernanda sta popolnoma zvesta izvirniku in se z njim tako 
pomensko kot formalno ujemata. V obeh jezikih sta tudi neologizma. 
 
 
 
Besedna zveza kaskadowy wzmacniacz uściskowo-zapatrzeniowy, je zgrajena iz besed kaskadowy 
'kaskadni', wzmacniacz 'ojačevalec', uścisk 'objem' in patrzenie ali patrzeć 'vid, gledati'. Gre torej 
za neke veste napravo, ki ojača čutno in vizualno zaznavo. 
V slovenščini je prevod kaskadni čutno-vizualni ojačevalnik zvest izvirniku. Prevod je ustrezen in 
se ujema z izvirnikom. 
V češčini pa se je prevajalec odločil za uporabo besedne zveze všesměrový amplitudový zesilovač 
objetí, kar v prevodu pomeni 'vsesmerni amplitudni ojačevalnik objemov'. Menimo, da zaradi 
92. GWIAZDA HELIKONOIDALNA dvobesedno poimenovanje  
HELIKONOIDALNA ZVEZDA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
HELICONOIDÁLNÍ HVĚZDA  
( / ) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
93. INFERNANDA izpeljava  
INFERNANDA izpeljava neologizem ujemanje 
INFERNANDA 
(the Infernanda) 
izpeljava neologizem ujemanje 
94. KASKADOWY WZMACNIACZ 
UŚCISKOWO-ZAPATRZENIOWY 
večbesedno poimenovanje  
KASKADNI ČUTNO-VIZUALNI 
OJAČEVALNIK 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
VŠESMĚROVÝ AMPLITUDOVÝ 
ZESILOVAČ OBJETÍ 
(omnidirectional consummation 
amplifiers) 
večbesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
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pomenske ustreznosti prevod ustreza tudi kot celota. Vsekakor pa se prevod z izvirnikom ne ujema, 
izpade npr. del o vizualnem. 
 
 
 
 
 
 
Beseda kobietron označuje napravo ali robota, ki nudi in izpolnjuje ženske erotične funkcije. 
Zgrajen je iz besed kobieta 'ženska' in pripone –tron. Mogoče gre v tem primeru tudi za sklop  
samostalnika tron  'prestol' in kobieta 'ženska' (kobietron). 
V slovenščini in češčini sta oblika in pomen besede ohranjena – feminitron, le da sta tukaj 
prevajalca izbrala tujko za poimenovanje ženske, femina. Beseda je neologizem, prevod je v obeh 
jezikih ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza kukułka skrzyżna je sestavljena iz besed kukułka 'kukavica', v pomenu ure in  
skrzyżna 'križna'. Gre za vrsto ure s kukavico, ki je del »magične svetilke«. 
V slovenščini je prevod križna kukavica zvest izvirniku. Beseda je neologizem, prevod je ustrezen 
in se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu kalibrované kukačkové hodiny imamo ravno tako uro kukavico (kukačkové 
hodiny), pred njo pa stoji pridevniška beseda, kalibrovaný, ki pomeni 'umerjati; opredeliti merilne 
enote na merilnih instrumentih'. Gre torej za kalibrirano uro s kukavico. Vse besede so znane, sama 
besedna zveza ni neologizem. Čeprav bi prevajalec lahko tvoril neologizem, kot na npr. zkřížené 
kukačkové hodiny, menimo, da je prevod ustrezen (beseda kalibrovaný je v tem primeru prav toliko 
nedoločljiva kot besedi skrzyżna ali križna). Zanimivo je, da kot že v veliko primerih prej, češki 
95. KOBIETRON izpeljava  
FEMINITRON izpeljava neologizem ujemanje 
FEMINITRON 
(Femfatalatron) 
izpeljava neologizem ujemanje 
96. KUKUŁKA SKRZYŻNA dvobesedno 
poimenovanje 
 
KRIŽNA KUKAVICA dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
KALIBROVANÉ 
KUKAČKOVÉ HODINY 
(calibrated cuckoo clock) 
večbesedno 
poimenovanje 
ni neologizem delno ujemanje 
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prevajalec tudi v tem primeru naredi večbesedno ustreznico. Kljub vsemu pa se prevod le delno 
ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza maszyna do spełniania życzeń označuje napravo, ki izpolni vsakršno željo. 
Oba prevoda sl. izpolnjevalnik želja in češ. stroj splňující všechna přání sta zvesta izvirniku in se 
z njim ujemata. 
 
 
 
 
 
 
 
Prav tako je besedna zveza maszyna do stawiania pytań poimenovanje za napravo, in sicer takšno, 
ki postavlja vprašanja. 
Oba prevoda sl. postavljalnik vprašanj in češ. stroj na kladení otázek sta zvesta izvirniku in se z 
njim ujemata. 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda miłość in obrazila –mierz. To obrazilo se pojavlja kot zadnja sestavina zloženk, ki 
označujejo naprave in pripomočke za merjenje. V tem primeru gre za napravo, ki meri ljubezen.  
97. MASZYNA DO SPEŁNIANIA 
ŻYCZEŃ 
večbesedno poimenovanje  
IZPOLNJEVALNIK ŽELJA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
STROJ SPLŇUJÍCÍ VŠECHNA 
PŘÁNÍ 
(a Machine to Grant Your Every Wish) 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
98. MASZYNA DO 
STAWIANIA PYTAŃ 
večbesedno poimenovanje  
POSTAVLJALNIK 
VPRAŠANJ 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
STROJ NA KLADENÍ 
OTÁZEK 
(a Machine to Ask Questions) 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
99. MIŁOŚCIOMIERZ zlaganje  
AMOROMETER zlaganje neologizem ujemanje 
LÁSKOMĚR 
(The rapturometer) 
zlaganje neologizem ujemanje 
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V slovenskem prevodu amorometer gre za enak pomen, le da je prevajalec izbral latinsko besedo 
za ljubezen amor. Beseda meter pa tukaj nastopa v pomenu 'priprava za merjenje'. Prevod je se 
ujema z izvirnikom. 
Češki neologizem láskoměr je sestavljen iz besede láska 'ljubezen' in měřit 'meriti', naprava je torej 
'merilec ljubezni'. Prevod je ustrezen in se z izvirnikom ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza miotacz nieprawdopodobieństwa, v dobesednem prevodu pomeni metalec 
neverjetnosti. Obe besedi kot samostojni obstajata, skupaj pa tvorita nek nov pojem, zato besedno 
zvezo označujemo za neologizem. 
V obeh prevodih gre pravzaprav za prevoda zvesta izvirniku – sl. metalec neverjetnosti in češ. 
metač nepravděpodobnosti. Besedni zvezi sta neologizma, oba prevoda pa se tudi ujemata z 
izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Pri besedni zvezi pielownica wzdłużna težko določimo izvor besede. Morda beseda pielownica 
izhaja iz besede pielić 'pleti'. Gre za neke vrste pripomoček ali napravo, k katerim plevemo. 
Slovenski prevod vzdolžna plevnica je po zvenu besed zvest izvirniku. Besedo plevnica v 
slovenščini sicer poznamo (gre za s plevami napolnjeno blazino), pa vendar zaradi nejasnega 
izvora izvirnika, lahko prevod označimo za ustreznega saj se ujema z izvirnikom. 
V češčini na tem mestu stoji beseda zapřádka, katere izvor je nejasen. Morda delno izhaja iz besede 
zahrádka 'vrtiček'. V tem primeru težko določimo ustreznost prevoda, ker se je v češkem prevodu 
izgubil pridevnik vzdolžna in podobnost besed ni ohranjena. Prevod se z izvirnikom ne ujema. 
100. MIOTACZ 
NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWA 
dvobesedno poimenovanje  
METALEC NEVERJETNOSTI dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
METAČ 
NEPRAVDĚPODOBNOSTI 
(improbability automatic) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
101. PIELOWNICA WZDŁUŻNA dvobesedno poimenovanje  
VZDOLŽNA PLEVNICA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
ZAPŘÁDKA 
(lateral wumpet) 
nedoločljivo neologizem neujemanje 
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Beseda pieszczak označuje napravo, pripomoček, ki služi za ljubkovanje, božanje. Izpeljanka je 
zgrajena iz besede pieścić 'ljubkovanje' in obrazila –ak. 
V slovenščini je uporabljena beseda crkljalnik. Izjemno domiselna izpeljanka iz besede crkljati in 
obrazila –nik. Beseda je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
Češki neologizem laskadlo je zgrajen iz besede laskat 'ljubkovati' in obrazila –dlo. Pomen je torej 
ohranjen, prevod se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Pieszczak usciskowy je vrsta 'crkljalnika', naprave za ljubkovanje. Drugi člen besedne zveze 
uściskowy je pridevniška oblika besede uścisk, ki pomeni objem – torej objemalni. 
V slovenščini se je prevajalec odločil za besedno zvezo objemalni ljubkovalnik. Zanimivo je, da 
ni izbral besede crkljalnik, kot v zgornjem primeru, in tvoril besedne zveze objemalni crkljalnik 
(prevod ljubkovalnik je uporabljen za besedo pieścidło, ki ga obravnavamo v naslednjem primeru). 
Besedna zveza je seveda neologizem, prevod pa se kljub vsemu ujema z izvirnikom.  
V češčini imamo na tem mestu neologizem rozmazlovač iz glagola rozmazlovat 'razvajati', gre 
torej za napravo, ki (nas) razvaja. Čeprav je pomen rahlo modificiran, menimo, da gre za ustrezen 
prevod, ki se tudi ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
102. PIESZCZAK zlaganje  
CRKLJALNIK zlaganje neologizem ujemanje 
LASKADLO 
(lecheron) 
zlaganje neologizem ujemanje 
103. PIESZCZAK 
UŚCISKOWY 
dvobesedno poimenovanje 
+ izpeljava 
 
OBJEMALNI 
LJUBKOVALNIK 
dvobesedno poimenovanje 
+ izpeljava  
neologizem ujemanje 
ROZMAZLOVAČ 
(the satyriacal panderynes) 
izpeljava neologizem ujemanje 
104. PIEŚCIDŁO izpeljava  
LJUBKOVALNIK izpeljava neologizem ujemanje 
MAZLIDLO 
(debaucherary) 
izpeljava neologizem ujemanje 
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Tudi beseda pieścidło označuje nekakšno napravo, pripomoček, ki služi za ljubkovanje, božanje. 
Izpeljanka je zgrajena iz besede pieścić 'ljubkovanje' in obrazila –idło. 
V slovenskem prevodu je na tem mestu prevajalec izbral besedo ljubkovalnik. Zgrajena je iz besede 
ljubkovati in obrazila –nik. Beseda je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
Češki neologizem mazlidlo je izpeljanka iz besede mazlit se 'ljubkovati' in obrazila –dlo, gre torej 
za neko sredstvo ali pripomoček za ljubkovanje. Prevod se z izvirnikom ujema. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza reduktor zalotów je sestavljena iz besed reduktor 'naprava, ki služi za redukcijo 
(zmanjšanje števila) nečesa' in zaloty 'dvorjenje'. 
V slovenščini je prevod zvest izvirniku - reduktor dvorjenja. Besedna zveza je neologizem, prevod 
se ujema z izvirnikom. 
V češčini se je prevajalec odločil za uporabo besedne zveze reduktor koketérie. Beseda koketérie 
ustreza, saj pomeni koketiranje, spogledovanje. Prevod je torej ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza retrokreator nihilujący označuje napravo, ki služi za odstranjevanje zmajev, ki so 
se že pojavili. Sestavljena je iz besed retro, kreator 'ustvarjalec' in iz besede izpeljane iz nihilizm 
'nihilizem'. 
V slovenščini je prevod nihilizacijski retrokreator zvest izvirniku. Prevod je ustrezen in se ujema 
z izvirnikom. 
105. REDUKTOR ZALOTÓW dvobesedno poimenovanje  
REDUKTOR DVORJENJA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
REDUKTOR KOKETÉRIE 
(an alternating tantalator) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
106. RETROKREATOR NIHILUJĄCY dvobesedno 
poimenovanje 
 
NIHILIZACIJSKI RETROKREATOR dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
ANTIDRAKONICKÝ 
RETROEKTOPLASMOTRON 
(irreversible antidraconian 
retroectoplasmatron) 
dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
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V češčini se je prevajalec odločil za besedno zvezo antidrakonický retroektoplasmotron. Tudi 
tukaj gre za staro (retro) napravo, ki odstranjuje že pojavljene zmaje. Prevajalec je namesto 
retrokreator uporabil besedo retroektoplasmotron, z dodanimi pomeni (plasma), besedo 
nihilizacijski pa je zamenjal z besedo antidrakonický 'protizmajevski'. Čeprav je pomen rahlo 
modificiran, menimo, da je prevod ustrezen. Kljub temu se z izvirnikom ne ujema, zelo podoben 
pa je angleškemu besednemu sklopu. 
 
 
 
 
 
 
Beseda rozamfora prav gotovo izhaja iz besede amfora 'antična glinena posoda z značilno obliko', 
pred njo pa stoji še prefiks roz-, kar si lahko razlagamo, da gre za posodo malo drugačne oblike. 
V slovenščini je prevod zvest izvirniku – rozamfora. Beseda je neologizem in prevod se ujema z 
izvirnikom. 
V češčini se je prevajalec odločil za opis obětní nádoba. Beseda obětní izhaja iz besede oběť 'žrtev'. 
Prevod je spremenjen, zato se ne ujema z izvirnikom, popolnoma pase ujema z angleško besedno 
zvezo. 
 
 
 
Besedna zveza system odkochujący označuje napravo za prenehanje občutja ljubezni, za 
»odljubljanje«. Pridevnik odkochujący je sestavljen iz besede kochać 'ljubiti' in prefiksa od-, ki 
izraža odstranjevanje, ločevanje. 
V slovenščini je prevod sistem odljubljanja zvest izvirniku. Besedna zveza je neologizem, prevod 
je ustrezen in se z izvirnikom ujema. 
V češkem prevodu se je prevajalec odločil za opis, izbral je besedno zvezo aparatury k 
destabilizaci lásky, ki bi v dobesednem prevodu pomenila 'naprava za destabilizacijo ljubezni'. 
107. ROZAMFORA izpeljava  
ROZAMFORA izpeljava neologizem ujemanje 
OBĚTNÍ NÁDOBA 
(sacrificial urns) 
dvobesedno poimenovanje ni neologizem neujemanje 
108. SYSTEM ODKOCHUJĄCY dvobesedno poimenovanje  
SISTEM ODLJUBLJANJA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
APARATURY K 
DESTABILIZACI LÁSKY 
(the dis-enamorment methods) 
večbesedno poimenovanje ni neologizem delno ujemanje 
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Tudi tukaj je prevod malo modificiran, pomensko pa ne odstopa. Menimo, da se prevod le delno 
ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Beseda szalapetron označuje del oblačila ali dodatka iz blaga. Čeprav njenega izvora ne moremo 
natančno definirati, opazimo, da vsebuje besedo szal 'šal'. 
Prevod v slovenščini šalopetron je zvest izvirniku. Beseda je neologizem, prevod pa se ujema z 
izvirnikom. 
V češčini imamo na tem mestu besedo šerpa 'širši trak tkanine okoli pasu ali ramen ženske obleke, 
ki se nosi kot okras; širok trak, ki se nosi poševno čez prsi, kot del ali znak visokega odlikovanja'. 
Prevod sicer je ustrezen, vendar se le delno ujema z izvirnikom. Beseda tudi ni neologizem. 
 
 
 
 
 
 
Beseda termionolium je neologizem tvorjen po vzoru latinskih poimenovanj za elemente 
periodnega sistema, npr. ferrum, natrium, gallium idr. Prvi del besede termio-, verjetno izhaja iz 
grške besede thermos, kar označuje toploto. Gre torej za nek nov nedefiniran element. 
Oba prevoda sta zvesta izvirniku, le da je pri slovenskem uporabljena končnica v slovenskem 
jeziku –ij, in ne latinska –um. Besedi sta neologizma, prevoda pa se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
109. SZALAPETRON nedoločljivo  
ŠALOPETRON nedoločljivo neologizem ujemanje 
ŠERPA 
(tattered tog and cummerbund) 
netvorjenka ni neologizem delno ujemanje 
110. TERMIONOLIUM izpeljava  
TERMIONOLIJ izpeljava neologizem ujemanje 
TERMIONILIUM 
(thermionolium) 
izpeljava neologizem ujemanje 
111. TRYWIALNICA izpeljava  
TRIVIJALNIK izpeljava neologizem ujemanje 
MAGNOEROELEKTRICKÝ 
BANALITOSCILÁTOR 
(retropruriginous eroginator) 
dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
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Beseda trywialnica označuje napravo, ki »trivializira« občutek zaljubljenosti (trivialnost 
'vsebinska praznost in malovrednost'). 
V slovenščini je prevod trivijalnik zvest izvirniku. Beseda je neologizem, prevod se ujema z 
izvirnikom. 
V češčini se je prevajalec odločil za besedno zvezo magnoeroelektrický banalitoscilátor. Tudi v 
tukaj gre za neko napravo, ki zbanalizira zaljubljenost. V drugem delu je skrita beseda banalita 
'banalnost, trivialnost'. Čeprav je pomen modificiran, je v prevodu veliko dodanih besed, ki jih v 
izvirniku ne najdemo. Prevod se tako z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza zwrotne pochłaniacze szału v prevodu pomeni 'povratni pivniki norosti'. Gre za 
neke mehanizme, s katerimi je bil opremljen »feminitron«. Pochłaniacz je lahko uporabljen tudi v 
pomenu 'napa', naprava, ki odstranjuje (običajno) vonjave. 
Slovenski prevod povratni kompresorji norosti je zvest izvirniku, le da je uporabil besedo 
kompresor (stroj za zgoščevanje). Prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini je prevajalec izbral besedno zvezo vratné tlumiče vášně, kar v prevodu pomeni 'povratni 
dušilci strasti'. Ker gre za mehanizme, s katerimi je bil opremljen feminitron (naprava, ki izpolnjuje 
ženske erotične funkcije), je prevod ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
 
 
POIMENOVANJA ZA ŠTEVILA IN MERSKE ENOTE 
 
 
 
 
 
 
112. ZWROTNE 
POCHŁANIACZE SZAŁU 
večbesedno 
poimenovanje 
 
POVRATNI KOMPRESORJI 
NOROSTI 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
VRATNÉ TLUMIČE VÁŠNĚ 
(reversible ardor dampers) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
113. HEPTYLION zlaganje  
SEPTILIJON zlaganje neologizem ujemanje 
HEPTILIÓN 
(heptillion) 
zlaganje neologizem ujemanje 
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Neologizem heptylion predstavlja neko ogromno število. Gre za septilijon 'septylion', Lem se je 
namesto latinskega števnika septem 'sedem' odločil za uporabo grške besede z enakim pomenom 
hepta. 
V slovenščini se je prevajalec odločil za uporabo besede septilijon. Beseda je neologizem, prevod 
se ujema z izvirnikom. 
Pri češkem neologizmu heptilión je prevajalec ohranil besedo hepta. Prevod in izvirnik se ujemata. 
 
 
 
 
 
 
Beseda kwintokwadrylion, je zloženka iz latinske besede quintus 'peti' in kwadrylion. Gre torej za 
ogromno število. 
V obeh prevodih, slo kvintokvadrilijon in češ. kvintokvadrilión, sta števili ohranjeni, pomen ostaja 
nespremenjen. Oba števnika sta neologizma, prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Beseda gigacałus je zloženka iz besed giga in całus 'poljub'. Beseda giga se nanaša na številčni 
izraz, milijardo. 
V obeh prevodih, sl. gigapoljub in češ. gigapolibek  je ohranjena beseda giga, drugi člen pa 
zasedata poimenovanja za poljub v ustreznem jeziku – sl. poljub in češ. polibek. Oba prevoda sta 
neologizma, oba se tudi ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
114. KWINTOKWADRYLION zlaganje  
KVINTOKVADRILIJON zlaganje neologizem ujemanje 
KVINTOKVADRILIÓN 
(quintoquadrillion) 
zlaganje neologizem ujemanje 
115. GIGACAŁUS zlaganje  
GIGAPOLJUB zlaganje neologizem ujemanje 
GIGAPOLIBEK 
(the autolips) 
zlaganje neologizem ujemanje 
116. GIGAMOR zlaganje  
GIGAMOR zlaganje neologizem ujemanje 
MEGAMOR 
(megamor) 
zlaganje neologizem neujemanje 
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Beseda gigamor je zloženka iz besed giga in amor 'rimski bog ljubezni'. Beseda giga se nanaša na 
številčni izraz, milijardo. 
V obeh prevodih, sl. gigamor in češ. megamor, je ohranjena beseda amor. V slovenščini je prevod 
zvest izvirniku (ohrani besedo giga), v češčini pa se je prevajalec odločil za uporabo drugačnega 
izraza, ki se nanaša na milijardo – mega. V tem primeru se presenetljivo ujema z izrazom v 
angleškem prevodu, v katerem tudi srečamo besedo »megamor«. Obe besedi veljata za 
neologizma. Ob nadaljnji analizi smo ugotovili, da se tudi v poljskem izvirniku pojavi beseda 
megamor (št. 118), ki jo češki prevajalec pusti v nespremenjeni obliki. Na podlagi tega moramo 
češki prevod označiti za neustreznega, saj se ne ujema z izvirnikom, medtem ko slovenski se. 
 
 
 
 
 
 
Beseda kilomił je zloženka iz besed kilo in iz besede miły, miłość ali miłować. Gre za izmišljeno 
enoto »sevanja sladostrastja«. 
Oba prevoda sl. in češ. kilokupid sta ohranila besedo kilo, za drugi člen zloženke pa sta izbrala 
besedo kupid 'rimski bog ljubezni'. Prevoda se ujemata z izvirnikom, oba sta tudi neologizma. 
 
 
 
 
 
 
Beseda megamor je zloženka sestavljena iz besed mega in amor. Megamor je torej neznana enota, 
milijonkrat večja od enote amor, ki se uporablja pri napravi »feminitron«. 
Oba prevoda sta zvesta izvirniku, oba ohranita besedo megamor. Oba besedi sta neologizma, 
prevoda pa se ujemata z izvirnikom. 
 
 
117. KILOMIŁ zlaganje  
KILOKUPID zlaganje neologizem ujemanje 
KILOKUPID 
(kilocupid) 
zlaganje neologizem ujemanje 
118. MEGAMOR zlaganje  
MEGAMOR zlaganje neologizem ujemanje 
MEGAMOR 
(megamor) 
zlaganje neologizem ujemanje 
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Beseda megapieszcz je zloženka iz besed mega in pieścić 'ljubkovati'. Gre za neznano  enoto, ki se 
uporablja pri napravi »feminitron«. 
V slovenskem prevodu beseda megaljub ohrani prvi člen besede mega, drugi člen –ljub pa izhaja 
iz besede ljubiti, ljubezen ali ljubkovati. Zloženka je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češkem neologizmu kilokupid je ohranjena beseda kilo, ki se ujema z elementom v angleškem 
prevodu,  za drugi člen zloženke pa je izbrana beseda kupid 'rimski bog ljubezni'. Opazili smo tudi, 
da se identičen prevod uporabi tudi za že prej opisan neologizem kilomił, zato menimo, da prevod 
v tem primeru ni ustrezen. Prevod se tudi ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Beseda pramila je zloženka iz besed pra in mila 'milja'. Gre torej za neko staro dolžinsko mero. 
V obeh prevodih sl. pramilja in češ. pramíle gre za neologizma, ki sta zvesta izvirniku – ohranita 
oba člena besede. Prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
POIMENOVANJA PROCESOV, DOGAJANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
119. MEGAPIESZCZ zlaganje  
MEGALJUB zlaganje neologizem ujemanje 
KILOKUPID 
(kilocuddles) 
zlaganje neologizem neujemanje 
120. PRAMILA sestavljanje  
PRAMILJA sestavljanje neologizem ujemanje 
PRAMÍLE 
(mile) 
sestavljanje neologizem ujemanje 
121. ANIHILACJA PARY SMOKÓW O 
PRZECIWNYCH AMOKACH W POLU 
OGÓLNEGO BEZHOŁOWIA 
večbesedno 
poimenovanje 
 
ANIHILACIJA ZMAJSKE PARE S 
PROTISTEKLINO V OBMOČJU 
VSESPLOŠNEGA KAOSA 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
ANIHILACE SMOKŮ V RÁMCI 
DRASTICKODRAKOSTOCHASTICKÉ 
FRAGMENTACE 
( / ) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
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Besedna zveza anihilacja pary smoków o przeciwnych amokach w polu ogólnego bezhołowia (v 
dobesednem prevodu 'anihilacija pare zmajev s antiblaznostijo na področju splošnega nereda') je 
v besedilu brez konteksta, gre za nek pojem, ki sta ga izrekla zmajeslovca. 
Slovenski prevod anihilacija zmajske pare s protisteklino v območju vsesplošnega kaosa je zvest 
izvirniku. Ujemajo se skoraj vse besede, pomensko sovpada z izvirnim besedilom, zato lahko 
rečemo, da se prevod ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu na tem mestu stoji besedna zveza anihilace smoků v rámci 
drastickodrakostochastické fragmentace (v dobesednem prevodu 'anihilacija zmajev v okviru 
drastične drakostohastične fragmentacije'). Prevod je precej spremenjen, in ne vsebuje ključnih 
besed. Prevod se torej ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza antyentropijne przejścia krytyczne označuje neke vrste procese, o katerih je v eni 
od zgodb govoril Trurl. 
Slovenski prevod antientropijski kritični prehodi je zvest izvirniku. Prevod je torej ustrezen in se 
ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu imamo na tem mestu besedno zvezo vratná entropie systémů transponovaných 
navzájem, ki se popolnoma ujema z izrazi v angleškem prevodu. V tem primeru sta spremenjena 
sama konstrukcija in pomen – prevod se torej z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
122. ANTYENTROPIJNE PRZEJŚCIA 
KRYTYCZNE 
večbesedno 
poimenovanje 
 
ANTIENTROPIJSKI KRITIČNI 
PREHODI 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
VRATNÁ ENTROPIE SYSTÉMŮ 
TRANSPONOVANÝCH NAVZÁJEM 
(the reversed entropy of mutually 
transposed systems) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
123. DESOMOWANIE izpeljava  
DESOMACIJA izpeljava neologizem ujemanje 
ODSTRANĚNÍ A VYKLIZENÍ 
ŘEČENÉHO OBJEKTU 
(desummation) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem delno ujemanje 
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Beseda desomowanie morda izhaja iz latinske besede soma 'telo'. Gre torej za odstranitev nekega 
telesa. 
Tudi slovenski prevod desomacija vsebuje besedo soma. Pomen ostaja enak, prevod pa se ujema 
z izvirnikom. 
V češkem prevodu imamo opisni prevod odstranění a vyklizení řečeného objektu, kar bi pomenilo 
'odstranitev in izpraznitev (= izselitev iz objekta)' prej omenjenega objekta. V tem primeru 
menimo, da gre za ustrezen prevod, se pa z izvirnikom le delno ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
Pri besedni zvezi dyfrakcja i rozpraszanie smoków gre za poznane besede, ki pa skupaj tvorijo nek 
nov nedoločljiv pojem. Gre za pojav, difrakcijo (valovanje se ne širi onkraj bližine izvirov in ovir) 
in razpršitev zmajev. 
Slovenski prevod difrakcija in razpršitev zmajev je zvest izvirniku. Prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini je besedna zveza izpuščena. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza emisja namiętnościowa je v dobesednem prevodu 'emisija oz. oddajanje strastnosti'. 
V slovenščini je prevod sevanje sladostrastja zvest izvirniku. Besedna zveza je neologizem, 
prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini na tem mestu stoji besedna zveza emisní mohutnost rozkoše 'emisijska mogočnost strasti'. 
Prevod je ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
124. DYFRAKCJA I 
ROZPRASZANIE SMOKÓW 
večbesedno 
poimenovanje 
 
DIFRAKCIJA IN RAZPRŠITEV 
ZMAJEV 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
125. EMISJA NAMIĘTNOŚCIOWA dvobesedno 
poimenovanje 
 
SEVANJE SLADOSTRASTJA dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
EMISNÍ MOHUTNOST ROZKOŠE 
(libidinous lubricity) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
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Sklepamo, da beseda herboryzować się morda izhaja iz imena enega od likov, ki se pojavijo v 
zgodbi, to je Harboryzeusz Cybr. V zgodbi je ta proces opisan kot »operacija iz zmajske algebre, 
ki v navadni aritmetiki ustreza množenju«. 
V slovenščini je prevod herbarizacija zvest izvirniku in se z njim ujema. 
V češkem prevodu na tem mestu stoji beseda hypersdružit se, zgrajena iz besede sdružit 'združiti' 
in prefiksa hyper- 'izraža visoko stopnji ali pretiranost nečesa'. V prevodu se tudi izgubi dodatna 
semantična asociacija. Prevod se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza korozja-sklerozja označuje proces, ki prizadene miselne procese starejših. Gre za 
korozijo in sklerozo hkrati, nekakšno korozivno sklerozo. V tem primeru gre tudi za besedno igro, 
za evfonično ujemanje. 
Slovenski prevod je zvest izvirniku, le da je prevajalec uporabil univerbizacijo – iz dveh besed je 
sestavil zloženko korozoskleroza. Beseda je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini je prevajalec uporabil besedno zvezo skleróza korodující, gre torej za dvobesedni opis 
tega samega procesa, ki pa ima obliko termina – besedni red v tem primeru je samostalnik in za 
njim ujemalni prilastek, ki je tipičen za češke dvobesedne termine. V prevodu se je sicer izgubil 
zvočni učinek, kljub temu pa je prevod ustrezen in se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
126. HERBORYZOWAĆ SIĘ izpeljava  
HERBARIZACIJA izpeljava neologizem ujemanje 
HYPERSDRUŽIT SE 
(hypercontiguate) 
izpeljava neologizem neujemanje 
127. KOROZJA-SKLEROZJA sklapljanje  
KOROZOSKLEROZA zlaganje neologizem ujemanje 
SKLERÓZA KORODUJÍCÍ 
(the corrosis-sclerosion) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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Besedi krasnalizacja in rozelfianie się sta poimenovanji za dva procesa: beseda krasnalizacija 
izhaja iz krasnal 'škrat, palček' in pomeni proces preoblikovanja v škrata; beseda rozelfianie się pa 
izhaja iz besede elf 'drugo poimenovanje za škrata ali vilinca' in prefiksa roz-, ki označuje 
nasproten proces – gre torej za preoblikovanje iz škrata. 
V slovenščini je prevajalec našel izvirni rešitvi z besedami gnomizacija (gnom 'palček') in 
razškratenje (škrat). Besedi sta neologizma, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini je prevajalec uporabil kar tri besede, ki označujejo procese, in sicer hejkání (iz hejkal 'v 
češčini velja za gozdnega duha'), jezinkovatost (iz Jezinky, to so bile tri hudobne čarovnice) in 
skřítkování (iz skřtek 'palček, škrat, pritlikavec'). Besede so (razen »hejkání«) neologizmi, prevod 
pa ustreza in se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z besedno zvezo potencjały nieliniowego przejścia submnemonicznego se srečamo pri eni od 
razlag kralja Baleriona, kjer uporablja učene, temu podobne izraze. 
Slovenski prevod zmožnosti nelinearnega submnemoničnega prehoda je zvest izvirniku in ohrani 
pomen. Prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini se je prevajalec odločil za besedno zvezo potencionály nelineární konverze 
submnemonických kvant. Prevod je rahlo modificiran in se kot tak ne ujema z izvirnikom.  
128. / 
129. 
KRASNALIZACJA / ROZELFIANIE SIĘ izpeljava / 
izpeljava 
 
GNOMIZACIJA / RAZŠKRATENJE izpeljava / 
izpeljava 
neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
HEJKÁNÍ / JEZINKOVATOST / 
SKŘÍTKOVÁNÍ 
(elves, fairies, gnomes, witches, pixies) 
izpeljava / 
izpeljava / 
izpeljava 
neologizem / 
neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje / 
ujemanje 
130. POTENCJAŁY NIELINIOWEGO 
PRZEJŚCIA SUBMNEMONICZNEGO 
večbesedno 
poimenovanje 
 
ZMOŽNOSTI NELINEARNEGA 
SUBMNEMONIČNEGA PREHODA 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
POTENCIONÁLY NELINEÁRNÍ 
KONVERZE SUBMNEMONICKÝCH 
KVANT 
(the potentials involved with nonlinear 
conversion of subnemonic quanta) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
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Besedna zveza v izvirniku przepływ osobowości adiabatyczny kanałem zwrotnym in slovenski 
prevod adiabatični pretok osebnosti po povratnem kanalu sovpadata. Slovenski prevod je zvest 
izvirniku in se z njim ujema. 
V češkem prevodu se je prevajalec odločil za besedno zvezo adiabatický spád diferenciální 
permeability osobnosti (skoraj popolno se ujema z angleškim prevodom the adiabatic flux 
differential of the id). V slovenskem prevodu pomeni 'adiabatični naklon diferencialne prepustnosti 
osebnosti'. Prevod je spremenjen in se ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza tajfun siódmej siły označuje vrsto tajfuna, tako močnega, da presega največjo do 
sedaj določeno, peto stopnjo. Gre torej za neko novo vrsto rušilnega tajfuna. 
Oba prevoda sl. tajfun sedme sile in češ. tajfun sedmého stupně sta zvesta izvirniku in se z njim 
tudi ujemata. 
 
 
 
 
 
 
 
131. PRZEPŁYW OSOBOWOŚCI 
ADIABATYCZNY KANAŁEM ZWROTNYM 
večbesedno 
poimenovanje 
 
ADIABATIČNI PRETOK OSEBNOSTI PO 
POVRATNEM KANALU 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
ADIABATICKÝ SPÁD DIFERENCIÁLNÍ 
PERMEABILITY OSOBNOSTI 
(the adiabatic flux differential of the id) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
132. TAJFUN SIÓDMEJ SIŁY večbesedno poimenovanje  
TAJFUN SEDME SILE večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
TAJFUN SEDMÉHO STUPNĚ 
(typhoon of the seventh order) 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
133. TOTALIZACJA 
NAOCZNOŚCIOWA 
dvobesedno 
poimenovanje 
 
ZAZNAVNOSTNA 
TOTALIZACIJA 
dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
TOTÁLNÍ ZHMOTNĚNÍ 
(full manifestation) 
dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
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Besedna zveza totalizacja naocznościowa je zgrajena iz dveh besed; totalizacja je verjetno 
rabljena v pomenu 'zajetje vseh področij, vsega v celoti', beseda naocznościowa pa izhaja iz besede 
naoczny 'vidni, zaznaven z vidom'. 
Slovenski prevod zaznavnostna totalizacija je zvest izvirniku in se z njim ujema. 
Češki prevod totální zhmotnění v prevodu pomeni 'totalna, popolna materializacija' in se ujema z 
angleškim prevodom. Materializacijo lahko razumemo kot tako, ki se z vidom realizira pred očmi, 
zato menimo, da se prevod ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza transformacja bezogoniasta je zgrajena iz besede transformacja 'preoblikovanje, 
preobrazba', beseda bezogoniasta pa je sestavljena iz besed ogoniasty 'rep, repat' in prefiksa bez-, 
ki kaže na primanjkljaj nečesa. Gre torej za preoblikovanje brez repa. 
V slovenščini je prevod zvest izvirniku – brezrepna transformacija. Besedna zveza je neologizem, 
prevod pa je ustrezen. 
V češkem prevodu je besedna zveza izpuščena. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza trzęsienie gwiazdy, je izpeljana iz besedne zveze trzęsienie ziemi '(zemeljski) 
potres'. V tem primeru gre torej za zvezdni potres. 
V slovenščini in češčini sta prevoda zvesta izvirniku, sl. zvezdni potres in češ. třesení hvězdy. Obe 
besedni zvezi sta neologizma, prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
134. TRANSFORMACJA 
BEZOGONIASTA 
dvobesedno poimenovanje  
BREZREPNA 
TRANSFORMACIJA 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
135. TRZĘSIENIE GWIAZDY dvobesedno poimenovanje  
ZVEZDNI POTRES dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
TŘESENÍ HVĚZDY 
(starquake) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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PROSTORSKA POIMENOVANJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pieczary-śmieciary i piwnice-śmietnice označujeta področje, kjer se kopičijo smeti. Gre za 
ritmizirano poimenovanje z rimo. Besedi pieczara 'votlina, jama' in piwnica 'klet' sta znani, dve, 
śmieciara in śmietnice, pa sta obe sestavljeni iz besede śmieci, vsaki pa je dodan zadnji člen 
besede, da na koncu dobimo dve rimi (pieczara-smieczara in piwnice-smietnice). 
V slovenščini prevod zveni skladišča smetišča in blodnjaki smetnjaki, čeprav gre za besede, ki ne 
veljajo za neologizme, pa se prevod ujema z izvirnikom, saj je prevajalec poskrbel za zvočno plat 
besed – tako kot v izvirniku se prvi dve in drugi dve besedi tudi rimata. 
V češčini se je prevajalec odločil za opisni prevod zatuchlá změť, chaos, prach a plíseň (…) 
šlendrián. Vse besede so znane, slovenski prevod pa bi se glasil: 'zatohla zmešnjava, kaos, prah in 
plesen (…) nered'. Prevod je sicer po pomenu ustrezen, izgubi pa celoten zvočni učinek skupaj z 
rimo, ki zaznamujeta primera v izvirniku in slovenskem prevodu. Prevod bomo označili za 
ustreznega, vendar menimo, da se z izvirnikom le delno ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
Beseda śmieciowisko označuje mesto, prenapolnjeno s smetmi. Zgrajena je iz besede śmieć 'smet' 
in obrazila –owisko, ki se nanaša na nek prostor, v tem primeru prostor, kjer se kopičijo smeti. V 
poljščini obstaja beseda śmietnisko, izbrano besedo pa zaradi dodanih elementov dojemamo kot 
neologizem. 
136. PIECZARY-ŚMIECIARY I 
PIWNICE ŚMIETNICE 
večbesedno 
poimenovanje 
 
SKLADIŠČA SMETIŠČA IN 
BLODNJAKI SMETNJAKI 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
ZATUCHLÁ ZMĚŤ, CHAOS, 
PRACH A PLÍSEŇ (…) 
ŠLENDRIÁN 
(must, dust and clutter) 
večbesedno 
poimenovanje 
ni neologizem delno ujemanje 
137. ŚMIECIOWISKO izpeljava  
SMETARNA izpeljava neologizem ujemanje 
SMETIŠTĚ 
(junkyard) 
izpeljava ni neologizem ujemanje 
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V slovenščini je prevajalec tvoril besedo smetarna, ki je tako kot znan izraz smetišče prostor, 
namenjen odlaganju smeti. Izpeljanka je zgrajena iz besed smet in obrazila –arna, ki se nanaša na 
nek prostor. Beseda je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini je prevajalec izbral znano besedo smetiště 'smetišče'. Po pomenu sicer ustreza, vendar 
pa ne gre za neologizem. Prevod se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Beseda śmierciowisko je izpeljanka iz besede śmierć in obrazila –owisko, ki se nanaša na nek 
prostor – v tem primeru gre za prostor, kjer je prisotna smrt, nekakšno grobišče. 
V slovenščini je izpeljana beseda smrtišče, prav tako iz besede smrt in obrazila –išče, ki se nanaša 
na poimenovanje nekega prostora. Beseda je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu je na tem mestu beseda mortalitálie, zgrajena iz besede mortalita 'umrljivost' 
podaljšano z obrazilom –lie. Gre torej za nek pojem, ki vključuje smrt, in se precej ujema z 
angleškim izrazom »mortalitarie«, čeprav bi bilo analogično s poljskim neologizmom tudi v 
češčini popolnoma mogoče ustvariti npr. »smrtiště«.  Beseda je neologizem, prevod se ujema z 
izvirnikom. 
 
 
PRIDEVNIŠKE TVORJENKE 
 
 
 
 
 
 
Pridevnik albacjerski označuje vrsto ceste na enem od planetov. 
Prevod v slovenščini albacerski je zvest izvirniku in se z njim ujema. 
138. ŚMIERCIOWISKO izpeljava  
SMRTIŠČE izpeljava neologizem ujemanje 
MORTALITÁLIE 
(mortalitarie) 
izpeljava neologizem ujemanje 
139. ALBACJERSKI izpeljava  
ALBACERSKI izpeljava neologizem ujemanje 
ALBAGIÁNSKÝ 
(Albogean) 
izpeljava neologizem neujemanje 
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Češki prevod albagiánský je spremenjen in je podoben angleškemu. Ker beseda v izvirniku nima 
dodatnih semantičnih asociacij, menimo, da prevod ustreza, kljub temu pa se z izvirnikom ne 
ujema. 
 
 
 
 
 
 
Pridevnik antygłowowy je izpeljan iz prej opisanega antygłowa (primer št. 76). Nanaša se na 
določeno orožje, ki se uporablja v boju proti zmajem. 
V slovenščini je zgradba podobna, beseda protiglavni je prevod, ki je zvest izvirniku. Beseda je 
neologizem. Zanimivo je, da se ni prevajalec odločil za tvorjenje iz že prej uporabljene besede 
antiprojektil, tako bi lahko tvoril besedo antiprojektilni. Ne glede na to se prevod ujema z 
izvirnikom. 
Češki prevod antihlavový je prav tako zvest izvirniku. Prevod se ujema z izvirnikom in velja za 
neologizem. 
 
 
 
 
 
 
Beseda bezżelazny opisuje lastnost določenih zvezd, ki ne vsebujejo železa, oz. se na njih železo 
ne nahaja. Prefiks bez- izraža odsotnost nečesa.  
V slovenskem prevodu brezželezni je prevajalec ostal zvest izvirniku. Beseda je neologizem, 
prevod se ujema z izvirnikom. 
Češki prevajalec se je odločil za besedno zvezo chudý na železo, 'tak, ki vsebuje malo železa'. 
Ujema se z angleškim izrazom, čeprav bi lahko analogično z besedo v izvirniku tvorili besedo 
»bezželezný«. Čeprav v tem primeru ne gre za neologizem, se je pomen ohranil, prevod pa se 
ujema z izvirnikom. 
 
140. ANTYGŁOWOWY izpeljava  
PROTIGLAVNI izpeljava neologizem ujemanje 
ANTIHLAVOVÝ 
(anticapita) 
izpeljava neologizem ujemanje 
141. BEZŻELAZNY izpeljava  
BREZŽELEZNI izpeljava neologizem ujemanje 
CHUDÝ NA ŽELEZO 
(iron-poor) 
večbesedno 
poimenovanje 
ni  neologizem ujemanje 
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Beseda długopiorunny je zloženka iz pridevnika długi 'dolg' in samostalnika piorun 'strela'. Gre za 
pridevniško besedo, ki označuje nekaj, kar vsebuje dolge strele. Sinonim pieklice pa najverjetneje 
izhaja iz besede piekło 'pekel'. 
V slovenščini se je prevajalec odločil za dvobesedno poimenovanje dolgovalovne strele, pri čemer 
je dodana beseda val, valovanje. Sinonim peklenice tudi izhaja iz besede pekel, tako se je ohranila 
semantična vrednost poimenovanja. Besedna zveza in sinonim sta neologizma in sta pomensko 
ustrezna. Prevoda se ujemata z izvirnikom. 
V češkem prevodu imamo na tem mestu opisni prevod, oz. t. i. hendiadys. Ena beseda je prevedena 
z dvema izrazoma – klikaté blesky a ohnivé biče, kar bi v dobesednem prevodu pomenilo 'cikcak 
strele in ognjeni biči'. Sinonim inferniony prav tako ohrani pomen iz izvirnika, le da je češki 
prevajalec oblikoval neologizem iz besede inferno 'pekel'. Pomensko opisni prevod in sopomenka 
ustrezata. Sopomenka je tudi neologizem. Prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Zloženka gwiazdokrążcze je sestavljena iz besed gwiazda 'zvezda' in krążyć 'krožiti'. Gre za 
zakone, ki krožijo med zvezdami, veljajo na določenih zvezdah, ozvezdjih. 
Slovenski prevod zvezdokrožne je zvest izvirniku. Beseda je neologizem, prevod se ujema z 
izvirnikom. 
V češkem prevodu pa je prevajalec uporabil besedo hvězdné; izpustil je ključno besedo, ki kaže na 
kroženje, zato se prevod le delno ujema z izvirnikom. Beseda tudi ni neologizem. 
 
142. / 
143 
(źródła) DŁUGOPIORUNNE / 
PIEKLICE 
zlaganje / izpeljava  
(vrelišča) DOLGOVALOVNIH 
STREL / PEKLENICE 
zlaganje / izpeljava neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
KLIKATÉ BLESKY A OHNIVÉ 
BIČE / INFERNIONY 
(the long-forked bolts of the foun-
tainheads they call Infernions) 
večbesedno 
poimenovanje / izpeljava 
neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
144. (prawa) GWIAZDOKRĄŻCZE zlaganje  
ZVEZDOKROŽNE (postave) zlaganje neologizem ujemanje 
HVĚZDNÉ (práva) 
(sidereal (laws)) 
izpeljava ni neologizem delno ujemanje 
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Beseda megamoryczny je pridevnik tvorjen iz neologizma megamor (primer št. 118, enota, ki se 
uporablja pri napravi »feminitron«). 
Slovenski prevod megamorični je zvest izvirniku in se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu je beseda izpuščena. 
 
 
 
 
 
 
Beseda obcogwiezdny je zloženka iz besed obcy 'tuj' in gwiazda 'zvezda' oz. gwiezdny 'zvezdni'. 
Označuje nekaj, kar izhaja iz tujih zvezd ali ozvezdij. 
V obeh prevodih sta prevajalca v tem primeru prevedla s pomočjo predložne besedne zveze, sl. s 
tujih zvezd in češ. z jiného souhvězdí. Pomen sta oba ohranila, vendar v nobenem od prevodov ni 
neologizmov. Oba prevoda pa se z izvirnikom vseeno ujemata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pri besedi pazurno-łopaciasty gre za zloženko iz besed pazur in łopata. Opisana je torej velika 
taca (łapsko), ki spominja na krempelj in lopato hkrati. 
V slovenščini je prevod krempljasto-lopatasta taca zvest izvirniku. Beseda je neologizem, prevod 
se ujema z izvirnikom. 
145. MEGAMORYCZNY zlaganje + izpeljava  
MEGAMORIČNI zlaganje + izpeljava neologizem ujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
146. OBCOGWIEZDNY zlaganje + izpeljava  
S TUJIH ZVEZD večbesedno poimenovanje ni neologizem ujemanje 
Z JINÉHO SOUHVĚZDÍ 
(interstellar) 
večbesedno poimenovanje ni neologizem ujemanje 
147. (łapsko) PAZURNO-ŁOPACIASTE sklapljanje  
KREMPLJASTO-LOPATASTA 
(taca) 
sklapljanje neologizem ujemanje 
(pazoura) PODOBAJÍCÍ SE 
PARNÍMU RYPADLU 
(paw with knots and knobs and shovel 
claws) 
večbesedno 
poimenovanje (opis) 
neologizem delno ujemanje 
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V češčini se je prevajalec odločil za besedno zvezo pazoura podobající se parnímu rypadlu, kar 
pomeni 'krempelj, podoben parnemu bagru'. Prevod je, čeprav je njegov pomen modificiran, 
ustrezen, saj iz njega razberemo, da gre za krempelj, bager pa ima nekakšne »lopate«, s katerimi 
nalaga material. Kljub temu se prevod le delno ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Beseda poliwonny je sestavljena iz grške besede poli 'mnogo' in wonny 'dišeč', označuje torej nekaj, 
kar je polno prijetnih vonjav. Iz konteksta razberemo, da s to besedo pisatelj opisuje »okus 
oceanskega mulja«. 
V slovenščini je prevod zvest izvirniku. Beseda je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu je beseda izpuščena. 
 
 
 
 
 
 
 
Pri besedi rozpałęszony težko določimo njen izvor. Morda del nje izhaja iz besede pałętać się 
'pogovoren izraz za tavati, hoditi brez cilja'. Je pridevnik, s katerim je opisana spaka. Uporabljen 
je prefiks roz-, ki tukaj najbrž pomeni, da je nekomu ali nečemu odvzeta prvotna oblika (podobno 
je v primeru rozczochrany – 'skuštran, razmršen'). 
V slovenskem prevodu je uporabljena beseda zblojen (zmeden, zbegan; zbloditi), ki v kontekstu 
»Poslušaj, spaka zblojena…« deluje imenitno. Prevod je ustrezen in se z izvirnikom ujema. 
V češčini je prevajalec uporacil besedo cejchovaný 'kalibriran ali tudi potrjen'. Ker izvora besede 
iz izvirnika ne moremo določiti, bomo tudi ta prevod označili kot ustrezen, se pa z izvirnikom ne 
ujema. 
 
148. POLIWONNY izpeljava  
POLIAROMATIČNI izpeljava neologizem ujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
149. ROZPAŁĘSZONY izpeljava  
ZBLOJEN izpeljava ni neologizem ujemanje 
CEJCHOVANÝ 
(unmitigated) 
izpeljava ni neologizem neujemanje 
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Beseda tęczujący označuje nekaj podobnega mavrici, v tem primeru gre za mavrični zračni mehur. 
Beseda je podobna tudi besedi tańczący 'plešoči'. 
V slovenščini je prevod zvest izvirniku in se z njim ujema, beseda pa ni neologizem. 
V češčini se je prevajalec odločil za besedo vířivý, torej gre za 'vrtinčasti veter'. Beseda ni 
neologizem, in ker izgubi dodaten pomen (mavričnost), kar pa spet odgovarja angleškemu 
prevodu, menimo, da je prevod neustrezen, kot tak pa se tudi ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Neologizem transfinalna se pojavi v eni od Elektrobardovih pesnitvah. Označuje neko spremembo 
časa in kraja. Gre za izpeljanko iz besede finalny 'končni' in prefiksa trans-, ki izhaja iz latinščine 
in pomeni 'preko'. 
V slovenščini je prevod zvest izvirniku in besedo ohrani. Beseda tudi v slovenščini velja za 
neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini je beseda izpuščena. 
 
 
 
 
 
 
150. TĘCZUJĄCY (bąk powietrza) izpeljava  
MAVRIČNI (zračni mehur) izpeljava ni neologizem ujemanje 
VÍŘIVÝ (vítr) 
(dancing whirlwind) 
izpeljava ni neologizem neujemanje 
151. (klasa) TRANSFINALNA izpeljava  
(stanje) TRANSFINALNO izpeljava neologizem ujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
152. (grupy) UNIMODULARNE izpeljava  
(grupe) UNIMODULARNE izpeljava neologizem ujemanje 
UNIMODELÁRNÍ (grupy) 
( / ) 
izpeljava neologizem ujemanje 
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Beseda unimodularny je zloženka, sestavljena iz besede modularny (nanaša se na modul – 
'avtonomno zaokrožen element ali sestavljivi del naprave') in prefiksa uni- (iz latinščine unus 'en, 
enoten, enovit'). 
Slovenski unimodularni in češki unimodelární sta prevoda zvesta izvirniku in se z njim ujemata. 
  
 
 
 
 
 
 
Pridevnik wszechspinorowy lahko izhaja iz besede spin 'vrteti', ali pa gre za besedo spinor, ki 
opisuje nekakšno kompleksno geometrijsko telo. Lahko gre torej za nekakšno popolno vrtenje, ali 
nekaj kar ima popolno geometrijsko telo. Prav prvi člen zloženke wszech- nakazuje na najvišjo 
stopnjo tega, kar izraža drugi člen besede. 
V slovenščini se je prevajalec na tem mestu odločil za izbiro besedne zveze vse spinorne. Gre za 
zvesti prevod, saj se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu pa imamo pridevnik transfinitní iz besede finitní 'določen' in prefiksa trans-, ki 
izhaja iz latinščine in pomeni 'preko'. Beseda se popolnoma ujema z angleškim prevodom, čeprav 
odstopa od izvirnika. V tem primeru je pomen spremenjen, prevod pa se z izvirnikom ne ujema. 
 
 
FRAZEOLOGIZMI IN VZKLIKI 
 
 
 
 
 
 
V tem primeru obravnavamo besede uroka, ki ga izreče Trurl, da bi se s Klapavcijem rešila pred 
zmajevko. V celoti se ta glasi: Erem, terem, tytyrytki, zgiń potworze, boś ty brzydki! Ta fraza je 
oblikovana po vzoru otroških izštevank, pri katerih je od pomena pomembnejši zvočni učinek, ki 
ga izbrane besede ustvarijo. 
153. WSZECHSPINOROWY zlaganje + izpeljava  
VSE SPINORNE dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
TRANSFINITNÍ 
(transfinite) 
izpeljava neologizem neujemanje 
154. EREM, TEREM, TYTYRYTKI fraza  
EREM, TEREM, TARATAKA fraza neologizem ujemanje 
ELCE PELCE, DO PEKELCE 
(Eeny, meeny, miney, mo, (input, 
output, out—you—go!)) 
fraza ni neologizem ujemanje 
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V slovenščini je prevajalec ohranil celoten pomen, pa tudi zven besed deluje podobno. Urok se v 
slovenščini glasi: Erem, terem, tarataka, zmaj izgini, ker si spaka! Prevod se z izvirnikom 
popolnoma ujema. 
V češčini je prevajalec uporabil začetek znane češke izštevanke: „Enyky benyky kliky bé, ábr, 
fábr, dominé, elce, pelce, do pekelce, …“23 Celoten urok v češčini se glasi: Elce pelce, do pekelce, 
příkon není výkon, rub není líc – rozpadni se v nic! Menimo da je prevod ustrezen in da se kot tak 
tudi ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
V poljščini gre tukaj za vzklik (kletvico) tipa do cholery! ali do diabła!24, katere slovenska 
ustreznica bi lahko bila 'prekleto ali 'pojdi k vragu'. Uporabljen vzklik je stiliziran, da ustreza 
kozmičnemu svetu v knjigi, dobesedno pomeni 'v veliko črno skrinjico!' 
V slovenščini je uporabljen dobesedni prevod, velika črna skrinjica, ki pa v slovenskem jeziku ne 
deluje kot fraza. Čeprav bralec tega ne zazna, v tem primeru prevod pomensko ni ustrezen. Zaradi 
tega menimo, da se prevod le delno ujema z izvirnikom. 
Jungwirth pa je ohranil frazeološko vrednost tako, da je izbral drugo ustrezno frazo z elementi, ki 
so primerni predstavljenemu kozmičnemu svetu (kometa 'komet'). Frazo bi v slovenščino 
dobesedno prevedli 'v imenu velikega kometa', kar se ujema z angleškim prevodom, formalno pa 
se razlikuje od izvirnika. Izbira prevoda je ustrezna, sam prevod se tudi pomensko ujema z 
izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
                                                             
23 Wikipedija: Rozpočítadlo. https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozpo%C4%8D%C3%ADtadlo, dostop: 25. 6. 2019. 
24 „wyraz używany jako przekleństwo”, USJP: 2004. 
155. DO WIELKIEJ, CZARNEJ SKRZYNKI! fraza  
VELIKA ČRNA SKRINJICA fraza ni neologizem delno ujemanje 
VE JMÉNU VELKÉ KOMETY 
(in the name of the Great Comet) 
fraza neologizem ujemanje 
156. WYPAŚĆ KOMECIE SPOD OGONA fraza  
PO ZVEZDNI ŽUPI PRIPLAVATI fraza neologizem ujemanje 
NEBÝT VČEREJŠÍ 
(to be no fool) 
fraza neologizem ujemanje 
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V tem primeru obravnavamo znane fraze – poljska in slovenska sta glede na dano situacijo delno 
preoblikovani. V poljščini imamo tako frazo wypaść komecie spod ogona, pri kateri gre za 
spremenjeno ustaljeno frazo wypaść sroce spod ogona. Slednje pomeni, da ima nekdo toliko 
izkušenj in znanja, da se ne pusti tako hitro zavesti. 
V slovenščini se je prevajalec odločil za preoblikovanje fraze po župi priplavati; tej je dodal 
element zvezd: po zvezdni župi priplavati. Pomen je enak kot v izvirniku, zato izbira fraze ustreza. 
Tako v izvirniku kot v slovenskem prevodu sta pisatelj in prevajalec frazi dodala pridih vesolja, 
saj sta v ustaljeni frazi dodala nebesni telesi (komet in zvezde). 
V češčini je prevajalec uporabil ustaljeno frazo nebýt včerejší. Tudi v slovenskem jeziku poznamo 
to frazo 'ne biti od včeraj', njen pomen pa je enak izvirniku. Čeprav v njej ni vključenega nobenega 
nebesnega telesa, je izbira prevajalca ustrezna. Oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedi Dobrzejak! in Jakdobrze! se uporabljata kot pozdrava. Drugi pozdrav je bilo dovoljen 
uporabljati starejšim. Gre za sklop dveh besed, dobrze 'dobro' in jak 'kako'. Ponavljanje takih 
pozdravov naj bi prispevalo k večji pozitivni naravnanosti v družbi, ljudje bi postali srečnejši.  
V slovenščini je prevod zvest izvirniku Dobroje! in Kakojedobro!. Tudi pri teh besedah gre za 
sklop dveh (dobro in je) ali treh besed (kako, je in dobro). Besede so neologizmi, prevod pa je 
ustrezen. Prevod se ujema z izvirnikom. 
V češčini se pozdrava glasita Župy, žup! in To se máme!. Čeprav sta pozdrava izmišljena, se lepo 
vključita v besedilo. Prevod se z izvirnikom ujema. 
 
 
 
 
157. / 
158. 
DOBRZEJAK! / 
JAKDOBRZE! 
vzklik / 
vzklik 
 
DOBROJE! / 
KAKOJEDOBRO! 
vzklik / 
vzklik 
neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
ŽUPY, ŽUP! / 
TO SE MÁME! 
(Hallelujah! / Swell!) 
vzklik / 
vzklik 
neologizem / 
neologizem 
ujemanje / 
ujemanje 
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Podobno se tudi beseda Hu-ha! uporablja kot pozdrav, uporabljali pa so ga lahko otroci do 
štirinajstega leta starosti. 
V slovenščini je pozdrav Hu, ha! v celoti ohranjen in se ujema z izvirikom. 
V češčini je prevajalec dodelal pozdrav hej in nastal je hejsa!. Prevod se ujema z izvirnikom.  
 
 
 
 
 
 
Beseda neterk je neologizem, označuje geslo, ki je bilo zaupano kralju Balerionu, da bi z njegovo 
pomočjo prišel do zakladov. 
Oba prevoda sta ohranila besedo, spremenila sta zgolj eno črko – sl. neterk in češ. néterk. Obe 
besedi sta neologizna, prevoda se ujemata z izvirnikom. 
Ob nadaljnji analizi pomena besede, smo prišli do ugotovitve, da beseda kot taka nima nekega 
pomena, če pa jo preberemo nazaj, dobimo besedo kreten (polj. kretyn, češ. kretén). Najverjetneje 
je ravno ta skriti pomen razlog za izbiro besede.  
 
 
NAZIVI 
 
159. HU-HA! vzklik  
HU, HA! vzklik neologizem ujemanje 
HEJSA! 
(Wow! or Whee!) 
vzklik neologizem ujemanje 
160. NYTERK vzklik  
NETERK vzklik neologizem ujemanje 
NÉTERK 
(Niterc) 
vzklik neologizem ujemanje 
161. GŁÓWNY OBERPOLICMAJSTER TAJNEJ 
POLICJI ZIEMNO-WODNOBALONOWEJ 
večbesedno 
poimenovanje (naziv) 
 
GLAVNI OBERPOLICAJMOJSTER TAJNE 
POZEMNO-VODNO-BALONSKE POLICIJE 
večbesedno 
poimenovanje (naziv) 
neologizem ujemanje 
VRCHNÍ VELITELÉ POZEMNÍ, VODNÍ A 
BALÓNOVÉ TAJNÉ POLICIE 
(the Great Chief of Secret Police, the Seneschal, 
Squadron Leader and Royal Balloonmaster) 
večbesedno 
poimenovanje (naziv) 
neologizem ujemanje 
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Naziv główny oberpolicmajster tajnej policji ziemno-wodnobalonowej poimenuje nekega 
vrhovnega načelnika tajne policije, ki nadzira talno, vodno in zračno dogajanje. 
V slovenščini je prevod glavni oberpolicajmojster tajne pozemno-vodno-balonske policije zvest 
izvirniku in se z njim tudi ujema. 
V češčini je prevajalec izbral besedno zvezo vrchní velitelé pozemní, vodní a balónové tajné 
policie. Gre za opisni prevod, oz. t. i. hendiadys. Po pomenu ustreza, prevod pa se tudi ujema z 
izvirnikom. 
 
 
 
Naziv jego konstrukcyjność, je zloženka iz iz besed konstruktor oz. konstrukcja in besede 
Wysokość oz. Mość (ki se ju običajno uporablja pri nazivih vladarjev). 
V slovenščini je prevod njegovo blagorodno konstruktorstvo ustrezen, saj je zgrajen po vzoru 
slovenskih nazivov, hkrati pa ohrani vse semantične komponenete. Prevod se ujema z izvirnikom. 
Češki prevod jeho konstruktivnost je zvest izvirniku in se ujema z izvirnikom. 
 
 
 
Podobno je tudi pri nazivu jego niedościgłość, le da gre tukaj za bolj opisen naziv. Beseda 
niedościgłość izhaja iz besede niedościgniony 'nedosegljiv'. 
Oba prevoda sl. njegova nedosežnost in češ. jeho nedostižnost sta zvesta izvirniku se z njim 
ujemata. 
 
 
162. JEGO KONSTRUKCYJNOŚĆ dvobesedno poimenovanje 
(naziv) 
 
NJEGOVO BLAGORODNO 
KONSTRUKTORSTVO 
večbesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
JEHO KONSTRUKTIVNOST 
(Your Constructorship) 
dvobesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
163. JEGO NIEDOŚCIGŁOŚĆ (Okrucyusz) dvobesedno poimenovanje 
(naziv) 
 
NJEGOVA NEDOSEŽNOST (Okrucij) dvobesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
JEHO NEDOSTIŽNOST (Kruťák) 
(His Boundless (Kroolty)) 
dvobesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
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Besedna zveza urząd sprzedawca vel sprzedawczyk koronny se uporablja za naziv urada, ki ga je 
ustanovil kralj, da bi vohunil za izdajalci. V dobesednem prevodu bi pomenilo 'urad za prodajalce 
ali kronske izdajalce'. 
V slovenščini in češčini sta prevoda zvesta izvirniku, sl. Urad kronskega izdajalca alias izdajalca 
domovine in češ. úřad Korunního prodavače potažmo Prozrazovače (iz besede prozradit 'izdati'). 
Oba prevoda se ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
Naziv wasza policyjność je tvorjen iz besede policja 'policija' in besede Mość ali Wysokość, ki se 
običajno uporabljata pri vladarskih nazivih. 
V slovenščini je prevod vaš policijskost zvest izvirniku, le da je ohranil vtis, da govori nek tujec 
(zato zaimek vaš in ne vaša). Prevod je torej zvest izvirniku. 
V češčini je prevod velmožná policejní excelence tvorjen po vzoru čeških nazivov, ohranil pa je 
tudi vse semantične komponente, zato se ujema tudi zizvirnikom. 
 
 
164. (urząd) SPRZEDAWCA vel 
SPRZEDAWCZYK KORONNY 
večbesedno poimenovanje 
(naziv) 
 
(Urad) KRONSKEGA IZDAJALCA alias 
IZDAJALCA DOMOVINE 
večbesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
(úřad) KORUNNÍHO PRODAVAČE 
potažmo PROZRAZOVAČE 
(the office of Royal Informer) 
večbesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
165. WASZA POLICYJNOŚĆ dvobesedno poimenovanje 
(naziv) 
 
VAŠ POLICIJSKOST dvobesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
VELMOŽNÁ POLICEJNÍ EXCELENCE 
(High-high Police Sir!) 
večbesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
166. WIELKI PODBLASZY KORONNY večbesedno 
poimenovanje (naziv) 
 
VISOK KRONSKI PODPLOČEVNIK večbesedno 
poimenovanje (naziv) 
neologizem ujemanje 
VELIKÝ KORUNNÍ SENEŠAL 
(Grand Seneschal and Artifactotum to the 
King) 
večbesedno 
poimenovanje (naziv) 
neologizem delno ujemanje 
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Naziv wielki podblaszy koronny je najverjetneje tvorjen iz besede blacha 'pločevina, pločevinasta 
plošča', po vzoru starejših nazivov. 
V slovenskem prevodu visok kronski podpločevnik je prevajalec ostal zvest izvirniku in ohranil 
vse semantične komponente. Prevod se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu veliký korunní senešal je prevajalec uporabil tujko iz latinskega jezika senešal 
'visok dvorni upravitelj', ki se delno ujema z angleškim prevodom. Ker ni ohranil vseh pomenskih 
asociacij (pločevina), se prevod z izvirnikom le delno ujema. 
 
 
 
Dosmrtni naslov wielki sprzedawca ojczyzny si je v eni od zgodb pridobil konstruktor Trurl. Naziv 
opozarja na hudodelstvo, kot je izdaja domovine, hkrati pa z nazivom ustvarja tudi vtis komičnosti. 
Oba prevoda, sl. veliki izdajalec domovine in češ. velezrádce vlasti, sta zvesta izvirniku, oba se 
tudi ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
Naziv wielki znalazca królewski je lahko pridobil vsak, ki je kdaj našel Kralja Baleriona 
Cimberijskega. Kralj se je namreč vedno, ko bi moral sprejeti kakšne pomembne odločitve ali 
goste, skril. V skrivanju je bil zelo dober. Naziv ustvarja vtis komičnosti. 
Oba prevoda, sl. kraljevi najditelj in češ. královský objevitel sta zvesta izvirniku in se z njim tudi 
ujemata. 
 
 
167. (tituł) WIELKIEGO SPRZEDAWCA 
OJCZYZNY 
večbesedno poimenovanje 
(naziv) 
 
(naslov) VELIKEGA IZDAJALCA 
DOMOVINE  
večbesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
(titul) VELEZRÁDCE VLASTI 
(the title of Great Betrayer of the Fatherland) 
dvobesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
168. (tytuł) WIELKIEGO ZNALAZCY 
KRÓLEWSKIEGO 
večbesedno poimenovanje 
(naziv) 
 
(naslov) VELIKEGA KRALJEVEGA 
NAJDITELJA 
večbesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
(titul) KRÁLOVSKÉHO 
OBJEVITELE 
(the title of Royal Discoverer) 
dvobesedno poimenovanje 
(naziv) 
neologizem ujemanje 
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PREOSTALI NEOLOGIZMI 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza akademia zbrodniarstwa označuje ime nedoločene akademije, kjer se poučuje 
kriminal, akademija kaznivih dejanj. Zbrodnia v poljščini pomeni 'kaznivo dejanje, kriminal'. 
Oba prevoda, sl. tolovajska akademija in češ. akademie zločinu, sta zvesta izvirniku in se z njim 
pomensko in formalno ujemata. Tolovaj je v slovenščini sinonim za razbojnika; zločin v češčini 
pomeni 'kaznivo dejanje, kriminal'. 
 
 
 
 
 
 
Beseda bimodalnie je v obliki prislova. Izpeljanka je sestavljena iz besede modalny 'ki se nanaša 
na modus' in prefiksa bi-, ki se nanaša na število dve. 
V slovenščini je prevod bimodalna zvest izvirniku, le da je v obliki pridevnika. Beseda se pojavi 
v eni od Elektrobardovih pesnitev. Prevod se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu je beseda izpuščena. 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza dyplom omnipotencji perpetualnej označuje poimenovanje diplome z nekega 
novega področja, področje perpetualne vsemogočnosti. 
169. AKADEMIA ZBRODNIARSTWA dvobesedno poimenovanje  
TOLOVAJSKA AKADEMIJA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
AKADEMIE ZLOČINU 
(the Criminal Academy) 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
170. BIMODALNIE izpeljava  
BIMODALNA izpeljava neologizem ujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
171. DYPLOM OMNIPOTENCJI 
PERPETUALNEJ 
večbesedno 
poimenovanje 
 
DIPLOMA PERPETUALNE 
OMNIPOTENCE 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
DIPLOM PERPETUÁLNÍ 
OMNIPOTENCE 
(Diploma of Perpetual Omnipotence) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
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Oba prevoda sl. diploma perpetualne omnipotence in češ. diplom Perpetuální omnipotence sta 
zvesta izvirniku in se z njim ujemata. 
 
 
 
 
 
 
Pri besedni zvezi epsod meniętny ne moremo določiti izvora besed. Gre za poimenovanje 
določenega prekrška, ki za obtoženega ni razumljiv. Morda beseda epsod spominja na besedo 
epizod 'epizoda', beseda meniętny pa spominja na besedo mętny 'moten, nejasen'. 
V slovenščini je prevajalec ohrani podobnost besed menenčna epsodija. Prevod je, čeprav ne 
poznamo pomena, v tem primeru ustrezen, saj se ujema z izvirnikom. 
Besedna zveza je v češkem prevodu izpuščena. 
 
 
 
Besedna zveza funkcje generalno-rekursywne eta-meta-beta se v zgodbi pojavi kot prvi del 
naslova dela v znanstvenem tisku. 
Slovenski prevod splošnorekurzivne eta-meta-beta funkcije je zvest izvirniku in je ustrezen. 
V češkem prevodu na tem mestu stoji besedna zveza zvratné eta-beta metafunkce, ki v prevodu 
pomeni 'reverzibilne eta-beta in metafunkcije'. Pomen je ohranjen in v tem primeru, menimo, da 
se prevod ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
172. EPSOD MENIĘTNY dvobesedno poimenovanje  
MENENČNA EPSODIJA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
/ 
( / ) 
/ / / 
173. FUNKCJE GENERALNO-
REKURSYWNE ETA-META-BETA 
večbesedno poimenovanje  
SPLOŠNOREKURZIVNE ETA-META-
BETA FUNKCIJE 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
ZVRATNÉ ETA-BETA METAFUNKCE 
(recursive β-Metafunctions) 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
174. IMPOSSYBILITATYWNOŚĆ večbesedno poimenovanje  
IMPOSIBILITATIVNOST večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
IMPOSIBILITA 
(nonverisimilarity) 
večbesedno poimenovanje ni neologizem ujemanje 
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Impossybilitatywność iz latinske besede »impossibilitativus«, ki pomeni 'nekaj, kar je neverjetno, 
nezmožno'. Oba prevoda, slovenski imposibilitativnost in češki imposibilita sta zgolj naturalizirani 
besedi izvirnika. Pomensko in formalno sta obe besedi ustrezni. Slovenska beseda je tudi 
neologizem. Oba prevoda se torej ujemata z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Izraz miąższ protuberancyjny je v knjigi uporabljen pri opisu vremena, pisan z veliko začetnico. 
Gre za neko sredico, središče protuberance 'plamenu ali oblaku podoben pojav na soncu'.  
V slovenščini je prevajalec ohranil obe besedi srž protuberance. Prevod je zvest izvirniku se z 
njim ujema. Besedna zveza je neologizem. 
V češkem prevodu je prevajalec ohranil le besedo protuberance. Sicer je pomen rahlo modificiran, 
pa vendar je ohranjena bistvena komponenta izraza. Beseda ni neologizem, prevod pa se ujema z 
izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Pri besedi maciąg težko določimo motivacijo za njen nastanek. Iz konteksta razberemo, da je 
pisatelj verjetno želel k besedi naciąg 'napetost, čvrstost' pripeti besedo, ki bi podobno 
zvenela(besedi se pojavita skupaj). 
V slovenskem prevodu je ohranjen podoben zven besed, poleg besede nočnik, je prevajalec izbral 
besedo močnik. Beseda ni neologizem, zaradi zvočne plati besede pa menimo, da se prevod ujema 
z izvirnikom. 
175. MIĄŻSZ PROTUBERANCYJNY dvobesedno 
poimenovanje 
 
SRŽ PROTUBERANCE dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
PROTUBERANCE 
(the core of the prominence bulge) 
netvorjenka
  
ni neologizem ujemanje 
176. MACIĄG nedoločljivo  
MOČNIK netvorjenka ni neologizem ujemanje 
RAROH 
(bindlesnurk and ordinary trundlespiff) 
netvorjenka ni neologizem neujemanje 
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V češkem prevodu je prevajalec izbral besedo raroh 'sokol', ki pa stoji poleg besede krvostřeb. 
Prevajalec je v tem prevodu izgubil zvočni učinek besed, sam prevod pa se tudi ne ujema z 
izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza mono- i policyjna potworystyka predstavlja besedno igro besede mono- 'en' in poli-
cyjna, pri kateri je prvi člen besede grška beseda poli-. Prav zato imamo tukaj posebno konstrukcijo 
stavka. 
Slovenski prevod je zvest izvirniku mono- in policijska monstruistika. Besedna igra se je ohranila, 
prevod se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu je besedna zveza izpuščena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza niewydolność rebusowa je sestavljena iz besed niewydolność 'neuspešnost, 
neučinkovitost' in rebus 'slikovna uganka, rebus'. Gre torej za neučinkovitost pri reševanju ugank. 
Slovenski prevod nesposobnost za reševanje rebusov je zvest izvirniku in se z njim ujema. 
V češčini pa na tem mestu stoji opis nepovést se rozluštit hádanku – gre za opisni prevod, ki ne 
vsebuje neologizmov. Prevod se z izvirnikom ujema. 
 
 
 
177. MONO- I POLICYJNA 
POTWORYSTYKA 
večbesedno 
poimenovanje 
 
MONO- IN POLICIJSKA 
MONSTRUISTIKA 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
/ 
(a Bogus Polypolice) 
/ / / 
178. NIEWYDOLNOŚĆ 
REBUSOWA 
dvobesedno poimenovanje  
NESPOSOBNOST ZA 
REŠEVANJE REBUSOV 
večbesedno poimenovanje ni neologizem ujemanje 
NEPOVÉST SE 
ROZLUŠTIT HÁDANKU 
(incompetence in the solving 
of a certain rebus) 
večbesedno poimenovanje ni neologizem ujemanje 
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Z besedno zvezo order wielkiej sprężyny se formalno-pomensko ujema slovenski prevod red velike 
vzmeti. V besedilu Trurl prejme odlikovanje reda velike vzmeti.  
Slovenski prevod se formalno in pomensko ujema z izvirnikom. 
Češki prevod řád velké paralaxy je podoben izvirniku, le da beseda paralaxa pomeni v fiziki 
'mimozor ali dvogledni kot', in se ravno tako pojavlja tudi v angleškem prevodu, čeprav nima opore 
v izvirniku. Pomen se pri tem rahlo spremeni, zato se prevod ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
Pri besedni zvezi owerdiery diukońskie je izvor besed težko določljiv. Morda lahko le za besedo 
diukoński ugibamo, ali morda izhaja iz besede diuk 'vladarski naziv v Franciji in Angliji, vojvoda'. 
V slovenščini je prevod dukonijske overdiere zvest izvirniku in se z njim ujema. 
V češčini se je prevajalec odločil za opisni prevod inaugurační pokřik, kar v slovenščini pomeni 
'slovesni uvodni vzklik'. Besedna zveza ni neologizem. Ker pa nam v tem primeru kontekst ne daje 
možnosti za natančno določitev besedne zveze, smo mnenja, da se prevod z izvirnikom ne ujema, 
se pa ujema z angleškim prevodom. 
 
 
 
Pri besedni zvezi pacierz elektriczny gre za električno molitev, natančneje se tukaj določa čas, ki 
ga potrebujemo, da zmolimo eno osnovno molitev. 
179. ORDER WIELKIEJ SPRĘŻYNY večbesedno 
poimenovanje 
 
RED VELIKE VZMETI večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
ŘÁD VELKÉ PARALAXY 
(the Order of the Great Paralax) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
180. OWERDIERY DIUKOŃSKIE dvobesedno 
poimenovanje 
 
DUKONIJSKE OVERDERIJE dvobesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
INAUGURAČNÍ POKŘIK  
(inaugural catcalls) 
dvobesedno 
poimenovanje 
ni neologizem neujemanje 
181. PACIERZ ELEKTRYCZNY dvobesedno poimenovanje  
ELEKTRIČNI OČENAŠ dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
OCHRAŇUJ-MOU-DUŠIČKU 
(Now-I-lay me-down-to sleep) 
fraza ni neologizem delno ujemanje 
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V slovenščini se je prevajalec odločil za besedno zvezo električni očenaš (izbral je začetek ene 
najosnovnejših molitev), ohranil pa je tudi pridevniško besedo električni. Besedna zveza velja za 
neologizem, prevod pa se ujema z izvirnikom. 
V češčini je prevajalec prav tako vzel besede iz ene izmed osnovnih molitev – »Andělíčku můj 
strážníčku«, in sicer besede ochraňuj-mou-dušičku. Čeprav je prevajalec izpustil pridevniško 
besedo električni, torej je izgubil dodatni pomen, menimo, da je prevod ustrezen, kljub temu pa se 
z izvirnikom le delno ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
Pneumatologija je nauk o duhovnih bitjih, besedna zveza pneumatologia drakonistyczna pa 
označuje pnevmatologijo, ki se ukvarja z drakonistiko, torej z zmaji. 
V slovenščini imamo prevod, ki je zvest izvirniku in se z njim popolnoma ujema. 
V češčini se je prevajalec odločil za besedno zvezo pneumatologická drakolatrie, kar najverjetneje 
prevzeto iz angleškega prevoda, v katerem je “dracolatry” novotvorjenka narejena po vzoru npr. 
“idolatry”. V češčini je to tvorjenje popolnoma nerazumljivo in ga ne moremo pojasniti, saj se 
prefiks -latrie ne uporablja. Prevod se le delno ujema z izvirnikom. 
 
 
 
Besedna zveza pola mocne je v knjigi uporabljena pri opisu vremena, pisana z veliko začetnico. 
V slovenščini je prevod mogočna polja zvest izvirniku in se z njim tudi formalno-pomensko ujema. 
V češkem prevodu se je prevajalec odločil za besedno zvezo ochranné pásy flogistického silového 
pole, kar bi v prevodu pomenilo 'zaščitni pasovi flogističnega energijskega polja'. Sicer je 
182. PNEUMATOLOGIA 
DRAKONISTYCZNA 
dvobesedno poimenovanje  
DRAKONSKA 
PNEVMATOLOGIJA 
dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
PNEUMATOLOGICKÁ 
DRAKOLATRIE 
(Pneumatological Dracolatry) 
dvobesedno poimenovanje neologizem delno neujemanje 
183. POLA MOCNE dvobesedno poimenovanje  
MOGOČNA POLJA dvobesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
OCHRANNÉ PÁSY 
FLOGISTICKÉHO SILOVÉHO POLE 
(Fffian Force Fields) 
večbesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
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prevajalec ohranil pomen, da gre tukaj za nekakšno polje, ni pa razumljivo, zakaj je dodal 
pridevnik »ochranné«; pridevnika »flogistické silové« sta zelo podobna dodanima besedama v 
angleškem prevodu »Fffian Force«, ki jih v poljskem izvirniku ni. Prevod se tako z izvirnikom ne 
ujema. 
 
 
 
 
 
 
Beseda śmigłodrygło je zgrajena iz dveh besed – śmigło 'propeler' in drygło, ki izhaja verjetno iz 
besede drgnąć, drgać 'trzniti, trzati'. Gre za besedno igro iz katere je nastal ritmiziran neologizem. 
V slovenščini je opazna prav ta evfonična plat besede mlatežplatež. Prevajalec je ohranil besedno 
igro, čeprav se pomen besede rahlo spremeni, menimo, da se z izvirnikom ujema. 
V češčini imamo na tem mestu besedo trychtýř, ki pomeni 'lij, lijak'. V prevodu se nista ohranila 
niti pomen niti besedna igra, prevod se torej z izvirnikom formalno-pomensko ne ujema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza teoria nagłego pola zakochującego označuje teorijo, ki obravnava polje hitre 
zaljubljenosti. 
V slovenščini je prevod zvest izvirniku, saj ohrani vse besede – teorija o polju hitre zaljubljenosti. 
Prevod se torej z izvirnikom ujema. 
V češčini je prevajalec uporabil besedno zvezo okulo-oskulačně dotyková teorie. Gre torej za neke 
vrste teorijo dotika. Češki izraz se popolnoma ujema z angleškim, ki pa se precej razlikuje od 
izvirnika oziroma ohranja le besedo »teorija«, ostale pa so popolnoma opisne, najbrž na podlagi 
184. ŚMIGŁODRYGŁO zlaganje  
MLATEŽPLATEŽ sklop neologizem ujemanje 
TRYCHTÝŘ 
(spinning-top a dancing whirlwind) 
netvorjenka ni neologizem neujemanje 
185. TEORIA NAGŁEGO POLA 
ZAKOCHUJĄCEGO 
večbesedno 
poimenovanje 
 
TEORIJA O POLJU HITRE 
ZALJUBLJENOSTI 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
OKULO-OSKULAČNĚ 
DOTYKOVÁ TEORIE 
(oculo-oscular feel theory) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
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konteksta. Pomen je spremenjen, saj se semantične asociacije v prevodu izgubijo – prevod ne ne 
ujema z izvirnikom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza widmo nieciągłe bazyliszka označuje nek sporadičen oz. občasen spekter baziliska. 
Slovenski prevod spektralna diskontiuniteta baziliska je zvest izvirniku – besedi sovpadata tako 
po pomenu kot po obliki. Diskontiuniteta je tujka iz latinske besede discontinuus, ki pomeni 
'prekinitev'. Besedna zveza je neologizem, prevod se ujema z izvirnikom. 
V češkem prevodu na tem mestu stoji besedna zveza prostá baziliščí dominance, ki v prevodu 
pomeni 'preprosta prevlada baziliska', pri čemer se besedi »prostá dominance« popolnoma ujemata 
z angleškim prevodom »simple dominance«, ki nima podlage v izvirniku. Pomen je v tem prevodu 
spremenjen in se pomensko ne ujema z izvirnikom. 
 
 
 
Besedna zveza widmo przenikającej lubieży označuje nek spekter prodornega poželenja, naslade. 
Beseda lubież je stara, arhaična beseda, ki se danes ne uporablja več. Njen sinonim je beseda 
lubieżność 'poželenje'. 
V slovenščini je prevod spekter absorbirane naslade zvest izvirniku. Besedna zveza je 
neologizem, prevod se formalno-pomensko ujema z izvirnikom. 
                                                             
25 Grendel je eden od antagonistov, ajd in daljni Kajnov potomec, ki je nastopal v epu Beowulf.  Wikipedija: Grendel. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Grendel, dostop: 19. 9. 2019). 
186. WIDMO NIECIĄGŁE 
BAZYLISZKA 
večbesedno 
poimenovanje 
 
SPEKTRALNA 
DISKONTIUNITETA BAZILISKA 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
PROSTÁ BAZILIŠČÍ 
DOMINANCE 
(simple Grendelian25 dominance) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje 
187. WIDMO PRZENIKAJĄCEJ 
LUBIEŻY 
večbesedno poimenovanje  
SPEKTER ABSORBIRANE 
NASLADE 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
SPEKTRUM TĚLESNÉ 
SMYSLNOSTI 
(concupiscence coefficient) 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
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V češčini se je prevajalec odločil za besedno zvezo spektrum tělesné smyslnosti, ki v prevodu 
pomeni 'spekter telesne čutnosti'. Zanimivo, da je v tej besedni zvezi »widmo« prevedeno pravilno 
kot »spektrum« za razliko od primera št. 186. V tem primeru je besedna zveza neologizem, prevod 
se ujema z izvirikom. 
 
 
 
Besedna zveza wyższa szkoła neantyczna je poimenovanje za ustanovo za poučevanje, naziv 
visoke šole. 
V slovenskem prevodu visoka neantična šola je prevajalec ostal zvest izvirniku, besedni zvezi se 
formalno-pomensko ujemata. 
Češki prevod vysoká škola nulity v slovenščini pomen 'visoka šola ničnosti ali neveljavnosti'. Tu 
spet opazimo paralelo z angleškim prevodom, ki ima dodano besedo »nillity«, samo da je češki 
prevajalec iz angleške besedne zveze izpustil ravno pridevnik »neantical«, ki pa je za razliko od 
»nillity« tudi v poljskem izvirniku. Čeprav tudi ta beseda izraža nasprotje tradicionalnim vrstam 
šol, pa je pomen je rahlo spremenjen in se z izvirnikom ne ujema popolnoma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Besedna zveza zakon mendrytów bezdyckich je poimenovanje za vrsto reda na enem od planetov. 
Slovenski prevod red bezdiških menditov je zvest izvirniku in tako pomensko kot formalno 
ustrezen. 
188. WYŻSZA SZKOŁA NEANTYCZNA večbesedno 
poimenovanje 
 
VISOKA NEANTIČNA ŠOLA večbesedno 
poimenovanje 
neologizem ujemanje 
VYSOKÁ ŠKOLA NULITY 
(the School of Higher Neantical Nillity) 
večbesedno 
poimenovanje 
neologizem neujemanje  
189. ZAKON MENDRYTÓW 
BEZDYCKICH 
večbesedno poimenovanje  
RED BEZDIŠKIH 
MENDITOV 
večbesedno poimenovanje neologizem ujemanje 
ŘÁD NACHOVÝCH 
MENDUKANTŮ 
(Order of Unwinched Waifs) 
večbesedno poimenovanje neologizem neujemanje 
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V češkem prevodu na tem mestu stoji besedna zveza řád nachových mendukantů, ki pa je glede na 
izvirnik rahlo modificirana. Beseda nachový izhaja iz besede nach, kar v slovenščini pomeni 
'purpuren, škrlatno rdeč'. Besedna zveza se v tem primeru ne ujema z izvirnikom.  
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4.3 REZULTATI ANALIZE 
 
Po izpisu vseh prevodov neologizmov smo ugotovili, da je Lem v obravnavanem prvem delu 
Cyberiade26 uporabil 251 različnih neologizmov. Od vseh neologizmov se jih 21 pojavi zgolj kot 
naštevanje, 41 pa v pesmih, ki jim še ne moremo določiti pomena – te smo obravnavali posebej v 
sklopu Strojno generirane besede, pesmi in navodila (4.1), ker njihovega eventualnega pomena ne 
moremo razbrati niti iz konteksta. Ostalim 189 neologizmom, ki so vključeni v smiselni kontekst, 
smo posvetili natančnejšo analizo v sklopu Ostali neologizmi (4.2). V tej analizi smo ugotavljali 
motivacijo za nastanek besed v izvirniku in obeh prevodih, pri prevodnih besedilih pa smo 
ugotavljali tudi njuno formalno in motivacijsko ujemanje z izvirnikom, njihov učinek v besedilu, 
in ali so besede v prevodih neologizmi ali ne. 
 
Skupino strojno generiranih besed, pesmi in navodil smo razdelili na dve podskupini. V prvi 
podskupini, Besede stroja, ki je znal narediti vse na črko 'n' (4.1.1), smo tako motivacijo za 
nastanek besed kot tudi sam pomen neologizmov zgolj ugibali. Našteli smo 21 besed, ki smo jih 
uvrstili med neologizme. Ponekod v izvirniku je bilo nemogoče določiti imenovalniško obliko 
ednine, saj je možnih več oblik, npr. nałuszka/nałuszek. Prišli smo do ugotovitve, da sta se pri obeh 
prevodih prevajalca držala pravila, saj se vse »prve ustvarjene besede« začnejo na črko n. V času 
testiranja naprave je ta namreč brez težav ustvarila npr. 'nit' ali 'nebo', kasneje, ko je dobila 
navodilo, naj naredi 'nič', pa so se stvari zapletle. Naprava je začela delati nič in tako iz sveta začela 
odstranjevati raznotere stvari (začela je s stvarmi, ki se začnejo na črko n, potem pa je prešla še na 
preostale). Tudi prevoda sta skupaj s spremenjenim pravilom oz. navodilom malo bolj prosta; 
pojavljajo se besede, ki se začnejo na različne črke, npr. polj. kambuzele, ściśnięta, murkwie, sl. 
krajniki, trepke, grašniki, češ. tachony, alatixy, ucupánky. 
 
Poleg besed filidroni in plukwy, ki se (preoblikovani) pojavita tudi v obeh prevodih, so v 
slovenskem prevodu nekatere besede ohranjene iz izvirnika. Predvsem so to besede, ki se v danem 
jeziku dobro vključijo (npr. rimunde, kambuzele), vendar so pogojene z izraznimi zmožnostmi 
ciljnega jezika. Pri eni besedi smo v Ježevem prevodu opazili redukcijo (beseda pćmy je v 
slovenščini izpuščena), medtem ko se v češkem prevodu tri besede, alatixy, ucupánkové 
                                                             
26 V obravnavanem t. i. prvem delu Cyberiade. 
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(ucupánky) in umfy, pojavijo večkrat in imajo v različnih primerih drugačne ustreznice v izvirniku. 
Pri pisanju tega poglavja je Lem ustvaril kopico izmišljenih besed, ki ne obstajajo. Menimo, da se 
je tudi obema prevajalcema posrečilo ohraniti enak vtis na bralca, saj dojemanje situacije iz zgodbe 
prav zaradi ohranitve tolikšnega kopičenja novih besed ostaja enako. 
 
V drugi podskupini, Elektrobardove pesmi in pesnitve skupaj z navodili (4.1.2), smo se ukvarjali 
z različno dovršenimi pesnitvami, saj je stroj, ki ga je ustvaril konstruktor Trurl, da bi avtomatično 
ustvarjal poezijo, sprva precej neroden in ustvarja nesmiselne besede. Trurl ga nato vedno bolj 
izboljšuje, zato so tudi pesnitve vedno bolj dovršene. 
 
Obravnavali smo 9 pesmi. V prvih štirih pesmih, kjer se zaradi nedovršenosti stroja točnega 
pomena še ne da razbrati, so predvsem v slovenskem prevodu določene besede ohranjene (da se 
obdrži zvočni učinek besedila), npr. besedi wyczkaśnie ustreza prevod izkrasne, kjer se prefiksa 
pomensko ujemata. V prvi pesmi gre za zlepek delov besed z značilnim zvenom, ki skupaj nič ne 
pomenijo. Čeprav pomena in motivacije za nastanek besed ne moremo določiti, pa lahko določene 
elemente/besede prepoznamo. Češki prevajalec je prevajal bolj prosto, kar pa pri prvih pesmih ne 
vpliva na njihovo razumevanje. Ugotavljamo, da sta v prevodih oba prevajalca ohranila število 
besed, njuno vrsto in celosten učinek nerazumevanja, ki ga je vpeljal že Lem v svojem izvirniku. 
 
Druga in tretja pesem sta sicer sestavljeni iz semantično težko (ali celo nedoločljivih) besed, 
vendar s to razliko, da ju že lahko uvrščamo med poezijo (sestavljeni sta iz ene štirivrstičnice, obe 
pa imata rimo). Motivacijo za nastanek bi lahko pri teh primerih le ugibali, če bi se oprli na 
podobnost obstoječih besed, na katere te spominjajo, pomen pa lahko razberemo šele pri zadnjih 
treh besedah druge štirivrstičnice. Prevoda se že na prvi pogled razlikujeta – v slovenščini sta 
ohranjena verz (enajsterec) in rima. Prevajalec je ohranil tudi naslednje elemente: podobnost besed 
spoczy-spoči, ohranjen prefiks, npr. wywiorstne-izredi, pa tudi pomensko ustrezne besede, npr. 
małopoleśny-nizkogozdna, goła-naga. Prevajalec je dobro izkoristil fonetične zmožnosti izvirnika. 
Češki prevod je bolj prost. Gre za preprostejši kitici, z različnim številom verzov, ohranjena je 
rima. Nasprotno od slovenskega prevoda je češki prevajalec ti dve pesmi napisal čisto po svoje, 
zaradi česar pa se učinek besedila v tem primeru ne spremeni. 
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Od pete pesmi naprej je v pesnitvah že jasnejši sam pomen, tudi neologizmov v teh pesmih skoraj 
ni več. Peta pesem je epigram, in čeprav za epigrame ne veljajo tako stroga pravila, je obema 
prevajalcema uspelo ohraniti zaporedno rimo, dolžina posameznih verzov pa je različna. Oba 
prevoda se tukaj osredotočata predvsem na pomen, ki je v tem primeru bolj važen od same oblike.  
 
Poleg samih pesmi so pomembna tudi navodila za njihov nastanek. Slovenski prevod jim zelo 
natančno sledi in do potankosti ohrani vse elemente navodila (le pred šesto pesmijo, tako kot v 
češkem prevodu, izbere drugo črko, s katero naj bi se začele vse besede v pesmi). V poljščini se 
vse besede sicer začnejo s črko c, ta pa lahko nastopa kot c, ci (ć), ali pa kot del dvočrkja cz ali ch. 
Lem je tako lahko operiral z obsežnejšim izborom besed kakor prevajalca, ki sta bila omejena na 
eno samo črko, sl. t in češ. k (vseeno pa izbrani črki v prevodih ponujata bogat nabor besed). 
Prevajalca sta se morala pri prevodu tega besedila odločiti, ali bosta sledila vsebinskim 
ustreznicam ali oblikovnim zahtevam pesmi. 
 
Lemova navodila, ki jih je ohranil tudi Jež, so kompleksna, nasprotno pa jih je češki prevajalec 
precej spremenil in poenostavil, rezultat tega pa so oblikovno enostavnejše pesmi z drugačno 
vsebino. Ohranjen nista niti pomen (ponekod samo delno) niti število verzov. Ježeve pesmi so, 
nasprotno od Jungwirthovih, bolj dovršene – oblika, zvokovna plat in pomen so skoraj v celoti 
ohranjeni, npr.:  
polj. „Trzy, samołóż wywiorstne, gręzacz tęci wzdyżmy (…)” 
sl. »Tri, samolež izredi, greznik tod izdamo (…)« 
 
       ali  
polj. „Ciemność i pustki w ciemności obroty  sl. »Tema in praznota v teminah obratov 
Ślad dotykalny, ale nieprawdziwy (…)”  sled prijemljiva, a le kot utvara (…)«. 
 
Najdaljša, osma Elektrobardova pesnitev je sestavljena iz osmih štirivrstičnic in ima oklepajočo 
rimo. Pesem v izvirniku uresniči vse vsebinske zahteve, tako kot tudi oba prevoda (s tem, da češki 
prevod sledi nekoliko spremenjenim navodilom), v njej pa se pojavi tudi še nekaj neologizmov. V 
zadnji, deveti pesmi, opazimo da je slovenski prevod ponovno natančen in po pomenu precej bližje 
izvirniku kot češki prevod. Niti v izvirniku niti v prevodih ne najdemo neologizmov. 
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V skupini Ostali neologizmi (4.2) podrobno obravnavamo občna in stvarna lastna imena. Pojasnili 
smo kontekst, v katerem se beseda nahaja, eventualni pomen poljskih besed ter način tvorjenja 
neologizmov. Nato smo v tabelo vpisali svojo oceno – v prvi stolpec smo zapisali uporabljeni 
besedotvorni postopek pri tvorjenju neologizma, v drugem stolpcu smo ugotavljali, ali gre pri obeh 
prevodih za neolgizem ali ne, v tretjem stolpcu pa smo pri slovenskih in čeških izrazih ugotavljali 
stopnjo ujemanja. Pri čeških prevodih smo v oklepaju pripisali še prevajalsko rešitev iz angleškega 
prevoda, saj smo ugotovili, da se na več mestih češki prevod precej razlikuje od poljskega 
izvirnika, ravno na teh mestih pa se presenetljivo povsem ujema z angleškim prevodom. Pri 
opredelitvi ujemanja prevodov smo upoštevali predvsem obliko in pomen (natančneje motivacijo), 
posebej pa še semantično vrednost ali konotacijo, ki jo nosijo besede v izvirniku. Ali beseda v 
prevodu velja za neologizem, v naši nalogi ni bil kriterij ujemanja. Poudariti je potrebno še, da 
smo naleteli na nekaj besed, ki jih nismo uspeli pomensko definirati, zato smo pri teh besedah 
ujemanje določevali na podlagi drugih lastnosti (podobnost besed, oblika, število besed, 
potencialen pomen).  
 
Tabela 1: Neologizmi 
 Slovenski prevod Češki prevod 
SKUPNO ŠTEVILO BESED 189 195 
Beseda je neologizem 180 150 
Beseda ni neologizem 9 33 
Izpuščena beseda 0 12 
 
V slovenskem prevodu je od 189 besed kar 180 neologizmov, med ostalimi 9 besedami ni 
neologizmov. V češkem prevodu imamo nekoliko več besed – 195. Do tega odstopanja je prišlo, 
ker je za nekatere besede češki prevajalec na različnih mestih izbral različne prevode. Tako imamo 
6 dodatnih besed. Kar 150 jih je neologizmov, 33 jih ni neologizmov, ostalih 12 besed pa je češki 
prevajalec enostavno izpustil (zanimivo je, da v slovenskem prevodu ni niti enega takšnega 
primera). 
Pri obravnavanih besedah ni nujno, da se v izvirniku in obeh prevodih na istih mestih pojavljajo 
neologizmi in na istem mestu besede, ki niso neologizmi.  
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Slika 1: Slovenski prevod – neologizmi 
 
 
 
Slika 2: Češki prevod – neologizmi 
 
 
95,2 %
4,8 %
0
Število besed = 189
Neologizem (108) Ni neologizem (9) Izpuščena beseda (0)
76,9 %
16,9 %
6,2 %
Število besed = 195
Neologizem (150) Ni neologizem (33) Izpuščena beseda (12)
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Tudi pri ugotavljanju stopnje ujemanja besed z izvirnikom smo upoštevali dodatne besede v 
češkem prevodu, zato se tudi tukaj skupno število besed razhaja. Besede smo razdelili na tiste, ki 
se z izvirnikom ujemajo, delno ujemajo (besede, ki se ujemajo samo fonetično, samo formalno ali 
samo pomensko; ne ujemajo se torej v vseh elementih besede), ali pa se ne ujemajo. Posebna 
kategorija so še besede, ki so bile v prevodih izpuščene. 
 
Tabela 2: Stopnja ujemanja 
 Slovenski prevod Češki prevod 
SKUPNO ŠTEVILO BESED 189 195 
Ujemanje 181 107 
Delno ujemanje 4 18 
Neujemanje 4 58 
Izpuščena beseda 0 12 
 
V slovenskem prevodu se jih od 189 besed kar 181 ujema, 4 se delno ujemajo, preostale 4 pa se 
ne ujemajo. Izpuščenih besed v slovenskem prevodu ni. 
V češkem prevodu smo prešteli skupno 195 besed. Od tega se jih 107 ujema, 18 se jih delno ujema, 
za 58 besed smo ugotovili, da se ne ujemajo, preostalih 12 besed pa je češki prevajalec izpustil. 
 
Slika 3: Slovenski prevod – stopnja ujemanja
 
95,8 %
2,1 % 2,1 % 0
Število besed = 189
Ujemanje (181) Delno ujemanje (4) Neujemanje (4) Izpuščena beseda (0)
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Slika 4: Češki prevod – stopnja ujemanja 
 
 
Ugotavljali smo tudi, na kakšen način so besede v izvirniku in obeh prevodih nastale ter v kakšni 
obliki se pojavljajo. Obravnavane besede smo razdelili v več skupin, ki so prikazane v spodnji 
tabeli. 
 
Tabela 3: Postopki nastanka besed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
54,9 %
9,2 %
29,7 %
6,2 %
Število besed = 195
Ujemanje (107) Delno ujemanje (18) Neujemanje (58) Izpuščena beseda (12)
 Poljščina Slovenščina Češčina 
izpeljava 41 41 35 
zlaganje 42 43 30 
sklapljanje 10 6 5 
sestavljanje 2 2 1 
mešana tvorba 7 4 3 
dvo- ali večbesedno poimenovanje 76 (38, 38) 81 (41, 40) 88 (41, 47) 
fraza, vzklik, popačenje 8 (3, 4, 1) 8 (3, 4, 1) 8 (3, 4, 1) 
netvorjenka 0 1 4 
nedoločljivo 3 3 2 
izpuščena beseda 0 0 12 
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Največ besed je bilo tvorjenih s pomočjo izpeljave (polj. 41 besed, sl. 41. besed, češ. 35 besed) in 
zlaganja (polj. 42 besed, sl. 43 besed, češ. 30 besed), pri katerih opazimo, da se število poljskih in 
slovenskih besed skoraj popolnoma ujema, število čeških besed pa je nekoliko manjše. 
Veliko manj je besed, ki so nastale s sklapljanjem (polj. 10 besed, sl. 6 besed, češ. 5 besed) in 
sestavljanjem (polj. 2 besedi, sl. 2 besedi, češ. 1 beseda). Pri sklapljanju je besed v slovenskem in 
češkem prevodu (skoraj) pol manj. 
Manjša skupina besed je nastala s sestavljanjem in sicer 2 v poljskem izvirniku, 2 v slovenskem 
prevodu in le 1 v češkem prevodu. 
Posebna skupina, ki smo jo ravno tako navedli v grafu, so besede, ki so nastale z dvema različnima 
besedotvornima postopkoma, z mešano tvorbo (polj. 7 besed, sl. 4 besede, češ. 3 besede). 
Največkrat se pojavita sklapljanje + izpeljava (2x v vseh treh jezikih) in zlaganje + izpeljava (1x 
v slovenskem prevodu, 1x v češkem prevodu in kar 4x v poljskem izvirniku); pojavi se tudi 
dvobesedno poimenovanje + izpeljava (1x v poljskem izvirniku, 1x v slovenskem prevodu). 
 
Slika 5: Načini tvorjenja besed I 
 
 
Veliko skupino predstavljajo tudi besede, ki so nastale z dvo- ali večbesednim poimenovanjem – 
te smo v grafu prikazali skupaj. V poljskem izvirniku je takih 76 besednih zvez (od tega 38 
dvobesednih in 38 večbesednih poimenovanj), v slovenskem prevodu je takih 81 besednih zvez 
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(od tega 41 dvobesednih in 40 večbesednih poimenovanj), v češkem prevodu pa je takih 88 
besednih zvez (od tega 41 dvobesednih in 47 večbesednih poimenovanj). 
Fraze, vzklike in popačenja smo združili v posebno skupino, saj se od ostalih skupin razlikujejo. 
Takih besed je 8 v vseh treh jezikih (od tega 3 fraze, 4 vzkliki in 1 popačenje v vseh treh jezikih). 
Netvorjenk v poljskem izvirniku ni (saj niso bile predmet naše raziskave), v slovenskem prevodu 
smo našli 1, v češkem pa so 4. 
Nekaterim besedam načina nastanka nismo mogli določiti. Take besede so v poljščini 3, v 
slovenščini 3 in v češčini 2. 
Posebna skupina so še izpuščene besede; to so besede, ki se pojavijo v poljskem izvirniku, češki 
prevajalec pa jih je v svojem prevodu izpustil. 
 
Pri obravnavanih besedah ni nujno, da se v izvirniku in obeh prevodih na istih mestih pojavljajo 
besede z enakim načinom nastanka. Tvorjenje je zelo raznovrstno in se razlikuje od primera do 
primera. 
 
Slika 6: Načini tvorjenja besed II 
 
 
Ugotovili smo, da so najbolj produktivne besede v izvirniku cybernetyczny (prefiks cyber-, 10 
primerov), elektryczny (prefiks elektro-, 5 primerov), maszyna (6 primerov), s pomočjo katerih 
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nam je Lem v »Cyberiadi« naslikal futuristični in tehnološko napreden svet. Med najbolj 
produktivne besede spadajo tudi te, ki so na kakršenkoli način izpeljane iz besede smok ('zmaj', 27 
primerov). 
Ostalih besed nismo združevali v pomenske sklope glede na uporabljene prefikse, ampak glede na 
to, kaj poimenujejo: poimenovanja bitij, predmetov, števila in merske enote, poimenovanja 
procesov, poimenovanja prostorov, pridevniška poimenovanja, frazeologizmi in vzkliki, nazivi ter 
skupina preostalih neologizmov, ki jih nismo uvrstili v nobeno od naštetih skupin.  
 
Zanimiva je še ugotovitev, da pri češkem prevodu, še posebno v primerih, kjer je odstopanje od 
izvirnika veliko in zelo opazno, najdemo ustreznice z angleškim prevodom. Ponekod gre za manjše 
spremembe, ki ne vplivajo na ustreznost prevoda, je pa nekaj primerov, kjer je pomen povsem 
spremenjen. Za lažji pregled smo tiste, pri katerih je ujemanje najbolj očitno, zbrali skupaj v 
spodnji tabeli. 
 
 
Tabela 4: Češke besede, ki se ujemajo z besedami iz angleškega prevoda 
ČEŠKI PREVOD ANGLEŠKI PREVOD 
KYBERNOBRAKÝŘ  
KYBERNARDÝN automated hounds 
KYBEROSETER    
ANTIHMOTOVÉ DĚLO the antimatter artillery 
ELEKTRONICKÝ GÉNIUS genius 
FOTOELETRICKÝ FANTÓM photoelectric phantom 
DRAKOLOGICKÝ VĚSTNÍK Dracological Journal 
DRAKON dracon 
IZOOSCILACE iso-oscilation 
PENTADRAKONICKÝ KOEFICIENT pentapendragonal coefficient 
NEEXISTENCE DRAKA its nonexistence over that of its existence 
PROTIDRAČÍ OPASEK antidragonal belt 
NEURČITÝ DRAK indeterminant dragon 
PŘÍSTROJ NA POTÍRÁNÍ DRAKŮ dragon-exterminating equipment 
DRAKOMETR dragonometer 
STATISTIKA DRAKONIKY statistical-draconics 
DIBIDIBI Dybbulyk 
ANDROMEDÁR andromedaries 
SADISTICKÝ TRÝZNITEL the slavering sadist 
MASAŘKY carrion fly 
TURBOSERVORABOVÉ turboservoslaves 
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VTIPÁLEK wag 
MINUS-ŠARKAN minus-dragon 
POLYHYDROID polyhydroid 
ANTIDRAK antidragon 
RICÍNOVÝ OLEJ castor oil ink 
BILATERÁLNÍ TRANSFORMÁTOR S REZERVNÍ 
ZPĚTNOU VAZBOU 
bilateral personality transformer with reversible 
feedback 
DESTABILIZÁTOR PROBABILITY possibiliballistic destabilizer 
ANTIPROBABILISTICKÉ OCHRANNÉ STÍNĚNÍ probability-proof shield 
EROTIZAČNÍ STOCHASTICKÉ A ORGIASTICKÉ 
ZAŘÍZENÍ 
erotifying device stochastic, elastic and orgiastic 
KALIBROVANÉ KUKAČKOVÉ HODINY calibrated cuckoo clock 
ANTIDRAKONICKÝ RETROEKTOPLASMOTRON irreversible antidraconian retroectoplasmatron 
OBĚTNÍ NÁDOBA sacrificial urns 
VRATNÁ ENTROPIE SYSTÉMŮ 
TRANSPONOVANÝCH NAVZÁJEM 
the reversed entropy of mutually transposed systems 
HYPERSDRUŽIT SE hypercontiguate 
POTENCIONÁLY NELINEÁRNÍ KONVERZE 
SUBMNEMONICKÝCH KVANT 
the potentials involved with nonlinear conversion of 
subnemonic quanta 
TOTÁLNÍ ZHMOTNĚNÍ full manifestation 
MORTALITÁLIE mortalitarie 
ALBAGIÁNSKÝ Albogean 
CHUDÝ NA ŽELEZO iron-poor 
VÍŘIVÝ (vítr) dancing whirlwind 
TRANSFINITNÍ transfinite 
VE JMÉNU VELKÉ KOMETY in the name of the Great Comet 
VELIKÝ KORUNNÍ SENEŠAL Grand Seneschal and Artifactotum to the King 
ŘÁD VELKÉ PARALAXY the Order of the Great Paralax 
INAUGURAČNÍ POKŘIK  inaugural catcalls 
OCHRAŇUJ-MOU-DUŠIČKU Now-I-lay me-down-to sleep 
PNEUMATOLOGICKÁ DRAKOLATRIE Pneumatological Dracolatry 
OKULO-OSKULAČNĚ DOTYKOVÁ TEORIE oculo-oscular feel theory 
 
Ugotovili smo tudi, da kjer je v češkem prevodu beseda izpuščena, v angleškem prevodu prav tako 
manjka. Zato lahko upravičeno domnevamo, da je Jungwirthu kot pomoč pri prevajanju služila 
tudi angleška verzija »Cyberiade«. 
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5. ZAKLJUČEK 
 
Magistrsko delo z naslovom Tvorjenje in prevajanje neologizmov v knjigi Stanisława Lema 
»Cyberiada« in njenih prevodih v češčino in slovenščino obravnava Lemove neologizme in 
njihove ustreznice v slovenskem in češkem prevodu. 
Prevajanje v materni jezik je med vsemi oblikami prevajanja zagotovo najlažje, pa vendar se tudi 
izurjeni poznavalci tujega jezika pri prevajanju srečujejo z različnimi izzivi. Za prevajalca 
precejšnjo težavo predstavlja tudi samo prepoznavanje neologizmov, saj lahko ugotovi, da ima 
opravka s povsem običajno besedo, le da se do sedaj z njo še ni srečal, bodisi v literaturi bodisi v 
pogovoru. Prav ob teh novih poimenovanjih resničnosti se prevajalci pri besedilih srečujejo z 
dilemo, kako pravzaprav takšno besedo prevesti. Neologizmi so običajno tvorjeni s pomočjo 
določenih besedotvornih postopkov, ki so značilni za določen jezikovni sistem, težave pa se 
pojavijo, ko med prevajanjem naletimo na besedo, ki v ciljnem jeziku nima ustreznice, kar seveda 
velja tudi za neologizme. Prevajalca sta torej morala biti kreativna in sta morala najti oz. ustvariti 
besedo, ki bi na bralce enako ali vsaj podobno učinkovala.  
Teoretični del magistrskega dela predstavi podobnosti in razlike besedotvorne teorije v 
slovenščini, češčini in poljščini, ter opredeli pojem neologizem. Dotakne se tudi samih 
prevajalskih postopkov in osvetli slovensko, poljsko in češko klasifikacijo lastnih imen. Izhajali 
smo iz teoretičnih del slovenskih jezikoslovcev Jožeta Toporišiča in Štefana Vevarja ter 
angleškega jezikoslovca Paula Newmarka, pri poljskih jezikoslovcih smo se med drugimi 
osredotočili na dela Renate Grzegorczykowe, Alicje Nagórko, Krzysztofa Lipińskiego in Jana 
Grzenie, pri čeških pa med drugimi tudi na dela jezikoslovcev, kot so Jan Petr, Jiří Levý, Milan 
Hrdlička in Dagmar Knittlová.  
Dela smo se lotili z izpisovanjem vseh neologizmov iz izvirnika v poljščini, nato smo izpisali še 
pripadajoče prevode iz slovenščine in češčine. Ker smo izhajali iz poljskega jezika, smo analizirali 
vse neologizme, ki se pojavijo v izvirniku. Besede smo nato razdelili na lastna in stvarna imena, 
od teh pa smo občnim in stvarnim lastnim imenom posvetili podrobnejšo analizo, osebna in 
zemljepisna lastna imena pa smo skupaj s konteksti dodali na konec naloge kot prilogo.  
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Ugotovili smo, da je Lem v obravnavanem prvem delu »Cyberiade«27 uporabil 251 različnih 
neologizmov. Od vseh neologizmov se jih 21 pojavi zgolj kot naštevanje, 41 pa v 9 pesmih – te 
smo obravnavali posebej v poglavju Strojno generirane besede, pesmi in navodila. To poglavje 
smo še dodatno razdelili na dve podpoglavji: v prvem Besede stroja, ki je znal narediti vse na črko 
'n' sta se oba prevajalca, v celoti gledano, s prevodi besed, ki se pojavljajo kot naštevanje, odlično 
spopadla, v drugem poglavju Elektrobardove pesmi in pesnitve skupaj z navodili pa smo se poleg 
samih neologizmov dotaknili tudi vsebinske in oblikovne plati. Ugotovili smo, da sta oba 
prevajalca pri teh prevodih ohranila celostno ustvarjen učinek nerazumljivosti in nesmisla, ki ga 
je Lem podal pri oblikovanju Elektrobardovih pesmi. Tudi oba prevoda sta sicer ustrezna, vendar 
je treba poudariti, da je slovenski prevod pesnitev (in navodil) veliko bolj dodelan in tako 
vsebinsko kot tudi oblikovno bolj zvest izvirniku. 
 
Ostalim 189 neologizmom – občnim in stvarnim lastnim imenom – ki so vključeni tudi v smiselni 
kontekst, smo posvetili natančnejšo analizo v poglavju Ostali neologizmi, kjer smo pojasnili 
kontekst, v katerem se beseda nahaja, eventualni pomen poljskih besed ter način tvorjenja 
neologizmov. Določili smo besedotvorni postopek pri tvorjenju neologizma, ugotavljali ali gre pri 
obeh prevodih za neologizem ali ne in ocenili tudi stopnjo ujemanja pri slovenskih in čeških 
izrazih. Pri nekaterih primerih smo podali tudi možno boljšo, oz. ustreznejšo prevajalsko rešitev. 
Kot dodatek smo pri čeških prevodih v oklepaju pripisali še prevajalsko rešitev iz angleškega 
prevoda, saj smo ugotovili, da se na določenih mestih ujema s češkim prevodom. Pri sami analizi 
smo razlage besed iz izvirnika iskali v USJP (Uniwersalny słownik języka polskiego), za 
slovenske ustreznice smo uporabili SSKJ (spletna izdaja), za češke pa spletni slovar DEBDict in 
Slovník afixů užívaných v češtině. Večino besed nam je v omenjenih slovarjih uspelo najti, če smo 
kakšno našli drugje, smo ob ustreznih mestih to tudi navedli. 
V slovenskem prevodu je od 189 besed kar 180 neologizmov (95,2 %), ostalih 9 besed ni 
neologizmov (4,8 %). V češkem prevodu imamo nekoliko več besed – 195. Do tega odstopanja je 
prišlo, ker je za nekatere besede češki prevajalec na različnih mestih izbral različne prevode. Tako 
imamo 6 dodatnih besed. Samo 150 jih je neologizmov (76, 9 %), 33 jih ni neologizmov (16,9 %),  
ostalih 12 besed (6,2 %) pa je češki prevajalec enostavno izpustil. 
                                                             
27 V obravnavanem t. i. prvem delu Cyberiade. 
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Tudi pri ugotavljanju stopnje ujemanja besed z izvirnikom smo upoštevali dodatne besede v 
češkem prevodu, zato se tudi tukaj skupno število besed razhaja. V slovenskem prevodu se jih od 
189 besed kar 181 ujema (95,8 %), 4 se delno ujemajo (2,1 %), preostale 4 pa se ne ujemajo (2,1 
%). Izpuščenih besed v slovenskem prevodu ni. V češkem prevodu smo prešteli skupno 195 besed. 
Od tega se jih 107 ujema (54,9 %), 18 se jih delno ujema (9,2 %), za 58 besed smo ugotovili, da 
se ne ujemajo (29,7 %), preostalih 12 besed je češki prevajalec izpustil (6,2 %). 
Ugotavljali smo tudi, na kakšen način so besede v izvirniku in obeh prevodih nastale, ter v kakšni 
obliki se pojavljajo. Največ besed je bilo v vseh treh jezikih tvorjenih s pomočjo izpeljave in 
zlaganja, pri katerih se število poljskih in slovenskih besed skoraj popolnoma ujema, čeških besed, 
tvorjenih na ta dva način, pa je nekoliko manj. Veliko manj je besed, ki so nastala s sklapljanjem 
in sestavljanjem. Pri sklapljanju je besed v slovenskem in češkem prevodu (skoraj) pol manj. 
Manjša skupina besed je nastala tudi s sestavljanjem. Posebna skupina so besede, ki so nastale z 
dvema različnima besedotvornima postopkoma, največkrat se pojavita sklapljanje + izpeljava in 
zlaganje + izpeljava, prisotno je tudi dvobesedno poimenovanje + izpeljava. 
Veliko skupino predstavljajo besede, ki so nastale z dvo- ali večbesednim poimenovanjem. V 
poljskem izvirniku je takih 76 besednih zvez, v slovenskem prevodu 81, v češkem prevodu pa je 
takih 88 besednih zvez. V vseh treh besedilih smo našteli tudi nekaj fraz in vzklikov ter eno 
popačenje (diplom(a) → diploj). Netvorjenk v poljskem izvirniku ni (saj niso bile predmet naše 
raziskave), v slovenskem prevodu smo našli 1, v češkem so 4. Nekaterim besedam načina nastanka 
nismo mogli določiti. Take besede so v poljščini 3, v slovenščini 3 in v češčini 2. Posebna skupina 
so še izpuščene besede; to so besede, ki se pojavijo v poljskem izvirniku, češki prevajalec pa jih 
je v svojem prevodu izpustil. Takih besed je 12. 
Ugotovili smo, da so najbolj produktivne besede v izvirniku cybernetyczny (koren cyber-, 10 
primerov), elektryczny (koren elektro-, 5 primerov), maszyna (6 primerov) in besede, ki so na 
kakršenkoli način izpeljane iz besede smok ('zmaj', 27 primerov). Ostalih besed nismo združevali 
v pomenske sklope glede na uporabljene prefikse, ampak glede na to, kaj poimenujejo, npr. 
poimenovanja bitij, predmetov, števila in merske enote, idr.  
Iz rezultatov analize lahko sklepamo, da je prevod neologizmov v slovenščino boljši in dosega 
boljšo prevodno ekvivalenco od prevoda v češčino. Videti je, da se je slovenski prevajalec bolj 
trudil biti bližje izvirniku in jezikovnemu učinku na bralca, kar mu je tudi uspelo, medtem ko je 
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češki prevajalec večkrat uporabil opisne ustreznice, ki se v veliko primerih sicer ujemajo z 
izvirnikom, izgubil pa je element neologizma. Nekajkrat, natančneje 12-krat, je Jungwirth 
neologizem celo izpustil, pri Ježevem prevodu ni takšnega niti enega primera. Zanimiva je še 
ugotovitev, da pri češkem prevodu, še posebno v primerih, kjer je odstopanje od izvirnika veliko 
in zelo opazno, najdemo ustreznice z angleškim prevodom, npr. češ. turboservorabové – ang. 
Turboservoslaves, ali češ. pneumatologická drakolatrie – ang. Pneumatological Dracolatry, zato 
lahko upravičeno sklepamo, da je pri oblikovanju češkega prevoda pomembno vlogo igral tudi že 
obstoječi angleški prevod. 
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6. STRESZCZENIE 
 
Praca magisterska pod tytułem Tworzenie i tłumaczenie neologizmów w książce Stanisława Lema 
„Cyberiada” i jej tłumaczeniach na język czeski i słoweński bada neologizmy Lema i ich 
rozwiązania tłumaczeniowe na język czeski i słoweński. 
Tłumaczenie na język ojczysty jest z pewnością najłatwiejsze ze wszystkich typów przekładu, ale 
nawet doświadczeni znawcy języków obcych zmagają się podczas tłumaczenia z różnymi 
wyzwaniami. Dla tłumacza samo rozpoznanie neologizmu przedstawia znaczną trudność, 
ponieważ może się okazać, że ma do czynienia z nowym  słowem, którego jeszcze nie spotkał ani 
w literaturze, ani w rozmowie. Właśnie w przypadku nowych nazw rzeczywistości tłumacze stają 
przed dylematem, jak właściwie takie słowa przetłumaczyć. Neologizmy zwykle powstają w 
wyniku zastosowania pewnych procesów słowotwórczych, które są specyficzne dla konkretnego 
systemu językowego. Jednak problemy pojawiają się, gdy napotkamy słowo, które w języku 
docelowym nie ma odpowiednika, co oczywiście dotyczy również neologizmów. Tłumacze więc 
muszą być kreatywni i muszą znaleźć lub stworzyć słowo, które działałoby na czytelników ich 
przekładów tak samo, lub przynajmniej podobnie, jak oryginał. 
Część teoretyczna pracy magisterskiej ukazuje podobieństwa i różnice między teoriami 
słowotwórczymi w języku słoweńskim, czeskim i polskim oraz definiuje pojęcie neologizmu. 
Dotyka się także procesów tłumaczeniowych i przedstawia słoweńską, polską i czeską klasyfikację 
nazw własnych w oparciu o dzieła słoweńskich językoznawców Jože Toporišiča i Štefana Vevara 
oraz angielskiego lingwisty Paula Newmarka, polskich lingwistów, m.in. Renaty 
Grzegorczykowej, Alicji Nagórko, Krzysztofa Lipińskiego i Jana Grzeni oraz czeskich 
lingwistów, m.in. Jana Petra, Jiřego Levý’ego, Milana Hrdlički i Dagmar Knittlowej. 
Prace rozpoczęliśmy z wypisywaniem wszystkich neologizmów z polskiego oryginału, a potem 
ich odpowiednich tłumaczeń w języku słoweńskim i czeskim. Ponieważ wychodziliśmy od języka 
polskiego, przeanalizowaliśmy wszystkie neologizmy występujące w oryginale. Słowa zostały 
następnie podzielone na nazwy pospolite i nazwy własne. Ze wszystkich nazw dokładnie została 
zanalizowana cała grupa nazw pospolitych, a z grupy nazw własnych tylko podgrupa: inne nazwy. 
Nazwy osobowe i nazwy geograficzne (które przedstawiają część nazw własnych) wraz z 
kontekstami załączyliśmy jako dodatek na końcu pracy. 
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Z analizy wynika, że Lem użył 251 różnych neologizmów w pierwszej części „Cyberiady”. Ze 
wszystkich neologizmów 21 pojawia się jako wyliczenia, 41 pojawia się w 9 wierszach – zostały 
one omówione osobno w rozdziale Strojno generirane besede, pesmi in navodila. Rozdział ten jest 
dalej podzielony na dwa podrozdziały: w pierwszym Besede stroja, ki je znal narediti vse na črko 
'n' obaj tłumacze w sumie doskonale poradzili sobie z tłumaczeniem słów pojawiających się jako 
wyliczenia, i w rozdziale drugim, Elektrobardove pesmi in pesnitve skupaj z navodili,  oprócz 
samych neologizmów dotknęliśmy też problemu ich treści i formy. Okazało się, że w tych 
przekładach obaj tłumacze zachowali stworzony efekt niezrozumiałości i nonsensów, które Lem 
przekazał w kształcie wierszy Elektrobarda. Chociaż oba tłumaczenia są odpowiednie, należy 
podkreślić, że słoweńskie tłumaczenie wierszy (i instrukcji) jest znacznie bardziej rozbudowane i 
pod względem treści i formy bardziej wierne oryginałowi. 
Pozostałe neologizmy (189) – nazwy pospolite i chrematonimy – które są również zawarte w 
znaczącym kontekście, zostały bardziej szczegółowo zanalizowane w rozdziale Ostali neologizmi. 
Wyjaśniliśmy kontekst, w którym znajduje się pojedyncze słowo i potencjalne znaczenie polskich 
słów. Zdefiniowaliśmy proces tworzenia neologizmów i oceniliśmy, czy oba tłumaczenia są 
neologizmami, a także jaki jest stopień ekwiwalencji w odpowiednim słoweńskim i czeskim 
wyrazie. W niektórych przypadkach zaproponowaliśmy również lepsze lub bardziej odpowiednie 
naszym zdaniem rozwiązanie tłumaczeniowe. Ponadto w przypadku tłumaczeń na język czeski w 
nawiasach dopisaliśmy również odpowiednie wyrazy z tłumaczenia na język angielski. 
Stwierdziliśmy bowiem, że w niektórych przypadkach jest ono zgodne z tłumaczeniem na język 
czeski. Wyjaśnienia słów podajemy za słownikami, polskim USJP (= Uniwersalny słownik języka 
polskiego), słoweńskim SSKJ (= Slovar slovenskega knjižnega jezika, wydanie online) oraz 
czeskim DEBDict (słownik internetowy) i Slovník afixů užívaných v češtině (słownik 
internetowy). W wymienionych słownikach udało nam się znaleźć większość wyrazów, pozostałe 
znaleźliśmy w sieci. 
W tłumaczeniu na język słoweński 180 ze 189 słów to neologizmy (95,2%), 9 słów nie są 
neologizmami (4,8%). W czeskim tłumaczeniu mamy nieco więcej słów – 195. Ta rozbieżność 
wystąpiła, ponieważ dla niektórych słów czeski tłumacz w różnych miejscach wybrał różne 
tłumaczenia. W ten sposób zyskaliśmy więc 6 dodatkowych słów. Tylko 150 z nich to neologizmy 
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(76,9%), 33 nie są neologizmami (16,9%), a 12 wyrazów (6,2%) czeski tłumacz zdecydował się 
pominąć. 
Określając stopień ekwiwalencji między tłumaczonymi neologizmami a oryginałem, wzięliśmy 
pod uwagę też dodatkowe słowa w czeskim tłumaczeniu, dlatego całkowita liczba wyrazów tutaj 
również się różni. W słoweńskim tłumaczeniu 181 z 189 słów to całkowite ekwiwalenty (95,8%), 
4 – częściowe (2,1%), a inne 4 słowa nie odpowiadają oryginałowi (2,1%). W słoweńskim 
tłumaczeniu nie pominięto żadnego wyrazu. W czeskim tłumaczeniu znaleziono łącznie 195 słów. 
Spośród nich 107 całkowicie odpowiada oryginałowi (54,9%), 18 tylko częściowo (9,2%), 58 słów 
nie odpowiada oryginałowi (29,7%), a  12 słów ( 6,2%) przez czeskiego tłumacza zostało 
pominiętych. 
Określiliśmy również, jak powstały słowa w oryginale i obu tłumaczeniach oraz w jakiej formie 
się pojawiają. Większość słów we wszystkich trzech językach to derywaty i złożenia właściwe, 
przy czym liczba słów polskich i słoweńskich prawie dokładnie się zgadza, a neologizmów 
czeskich utworzonych na te dwa sposoby jest nieco mniej. Znacznie mniej słów to zrosty i 
zestawienia. Liczba słów w grupie zrostów jest ze względu na oryginał (prawie) o połowę mniejsza 
w tłumaczeniu na słoweński i czeski, zestawienia natomiast są tylko 2, w tłumaczeniu czeskim 
tylko 1. Specjalną grupę stanowią słowa, które powstały w wyniku dwóch różnych procesów 
tworzenia wyrazów, najczęściej występują: zrost + derywacja, złożenie właściwe + derywacja, 
oraz nazwa dwuwyrazowa + derywacja. 
Duża grupa słów składa się  z dwóch lub wielu wyrazów. W polskim oryginale znajduje się 76 
wyrażeń, 81 w tłumaczeniu słoweńskim i 88 wyrażeń w tłumaczeniu czeskim. We wszystkich 
trzech tekstach wymieniliśmy także niektóre frazy i wykrzykniki oraz jedno zniekształcone przez 
wymianę m na j słowo (dyplom → dyploj). W polskim oryginale nie ma wyrazów 
niemotywowanych (ponieważ nie były one przedmiotem naszych badań), ale znaleźliśmy 1 w 
tłumaczeniu słoweńskim i 4 w języku czeskim. Nie można było określić, w jaki sposób zostały 
utworzone niektóre słowa. Takich wyrazów jest w polskim oryginale 3, w tłumaczeniu 
słoweńskim 3 i czeskim 2. Specjalną grupę stanowią jeszcze słowa pominięte; są to słowa, które 
pojawiają się w polskim oryginale, przez czeskiego tłumacza jednak zostały pominięte. Takich 
słów jest 12. 
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Doszliśmy do wniosku, że najbardziej produktywnymi słowami w oryginale są następujące 
wyrazy: cybernetyczny (przedrostek cyber-, 10 wyrazów), elektryczny (przedrostek electro-, 5 
wyrazów), maszyna (6 wyrazów) i słowa, które w jakikolwiek sposób związane są ze słowem 
smok (27 wyrazów). Pozostałe wyrazy nie zostały pogrupowane w zestawy znaczeń zgodnie z 
użytymi prefiksami, ale zgodnie z tym, co zostało nimi nazwane, np. nazywy stworzeń, obiektów, 
liczb i jednostek miary itp. 
Z wyników analizy możemy wywnioskować, że tłumaczenie polskich neologizmów na język 
słoweński jest lepsze niż tłumaczenie na język czeski i zapewnia wyższy stopień ekwiwalencji 
tłumaczenia. Wydaje się, że słoweński tłumacz starał się bardziej zbliżyć do oryginału i wywrzeć 
zamierzony efekt językowy na czytelnika, co też udało mu się osiągnąć. Czeski tłumacz natomiast 
wielokrotnie używał opisowych odpowiedników, które w wielu przypadkach pasowały do 
oryginału, ale niestety utraciły status neologizmu. Kilka razy, dokładnie 12, František Jungwirth 
neologizm nawet pominął, natomiast Nikolaj Jeż zrobił to tylko raz (pominął słowo pćma w 
rozdziałe Besede stroja, ki je znal narediti vse na črko 'n'). Warto również zauważyć, że w 
tłumaczeniu na język czeski, szczególnie w przypadkach, gdy odchylenie od oryginału jest duże i 
bardzo zauważalne, znajdujemy korelację z tłumaczeniem na język angielski, np. czes. 
turboservorabové – ang. Turboservoslaves (pol. niewolnicy-rakietnicy), lub czes. izooscilace – 
ang. iso-oscilation (pol. smokomacierz). Można zatem zasadnie stwierdzić, że tłumaczenie na 
język angielski również odegrało znaczącą rolę w stworzeniu tłumaczenia na język czeski.  
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7. RESUMÉ 
 
Magisterská diplomová práce s názvem Tvoření a překládání neologismů v knize Stanisława Lema 
„Cyberiada“ a v jejích překladech do češtiny a slovinštiny se zabývá Lemovými neologismy a 
jejich ekvivalenty v českých a slovinských překladech. 
Překlad do mateřského jazyka je zajisté nejjednodušší ze všech forem překladu, ale i pro zkušené 
odborníky se mohou najít určité výzvy. Problémem může být rozpoznání neologismu, protože to 
může být i velmi běžné slovo, se kterým se překladatel dosud nesetkal ani v literatuře, ani v 
rozhovoru. Překladatelé se právě u těchto nových pojmenování reality potýkají s dilematem, jak 
takové slovo skutečně přeložit. Neologismy jsou obvykle tvořeny za pomoci určitých 
slovotvorných postupů, které jsou specifické pro konkrétní jazykový systém, ale problémy 
vznikají, když narazíme na slovo, které v cílovém jazyce nemá ekvivalent, což samozřejmě plat í i 
pro neologismy. Překladatelé tedy musí být kreativní a musí najít nebo vytvořit slovo, které by 
působilo na čtenáře stejně, nebo alespoň podobně jako slovo původní. 
Teoretická část diplomové práce představuje podobnosti a rozdíly slovinské, české a polské 
slovotvorné teorie a definuje pojem neologismus. Dotýká se také překladatelských postupů a 
slovinské, polské a české klasifikace vlastních jmen. Opírali jsme se o díla slovinských 
jazykovědců Jožeho Toporišiče a Štefana Vevara,  anglického lingvisty Paula Newmarka, 
polských jazykovědců jako Renaty Grzegorczykowé, Alicie Nagórkové, Krzysztofa Lipińského a 
Jana Grzeni, a českých jazykovědců a translatologů: Jana Petra, Jiřího Levého, Milana Hrdličky a 
Dagmar Knittlové. 
Nejprve jsme vypsali všechny neologismy z originálu v polštině a v překladech vyhledali jejich 
české a slovinské ekvivalenty. Protože jsme vycházeli z polského jazyka, analyzovali jsme 
všechny neologismy, které se objevují v originále. Slova byla poté rozdělena na vlastní a obecná 
jména, z nichž jsme podrobnější analýzu věnovali obecným jménům a chrématonymům, jako 
přílohu k práci jsme dodali seznam antroponym a toponym s kontexty, v nichž jsou použita. 
Zjistili jsme, že Lem použil 251 různých neologismů (první část Cyberiady). Ze všech neologismů 
se 21 jeví jako výčet a 41 se objevuje v 9 básních – tyto byly analyzovány samostatně v kapitole 
Strojno generirane besede, pesmi in navodila. Tato kapitola je dále rozdělena na dvě podkapitoly: 
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v první Besede stroja, ki je znal narediti vse na črko 'n' se oba překladatelé dokonale vyrovnali s 
překlady slov, která se objevují jako výčet, ve druhé kapitole Elektrobardove pesmi in pesnitve 
skupaj z navodili jsme se kromě samotných neologismů dotkli také obsahu a formy. Zjistili jsme, 
že v těchto překladech oba překladatelé zachovali zcela uměle vytvořený nesrozumitelnosti a 
nesmyslu, který Lem nabídl při vytváření Elektrobardových písní. Přestože jsou oba překlady 
dobré, musíme zdůraznit, že slovinský překlad básní (a návodů) je obsahově i formálně mnohem 
propracovanější a věrnější originálu než překlad do češtiny. 
Ostatních 189 neologismů – obecných jmen a chrématonym – které jsou také uvedeny v kontextu, 
bylo podrobněji analyzováno v kapitole Ostali neologizmi, kde jsme vysvětlili souvislost, ve které 
se slovo nachází, možný význam polských slov a jakým způsobem byly neologismy vytvořeny. 
Definovali jsme slovotvorné procesy použité při tvorbě neologismů, určili jsme, zda oba překlady 
jsou také neologismy, a vyhodnotili jsme míru shody slovinského a českého ekvivalentu 
s originálním výrazem. V některých případech jsme také navrhli jiné, poněkud vhodnější 
překladové řešení. U některých  českých ekvivalentů jsme do  závorek připsali výrazy z anglického 
překladu, protože jsme zjistili, že se na některých místech s ním český překlad nápadně shoduje a 
odlišuje se od polského originálu. Význam většiny výrazů jsme vyhledali ve slovnících – pro 
polštinu jsme použili USJP (Uniwersalny słownik języka polskiego), pro slovinštinu SSKJ (online 
vydání) a pro češtinu DEBDict (online slovník) a Slovník afixů užívaných v češtině (online 
slovník). Většinu slov se nám podařilo najít ve zmíněných slovnících, ostatní jsme vyhledali na 
internetu. 
Ve slovinském překladu je ze 189 slov 180 neologismů (95,2 %), dalších 9 slov nejsou neologismy 
(4,8 %). V českém překladu máme o něco více slov – 195. K této nesrovnalosti došlo, protože 
český překladatel pro některá slova na různých místech použil různé ekvivalenty. Máme tedy 6 
slov navíc. Pouze 150 je neologismů (76,9 %), 33 nejsou neologismy (16,9 %) a dalších 12 slov 
(6,2 %) český překladatel vynechal. 
Určili jsme také míru shody slov s originálem a vzali jsme v úvahou i výrazy navíc v českém 
překladu, takže celkový počet slov se zde také liší. Ve slovinském překladu se ze 189 slov 181 
úplně shoduje (95,8 %), 4 částečně (2,1 %) a 4 slova se neshodují (2,1 %). Ve slovinském překladu 
nejsou žádná vynechaná slova. V českém překladu bylo napočítáno celkem 195 slov. Z toho se 
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107 úplně shoduje (54,9 %), 18 částečně (9,2 %), 58 slov se neshoduje (29,7 %), a 12 slov (6,2 %) 
bylo v českém překladu vynecháno. 
Zjisťovali jsme také, jakým způsobem jsou tvořena slova v původním textu a v jaké podobě se v 
obou překladech objevila. Většina slov byla ve všech třech jazycích tvořena odvozováním a 
skládáním – počet polských a slovinských slov se téměř přesně shoduje, českých slov vytvořených 
těmito dvěma způsoby je o něco méně. Mnohem méně slov bylo vytvořených spřahováním a 
kompozicí. Slov vytvořených spřahováním je ve slovinštině a v češtině (téměř) o polovinu méně 
než v polském originále, kompozita jsou v originále a ve slovinském překladu dvě, v českém 
překladu pouze jedno. Zvláštní skupinu tvoří slova vzniklá kombinací dvou různých slovotvorných 
postupů, nejčastěji je to spřahování + odvozování, skládaní + odvozování, anebo dvojslovné 
pojmenování + odvozování. 
Velkou skupinu tvoří dvojslovné nebo víceslovné výrazy. V polském originálu je 76 slovních 
spojení, ve slovinštině 81 a v češtině 88. Ze všech tří textů jsme vypsali i některé fráze, zvolání a 
jednu zkomoleninu (dyplom → dyploj). V polském originále nejsou žádná slova netvořená 
(protože nebyla předmětem našeho výzkumu), jedno jsme našli ve slovinském a 4 v českém 
překladu. U některých slov nebylo možné určit jednoznačně způsob tvoření: v polštině a ve 
slovinštině to byla tři a v češtině dvě. Zvláštní skupinou jsou nepřeložená slova; to jsou slova, která 
se objevují v polském originálu, český překladatel je však vynechal. Je jich dvanáct. 
Zjistili jsme, že při tvoření neologismů jsou v originále nejproduktivnějsí slova: cybernetyczny 
(kořen cyber-, 10 případů), elektryczny (kořen elektro-, 5 případů), maszyna (6 případů) a slova, 
která jsou jakýmkoli způsobem spojená se slovem smok ('drak', 27 případů). Ostatní slova není 
možné uspořádat do skupin podle formálních znaků, např. kořenů,  ale podle onomaziologického 
klíče, tedy podle toho, co pojmenovávají, např. pojmenování bytostí, předmětů, čísel a měrných 
jednotek atd. 
Na základě analýzy můžeme konstatovat, že překlad neologismů do slovinštiny je lepší a dosahuje 
lepší překladové ekvivalence než překlad do češtiny. Zdá se, že se slovinský překladatel dokázal 
více přiblížit původnímu jazykovému a estetickému účinku na čtenáře, zatímco český překladatel 
opakovaně používal opisný překlad, který sice často odpovídá originálu, ale ztrácí se prvek 
neologismu. Dvanáckrát Jungwirth dokonce vynechal překlad neologismu, zatímco v Ježově 
překladu se tak nestalo ani jednou (s výjimkou slova pćma z kapitoly Besede stroja, ki je znal 
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narediti vse na črko 'n'). Je také třeba poznamenat, že v českém překladu, často v případech, kdy 
je odchylka od originálu velká a velmi nápadná, najdeme těsné spojení  s anglickým překladovým 
řešením, např. češ. turboservorabové – ang. Turboservoslaves (polj. niewolnicy-rakietnicy) nebo 
češ. izooscilace – ang. iso-oscilation (polj. smokomacierz). Proto můžeme konstatovat, že anglický 
překlad hrál důležitou roli při vzniku českého překladu. 
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9. PRILOGE 
 
9.1 Priloga 1: Tabeli lastnih imen  
 
V tabeli so zbrana in po abecedi razvrščena vsa osebna lastna in stvarna lastna imena s kratkimi 
primeri v poljščini, slovenščini in češčini. Besede se v besedilu pojavljajo v različnih sklonih, mi 
smo jo navedli v imenovalniku ednine. V primerih, kjer je bilo možnih več imenovalniških oblik, 
smo napisali obe obliki. Rekonstrukcije edninskih oblik so avtoričino delo in so označene s 
poševnim tiskom. Pri dveh primerih se nahaja simbol * ; češki prevajalec je tam namesto 
poimenovanja prebivalcev uporabil poimenovanje za kraljestvo, zato se prevod v teh primerih ne 
ujema z ostalima dvema besediloma. 
 
Tabela 5: Seznam osebnih lastnih imen s primeri 
OSEBNA LASTNA IMENA 
 Izvirnik v poljščini Slovenski prevod Češki prevod 
1.  Abrukwian Polistny 
„(…) co ją Abrukwian Polistny nogą 
trącił (…)” 
Abrukvijan Podlistni 
»(…) ki ga je z nogo zadel Abrukvijan 
Podlistni (…)« 
Abrokian Filmindes 
„(…) na níž uklouzl Abrokian 
Filmindes (…)“ 
2.  Afrodontus 
„(…)na stanowisku doktora 
Afrodontusa (…)” 
Afrodont 
»(…)stališča doktorja Afrodonta (…)« 
Afrodontus 
„(…) stanovisko doktora Afrodontuse 
(…)“ 
3.  Amarandynia Ceryberneńska 
„(…) zakochał się w Amarandynie 
Ceryberneńskiej (…)” 
Amarandina Keribernijska 
»(…) se je zaljubil v Amarandino 
Keribernijsko (…)« 
Amarindina Cybernella 
„(…) se zamiloval do Amarindiny 
Cybernelly  (…)“ 
4.  Baleryon (cymberski) 
„(…) król Baleryon cymberski (…)” 
Balerion (Cimberijski) 
»Kralj Balerion Cimberijski (…)« 
Balerion (král Cymberie) 
„Balerion, král Cymberie (…)“ 
5.  Barbaron 
„(…) choćby Barbaronów brat (…)” 
Barbaron 
»(…) vsaj za Barbaronovega brata 
(…)« 
Barbaron 
„(…) kmocháčka Barbarona bratr (…)“ 
6.  Bazyleusz Emerdwański 
„(…) niejaki Bazyleusz zwany 
Emerdwańskim (…)” 
Bazilej Emerdvanski 
»(…)neki Bazilej, imenovan 
Emerdvanski (…)« 
Basiliscus ze Šarkánie 
„(…) známý pod jménem Basiliscus ze 
Šarkánie (…)“ 
7.  Bardzolimus Stuoki Hudolimus Stooki Radivil(us) Stooký, Zefirín28 
„(…) za vlády Radivila Stookého (…)“ 
                                                             
28 Par odstavkov naprej se ime Bardzolimus spet pojavi: a gdy korpus zmotoryzowany imienia Bardzolimusa podszedł 
pod wrażą fortecę (…) (Cyb. 46). Jež je v slovenskem prevodu ohranil ime Hudolimus: ko pa je motorizirana 
Hudolimusova brigada prispela red sovražno trdnjavo (…) (Kib. 40); Jungwirth pa je v češkem prevodu uporabil 
popolnoma novo ime Zefyrín: Když mechanizovaný sbor generála Zefyrína dorazil k nepřátelské pevnosti (…) (Kyb. 
44, 45) 
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„(…) za Bardzolimusa Stuokiego 
(…)” 
»(…) za časa Hudolimusa Stookega 
(…)« 
8.  (książe) Barnomalwierski, 
Eborcydski, Klapundrzański i 
Tragantoroński 
„(…) Wielkie Książę 
Barnomalwierskie, Eborcydzkie, 
Klapundrzańskie i Tragantorońskie 
(…)” 
(knez) Barnomalverski, 
Eborcidski, Klapundranski in 
Tragantoronski 
»(…) veliki knez Barnomalverski, 
Eborcidski, Klapundranski in 
Tragantoronski (…)« 
(velkovévoda) Anamandoritů, 
Glorgonzigorů a Tragantosanů 
„(…) velkovévoda Anamandoritů, 
Glorgonzigorů a Tragantosanů (…)“ 
9.  Buwant 
„(…) rzeźnika mańkuta Buwantów 
(…)” 
Bivant 
»(…) levoročnega klavca Bivantov 
(…)« 
Buvant 
„(…) který vyvraždil Buvanty (…)“ 
10.  Ćpiel Grosipiulek 
„(…) dla obudzenia wielebnego 
Ćpiela Grosipiulka (…)” 
Tepel Grosipolk 
»(…) za obuditev prečastitega Tepela 
Grosipolka (…)« 
Velký latum 
„(…) když volají Velkého latuma ku 
pomoci (…)“ 
11.  Cybernator murgundzki 
„(…) samego Cybernatora 
murgundzkiego (...)” 
Kibernator iz Murgundije 
»(…) samega Kibernatorja iz 
Murgundije (…)« 
Kybernátor Murgundiganie 
„(...) sám Kybernátor Murgundiganie 
(…)“ 
12.  Cybrycja Kraśnopięta 
„(…) trupek Cybrycji Kraśnopiętej 
(…)” 
Purpuropetna Kibricija 
»(…) trupelce Purpuropetne Kibricije 
(…)« 
Cybricia Růžonohá 
„(…) mrtvolu Cybricie Růžonohé (…)“ 
13.  Cymberyt 
„(…) koronny dyament rodu 
Cymberytów (…)” 
Cimberijec 
»(…) kronski diamant rodu 
Cimberijcev (…)« 
Cymberid 
„(…) briliantový diadém dynastie 
Cymberidů.“ 
14.  Derbulion 
„(…) Wielki Książę Derbulion (…)” 
Derbulion 
»(…) veliki knez Derbulion (…)« 
Derbulion 
„(…) velkoknížete Derbuliona (…)“ 
15.  Echidna29 
„(…) Echidna, która żeruje na 
planecie (…)” 
Ehidna 
»(…) planeta, na katerem se 
prehranjuje zmajevka Ehidna (…)« 
Echidna 
„(…) Echidna, která terorizovala 
planetu (…)“ 
16.  Eksyliusz Tartarejski 
„(…) zwie się Eksyliuszem 
Tartarejskim (…)” 
Eksilij Tartarejski 
»(…) se imenuje Eksilij Tartarejski 
(…)« 
Exilius z Tartaru 
„(…) se představil jako Exilius z 
Tartaru (…)“ 
17.  Emaliusz 
„(…) król Emaliusz (…)” 
Emalij 
»(…) kralj Emalij (…)« 
Enamuel 
„(…) král Enamuel (…)“ 
18.  Euforiusz Tkliwas 
„(…) fenomen wykorzystał 
Euforiusz Tkliwas (…)” 
Evforij Ganotij 
»Prav ta pojav pa je izkoristil Evforij 
Ganotij (…)« 
Eufiorus Trkvas 
„Z tohoto jevu vycházel Eufiorus 
Trkvas (…)“ 
19.  Fafucjusz 
„(…) jubilerem Fafucjusza (…)” 
Fafucij 
»(…) zlatar Fafucija (…)« 
Gufilun 
„(…) zlatník krále Gufiuna (…)“ 
20.  Garbunda 
„(…) zwała się Garbunda (…)” 
Grbonda 
»(…) ime Grbonda (…)« 
Gaudencie 
„(…) se zove Gaudencie (…)“ 
21.  Gargancjan Gargancijan Gargantus30 
                                                             
29 Beseda Echidna kot taka seveda obstaja – gre za latinski izraz za kljunatega ježka (Wikipedija: Kljunati ježki. 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Kljunati_je%C5%BEki, dostop: 2. 7. 2019). V navedenem primeru pa gre za ime 
zmajevke, ki je enako tudi poimenovanju za vrsto zmaja. V takšni rabi torej to besedo obravnavamo kot neologizem. 
30 Takšna imenovalniška oblika je uporabljena kasneje: „Aha,“ řekl si v duchu, „Gargantus se rozjíždí!“. (Kyb. 37) 
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„(…) pułapka Gargancjana.” »(…) Gargancijanova past.« „(…) Gargantuova lest.“ 
22.  Gauryzaurowie/-y 
„(…) Gauryzaurów, których w 
ogóle nie ma (...)” 
Gavranozavri 
»(…) Gavranozavrov, ki jih sploh ni 
(…)« 
Gaurasauront 
„(…) Gaurasaurontu, neboť ty 
neexistují.“ 
23.  Gębon 
„(…) aby zbójcę Gębona pokonać.” 
Gobcon 
»(…) da bi pokončala razbojnika 
Gobcona.« 
Tlamsa 
„(…) aby piráta Tlamsu přemohli.“ 
24.  (baron) 
Grzystrzywieprztycki, 
Prastrzowszakormądzki i 
Ymytydocnawski 
„(…) Baron Grzystrzywieprztycki, 
Prastrzowszakormądzki i 
Wymytydocnawsk (…) ” 
(baron) Gristomerjaški, 
Prastrovskormandski in 
Izmitodonski 
»(…) baron Gristomerjaški, 
Prastrovskormandski in 
Izmitodonski (…)« 
(baron) Lotharkostrwiaureie, 
Bhmconbergikrptsánie a 
Clarvonbrackeningenchenie 
„(…) baron Lotharkostrwiaureie, 
Bhmconbergikrptsánie a 
Clarvonbrackeningenchenie (…)“ 
25.  Gwendolin 
„(…) nim wojnę wypowiedział 
Gwendolinom (…)” 
Gvendolinec 
»(…) preden je napovedal vojno 
Gvendolincem (…)« 
Gvendolin 
„(…) než Gvendolinům vypověděl 
válku (…)“ 
26.  Harboryzeusz Cybr 
„Kolega Trurla, Harboryzeusz Cybr  
(…)” 
Harborizij Kiber 
»Trurlov kolega Harborizij Kiber (…)« 
Harboriseus Kyber 
„Jeden Trurlův kolega, jistý 
Harboriseus Kyber (…)“ 
27.  (zaklinacz) harmęcki 
„(…) litanie zaklinaczy harmęckich  
(…)” 
hermenski (vrač) 
»(…) litanije hermenskih vračev (…)« 
hotmahonský (kouzelník) 
„(…) zaklínání hotmahonských 
kouzelníků (…)“ 
28.  Kareł Abassytów 
„(…) do Karła Abassytów się 
upodabnia (…)” 
Karel Abasitski 
»(…) privzema podobo Karla 
Abasitskega (…)« 
trpaslík ve hvězdokupě 
Abyssyrium 
„(…) připomíná potom trpaslíka ve 
hvězdokupě Abyssyrium (…)“ 
29.  Kerebron Emtadrata 
„(…) uczniami wielkiego Kerebrona 
Emtadraty (…)” 
Kerebron Emtadrata 
»(…) učenca velikega Kerebrona 
Emtadrate (…)« 
Kerebron z Umpapílie 
„(…) žáky proslulého Kerebrona z 
Umpapílie (…)“ 
30.  Klapaucjusz 
„Klapaucjuszu, albo jesteś 
głupcem, albo głupca udajesz (…)” 
Klapavcij 
»Klapavcij, ali si norec, ali pa se delaš 
norega (…)« 
Klapacius 
„Klapaciusi, buď hlupák jsi, anebo to 
alespoň předstíráš (…)“ 
31.  Kwajdonos 
„(…) były to pieśni opilcze 
Kwajdonosów (…)” 
Kvajdonos 
»(…) prišle pa so pijanske pesmi 
Kvajdonosov (…)« 
Kvadanosal 
„Dověděl se o pijáckých písních 
Kvadanosalů (…)“ 
32.  Malkonder 
„(…) którą gwoździem przebił po 
pijanemu niejaki Malkonder (…)” 
Malkonder 
»(…) ki jo je v pijanosti z žebljem 
preluknjal neki Malkonder (…)« 
Malkonetent 
„(…) kterou jistý Malkonetent v 
opilosti přibil hřeby k loži (…)“ 
33.  Marłaj Wabędzki 
„(…) którego na swoich 
rozamforach malują Marłajowie 
Wabędzcy (...)” 
Vabendski Marlajec 
»(…) ki ga na svojih rozamforah 
slikajo Vabendski Marlajci (…)« 
tamanský Mantang 
„(…) kterého tamanští Mantangové 
zpodobují na svých oběťních 
nádobách (…)“ 
34.  (rod) matrycjuszowski 
„(…) z wysokiego rodu 
matrycjuszowskiego (...)”   
(rodbina) Matricijev 
»(…) iz aristokratske rodbine 
Matricijev (…)« 
(rod) Pentaperihelionů 
„(…) ze vznešeného rodu 
Pentaperihelionů.“ 
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35.  Megieryk 
„(…) potężny król Megieryk.” 
Megajrik 
»(…) mogočni kralj Megajrik.« 
Megerik 
„(…) mocný král Megerik.“ 
36.  Mikrominiant 
„(…) został Księżycem 
Mikrominiantów.” 
Mikrominiant 
»(…) postal luna Mikrominiantov.« 
Mikrominián 
„(…) se tak změnil v měsíc 
Mikrominiánů.“ 
37.  Minogi 
„(…) ale rachunek Cybra - Trurla - 
Klapaucjusza – Minogiego (…)” 
Minogij 
»(…) toda račun Kibra, Trurla, 
Klapavcija in Minogija (…)« 
Mihul(a) 
„(…) jenomže Kyberova-Trurlova-
Klapaciusova-Mihulova kalkulace 
(…)“ 
38.  Mulm 
„(…) antypapieża Mulma (…)” 
Mulm 
»(…) protipapeža Mulma (…)« 
Kulm 
„(…) vzdoropapeži Kulmovi(…)“ 
39.  Murdebrod 
„(…) z profilem cesarza 
Murdebroda (…)” 
Murdebrod 
»(…) s portretom cesarja 
Murdebroda (…)« 
Vrahomil 
„(…) s podobiznou císaře Vrahomila 
(…)“ 
40.  Murgund płomiennolistny 
„(…) dalej zaś – Murgundu 
płomiennolistnego (…)” 
plamenolistni Murgund 
»(…) in naprej k plamenolistnemu 
Murgundu (…)« 
tvornoplaný Murgundigan 
„(…) a dále pak k tvornoplanému 
Murgundiganu (…)“ 
41.  Nadojderowiec z Flutorsji 
„(…) dlaczego Nadojderowie z 
Flutorsji (…)” 
Nadojderjevec iz Flutorzije 
»(…) zakaj Nadojderjevci iz Flutorzije 
(…)« 
Tapuán z Fluktuánie 
„(…) Tapuáni z Fluktuánie (…)“ 
42.  Nieznaniec 
„(…) czy może bezstwór, 
Nieznańcem zwany (…)” 
Neznanik 
»(…) ali morda nestvor, Neznanik po 
imenu (…)« 
Nevědomec 
„(…) jakýsi tvor či netvor zvaný 
Nevědomec (…)“ 
43.  Ogniogłowiec 
„(...) a nie koło jakichś 
Ogniogłowów (…)” 
Ognjeglavec 
»(…) ne pa okrog nekakšnih 
Ognjeglavcev (…)« 
Breburdie* 
„(…) nikoli kolem Breburdie (…)“ 
44.  Okrucjusz 
„Król Okrucyusz czekał ich w 
ogromnej Sali (…)” 
Okrucij 
»Kralj Okrucij ju je čakal v ogromni 
dvorani (…)« 
Kruťák 
„Král Kruťák je očekával v rozlehlé 
síni (…)“ 
45.  Okoręczni 
„(…) jest królestwo Śliskoszczękich, 
na zachód – Okoręcznych (...)” 
Okorokec 
»(…) je kraljestvo Spolzkožrelcev, 
zahodno – Okorokcev (…)« 
Okál 
„(…) království breburdské, na západě 
zas se rozprostírá panství Okálů (…)“ 
46.  Pantarktyk 
„(…) królewicza Pantarktyka od 
mąk miłosnych chcąc zbawić (…)” 
Pantarktik 
»(…) da bi kraljeviča Pantarktika rešil 
ljubezenskih muk (…)« 
Pantarktik 
„(…) aby prince Pantarktika zbavil 
milostného soužení (…)“ 
47.  Papagaster 
„(...) imć Papagaster (…)” 
Papagaster 
»(…) milostljivi gospod Papagaster 
(…)« 
Papagaster 
„(…) jejího předsedu Jeho Jasnost 
Papagastera (…)“ 
48.  Petrycy z Labaudii 
„(…) córka króla Petrycego z 
Labaudii (…)” 
Petricij iz Labavdije 
»(…) hčerki kralja Petricija iz 
Labavdije (…)« 
Petricius z Labondii 
„(…) dcera Petricia z Labondii (…)“ 
49.  Płomienionogi 
„(…) myślał o Ogniolii, państwie 
Płomienionogów (...)” 
Plamenonog 
»(…) je razmišljal o Ognjoliji, državi 
Plamenonogov (…)« 
Plameňák 
„(…) navrhoval Thermonii, zemi 
planoucích plameňáků (…)“ 
50.  Potworyk 
„(…) rządził król Potworyk.” 
Monsterik 
»(…) vladal kralj Monsterik.« 
Potvorník 
„(…) vládl král Potvorník.“ 
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51.  Protozor 
„(…) pod wieczór odwiedził ich 
dostojny Protozor (…)” 
Protozor 
»(…) na večer ju je obiskal častitljivi 
Protozor (…)« 
Protozor 
„Navečer je navštívil královský lovčí 
Protozor (…)“ 
52.  Protrudyn Asteryjski 
„(…) Jego Królewska Mość 
Protrudyn Asteryjski (…)” 
Protrudin Asterijski 
»(…) njegovo kraljevo veličanstvo 
Protrudin Asterijski (…)« 
Protuberon Asterikus 
„(…) Jeho královská Milost 
Protuberon Asterikus (…)“ 
53.  Pstrycjusz 
„(…) poddani króla Pstrycjusza.” 
Pestricij 
»(…) podaniki kralja Pestricija.« 
Pestrc 
„(…) poddaní krále Pestrce.“ 
54.  Pumpkington 
„(…) jak mu było? – Pumpkington 
(…)” 
Pumpkington 
»(…) kdo je že bil? Pumpkington.« 
Pumpington 
„(…) jak se jenom jmenoval? – ha 
Pumpington (…)“ 
55.  Stalook 
„(…) za zieloną gwiazdą, żyli 
Staloocy (...)” 
Jeklookec 
»(…) za zeleno zvezdo so živeli 
Jeklookci (…)« 
Oceločka 
„(…) za zelenou hvězdou Oceločka 
spokojeně žila (…)“ 
56.  Śliskoszczęki 
„(…) jest królestwo Śliskoszczękich 
(…)” 
Spolzkožrelec 
»(…) je kraljestvo Spolzkožrelcev (…)« 
(království) breburdské* 
„(…) leží království breburdské (…)“ 
57.  Trurl 
„Konstruktor Trurl sporządził raz 
maszynę (…)” 
Trurl 
»Konstruktor Trurl je nekoč sestavil 
stroj (…)« 
Trurl 
„Konstruktor Trurl jednou vyvinul 
stroj (…)“ 
58.  Turbuleon 
„To samo właśnie zrobił cesarz 
Turbuleon (…)” 
Turbuleon 
»Prav to je storil cesar Turbuleon 
(…)« 
Turboleon 
„Císař Turboleon udělal právě toto 
(…)“ 
59.  Trąbolud 
„(…) był to zaś dar od cesarza 
Trąboluda (…)” 
Trombolud 
»(…) to je bilo darilo cesarja 
Tromboluda (…)« 
Trambuleon 
„(…) jako dar svého vznešeného 
vládce císaře Trambuleona (…)“ 
60.  Ulm z Pendery 
„(…) papież Ulm z Pendery (…)” 
Ulm iz Pandere 
»(…) papež Ulm iz Pandere (…)« 
Ulm z Pendory 
„(…) papež Ulm z Pendory (…)“ 
61.  Zdziwosław Ampetrycy 
„(…) zaangażowany przez cesarza 
Zdziwosława Ampetrycego (…)” 
Divoslav Ampetricij 
»(…) kjer ga je zaposlil cesar Divoslav 
Ampetricij (…)« 
Divoslav Maximilión 
„(…) pracoval (…) pro císaře 
Divoslava Maximilióna (…)“ 
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Tabela 6: Seznam zemljepisnih lastnih imen s primeri 
ZEMLJEPISNA LASTNA IMENA 
 Izvirnik v poljščini Slovenski prevod Češki prevod 
1.  Aneuria 
„(…) monarcha dziedziczny Aneurii 
(…)” 
Anevrija 
»(…) dedni monarh Anevrije (…)« 
Aneurie 
„(…) dědičný monarcha Aneurie (…)“ 
2.  Arubaria 
„(…) jedynej córze włodarza 
Araubrarii (…)” 
Aravbarija 
»(…) edinko vladarja sosednje 
kraljevine Aravbrarije.« 
Araubrárie 
„(…) jediné dcery panovníka 
sousedního mocnářství Araubrárie.“ 
3.  Bałowierna Cimska 
„(…) nazwiska obywateli Bałowierni 
Cimskiej (…)” 
Timska Balovernija 
»(…) imena prebivalcev Timske 
Balovernije (…)« 
Načeradec nad Cidlinou 
„(…) jména všech obyvatel Načeradce 
nad Cidlinou (…)“ 
4.  Beth-el-Geuska 
„(…) prawda, że innej, bo Beth-el-
Geuskiej?” 
beth-el-geuška 
»(…) gre za neko drugo, namreč beth-
el-geuško?« 
Betelguez 
„(…) copak veleobrem Betelgeuzem 
nevede rovněž tunel?“ 
5.  Brazelupa, Kondolonda i 
Pratalaksja 
„(…) Elektorem - Ośmiopałkowcem 
Brazelupy, Kondolondy i 
Pratalaksji (...)” 
Brazelupa, Kondolonda in 
Pratalaksija 
»(…) osmerodajnega elektorja 
Brazelupe, Kondolonde in 
Pratalaksije (…)« 
Brazelupa, Kondolinda a 
Pratalaksie 
„(…) osmičelým čtyřpaprskovým 
křesavcem Brazelupy, Kondolindy a 
Pratalaksie (…)“ 
6.  Czworogwieździec 
„(…) od Czwórgwieźdźca ku 
Gaurozauronowi (…)” 
Četverozvezdje 
»(…) od Četverozvezdja proti 
Gavranozauronu (…)« 
Čtyřhvězdí 
„(…) od Čtyřhvězdí ku Gaurasaurontu 
(…)“ 
7.  Cymberia 
„(…) w kolejnej swej podróży 
zawadzili o Cymberię.” 
Cimberija 
»(…) na svojem novem potovanju 
naletela na Cimberijo.« 
Cymberie 
„(…) se na jedné své cestě zastavili v 
Cymberii.“ 
8.  Dolina Wzduchów 
Szedziwych 
„(…) w Dolinie Wzduchów 
Szedziwych (...)” 
Dolina staroletnih vzduhov 
»(…) v Dolini staroletnih vzduhov 
(…)« 
Údolí úpěnlivých vzdechů 
„(…) před Údolím úpěnlivých 
vzdechů (…)“ 
9.  Encja, Pencja i Cerulea 
„(…) lądowali na Encji, Pencji i 
Cerulei (…)” 
Encija, Pencija in Keruleja 
»(…) pristala na Enciji, Penciji in 
Keruleji (…)« 
Enika, Benika a Cerulea 
„(…) přistáli nejdřív na Enice, potom 
na Benice a konečně na Cerulei (…)“ 
10.  Euskalpia, Transfioria i 
Fortransmina 
„(…) hrabia Euskalpii, Transfiorii i 
Fortransminy (…)” 
Evskalpija, Transfiorija in 
Fortransmina 
»(…) grof Evskalpije, Transfiorije in 
Fortransmine (…)« 
(hrabě) Euskalpiský, 
Transfomijský a Floridontský 
„(…) hrabě Euskalpiský, 
Transfomijský a Floridontský (…)“ 
11.  Fluksja i Pruksja 
„(...) Gubernatorem 
Nadzwyczajnym Fluksji i Pruksji 
(...)” 
Fluksija in Pruksija 
»(…) pooblaščenega guvernerja 
Fluksije in Pruksije (…)« 
Kálfie a Skatie 
„(…) gubernátorem Kálfie a Skatie 
(…)“ 
12.  Gaurazauron (Biały) 
„(…) od Czwórgwieźdźca ku 
Gaurozauronowi (…)” 
(Beli) Gavrazavron 
»(…) od Četverozvezdja proti 
Gavranozavronu (…)« 
»(…) skozi sam Beli Gavranozavron.« 
Gaurasauront 
„(…) od Čtyřhvězdí ku Gaurasaurontu 
(…)“ 
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„(…) przez samego Gaurozaurona 
Białego.” 
„(…) prorazili středem mohutného 
Gaurasaurontu tunel (…)“ 
13.  Góra Mydragowa 
„Jakby za Górą Mydragową (…)” 
Midragova gora 
»Kot da je za Midragovo goro (…)« 
hora Mamachacho 
„(…) jakoby od hory Mamachacho 
(…)“ 
14.  (Góra) Pakusta 
„(…) co taka więcy przytulona, jak 
nie przymierzając pośladek do 
pośladka, zwie się Pakusta (…)” 
Pukasta (gora) 
»(…) ki je malček bolj prižeta, ne 
zamerite, kot ritnica ob ritnico, se 
imenuje Pukasta (…)« 
hora Patranie 
„(…) zubaté horstvo, co se zdvihá na 
druhé straně, zvané je Patranie (…)“ 
15.  Góra Pstrycjuszowa 
„(…) Pstrycjuszowa, tak się ona 
wabi po królu wielmożnym naszym 
(…)“ 
Pestricijeva gora 
»(…)Pestricijeva gora, kot se ji reče 
po našem blagorodnem kralju (…)« 
Pestrcův štít 
„(…) se jeví a po našem laskavém 
mocnáři Pestrcův štít sluje.“ 
16.  Gund i Lund 
„(...) Markizem Gundu i Lundu (...)” 
Gunda ino Lunda 
»(…) za markiza Gunde ino Lunde 
(…)« 
Obar a Odar 
„(…) svobodným pánem na Obaru a 
Odaru (…)“ 
17.  Imperium Mirapudów 
„Drugi szlak, nowy, Imperium 
Mirapudów otwarło (…)” 
Imperij Mirapudov 
»Drugo, novo pot je utrl Imperij 
Mirapudov (…)« 
mirapoklejské impérium 
„Druhou, novou cestu otevřelo 
mirapoklejské impérium (…)“ 
18.  Jonit i Epryt 
„(…) pan udzielny na globach 
połączonych Jonitu i Eprytu (…)” 
Jonit in Eprit 
»(…) vladar združenih obel Jonita in 
Eprita (…)« 
Afelión a Perihelión 
„(…) údělný panovník sesterských 
glóbů Afeliónu a Periheliónu (…)“ 
19.  Karoca Alcarona 
„(…) Karocą Alcarona zwany.” 
Alcaronova kočija 
»(…) imenovan Alcaronova kočija.« 
Alcaronův kočár 
„(…) Alcaronův kočár zvaný (…)“ 
20.  Lazurea 
„(…) ku lżejszej sferze błękitnej 
Lazurei (…)” 
Lazureja 
»(…) ki vodijo proti lažji sferi sinje 
Lazureje (…)« 
Lazulie 
„(…) vedou ke klidné sféře blankytné 
Lazulie (…)“ 
21.  Marylonda Prokwińska 
„(…) aniżeli na samej Marylondzie 
Prokwińskiej (...)” 
Prokvinska Mariolandija 
»(…) kot na Prokvinski Mariolandiji 
(…)« 
Marylandie 
„(…) než v Marylandii (…)“ 
22.  Metera, Hetera, Etera Et 
Caetera 
„(…) władca samodzierżawny 
Metery, Hetery, Etery et Caetery 
(…)” 
Méter, Héter, Éter et Céter 
»(…) samodržec Métera, Hétera, 
Étera et Cétera (…)« 
(makrabě) Meterský, Eterský 
et Ceterský 
„(…) makrabě Meterský, Eterský et 
Ceterský (…)“ 
23.  Maerydia i Tetrarchida 
„(…) krążąca pomiędzy Maerydią i 
Tetrarchidą (…)” 
Maeridija in Tetrarhida 
»(…) ki kroži med Maeridijo in 
Tetrarhido (…)« 
Maeridie a Tetrachidie 
„(…) která krouží mezi Maeridií a 
Tetrachidií (…)“ 
24.  Monocja, Biproksja i Tryfilida 
„(…) cesarz Monocji, Biproksji i 
Tryfilidy (…)” 
Monokija, Biproksija in 
Trifilida 
»(…) cesar Monokije, Biproksije in 
Trifilide (…)« 
(cisař) Monodomský, 
Biproxikánský a Tryfilidský 
„(…) císař Monodomský, 
Biproxikánský a Tryfilidský (…)“ 
25.  Morkonaucja 
„(…) w roku 
siedemdziesięciotysięcznym na 
Morkonaucji (…)” 
Morkonavtija 
»(…) v Morkonavtiji leta sedemdeset 
tisoč (…)« 
Marinautika 
„(…) v Marinautice rokusedmdesát 
tisíc (…)“ 
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26.  Murwidraupia, Abominencja, 
Ohidora i Wassoła 
„(...) Książęciem Tytularnym i 
Udzielnym Murwidraupii, 
Abominencji, Ohydory i 
Wassoły (...)” 
Murvidrapija, Abominencija, 
Ohidora in Wassola 
»(…) za naslovnega suverenega kneza 
Murvidrapije, Abominencije, 
Ohidore in Wassole (…)« 
Murvidrupie, Abominencie, 
Salina a Zálezly 
„(…) údělného knížete Murvidrupie, 
Abominencie, Saliny a Zálezlů (…)“ 
27.  Ogniolia 
„(…) myślał o Ogniolii, państwie 
Płomienionogów (...)” 
Ognjolija 
»(…) je razmišljal o Ognjoliji, državi 
Plamenonogov (…)« 
Thermonie 
„(…) navrhoval Thermonii, zemi 
planoucích plameňáků (…)“ 
28.  Ogniospad Żarotraczy 
„Nasamprzód jest Ogniospad 
Żarotraczów (…)” 
ognjeni slapovi 
Plamenožagarjev 
»Najprej se prikažejo ognjeni slapovi 
Plamenožagarjev (…)« 
Ohňopád žároskvoucí 
„Nejprve uzříš Ohňopád žároskvoucí 
(…)“ 
29.  Pankrycja i Cenendera 
„(…) jest władcą Pankrycji i 
Cenendery (…)” 
Pankracija in Cenenderija 
»(…) je vladar Pankracije in 
Cenenderije (…)« 
Pankrycie a Cenendarie 
„(…) vladař Pankrycie a Cenendarie 
(…)“ 
30.  Prestopondia 
„Klapaucjusz długo pracował na 
Prestopondii (…)” 
Prestopondija 
»Klapavcij je dolgo deloval na 
Prestopondiji (…)« 
Prestopondie 
„Klapacius delší čas pracoval na 
Prestopondii (…)“ 
31.  Pustynia Kirowa 
„(…) często trafia się zapuścić w 
Pustynię Kirową (…)” 
Črna puščava 
»(…) pogosto zaidejo v Črno puščavo 
(…)« 
Velká temná pustina 
„(…) zavede cestovatele do Velké 
temné pustiny (…)“ 
32.  Pyt, Myt I Tamtadryt 
„(...) Wielkim Jałmużnikiem 
księstwa Pytu, Mytu i Tamtadrytu 
(...)” 
Pit, Mit in Tamtadrit 
»(…) velikega milodarnika kneževine 
Pita, Mita in Tamtadrita (…)« 
Pyt, Myt a Hyt 
„(…) velkým almužníkem zemí Pytu, 
Mytu a Hytu (…)“ 
33.  Słońce Większe 
„Od ludów Słońc Większych (…)” 
Večje sonce 
»Od ljudstev Večjih sonc (…)« 
Větší slunce 
„Od kraje Větších sluncí (…)“ 
34.  Solara Mała 
„(…) które wieśniacy osad Solary 
Małej znaleźli (…)” 
Mala Solara 
»(…) na obalo Male Solare, kjer so jih 
našli vaščani  bližnjih zaselkov?« 
Solara Minor 
„(…) na břeh Solary Minor, kde je 
později nalezli místní vesničané.“ 
35.  Staromalfandzki 
„(…) który myśliwych 
staromalfandzkich wali siarczyście 
na odlew (...)” 
Staromalfandski 
»(…) ob jutranji vzburjenosti trdo 
udarja po staromalfandskih lovcih 
(…)« 
Malfundikánský 
„(…) která malfundikánským lovcům 
zmaluje záda na modro, když ji 
probudí za úsvitu (…)“ 
36.  Szura i Bura 
„(…) Paladyn Szury i Bury (…)” 
šursko-burski 
»(…) šursko-burski palatin (…)« 
Pišta, Fišta a Ništa 
„(…) paladin Pišty, Fišty a Ništy (…)“ 
37.  Truflofora 
„(…) mieszkańcy Truflofory, 
poddani króla Pstrycjusza.” 
Tartufora 
»(…) prebivalci Tartufore, podaniki 
kralja Pestricija.« 
Tartoflie 
„(…) obyvatelé Tartoflie, poddaní 
krále Pestrce.” 
38.  Trund i Morigund 
„(...) Hrabią Dziedzicznym Trundu i 
Morigundu (...)” 
Trunda in Marigunda 
»(…) dednega grofa Trunde in 
Marigunde (…)« 
(hrabě) trundský a nagrolský 
„(…) hrabětem trundským a 
nagrolským (…)“ 
39.  Wodocja Przyzroczna 
„(...) o trzech smakach poliwonnych 
szlamu oceanicznego na Wodocji 
Przyzrocznej (...)” 
Prigledna Vodocija 
»(…) o treh okusih poliaromatičnega 
oceanskega mulja na Prigledni 
Vodociji (…)« 
Dukta polypegadická 
„(…) a o trojí chuti oceánského slizu na 
Duktě polypegadické (…)“ 
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9.2 Priloga 2: Abecedni seznam neologizmov skupaj s konteksti 
 
 AKADEMIA ZBRODNIARSTWA – TOLOVAJSKA AKADEMIJA – AKADEMIE ZLOČINU 
„(...) a Klapaucjusz pojął, że ten „Dyploj”, o którym tubylcy ze strachem mówili, to był właśnie dyplom, widać na 
jakiejś Akademii Zbrodniarstwa zdobyty.” (Cyb. 158) 
»(…) Klapavciju pa se je zdaj posvetilo, da tisti Diploj, ki so ga domačini strahoma omenjali, dejansko pomeni 
diplomo, očitno jo je pridobil na kakšni tolovajski akademiji.« (Kib. 126) 
„Klapacius pochopil, že „dyploj”, o němž se tuzemci se strachem zmiňovali, je vlastně diplom, který tento pirát 
zřejmě získal na nějaké Akademii zločinu.“ (Kyb. 155) 
 
● ALBACJERSKI – ALBACERSKI – ALBAGIÁNSKÝ 
„(...) i ile było ziarenek lwichwostu w tej kupce, co ją Abrukwian Polistny nogą trącił, kiedy się pośliznął na ósmym 
kilometrze szosy albacjerskiej w Dolinie Wzduchów Szedziwych (...)” (Cyb. 167) 
»(…) koliko je bilo zrnc levjerepnika v tistem kupčku, ki ga je z nogo zadel Abrukvijan Podlistni, ko mu je spodrsnilo 
na osmem kilometru albacerske ceste v Dolini staroletnih vzduhov (…)« (Kib. 132) 
„(…) a kolik semínek potočnice obsahovala hromádka na albagiánské silnici, na níž uklouzl Abrokian Filmindes osm 
kilometrů před Údolím úpěnlivých vzdechů (…)“ (Kyb. 163) 
 
● ANIHILACJA PARY SMOKÓW O PRZECIWNYCH AMOKACH W POLU OGÓLNEGO BEZHOŁOWIA – ANIHILACIJA 
ZMAJSKE PARE S PROTISTEKLINO V OBMOČJU VSESPLOŠNEGA KAOSA – ANIHILACE SMOKŮ V RÁMCI 
DRASTICKODRAKOSTOCHASTICKÉ FRAGMENTACE 
„Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie zrozumiałby postronny 
słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak (…) anihilacja pary smoków o przeciwnych amokach w 
polu ogólnego bezhołowia” itp.” (Cyb. 97) 
»Zdaj sta se znamenita zmajeslovca zatopila v strokovno razpravljanje, od katerega naključni poslušalec ne bi razumel 
niti besede, saj bi ujel le skrivnostne besede, kot so (…) »anihilacija zmajske pare s protisteklino v območju 
vsesplošnega kaosa« itn.« (Kib. 80) 
„Nato se mezi oběma veleučenými drakology rozpředla vědecká diskuse, z které by každý náhodný posluchač byl 
cely tumpachový. Slyšel by nic neříkající slova a termíny jako (…) „anihilace smoků v rámci 
drastickodrakostochastické fragmentace“ a tak podobně.“ (Kyb. 96) 
 
● ANTYENTROPIJNE PRZEJŚCIA KRYTYCZNE – ANTIENTROPIJSKI KRITIČNI PREHODI – VRATNÁ ENTROPIE 
SYSTÉMŮ TRANSPONOVANÝCH NAVZÁJEM 
„Naraz Trurl, przyodziany w długi płaszcz królewski, wymachując rękami przy wyjaśnianiu antyentropijnych przejść 
krytycznych, zauważył, że coś mu przeszkadza (...)” (Cyb. 125)  
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»Nenadoma je Trurl, ki je ogrnjen z dolgim kraljevskim plaščem med razlaganjem antientropijskih kritičnih prehodov 
mahal z rokami, opazil, da ga nekaj ovira (…)« (Kib. 101) 
„Zatím Trurl v dlouhém šarlatovém plášti chtěl pozvednout paže, aby vysvětlil vratnou entropii systémů 
transponovaných navzájem, když zpozoroval, že mu něco v pochybu překáží.“ (Kyb. 123) 
  
● ANTYGŁOWA – ANTIPROJEKTIL – ANTIHLAVICE 
„W szczególności wzęli dyfuzator i specjalne działo, strzelające antygłowami.”  (Cyb 97) 
»Med drugim sta vzela difuzor in poseben top za obstreljevanje z antiprojektili.« (Kib. 80) 
„Kromě jiného vzali na palubu difuzátor a speciální  kanón na vypalování antihlavic.“ (Kyb. 96) 
 
● ANTYGŁOWOWY – PROTIGLAVNI – ANTIHLAVOVÝ  
„Ten właśnie fenomen wykorzystał Euforiusz Tkliwas, wynalazca rusznicy antygłowowej.” (Cyb. 106) 
»Prav ta pojav pa je izkoristil Evforij Ganotij, iznajditelj protiglavne arkebuze.« (Kib. 86) 
„Z tohoto jevu vycházel Eufiorus Trkvas při konstrukci antihlavové ručnice.“ (Kyb. 104, 105) 
 
● ATRAMENT CHEMICZNO-NIESYMPATYCZNY – KEMIČNO-NESIMPATIČNO ČRNILO – RICÍNOVÝ OLEJ 
„Wprowadzili go atramentem chemiczno-niesympatycznym w zasłonę z dzwoneczkami (...)” (Cyb. 88, 89) 
»S kemično-nesimpatičnim črnilom sta ga nanesla na ogrinjalo z zvončki (…)« (Kib. 73) 
„Program sepsali ricínovým olejem na závěs se skleněnými zvonky (…)“ (Kyb. 88) 
 
● BALANSYER ZADNI ŚCIĄGANY – ZADNJEPOTEZNI BALANSIR – HRA NA TINTIDLO 
„(...) i na czym polega gra, zwana Balansyer Zadni Ściągany (...)” (Cyb. 166, 167)  
»(…) kakšna so pravila igre, imenovane zadnjepotezni balansir (…)« (Kib. 132) 
„(…) a jaká jsou pravidla hry na tintidlo (…)“ (Kyb. 163) 
 
● BEZSTWÓR – NESTVOR – NETVOR 
„(...) z dawien dawna stwór pewien tam siedzi, czy może bezstwór, Nieznańcem zwany, ten bowiem, kto by jego 
prawdziwe imię poznał, spotkawszy, nic już światu nie wyjawi, bo go i nie zobaczy.” (Cyb. 151) 
»(…) od pamtiveka sedi stvor, ali morda nestvor, Neznanik po imenu, tisti pa, ki bi se z njim srečal in izvedel za 
njegovo pravo ime, ne bo nikomur več na svetu nič povedal, ker ga ne bo več videl.« (Kib. 121) 
„(…) se už od pradávna ukrývá jakýsi tvor či netvor zvaný Nevědomec, protože kdyžkolvěk by jeho pravé jméno 
poznal, už se nevrátí víc na svět.“ (Kyb. 148) 
 
● BEZŻELAZNY – BREZŽELEZNI – CHUDÝ NA ŽELEZO 
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„Na wschód od Pustyni Kirowej jest królestwo Śliskoszczękich, na zachód – Okoręcznych (...) dalej zaś –Murgundu 
płomiennolistnego, gdzie się archipelag krwawi, z gwiazd bezżelaznych, Karocą Alcarona zwany.” (Cyb. 151) 
»Vzhodno od Črne puščave je kraljestvo Spolzkožrelcev, zahodno – Okorokcev (…) in naprej k plamenolistnemu 
Murgundu, kjer škrlatno odseva arhipelagiz brezželeznih zvezd, imenovan Alcaronova kočija.« (Kib. 121) 
„Na Východ od Velké pustiny leží království breburdské, na západě zas se rozprostírá panství Okálů (…) a dále pak k 
tvornoplanému Murgundiganu, kdež archipel hvězd chudých na železo, Alcaronův kočár zvaný, rudě plane.“ (Kyb. 
147) 
 
● BILATERALNY WYMIENNIK OSOBOWOŚCI – BILATERALNI IZMENJALNIK OSEBNOSTI – BILATERÁLNÍ 
TRANSFORMÁTOR S REZERVNÍ ZPĚTNOU VAZBOU 
„Był to kieszonkowy, przenośny, bilateralny wymiennik osobowości (...)” (Cyb. 124) 
»To je bil žepni, prenosni, bilateralni izmenjalnik osebnosti (…)« (Kib. 100) 
„Byl to přesný bilaterální transformátor s rezervní zpětnou vazbou (…)“ (Kyb. 122,123) 
 
 BIMODALNIE – BIMODALNA – / 
„Twych skalarnych przestrzeni wielolistne głębie 
Ukaż uwikłanemu w Teoremat Ciała, 
Cyberiado cyprysów, bimodalnie cała 
W gradientach, rozmnożonych na loty gołębie!” (Cyb. 57, 58) 
 
»Svojih prostorov skalarnih večslojne globine 
pokaži jetniku teoremov telesa, 
kiberiada cipres, bimodalna princesa 
gradientov, razpeta v toku davnine!« (Kib. 50) 
 
/ 
 
● (PRA)BLADAWIEC – (PRA)BLEDIČNIK – (PRA)POPULACE SE SVĚTLÝMI VLASY A PLETÍ 
„Modelował tedy Trurl początki cywilizacji, krzesanie krzemieni i garbowanie skór, jaszczury i potopy, czworonożność 
i ogoniastość, potem zaś prabladawca, który wydał bladawca, który zapoczątkował maszynę, i tak to szło (…)” (Cyb. 
50) 
»Tako je Trurl oblikoval začetke civilizacije, kresanje kremena in strojenje kož, plazilce in potope, štirinožnost in 
repatost, potem pa prabledičnika, iz katerega se je rodil bledičnik, ki  je ustvaril stroj, in tako je šlo naprej (…)« (Kib. 
43) 
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„Trurl potom simuloval kulturní vývoj od rozdělávání ohně křesáním o pazourek a industrie pěstních klínů, 
nezapomněl n a dinosaury ani na postglaciální údobí, osvojení si vzpřímené chůze, na prapopulace se světlými vlasy 
a pletí, jejichž potomci, lovci a rybáři, zhotovili první stroje.“ (Kyb. 50) 
 
 CIĘŻKI KRZYŻ INFINITEZYMALNY – TEŽAK INFINITEZIMALNI KRIŽ – INFINITESIMÁLNÍ VELKOKŘÍŽ 
„(...) wraz z przysługującym owym godnościom (...) Ciężkim Krzyżem Infinitezymalnym oraz perpetuacją 
wielorzędową w hebanie, wielostronną w łupku i wielokrotną w złocie.” (Cyb. 113) 
»(…) navedenim častem pa v składu z zakonodajo pritičejo izredne pravice (…) težak infinitezimalni križ in 
perpetuacija večvrstne ebenovine, večstranskega skrila in večkratnega zlata.« (Kib. 92) 
„(…) se všemi výhodami, právy, výsadami a beneficemi s tím spojenými (…) item s právem nosit Infinitesimální 
velkokříž mnohostranně vytesaný z ebenu, mnohočetně z břidlice a mnohokrát ze zlata.“ (Kyb. 112) 
 
● CYBERGAJ – KIBERGAJ – KYBERNETICKÉ VRHCÁBY 
„(…) znał zabawy starożytne jak w cetno i licho, znał najnowsze, ze zwrotnym sprzężeniem, jak cybergaj (…)” (Cyb. 
122) 
»(...) poznal je igre iz starega veka, kakršna je par – nepar, poznal je tudi najnovejše igrice s povratno zanko, kot je 
kibergaj (…)« (Kib. 99) 
„(…) znal nejen staré hry jako diabolo, na sudou lichou, čamrdu, na čáru, ale i nejnovější jako třeba kybernetické 
vrhcáby.“ (Kyb. 120) 
 
● (laboratorium) CYBERGENETYKI – (laboratorij za) KIBEROLOGIJO – KYBERGENETICKÝ (laboratoř) 
„Zarazem siedział Trurl dniem i nocą w królewskim laboratorium cybergenetyki, czuwając nad tajemniczymi kotłami 
(...)” (Cyb. 119) 
»Obenem je Trurl dan in noč tičal v kraljevskem laboratoriju za kiberologijo in bdel nad skrivnostnimi kotli (…)« (Kib. 
97) 
„Trurl vysedával v královské kybernetické laboratoři ve dne v noci a pečlivě sledoval klokot záhadných odvarů v 
tajuplných kotlích (…)“ (Kyb. 117) 
 
● CYBERIADA – KIBERIADA – KYBERIÁDA (naslov knjige) 
 
● CYBERKOŃ – KIBERKONJ – KYBERNETICKÝ OŘ 
„Wysforowawszy się tedy przed innych, król ruszył na swoim cyberkoniu (...)” (Cyb. 81) 
»Potem je kralj na svojem kiberkonju, ki se ni bal nobenih izstrelkov, prehitel druge in krenil naprej.« (Kib. 68) 
„Udatný panovník vyrazil na svém neohroženém kybernetickém oři, a jakmile se přiblížil (…)“ (Kyb. 80) 
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 CYBERMAT – KIBERMAT – ANTIHMOTOVÉ DĚLO 
„(...) Nie ma co, trzeba z cybermaty (...)” (Cyb. 82) 
»(…) Ni kaj, potreben bo kibermat (…)« (Kib. 69) 
„(…) nic naplat, použijeme antihmotová děla (…)“ (Kyb. 81) 
 
● CYBERNARD, CYBERBEĆ i CYBERNOS – KIBERNARDINEC, KIBERBER in KIBERNOS – KYBERNARDÝN, 
KYBERNOBAKÝŘ a KYBEROSETER 
„(...) spuścili ze smyczy całą sforę cybernardów, cyberbeci i cybernosów (...)” (Cyb. 81) 
»(…) so spustili z verig celo čredo kibernardincev, kiberberov in kibernosov (…)« (Kib. 68) 
„(…) vypustili smečku automatických psů – kybernardýnů, kybernobrakýřů a kybernosetrů (…)“ (Kyb. 80) 
 
 CYBEROTOMAN – TASTATUROMAN – / 
„Cyprian cyberotoman, cynik, ceniąc czule 
Czarnej córy cesarskiej cud ciemnego ciała, 
Ciągle cytrą czarował. Czerwieniała cała, 
Cicha, co dzień czekała, cierpiała, czuwała... 
...Cyprian ciotkę całuje, cisnąwszy czarnulę!!” (Cyb. 56) 
 
»Tiberij tastaturoman, trdo trmari, teló 
trpeče: Ti, temnopolta tujka, tebi tajim 
trubadur tresočo tožnost tamburina, tegobe topim, 
toda tačas teti tiranski težnje telesne tešim. 
Temna Tamarinda tedne tiho trpi, trpi težkó!« (Kib. 48) 
 
„Komodus křížaly kouše, kráčeje křepčivým krokem, 
koktá kdes kastelán-kustod: kouzelně klinkavý klavír. 
Klouzne – kuš! Koleno křuplo. Křik, kravál! 
Kolega kybernet kleje, když konejší kompresním korkem. 
Kulhavec klopotně kluše, konečně kvartýr. 
Kanape, komfort, klokotá kvalitní káva.“ (Kyb. 55) 
 
● CYBEROTYKA – KIBEROTIKA – / 
„Niech ułoży wiersz o cyberotyce! - rzekł nagle, rozjaśniony. - Żeby tam było najwyżej sześć linijek, a w nich o miłości 
i o zdradzie, o muzyce, o Murzynach, o wyższych sferach, o nieszczęściu, o kazirodztwie, do rymu i żeby wszystkie 
słowa były tylko na literę C!!” (Cyb. 56)  
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»»Naj sestavi pesem o kiberotiki!« je ves sijoč izstrelil. »Obsegati pa mora največ šest vrstic, govorijo pa naj o ljubezni 
in prevari, o glasbi, o črncih, o višjih sferah, o nesreči, o krivoskrunstvu, imeti mora rime in vse besede naj bodo samo 
na črko T!!«« (Kib. 48) 
„Ať tedy udělá báseň ne delší než šest veršů. Musí v ní být řeč o kávě a o hudbě a také o kybernetice, ale všechna 
slova smějí začínat pouze na písmeno K!“ (Kyb. 55) 
 
 CYBERUMAK – KIBERKONJ – KYBERNETICKÝ KOMOŇ 
„Już cyberumaki dojeżdżają uciekinierów pieszych (...)” (Cyb. 83) 
»Kiberkonji že dohitevajo ubežnike, ki bežijo peš (…)« (Kib. 70) 
„Bujní kybernetičtí komoni se opěšalým uprchlíkům jižjiž přiblížili na dosah (…)“ (Kyb. 82) 
  
 DELIRYZATOR – DELIRIZATOR – DELIRIZÁTOR 
„Z kolei zastosował Trurl inny zespół, na który złożyły się deliryzator i trywialnica.” (Cyb. 117)  
»Nato je Trurl uporabil drugačen sestav, zgrajen iz delirizatorja in trivijalnika.« (Kib. 96) 
„Poté Trurl vyzkoušel jinou aparaturu s delirizátorem a magnoeroelektrickým banalitoscilátorem.“ (Kyb. 115) 
 
 DEMON PIERWSZEGO/DRUGIEGO RODZAJU – DEMON PRVE/DRUGE VRSTE – DÉMON PRVNÍHO/DRUHÉHO 
STUPNĚ 
„(...) sporządzimy ci własnoręcznie Demona Drugiego Rodzaju (...) I nie ma demona nad tego Demona, bo on jest 
Drugiego Rodzaju (...)” (Cyb. 161) 
»(...) ti bova lastnoročno izdelala Demona druge vrste (…) In ni ga demona nad tem demonom, ker je Demon druge 
vrste (…)« (Kib. 128) 
„Vlastnoručně zkonstruujeme pro tebe démona druhého stupně (…) A nad toho démona věru není, neboť náleží k 
druhému stupni.“ (Kyb. 158) 
 
„A jaki jest Demon Pierwszego Rodzaju?” (Cyb. 165) 
»Kakšen pa je Demon prve vrste?« (Kib. 131) 
„A co je démon prvního stupně?“ (Kyb. 161) 
 
 DEPOSSYBILITATYZATOR – DEPOSIBILITATIZATOR – DESTABILIZÁTOR PROBABILITY 
„U zakrętu kucnął za głazami, przyłożył do oka miotacz nieprawdopodobieństwa, wycelował i uruchomił 
depossybilitatyzatory.” (Cyb. 106, 107) 
»Pred ovinkom je počepnil za skale, prislonil metalec neverjetnosti k očesu, nameril in sprožil deposibilitatizatorje.« 
(Kib. 87) 
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„Hned za prvním ohybem se přikrčil za balvan, k oku přiložil metač nepravděpodobnosti, zamířil a aktivoval 
destabilizátor probability.“ (Kyb. 105) 
 
 DESOMOWANIE – DESOMACIJA – ODSTRANĚNÍ A VYKLIZENÍ ŘEČENÉHO OBJEKTU 
„(...) powstrzymanie się Obywatela, jako sprzeczne z paragrafem 199 ustawy z dnia 19 XVII br., stanowiąc epsod 
meniętny, powoduje ustanie świadczeń oraz desomowanie (...)” (Cyb. 146) 
»(…) je zadržanje Državljana v neskladju s 199. paragrafom zakona z dne 19. XVII t. t. in predstavlja menenčno 
epsodijo in mu sledi uklonitev pravic ter desomacija (…)« (Kib. 116) 
“Vzhledem k zatajení domovní daně poplatníkem podle protokolárního zjištění vyšetřovací komise VZRTSP čj. 
lomeno KK, lomeno 504, položka 4b, dále ježto jste nezpravením obecníh dávek a poplatků se dopustil porušení 
výnosu KVK § 199 ze 19. XVII. t. r., věstník str. 69, aniž jste prokázal schvalující výměr stavebního úřadu podle § 2, 
odst. 3., vyhlášky 398/78 ve znění zákona 101 lomeno 614, a protože nestává ozvláštňující důvod vyloučení, zejména 
nárok na chudinské zaopatření podle § 28 zemského zákona 236/1864, nařizujeme vám neodkladné, neprodlené a 
okamžité odstranění a vyklizení řečeného objektu, jakož i zaplacení dlužné daně a dávek, včetně náhrad poplatků 
za soudní usnesení a rozhodčí nálezy, jakož i ostatní výlohy ze šetření vzešlé.“ (Kyb. 141, 142) 
  
 (źródła) DŁUGOPIORUNNE-PIEKLICE – (vrelišča) DOLGOVALOVNIH STREL-PEKLENICE – KLIKATÉ BLESKY A 
OHNIVÉ BIČE-INFERNIONY 
„Widząc jak puchnie Miąższ Protuberancyjny, a źródła długopiorunne, Pieklicami zwane (...)” (Cyb. 150) 
»Ko vidiš, kako nabrekne Srž protuberance in se kipeče bližajo vrelišča dolgovalovnih strel, imenovanih Peklenice 
(…)« (Kib. 120) 
„Leč jakmile zpozoruješ, jak při protuberanci šlehají klikaté blesky, a ohnivé biče zvané inferniony (…)“ (Kyb. 146) 
 
 DO WIELKIEJ, CZARNEJ SKRZYNKI!– VELIKA ČRNA SKRINJICA – VE JMÉNU VELKÉ KOMETY 
„Więc co robić, do wielkiej, czarnej skrzynki?! Może elektronową fatamorganę?” (Cyb. 74) 
»Kaj torej narediti, veliko črno skrinjico? Morda elektronsko fatamorgano?« (Kib. 62) 
„Ve jménu velké komety, co si jenom počneme? Co bys řekl fotoelektrickému fantómu?“ (Kyb. 73) 
 
 DOBRZEJAK! – DOBROJE! – ŽUPY, ŽUP! 
„(...) dawną, niejasną formułkę powitania: „Dzień dobry” – król zamienił na korzystniejszą: „Jakdobrze!” – przy czym 
dzieciom do czternastego roku życia wolno było mówić „Hu - Ha!” – starcom zaś: „Dobrzejak!”” (Cyb. 39) 
»(…) nekdanji, nejasni pozdrav »dober dan« pa je kralj zamenjal s primernejšim »kakojedobro!« s tem, da je bilo 
otrokom do štirinajstega let dovoljeno reči »hu, ha!«, starcem pa »dobroje!«« (Kib. 34) 
„Starou, mlhavou formuli pozdravu „Dobrý den“ nahradil král výraznější „To se máme!“, děti do 14 let směly říkat 
„Hejsa!“ pamětníci „Župy, žup!““ (Kyb. 38) 
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 DRACO PROBABILISTICUS – DRACO PROBABILISTICUS – DRACO PROBABILISTICUS 
“Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie zrozumiałby postronny 
słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak (…) „draco probabilisticus” (…) itp.” (Cyb. 97) 
»Zdaj sta se znamenita zmajeslovca zatopila v strokovno razpravljanje, od katerega naključni poslušalec ne bi razumel 
niti besede, saj bi ujel le skrivnostne besede, kot so (…) »draco probabilisticus« (…) itn.« (Kib. 80) 
„Nato se mezi oběma veleučenými drakology rozpředla vědecká diskuse, z které by každý náhodný posluchač byl 
cely tumpachový. Slyšel by nic neříkající slova a termíny jako (…) „draco probabilisticus“ (…) a tak podobně.“ (Kyb. 
96) 
  
 DRAKODESTRUKTOR – DRAKODESTRUKTOR – DRAKODESTRUKTOR 
„(...) na wszelki wypadek sięgnął raz jeszcze do plecaka, po drakodestruktor, którego tłok wtłacza smoki w niebyt.” 
(Cyb. 105) 
»(…) je (…) za vsak primer  še enkrat segel v nahrbtnik po drakodestruktor, katerega bat stisne zmaje v nebivanje.« 
(Kib. 86) 
„Pro každy případ vyndal z tlumoku drakodestruktor, který draky zapuzuje do nejsoucna.“ (Kyb. 103) 
 
 DRAKOLOG – DRAKOLOG – DRAKOLOG 
„Zorientowawszy się, iż wdawanie się w dyskusje z koronnymi drakologami byłoby rzeczą co najmniej nierozumną 
(...)” (Cyb. 98, 99) 
»Ko je Klapavcij ugotovil, da je razpravljanje s kraljevimi drakologi dokaj nesmiselno (…)« (Kib. 81) 
„Klapacius si velice brzy uvědomil, že diskusemi s královskýmii drakology by zbytečně mařil čas (…)“ (Kyb. 99) 
 
 DYFRAKCJA I ROZPRASZANIE SMOKÓW – DIFRAKCIJA IN RAZPRŠITEV ZMAJEV – / 
„Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie zrozumiałby postronny 
słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak „licznik smoków”, „transformacja bezogoniasta”, „słabe 
oddziaływania smocze”, „dyfrakcja i rozpraszanie smoków”, „smok twardy”, „smok miękki”, „draco probabilisticus”, 
„widmo nieciągłe bazyliszka”, „smok w stanie wzbudzenia”, „anihilacja pary smoków o przeciwnych amokach w polu 
ogólnego bezhołowia” itp.” (Cyb. 97) 
»Zdaj sta se znamenita zmajeslovca zatopila v strokovno razpravljanje, od katerega naključni poslušalec ne bi razumel 
niti besede, saj bi ujel le skrivnostne besede, kot so »monstrometer«, »brezrepna transformacija«, »šibki zmajski 
vplivi«, »difrakcija in razpršitev zmajev«, »hard in soft zmaji«, »draco probabilisticus«, »spektralna diskontiuniteta 
baziliska«, »zmaj v stanju vzburjenosti«, »anihilacija zmajske pare s protisteklino v območju vsesplošnega kaosa« 
itn.« (Kib. 80) 
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„Nato se mezi oběma veleučenými drakology rozpředla vědecká diskuse, z které by každý náhodný posluchač byl 
cely tumpachový. Slyšel by nic neříkající slova a terminy jako „velké drakonické soubory“, „diskondiskontinuální 
ortodrakonalita“, „draco probabilisticus“, „smok ve stavu zrodu“, „vysokofrekvenční binomická expanze šarkanů“, 
„prostá baziliščí dominance“, „anihilace smoků v rámci drastickodrakostochastické fragmentace“ a tak podobně.“ 
(Kyb. 96) 
 
 DYPLOJ – DIPLOJ – DYPLOJ 
„(...) a Klapaucjusz pojął, że ten „Dyploj”, o którym tubylcy ze strachem mówili, to był właśnie dyplom, widać na 
jakiejś Akademii Zbrodniarstwa zdobyty.” (Cyb. 158) 
»(…) Klapavciju pa se je zdaj posvetilo, da tisti Diploj, ki so ga domačini strahoma omenjali, dejansko pomeni diplomo, 
očitno jo je pridobil na kakšni tolovajski akademiji.« (Kib. 126) 
„Klapacius pochopil, že „dyploj”, o němž se tuzemci se strachem zmiňovali, je vlastně diplom, který tento pirát 
zřejmě získal na nějaké Akademii zločinu.“ (Kyb. 155) 
 
„(…) doszły ich słuchy o jakimś olbrzymie gwałtowniku, który zwał się Zbójcą Dyplojem; nikt przy tym z 
opowiadających ani go nigdy nie widział, ani nie wiedział, co by takiego miało znaczyć dziwne słowo “Dyploj”, którym 
stwora owego określano. Trurl myślał, że kto wie: jest to zniekształcony termin “Dipol”, co by świadczyć miało o 
biegunowej i sprzecznej zarazem, dwoistej naturze zbójcy (…)” (Cyb. 154, 155) 
»(…) sta slišala govorice o nekakšnem velikanu nasilnežu, ki se je imenoval Tolovaj Diploj; nihče od pripovedujočih 
pa ga nikoli ni niti videl niti ni vedel, kaj naj bi pomenila nenavadna beseda Diploj, s katero so pošast imenovali. Trurl 
je ugibal, kdo ve, morda je to popačeni izraz Dipol, kar bi lahko kazalo na notranje razcepljeno, dvojno naravo 
razbojnika (…)« (Kib. 123) 
„(…) doslechli se o jakémsi obru - loupežníkovi, který si říkal diplojovaný pirát. Z jich informátorů ho nikdo neviděl 
ani nevěděl, co vůbec značí to divné slovo „diplojovaný“. Trurl soudil, že jde o znešvařené adjektivum „dipólový“, z 
čehož vyplývá, že onen lupič asi osciluje mezi kladnými a zápornými vlastnostmi, což tudíž svědčí o chorobném 
střídání mánie a melancholie.“ (Kyb. 151) 
 
 DIPLOM OMNIPOTENCJI PERPETUALNEJ – DIPLOMA PERPETUALNE OMNIPOTENCE - DIPLOM PERPETUÁLNÍ 
OMNIPOTENCE 
„(...) konstruktorzy, posiadający Dyplom Omnipotencji Perpetualnej (...)” (Cyb. 35) 
»(…) konstruktorji, ki so z odliko opravili diplomo perpetualne omnipotence (…)« (Kib. 31) 
“(…) ti, kteří vyznamenáním získali diplom Perpetuální omnipotence (…)“ (Kyb. 35) 
 
 DZIECIOMIOT – DETOMET – DĚCKOMET 
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„Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od miłosnych mąk chcąc 
zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu doszło.” (Cyb. 110) 
»Četrta odprava ali o tem, kako je Trurl uporabil feminitron, da bi kraljeviča Pantarktika rešil ljubezenskih muk, in 
kako je bil potem uporabljen detomet.« (Kib. 90) 
„Výprava čtvrtá čili kterak Trurl zhotovil feminotron, aby prince Pantarktika zbavil milostného soužení, a jak použil 
později děckometu.“ (Kyb. 109) 
 
 EKRAN ANTYPROBABILISTYCZNY – PROTIPROBABILISTIČNI ZASLON – ANTIPROBABILISTICKÉ OCHRANNÉ 
STÍNĚNÍ 
„(...) więc założyłem do środka, pod skórę, ekrany antyprobabilistyczne.” (Cyb. 109) 
»(…) zato sem mu pod kožo, v trebuh, namestil protiprobabilistične zaslone.« (Kib. 89) 
„(…) proto jsem umístil antiprobabilistické ochranné stínění pod dračí kůži.“ (Kyb. 108) 
 
 ELEKTRETY – ELEKTRETE – ELEKTRETY 
„(...) chwalili tylko piorunową moc trunków i wspaniałe elektrety z jonową polewką, które podawali im wyfraczeni 
lokaje (...)” (Cyb. 72) 
»(…) hvalila sta le kot strela močno pijačo in odlične elektrete z ionsko omako, ki so jima jih stregli lakaji v frakih (…)« 
(Kib. 60) 
„(…) pouze pochwalovali znamenité nápoje a výborné elektrety s iontovou omáčkou, které (…) donesli ofrakovaní 
číšníci.“ (Kyb. 70) 
 
 ELEKTRODUCH – ELEKTRODUH – ELEKTRONICKÝ GÉNIUS 
„(...)wrócił do siebie, brnąc po kolana w nowych utworach elektroducha, które sięgały mu do pół piersi (...)” (Cyb. 
61) 
»(…) se vrnil v svoje prostore, pri tem pa brodil skozi nova dela elektroduha, ki so mu segala do prsi (…)« (Kib. 52) 
„(…) proplétaje se mezi horami šelestícího papíru, novými to výtvory elektronického génia, které pokrývaly celou 
halu téměř do výše prsou (…)“ (Kyb. 60) 
 
 ELEKTROPOETA – ELEKTROPESNIK – ELEKTROPOETA 
„Przez dwa tygodnie wprowadzał Trurl do swego przyszłego elektropoety programy ogólne (…)” (Cyb. 51) 
»Dva tedna je trurl v svojega elektropesnika nalagal splošne programe (…)« (Kib 44) 
„Trurl pracoval dobré dva týdny na soustavě instrukcí pro nastávajícího elektropoetu (…)“ (Kyb. 51) 
 
 ELEKTRONOWA FATAMORGANA – ELEKTRONSKA FATAMORGANA – FOTOELETRICKÝ FANTÓM 
„Więc co robić, do wielkiej, czarnej skrzynki?! Może elektronową fatamorganę?” (Cyb. 74) 
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»Kaj torej narediti, veliko črno skrinjico? Morda elektronsko fatamorgano?« (Kib. 62) 
„Ve jménu velké komety, co si jenom počneme? Co bys řekl fotoelektrickému fantómu?“ (Kyb. 73) 
 
 ELEKTRYBAŁT – ELEKTROBARD – ELEKTROBARD/ELEKTRICKÝ BARD/ELEKTRICKÝ VERŠOTEPEC/(TRURLŮV) 
STROJ 
„Wyprawa pierwsza A, czyli Elektrybałt Trurla.” (Cyb. 49) 
»Prva A odprava ali Trurlov Elektrobard.« (Kib. 42) 
„Výprava první (A) čili Trurlův elektrobard.“ (Kyb. 48) [8x] 
 
„(...) że ma być obecny przy rozruchu Elektrybałta, bo tak postanowił nazwać Trurl maszynę (...)” (Cyb. 53) 
»(…) da je vabljen k zagonu Elektrobarda, tako ime je namreč Trurl izbral stroju (…)« (Kib. 45) 
„(…) že má asistovat prvnímu vystoupení Trurlova elektrického barda (…)“ (Kyb. 52) [9x] 
 
„Na co tamten, że od czasu zbudowania Elektrybałta Trurlowi całkiem już przewróciło się w głowie.” (Cyb. 58) 
»Oni pa nazaj, da se je Trurlu, odkar je naredil Elektrobarda, čisto zmešalo.« (Kib. 50) 
„Klapacjus zase všude roztrušoval, že od chvile, kdy trurl sestrojil svého takzvaného elektrického veršotepce.“ (Kyb. 
57) 
 
„Poeci byli awangardzistami, Elektrybałt natomiast tworzył w stylu klasycznym (...)” (Cyb. 58) 
»Pesniki so bili avantgardisti, Elektrobard pa je ustvarjal v klasičnem slogu (…)« (Kib. 51) 
„Návštěvníci patřili k básnické avantgardě, zatímco Trurlův stroj skládal básně tradičním způsobem (…)“ (Kyb. 58) 
 
„Posłano potem głuchych, lecz Elektrybałt przekazał im liryczną informację na migi.” (Cyb. 62) 
»Potem so poslali ekipo gluhih oseb, ki pa jim je Elektrobard posredoval lirično informacijo s kretnjami.« (Kib. 53) 
„Nato přijela skupina hluchých techniků – stroj ji obloudil pantomimou.“ (Kyb. 61) 
 
 ELEKTRYCERZ – ELEKTRITEZ – ELEKTRYTÍŘ 
„Zmierzał nim właśnie elektrycerz nadzwyczajnej postawy (…)” (Cyb. 110) 
»Po njem pa je ravno prihajal elektritez nenavadne postave (…)« (Kib. 90) 
„A tím se k němu ubíral elektrytíř pozoruhodného vzhledu (…)“ (Kyb. 110) 
 
 EMISJA NAMIĘTNOŚCIOWA – SEVANJE SLADOSTRASTJA – EMISNÍ MOHUTNOST ROZKOŠE 
„Kobietron, w który przerobił Trurl Świątynię Dumania, posiadał moc wyjściową czterdziestu megamorów, przy czym 
wydajność efektywna w widmie przenikającej lubieży osiągała dziewięćdziesiąt sześć procent, emisja zaś 
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namiętnościowa, mierzona jak zawsze w kilomiłach, liczyła ich sześć na jeden pocałunek zdalnie sterowany.” (Cyb. 
115) 
»Feminitron, ki ga je Trurl naredil iz svetišča Razmišljanja, je imel začetno moč štirideset megamorov, pri čemer je 
dejanska zmogljivost spektra absorbirane naslade dosegala šestindevetdeset odstotkov, sevanje sladostrastja, kot 
vedno merjeno v kilokupidih, je znašalo šest odstotkov na en daljinsko vodeni poljub.« (Kib. 94) 
„Feminotron měl energetický příkon čtyřicet megamorů, užitečný výkon v spektru tělesné smyslnosti dosahoval 96 
procent; emisní mohutnost rozkoše, měřená (jak ani jinak nelze) v kilokupidech, činila šest jednotek za každý dálkově 
řízený polibek.“ (Kyb. 113) 
 
 EREM, TEREM, TYTYRYTKI – EREM, TEREM, TARATAKA – ELCE PELCE, DO PEKELCE 
„Erem, terem, tytyrytki, zgiń potworze, boś ty brzydki!” (Cyb. 90) 
»Erem, terem, tarataka, zmaj izgini, ker si spaka!« (Kib. 75) 
„Elce pelce, do pekelce, příkon není výkon, rub není líc – rozpadni se v nic!“ (Kyb. 89) 
 
 EPSOD MENIĘTNY – MENENČNA EPSODIJA – / 
„(...) powstrzymanie się Obywatela, jako sprzeczne z paragrafem 199 ustawy z dnia 19 XVII br., stanowiąc epsod 
meniętny, powoduje ustanie świadczeń oraz desomowanie (...)” (Cyb. 146) 
»(…) je zadržanje Državljana v neskladju s 199. paragrafom zakona z dne 19. XVII t. t. in predstavlja menenčno 
epsodijo in mu sledi uklonitev pravic ter desomacija (…)« (Kib. 116) 
“Vzhledem k zatajení domovní daně poplatníkem podle protokolárního zjištění vyšetřovací komise VZRTSP čj. 
lomeno KK, lomeno 504, položka 4b, dále ježto jste nezpravením obecníh dávek a poplatků se dopustil porušení 
výnosu KVK § 199 ze 19. XVII. t. r., věstník str. 69, aniž jste prokázal schvalující výměr stavebního úřadu podle § 2, 
odst. 3., vyhlášky 398/78 ve znění zákona 101 lomeno 614, a protože nestává ozvláštňující důvod vyloučení, zejména 
nárok na chudinské zaopatření podle § 28 zemského zákona 236/1864, nařizujeme vám neodkladné, neprodlené a 
okamžité odstraňení a vyklizení řečeného objektu, jakož i zaplacení dlužné daně a dávek, včetně náhrad poplatků za 
soudní usnesení a rozhodčí nálezy, jakož i ostatní výlohy ze šetření vzešlé.“ (Kyb. 141, 142) 
 
 (SYNCHRO)EROTOR – (SINHRO)EROTOR – EROTIZAČNÍ STOCHASTICKÉ A ORGIASTICKÉ 
ZAŘÍZENÍ/SYNCHROEROTOR 
„Był to, jak wyjawił królowi, kobietron – urządzenie stosowane zarówno w roli trenażera, jak i erotora totalnego ze 
sprzężeniem zwrotnym (...)” (Cyb. 115) 
»To naj bi bil, kot je naznanil kralju, feminitron – naprava, ki služi tako za vadbeni simulator kot popoln erotor s 
povratno zanko (…)« (Kib. 94) 
„Královi vvysvětlil, že to je feminotron – erotizační stochastické a orgiastické zařízení se zpětnou vazbou (…)“ (Kyb. 
113) 
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 „(...) synchroerotory, włączone na całą moc megamoryczną, runęły w ofiarę uczuć tak fatalnie skierowanych.” (Cyb. 
116) 
»(…) sinhroerotorji, nastavljeni na najvišjo megamorično jakost, so se zgrnili na žrtev tako nesrečno usmerjenih 
čustev.« (Kib. 95) 
„Synchroerotory nastavené na nejvyšší výkon vyslaly proudové rázové vlny, aby prince odvrátily od horoucího 
toužení, které natropilo tolik škod.“ (Kyb. 114) 
 
 
 FASTRYGATOR-PULWERYZATOR – PREŠIVALNIK RAZPRŠILNIK – ROZPRAŠOVACÍ DEZINTEGRÁTOR 
„(...) będziecie ćwiartowani, drelowani, szpikowani, po czym specjalnym fastrygatorem-pulweryzatorem 
rozproszeni na wszystkie strony świata (...)” (Cyb. 85)  
»(…) bosta razčetverjena, prevrtana, nasajena na konice, nato bosta s posebnim prešivalnikom razpršilnikom 
razsuta na vse strani sveta (…)« (Kib. 70) 
„(…) těla vaše rozsekána a upálena na hranici, načež váš popel bude zvláštním rozprašovacím dezintegrátorem 
rozmetán na všechny čtyři světové strany (…)“ (Kyb. 83) 
 
 FLIRTOWNICA –FLIRTNIK – DRÁŽDIČ/STIMULÁTOR SVODŮ 
„Miała też wspaniała konstrukcja wszystkie urządzenia wspomagające, jak szybkobieżną flirtownicę, reduktor 
zalotów oraz komplet pieszczaków i pieścideł (...)” (Cyb. 115, 116) 
»Ta odlična konstrukcija je imela tudi vse pomožne naprave, tako denimo ekspresni flirtnik, reduktor dvorjenja ter 
komplet crkljalnikov in ljubkovalnikov (…)« (Kib. 94) 
„Aparatura měla i řadu přídavných a pomocných zařízení, jako vysokofrekvenční dráždič, reduktor koketérie s 
kompletní sadou laskadel a mazlidel (…)“ (Kyb. 114) 
 
„Sprawdzał tylko, czy gigacałusy padają pod właściwym kątem, bez nadmiernego rozrzutu, czy flirtownica i pieszczaki 
uściskowe mają właściwe obroty (…)” (Cyb. 116) 
»Preverjal je le, če gigapoljubi brez čezmerne  potratnosti padajo pod ustreznim kotom, ali je pri flirtniku in 
objemalnih ljubkovalnikih  število vrtljajev ustrezno (…)« (Kib. 95) 
„Zkontroloval si, zda gigapolibky se tisknou na správné místo a nedochází tu k většímu roztpylu, než je záhodno, zda 
stimulátory svodů a rozmazlovače nemají nadměrné napětí.“ (Kyb. 114, 115) 
 
 FUNKCJE GENERALNO-REKURSYWNE ETA-META-BETA – SPLOŠNOREKURZIVNE ETA-META- BETA FUNKCIJE – 
ZVRATNÉ ETA-BETA METAFUNKCE 
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„(...) konstruktorzy ogłosili w piśmie naukowym pracę pod tytułem „Funkcje generalno-rekursywne eta-meta-beta 
dla szczególnego wypadku transformacji sił policyjnych w siły pocztowe i potworne w polu kompensującym 
dzwoneczków, rozwiązane dla dwu-trzycztero- oraz n-kółki, lakierowanej zielono, z topologiczną lampą naftową, 
przy użyciu odwracalnej macierzy na oleju rycynowym, pofarbowanym na różowo w celu odwrócenia uwagi, czyli 
ogólna teoria mono- i policyjnej potworystyki, matematycznie ujęta.”” (Cyb. 89) 
»(…) sta (…) konstruktorja v znanstvenem tisku objavila delo z naslovom: Splošnorekurzivne eta-meta- beta funkcije 
za posebne primere preslikave policijskih enot v poštne in monstrualne enote v kompenzacijskem polju zvočnikov, 
rešljive za dva-, tri-, štiri- ter n- obroček, prebarvan na zeleno, s topološko petrolejko pri uporabi odvojne matice na 
ricinusovem olju, rožnato obarvanem za odvračanje pozornosti ali matematično izražena splošna teorija mono- in 
policijske monstruistike.« (Kib. 73) 
„(…) konstruktoři ve význačném vědeckém časopise ohlásili práci s názvem: „Zvratné eta-beta metafunkce použité 
k transformaci policejních orgánů v listonoše na oscilujícím poli skleněných zvonků spolu se zelenou dvoukolkou a 
nalevo umístěnou povoznickou lampou k odvrácení pozornosti, jakož i ricinového oleje záměrně zabarveného na 
růžovo čili matematicky zdůvodněná obecná teorie koncentrovaného rozdružování.““ (Kyb. 88) 
 
 GIGACAŁUS – GIGAPOLJUB – GIGAPOLIBEK 
„Sprawdzał tylko, czy gigacałusy padają pod odpowiednim kątem, bez nadmiernego rozrzutu, czy flirtownica i 
pieszczaki uściskowe mają właściwe obroty (...)” (Cyb. 116) 
»Preverjal je le, če gigapoljubi brez čezmerne potratnosti padajo pod ustreznim kotom, ali je pri flirtniku in 
objemalnih ljubkovalnikih število vrtljajev ustrezno (…)« (Kib. 95) 
„Zkontroloval si, zda gigapolibky se tisknou na správné místo a nedocházi tu k většímu rozpytlu, než je záhodno, zda 
stimulátory svodů a rozmazlovače nemají nadměrné napětí.“ (Kyb. 114, 115) 
 
 GIGAMOR – GIGAMOR – MEGAMOR 
„(...) uczucie królewicza okazało się w krytycznej próbie silniejsze od wszystkich razem wziętych gigamorów i 
megapieszczów kobietronu.” (Cyb. 117) 
»(…) kraljevičeva čustvena obsedenost se je v kritičnem poskusu očitno izkazala za močnejšo od vseh gigamorjev in 
megaljubov feminotrona skupaj.« (Kib. 95) 
„Princovo milostné roztoužení se ukázalo silnější než veškeré megamory a kilokupidy femenotronu.“ (Kyb. 115) 
  
 GŁÓWNY OBERPOLICMAJSTER TAJNEJ POLICJI ZIEMNO-WODNOBALONOWEJ – GLAVNI OBERPOLICAJMOJSTER 
TAJNE POZEMNO-VODNO-BALONSKE POLICIJE – VRCHNÍ VELITELÉ POZEMNÍ, VODNÍ A BALÓNOVÉ TAJNÉ 
POLICIE 
„Podpisane (...) i Główny Oberpolicmajster Tajnej Policji Ziemno-Wodno-Balonowej za Warunkobiorców.” (Cyb. 87) 
»Podpis (…) in glavni oberpolicajmojster Tajne pozemno-vodno-balonske policije za pogojesprejemalce.« (Kib. 72) 
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„(…) se zaručili (…) item vrchní velitelé pozemní, vodní a balónové tajné policie.“ (Kyb. 86) 
 
 GŁÓWNY URZĄD REGULACJI SMOKÓW – GLAVNI URAD ZA REGULACIJO ZMAJEV – HLAVNÍ SPRÁVA 
REGULACE SMOKŮ 
„Czy nie uważasz, że właściwie należałoby w tej sprawie napisać do Głównego Urzędu Regulacji Smoków?” (Cyb. 
97) 
»Se ti ne zdi, da bi se bilo treba v zvezi s tem obrniti na Glavni urad za regulacijo zmajev?« (Kib. 79) 
„Neměli bychom to ohlásit Hlavní správě regulace smoků?“ (Kyb. 96) 
 
 GRAJNICA GRZEBIENNA – GREBENSKA GRAJNICA – HŘEBEN NA STEJNOU NOTU 
„(...) i kto ma grajnicę grzebienną.” (Cyb. 168) 
»(…) in kdo ima grebensko grajnico.« (Kib. 133) 
„(…) a také jak se ladí hřeben na stejnou notu.“ (Kyb. 164) 
 
 GWIAZDA HELIKONOIDALNA – HELIKONOIDALNA ZVEZDA – HELICONOIDÁLNÍ HVĚZDA  
„(...) odznaczył go Orderem Wielkiej Sprężyny i Gwiazdą Helikonoidalną (...)” (Cyb. 31) 
»(…) ga odlikoval z redom velike vzmeti in helikonoidalno zvezdo (…)« (Kib. 28) 
„(…) vyznamenal ho řádem Velké paralaxy a Heliconoidální hvězdy (…)“ (Kyb. 31) 
 
 (prawa) GWIAZDOKRĄŻCZE – ZVEZDOKROŽNE (postave) – HVĚZDNÉ (práva) 
„(...) jeśli nie znajdzie się taki, co by ich (...) pomścił, wedle starych praw gwiazdokrążczych.” (Cyb. 152) 
»(…) če se ne najde tak, ki bi se v skladu s starimi zvezdokrožnimi postavami (…) maščeval nad hudodelcem.« (Kib. 
122) 
„(…) dokud se nenajde někdo, kdo by podle starobylých hvězdných práv vykonal za nedovětu na pachateli.“ (Kyb. 
149) 
 
 HU - HA! – HU, HA! – HEJSA! 
„(...) dawną, niejasną formułkę powitania: „Dzień dobry” – król zamienił na korzystniejszą: „Jakdobrze!” – przy czym 
dzieciom do czternastego roku życia wolno było mówić „Hu - Ha!” – starcom zaś: „Dobrzejak!”” (Cyb. 39) 
»(…) nekdanji, nejasni pozdrav »dober dan« pa je kralj zamenjal s primernejšim »kakojedobro!« s tem, da je bilo 
otrokom do štirinajstega let dovoljeno reči »hu, ha!«, starcem pa »dobroje!«« (Kib. 34) 
„Starou, mlhavou formuli pozdravu „Dobrý den“ nahradil král výraznější „To se máme!“, děti do 14 let směly říkat 
„Hejsa!“ pamětníci „Župy, žup!““ (Kyb. 38) 
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 HEPTYLION – SEPTILIJON – HEPTILIÓN 
„(...) na spontaniczną manifestację przeciętnego smoka należałoby czekać około szesnaście kwintokwadrylionów 
heptylionów lat.” (Cyb. 93) 
»(…) bi bilo treba na spontano pojavitev povprečnega zmaja čakati okrog šestnajst kvintokvadrilijonov septilijonov 
let.« (Kib. 77) 
„(…) je nutno čekat na spontánní manifestaci průměrného draka alespoň šestnáct kvintokvadriliónů heptiliónů let.“ 
(Kyb. 92)  
 
 HERBORYZOWAĆ SIĘ – HERBARIZACIJA – HYPERSDRUŽIT SE 
„Od dawna znany był w smokologii paradoks, polegający na tym, że kiedy dwa ujemne herboryzuje się (działanie 
odpowiadające w algebrze smoków mnożeniu w zwykłej arytmetyce), w rezultacie powstaje niedosmok w ilości 
około 0,6.” (Cyb. 92) 
»Od davna je bil v drakologiji znan paradoks, ki pravi da pri herbarizaciji dveh negativnih zmajev (operacija iz zmajske 
algebre, ki v navadni aritmetiki ustreza množenju) nastane polzmaj, ki znaša okrog 0,6 celote.« (Kib. 76) 
„Podle drakologického paradoxu, totiž jakmile se dva smoci hypersdruží (což v dračí algebře zhruba odpovídá 
početnímu úkonu násobení) vznikne minismok o kvantitě 0,6.“ (Kyb. 92) 
 
 INFERNANDA – INFERNANDA – INFERNANDA 
„O, nie, moi panowie, przyjęliście warunki, wstępując na pokład Infernandy, który był częścią mego królestwa!” 
(Cyb. 69) 
»O, ne, gospoda moja, pogoje sta sprejela, ko sta se vkrcala na krov Infernande, ta je del mojega kraljestva!« (Kib. 
58) 
„Přijali jste mou nabídku ve chvíli, když jste vstoupili na palubu Infernandy a tudíž také na půdu mého království!“ 
(Kyb. 68) 
 
 IMPOSSYBILITATYWNOŚĆ – IMPOSIBILITATIVNOST – IMPOSIBILITA 
„(...) natężenie impossybilitatywności zrobiło się takie, że przelatujący motylek zaczął skrzydełkami nadawać, 
alfabetem Morsego, drugą „Księgę dżungli” (...)” (Cyb. 63) 
»(…) jakost imposibilitativnosti je dosegla tolikšno stopnjo, da je mimo leteči metuljček začel utripati s krili v 
morsejevi abecedi in signalizirati Drugo knjigo o džungli (…)« (Kib. 87) 
„(…) intenzita imposibility byla tak velice vysoká, že kolem letící motýl začal vysílat křídly Morseovou abecedou 
Druhou knihu džunglí (…)“ (Kyb. 105) 
 
 JAKDOBRZE! – KAKOJEDOBRO! – TO SE MÁME! 
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„(...) dawną, niejasną formułkę powitania: „Dzień dobry” – król zamienił na korzystniejszą: „Jakdobrze!” – przy czym 
dzieciom do czternastego roku życia wolno było mówić „Hu - Ha!” – starcom zaś: „Dobrzejak!”” (Cyb. 39) 
»(…) nekdanji, nejasni pozdrav »dober dan« pa je kralj zamenjal s primernejšim »kakojedobro!« s tem, da je bilo 
otrokom do štirinajstega let dovoljeno reči »hu, ha!«, starcem pa »dobroje!«« (Kib. 34) 
„Starou, mlhavou formuli pozdravu „Dobrý den“ nahradil král výraznější „To se máme!“, děti do 14 let směly říkat 
„Hejsa!“ pamětníci „Župy, žup!““ (Kyb. 38) 
 
 JEGO KONSTRUKCYJNOŚĆ – NJEGOVO BLAGORODNO KONSTRUKTORSTVO – JEHO KONSTRUKTIVNOST 
„(…) zapewnia i przysięga (...) iż obsypie Waszą Konstrukcyjność takimi łaskami, że się nasycić nimi do końca 
żywota Wasza Dostojność nie zdołasz.” (Cyb. 112) 
»(…) obljublja (…) da bo vaše blagorodno konstruktorstvo nagradilo s tolikerimi blagodatmi, da jih vaša visokost ne 
bo mogla užiti do końca življenja.« (Kib. 92) 
„(…) slibuje a přísahá, že Vaši Konstruktivnost zahrne takovou velikou mocí a silou darů a poct, že je Vaše 
Velikomožnost nevyčerpádo konce života.“ (Kyb. 111) 
 
 JEGO NIEDOŚCIGŁOŚĆ – NJEGOVA NEDOSEŽNOST – JEHO NEDOSTIŽNOST 
„Teraz – ciągnął – mogę wam powiedzieć tylko tyle, że Jego Niedościgłość Okrucyusz jest wielkim myśliwym (...)” 
(Cyb. 65) 
»»Za zdaj vama lahko rečem le to,« je nadaljeval, »da je Njegova Nedosežnost Okrucij velik lovec (…)«« (Kib. 55) 
„„Prozatím,“ pokračoval, „vám mohu sdělit pouze to, že Jeho Nedostižnost Kruťák jest náruživým lovcem (…)““ 
(Kyb. 64) 
 
 KASKADOWY WZMACNIACZ UŚCISKOWO-ZAPATRZENIOWY – KASKADNI ČUTNO-VIZUALNI OJAČEVALNIK – 
VŠESMĚROVÝ AMPLITUDOVÝ ZESILOVAČ OBJETÍ 
„Kobietron ów wyposażony był nadto w zwrotne pochłaniacze szału, w kaskadowy wzmacniacz uściskowo-
zapatrzeniowy i automat „pierwszego spojrzenia”, gdyż Trurl stał na stanowisku doktora Afrodontusa, który stworzył 
teorię nagłego pola zakochującego.” (Cyb. 115) 
»Poleg tega je bil feminotron opremljen še s povratnimi kompresorji norosti, s kaskadnim čutno-vizualnim 
ojačevalnikom in z avtomatom »prvega pogleda«, kajti Trurl je izhajal s stališča doktorja Afrodonta, ki je razvil teorijo 
o polju hitre zaljubljenosti.« (Kib. 94) 
„Tento velkolepý mechanismus byl navíc vybavený vratnými tlumiči vášně, všesměrovým amplitudovým 
zesilovačem objetí a soustavou samočinných obvodů „prvního pohledu“, neboť Trurl v tomto případě zaujímal 
stanovisko doktora Afrodontuse, tvůrce proslulé okulo-oskulačně dotykové teorie.“ (Kyb. 113, 114) 
  
 KILOMIŁ – KILOKUPID – KILOKUPID 
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„Kobietron, w który przerobił Trurl Świątynię Dumania, posiadał moc wyjściową czterdziestu megamorów, przy czym 
wydajność efektywna w widmie przenikającej lubieży osiągała dziewięćdziesiąt sześć procent, emisja zaś 
namiętnościowa, mierzona jak zawsze w kilomiłach, liczyła ich sześć na jeden pocałunek zdalnie sterowany.” (Cyb. 
115) 
»Feminitron, ki ga je Trurl naredil iz svetišča Razmišljanja, je imel začetno moč štirideset megamorov, pri čemer je 
dejanska zmogljivost spektra absorbirane naslade dosegala šestindevetdeset odstotkov, sevanje sladostrastja, kot 
vedno merjeno v kilokupidih, je znašalo šest odstotkov na en daljinsko vodeni poljub.« (Kib. 94) 
„Feminotron měl energetický příkon čtyřicet megamorů, užitečný výkon v spektru tělesné smyselnosti dosahoval 96 
procent; emisní mohutnost rozkoše, měřená (jak ani jinak nelze) v kilokupidech, činila šest jednotek za každý dálkově 
řízený polibek.“ (Kyb. 113) 
 
 KOBIETRON – FEMINITRON – FEMINITRON 
„Wyprawa czwarta, czyli o tym, jak Trurl kobietron zastosował, królewicza Pantarktyka od miłosnych mąk chcąc 
zbawić i jak potem do użycia dzieciomiotu doszło.” (Cyb. 110) 
»Četrta odprava ali o tem, kako je Trurl uporabil feminitron, da bi kraljeviča Pantarktika rešil ljubezenskih muk, in 
kako je bil potem uporabljen detomet.« (Kib. 90) 
„Výprava čtvrtá čili kterak Trurl zhotovil feminotron, aby prince Pantarktika zbavil milostného soužení, a jak použil 
později děckometu.“ (Kyb. 109) 
 
 KOROZJA-SKLEROZJA – KOROZOSKLEROZA – SKLERÓZA KORODUJÍCÍ 
„Klapaucjusz opowieści takie nazywał krótko korozyjnymi, mając na myśli ową korozję-sklerozję, która trapi 
wszystkie starcze umysły.” (Cyb. 154) 
»Klapavcij je vse take štorije na kratko označil za korozijske, pri čemer je mislil na korozosklerozo, ki pesti vse 
starčevske glave.« (Kib. 123) 
„Klapacius to nazýval „korozní rozprávky“, maje tím na mysli sklerózu korodující všechny staré mozky.“ (Kyb. 151) 
 
 KRASNALIZACJA, ROZELFIANIE SIĘ – GNOMIZACIJA, RAZŠKRATENJE – HEJKÁNÍ, JEZINKOVATOST, 
SKŘÍTKOVÁNÍ 
„Z ogólnej formuły nieprawdopodobieństwa wyliczyli obaj teoretycy współczynniki krasnalizacji, rozelfiania się itp.” 
(Cyb. 93) 
»Iz splošne neverjetnostne formule sta oba teoretika izračunala koeficiente gnomizacije, razškratenja itd.« (Kib. 77) 
„Z obecné formule nepravděpodobnosti oba teoretici odvodili koeficienty pro hejkání, jezinkovatost, skřítkování 
atd.“ (Kyb. 92) 
 
 KUKUŁKA SKRZYŻNA – KRIŽNA KUKAVICA - KALIBROVANÉ KUKAČKOVÉ HODINY 
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„(...) w salonie głównym musi być lampa magiczna na cztery oberlufty z kukułką skrzyżną (...)” (Cyb. 78) 
»(…) v glavnem salonu pa mora stati magična svetilka s štirimi zračniki in križno kukavico (…)« (Kyb. 72) 
„(…) v hlavním salóně nebyla instalovaná laterna magica s pneumatickým tlumičem útvarnosti a kalibrovanými 
kukačkovými hodinami (…)“ (Kyb. 86)  
  
 KURKUCIEL – KURKUCEL – CVRČILKA ŠEDÁ 
„(...) i jakie są wymiary dziurki tylnej małego ptaszka, zwanego kurkucielem, którego na swoich rozamforach malują 
Marłajowie Wabędzcy (...)” (Cyb. 166) 
»(…) in koliko meri zadnjična odprtinica majcenega ptička, imenovanega kurkucel, ki ga na svojih rozamforah slikajo 
Vabendski Marlajci (…)« (Kib. 132) 
„(…) a jaké jsou rozměry kloaky cvrčilky šedé, drobného ptáčka, kterého tamanští Mantangové zpodobují na svých 
obětních nádobách (…)“ (Kyb. 162) 
 
 KWINTOKWADRYLION – KVINTOKVADRILIJON – KVINTOKVADRILIÓN 
„(...) na spontaniczną manifestację przeciętnego smoka należałoby czekać około szesnaście kwintokwadrylionów 
heptylionów lat.” (Cyb. 93) 
»(…) bi bilo treba na spontano pojavitev povprečnega zmaja čakati okrog šestnajst kvintokvadrilijonov septilijonov 
let.« (Kib. 77) 
„(…) je nutno čekat na spontánní manifestaci průměrného draka alespoň šestnáct kvintokvadriliónů heptiliónů let.“ 
(Kyb. 92)  
  
 LICZNIK SMOKÓW – MONSTROMETER –  POČÍTAČ SMOKŮ 
„(...) ustalił jednostkę, zwaną smokonem, którą kalibruje się, jak wiadomo, liczniki smoków (...)” (Cyb. 94) 
»(…) določil enoto, imenovano monstron, s katerim se, kot je znano, umerja, monstrometer (…)« (Kib. 78) 
„(…) odhalil částici nazvanou drakon, kterou kalibrují počítače smoků (…)“ (Kyb. 93) 
 
 LWICHWOST – LEVJEREPNIK – POTOČNICE 
„(...) i ile było ziarenek lwichwostu w tej kupce, co ją Abrukwian Polistny nogą trącił, kiedy się pośliznął na ósmym 
kilometrze szosy albacjerskiej w Dolinie Wzduchów Szedziwych (...)” (Cyb. 167) 
»(…) koliko je bilo zrnc levjerepnika v tistem kupčku, ki ga je z nogo zadel Abrukvijan Podlistni, ko mu je spodrsnilo 
na osmem kilometru albacerske ceste v Dolini staroletnih  vzduhov (…)« (Kib. 132) 
„(…) a kolik semínek potočnice obsahovala hromádka na albagiánské silnici, na níž uklouzl Abrokian Filmindes osm 
kilometrů před Údolím úpěnlivých vzdechů (…)“ (Kyb. 163) 
 
 ŁUBUDUK – LUBUDUK – DIBIDIBI 
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„(...) i o kwiatku Łubuduku, który myśliwych staromalfandzkich wali siarczyście na odlew, świtem wzruszony (...)” 
(Cyb. 166) 
»(…) pa o cvetku Lubuduku, ki ob jutranji vzburjenosti trdo udarja po staromalfandskih lovcih (…)« (Kib. 132) 
„(…) a o květině dibidibi, která malfundikánským lovcům zmaluje záda na modro, když ji probudí za úsvitu (…)“ (Kyb. 
126) 
 
 MACIERZ SMOCZA – ZMAJSKA MATRIKA – PENTADRAKONICKÝ KOEFICIENT 
„Może anihilować ją poprzez zmianę znaku macierzy smoczej z dodatniego na ujemny, wskutek czego statystyczne 
prawdopodobieństwo niesmoka weźmie górę nad smokiem?” (Cyb. 105) 
»Bi jo anihiliral s spremembo predznaka zmajske matrike s plusa na minus, zaradi česar bo statistična verjetnost 
nezmaja višja od zmaja?« (Kib. 86) 
„Má netvora anihilovat tím, že znamínko pentadrakonického koeficientu změní z kladného v záporné, čímž zvýší 
statistickou pravděpodobnost neexistence draka?“ (Kyb. 104) 
 
 MACIĄG – MOČNIK – RAROH  
„(…) czym się różni Maciąg od Naciągu (…)” (Cyb. 166) 
»(…) kakšna je razlika med Močnikom in Nočnikom (…)« (Kib. 132) 
„(…) jak se rozezná raroh od krvostřeba (…)“ (Kyb. 163) 
 
 MALBŁĄD – MALBLODI – ANDROMEDÁR 
„(...) schodziły po szerokim pomoście długimi szeregami malbłądy, objuczone worami (...)” (Cyb. 110) 
»(…) so se po širokem mostovžu v dolgih vrstah spuščali z vrečami otovorjeni malblodi (…)« (Kib. 90) 
„(…) pochodovala po široké rampě dlouhá řada andromedárů naložená těžkými vaky (…)“ (Kyb. 109) 
 
 MASZYNA DO SPEŁNIANIA ŻYCZEŃ – IZPOLNJEVALNIK ŽELJA – STROJ SPLŇUJÍCÍ VŠECHNA PŘÁNÍ 
„Jestem Maszyną Do Spełniania Życzeń, a przysłał mnie do ciebie twój przyjaciel i wielki kolega, Trurl, jako 
podarek.” (Cyb. 24) 
»Jaz sem Izpolnjevalnik želja, kot darilo zate me pošilja tvoj prijatelj in slavni kolega Trurl.« (Kib. 23) 
„Jsem Stroj splňující všechna přání a tvůj přítel a věhlasný kolega Trurl mě posílá jako dárek.“ (Kyb. 25) 
 
 MASZYNA DO STAWIANIA PYTAŃ – POSTAVLJALNIK VPRAŠANJ – STROJ NA KLADENÍ OTÁZEK 
„„Jesteś Maszyną Do Spełniania Życzeń czy Do Stawiania Pytań?” rzekł Klapaucjusz (…)” (Cyb. 24) 
»»Si ti Izpolnjevalnik želja ali Postavljalnik vprašanj?« je rekel Klapavcij (…)« (Kib. 23) 
„„Jsi Stroj vyplňující všechna přání, anebo Stroj na kladení otázek?“ odpověděl Klapacius (…)“ (Kyb. 26) 
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 MASZYNA-STRASZYNA – STROJILO STRAŠILO – STROJ-STRAŠIVEC 
„Więc, aby nie robić o byle co wielkiego zachodu, posłali niewielką, taką całkiem właściwie małą maszynę-straszynę 
(...)” (Cyb. 141) 
»Da ne bi v prazno zganjali prevelikega cirkusa, so poslali manjše, pravzaprav prav majhno strojilo strašilo (…)« (Kib. 
113) 
„Aby si ušetřili zbytečně velké vydání, vyslali nevelký, spíš malý stroj-strašivec (…)“ (Kyb. 139) 
  
 MASZYNAL – STROJAR – STROJOVNÍK 
„Jedni byli maszynowcami, jedni maszynistami, jeszcze inni maszynalami; a każdy miał własną maszynistkę.” (Cyb. 
140) 
»Eni so bili strojevci, drugi strojniki, spet tretji strojarji; vsak pa je imel svojo strojepisko.« (Kib. 112) 
„Někteří byli strojaři, jiní zas strojníky, a druzí strojovníky – neboť všichni měli strojitelské nadání.“ (Kyb. 138) 
  
 MASZYNISKO – STROJON – VELESTROJ 
„Naradzili się Staloocy i zbudowali maszynę, która zbudowała maszynisko, które zbudowało maszyniszcze, że się co 
bliższe gwiazdy musiały cofnąć. A w tym największym taka, co ma tryby w oleju, a w samym środku maszynka-
straszynka, bo już nie ma żartów.” (Cyb. 142) 
»Posvetujejo se Jeklookci in zgradijo stroj, ki je potem sam zgradil velik strojon, ta pa nato velikansko strojišče, da so 
se morale bližnje zvezde umakniti. V zadnjem, največjem, je še stroj z oljnim zobnikom, v njem pa strojilo strašilo, 
kajti zdaj bo šlo zares.« (Kib. 114) 
„Oceločka svolala válečnou poradu a potom zkonstruovala stroj, ten vyrobil velestroj a ten zas takový 
supermegastroj, že před ním musely couvnout nejbližší hvězdy. Měl pohon ozubenými koly a uprostřed číhal stroj-
strašivák, protože teď přestávaly už žerty.“ (Kyb. 139) 
  
 MASZYNKA-STRASZYNKA – STROJILO STRAŠILO – STROJ-STRAŠIVÁK 
„Naradzili się Staloocy i zbudowali maszynę, która zbudowała maszynisko, które zbudowało maszyniszcze, że się co 
bliższe gwiazdy musiały cofnąć. A w tym największym taka, co ma tryby w oleju, a w samym środku maszynka-
straszynka, bo już nie ma żartów.” (Cyb. 142) 
»Posvetujejo se Jeklookci in zgradijo stroj, ki je potem sam zgradil velik strojon, ta pa nato velikansko strojišče, da so 
se morale bližnje zvezde umakniti. V zadnjem, največjem, je še stroj z oljnim zobnikom, v njem pa strojilo strašilo, 
kajti zdaj bo šlo zares.« (Kib. 114) 
„Oceločka svolala válečnou poradu a potom zkonstruovala stroj, ten vyrobil velestroj a ten zas takový 
supermegastroj, že před ním musely couvnout nejbližší hvězdy. Měl pohon ozubenými koly a uprostřed číhal stroj-
strašivák, protože teď přestávaly už žerty.“ (Kyb. 139) 
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 MASZYNISZCZE – STROJIŠČE – SUPERMEGASTROJ 
„Naradzili się Staloocy i zbudowali maszynę, która zbudowała maszynisko, które zbudowało maszyniszcze, że się co 
bliższe gwiazdy musiały cofnąć. A w tym największym taka, co ma tryby w oleju, a w samym środku maszynka-
straszynka, bo już nie ma żartów.” (Cyb. 142) 
»Posvetujejo se Jeklookci in zgradijo stroj, ki je potem sam zgradil velik strojon, ta pa nato velikansko strojišče, da so 
se morale bližnje zvezde umakniti. V zadnjem, največjem, je še stroj z oljnim zobnikom, v njem pa strojilo strašilo, 
kajti zdaj bo šlo zares.« (Kib. 114) 
„Oceločka svolala válečnou poradu a potom zkonstruovala stroj, ten vyrobil velestroj a ten zas takový 
supermegastroj, že před ním musely couvnout nejbližší hvězdy. Měl pohon ozubenými koly a uprostřed číhal stroj-
strašivák, protože teď přestávaly už žerty.“ (Kyb. 139) 
  
 MASZYNOWIEC – STROJEVEC – STROJAŘ 
„Jedni byli maszynowcami, jedni maszynistami, jeszcze inni maszynalami; a każdy miał własną maszynistkę.” (Cyb. 
140) 
»Eni so bili strojevci, drugi strojniki, spet tretji strojarji; vsak pa je imel svojo strojepisko.« (Kib. 112) 
„Někteří byli strojaři, jiní zas strojníky, a druzí strojovníky – neboť všichni měli strojitelské nadání.“ (Kyb. 138) 
  
 MEGAMOR – MEGAMOR – MEGAMOR 
„Kobietron, w który przerobił Trurl Świątynię Dumania, posiadał moc wyjściową czterdziestu megamorów, przy czym 
wydajność efektywna w widmie przenikającej lubieży osiągała dziewięćdziesiąt sześć procent, emisja zaś 
namiętnościowa, mierzona jak zawsze w kilomiłach, liczyła ich sześć na jeden pocałunek zdalnie sterowany.” (Cyb. 
115) 
»Feminitron, ki ga je Trurl naredil iz svetišča Razmišljanja, je imel začetno moč štirideset megamorov, pri čemer je 
dejanska zmogljivost spektra absorbirane naslade dosegala šestindevetdeset odstotkov, sevanje sladostrastja, kot 
vedno merjeno v kilokupidih, je znašalo šest odstotkov na en daljinsko vodeni poljub.« (Kib. 94) 
„Feminotron měl energetický příkon čtyřicet megamorů, užitečný výkon v spektru tělesné smyselnosti dosahoval 96 
procent; emisní mohutnost rozkoše, měřená (jak ani jinak nelze) v kilokupidech, činila šest jednotek za každý dálkově 
řízený polibek.“ (Kyb. 113)  
 
 MEGAMORYCZNY – MEGAMORIČNI – / 
„(...) synchroerotory, włączone na całą moc megamoryczną, runęły w ofiarę uczuć tak fatalnie skierowanych.” (Cyb. 
116) 
»(…) sinhroerotorji, nastavljeni na najvišjo megamorično jakost, so se zgrnili na žrtev tako nesrečno usmerjenih 
čustev.« (Kib. 95) 
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„Synchroerotory nastavené na nejvyšší výkon vyslaly proudové rázové vlny, aby prince odvrátily od horoucího 
toužení, které natropilo tolik škod.“ (Kyb. 114) 
 
 MEGAPIESZCZ – MEGALJUB – KILOKUPID 
„(...) uczucie królewicza okazało się w krytycznej próbie silniejsze od wszystkich razem wziętych gigamorów i 
megapieszczów kobietronu.” (Cyb. 117) 
»(…) kraljevičeva čustvena obsedenost se je v kritičnem poskusu očitno izkazala za močnejšo od vseh gigamorjev in 
megaljubov feminotrona skupaj.« (Kib. 95) 
„Princovo milostné roztoužení se ukázalo silnější než veškeré megamory a kilokupidy femenotronu.“ (Kyb. 115) 
  
 MĘKOLUB – MUKOLJUB – SADISTICKÝ TRÝZNITEL 
„Ofiarowałeś temu okrutnikowi, temu urodzonemu dozorcy niewolników, temu torturofilowi, czyli mękolubowi, całą 
społeczność we wieczne władanie?” (Cyb. 173) 
»Temu okrutnežu, rojenemu ječarju sužnjev, temu torturofilu ali mukoljubu si dal v večno vladanje celo ljudstvo?« 
(Kib. 138) 
„Tomu brutálnímu despotovi, tomu rozenému otokáři, tomu sadistickému trýzniteli jsi věnoval celé společenství, 
aby nad ním panoval?“ ( Kyb. 170) 
 
 MIĄŻSZ PROTUBERANCYJNY – SRŽ PROTUBERANCE – PROTUBERANCE 
„Widząc jak puchnie Miąższ Protuberancyjny, a źródła długopiorunne, Pieklicami zwane (...)” (Cyb. 150) 
»Ko vidiš, kako nabrekne Srž protuberance in se kipeče bližajo vrelišča dolgovalovnih strel, imenovanih Peklenice 
(…)« (Kib. 120) 
„Leč jakmile zpozoruješ, jak při protuberanci šlehají klikaté blesky, a ohnivé biče zvané inferniony (…)“ (Kyb. 146) 
 
 MIŁOŚCIOMIERZ – AMOROMETER – LÁSKOMĚR 
„Zresztą miłościomierz, przyłożony do czoła nieprzytomnego, pokazał zaraz sto i siedem kresek (…)” (Cyb. 117) 
»Nato je tudi amorometer, ko so gaprislonili k čelu neprisebnega kraljeviča, takoj pokazal vrednost sto sedem (…)« 
(Kib. 95) 
„Láskoměr přiložený na čelo bezvědomého, vystoupil na 107 stupňů.“ (Kyb. 115) 
 
 MIOTACZ NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWA – METALEC NEVERJETNOSTI – METAČ NEPRAVDĚPODOBNOSTI 
„U zakrętu kucnął za głazami, przyłożył do oka miotacz nieprawdopodobieństwa, wycelował i uruchomił 
depossybilitatyzatory.” (Cyb. 106, 107) 
»Pred ovinkom je počepnil za skale, prislonil metalec neverjetnosti k očesu, nameril in sprožil deposibilitatizatorje.« 
(Kib. 87) 
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„Hned za prvním ohybem se přikrčil za balvan, k oku přiložil metač nepravděpodobnosti, zamířil a aktivoval 
destabilizátor probability.“ (Kyb. 105) 
 
 MONO- I POLICYJNA POTWORYSTYKA – MONO- IN POLICIJSKA MONSTRUISTIKA – / 
„(...) konstruktorzy ogłosili w piśmie naukowym pracę pod tytułem „Funkcje generalno-rekursywne eta-meta-beta 
dla szczególnego wypadku transformacji sił policyjnych w siły pocztowe i potworne w polu kompensującym 
dzwoneczków, rozwiązane dla dwu-trzycztero- oraz n-kółki, lakierowanej zielono, z topologiczną lampą naftową, 
przy użyciu odwracalnej macierzy na oleju rycynowym, pofarbowanym na różowo w celu odwrócenia uwagi, czyli 
ogólna teoria mono- i policyjnej potworystyki, matematycznie ujęta”.” (Cyb. 89) 
»(…) sta (…) konstruktorja v znanstvenem tisku objavila delo z naslovom: Splošnorekurzivne eta-meta- beta funkcije 
za posebne primere preslikave policijskih enot v poštne in monstrualne enote v kompenzacijskem polju zvočnikov, 
rešljive za dva-, tri-, štiri- ter n- obroček, prebarvan na zeleno, s topološko petrolejko pri uporabi odvojne matice na 
ricinusovem olju, rožnato obarvanem za odvračanje pozornosti ali matematično izražena splošna teorija mono- in 
policijske monstruistike.« (Kib. 73) 
„(…) konstruktoři ve význačném vědeckém časopise ohlásili práci s názvem: „Zvratné eta-beta metafunkce použité k 
transformaci policejních orgánů v listonoše na oscilujícím poli skleněných zvonků splou se zelenou dvoukolkou a 
nalevo umístěnou povoznickou lampou k odvrácení pozornosti, jakož i ricinového oleje záměrně zabarveného na 
růžovo čili matematicky zdůvodněná obecná teorie koncentrovaného rozdružování.““ (Kyb. 88) 
  
 MOWLĘTA PASIEBNE – PASASTI ROJENČKI – NULOFILNÝ HEPTAL 
„(...) i szerokość ciemiączka mowląt pasiebnych (...)” (Cyb. 167) 
»(…) pa širina mehkega temena pasastih rojenčkov (…)« (Kib. 133) 
„(…) a jak je široká lebka nulofilního heptala (…)“ (Kyb. 163) 
  
 MUCHATKI TRUPNE – TRUPELJSKI MUHCI – MASAŘKY 
„(...) i jakie są zaloty miłosne muchatek trupnych (...)” (Cyb. 167, 168) 
»(…) in kako je videti ljubezensko dvorjenje trupeljskih muhcev (…)« (Kib. 133) 
„(…) a jak se namlouvají masařky (…)“ (Kyb. 164) 
 
 NIEDOSMOK – POLZMAJ – MINISMOK 
„Od dawna znany był w smokologii paradoks, polegający na tym, że kiedy dwa ujemne herboryzuje się (działanie 
odpowiadające w algebrze smoków mnożeniu w zwykłej arytmetyce), w rezultacie powstaje niedosmok w ilości 
około 0,6.” (Cyb. 92) 
»Od davna je bil v drakologiji znan paradoks, ki pravi da pri herbarizaciji dveh negativnih zmajev (operacija iz zmajske 
algebre, ki v navadni aritmetiki ustreza množenju) nastane polzmaj, ki znaša okrog 0,6 celote.« (Kib. 76) 
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„Podle drakologického paradoxu, totiž jakmile se dva smoci hypersdruží (což v dračí algebře zhruba odpovídá 
početnímu úkonu násobení) vznikne minismok o kvantitě 0,6.“ (Kyb. 92) 
 
 NIESMOK – NEZMAJ – NEEXISTENCE DRAKA 
„Może anihilować ją poprzez zmianę znaku macierzy smoczej z dodatniego na ujemny, wskutek czego statystyczne 
prawdopodobieństwo niesmoka weźmie górę nad smokiem? Ale jakież to ryzykowne, zważywszy, że jedno drobne 
drgnienie może spowodować zmianę w skutkach katastrofalną, niejednemu już w 
takich opałach wyszedł zamiast niesmoka - niesmak, i jakże od jednej litery ma zależeć tak wiele?!” (Cyb. 105) 
»Bi jo anihiliral s spremembo predznaka zmajske matrike s plusa na minus, zaradi česar bo statistična verjetnost 
nezmaja višja od zmaja? Ampak kako je to tvegano, če pomislimo, da lahko en sam majcen tresljaj povzroči 
katastrofalne posledice, marsikomu se je zgodilo, da mu je v taki stiski namesto nezmaja nastal neznaj, kako je lahko 
vse odvisno od ene same črke?« (Kib. 86) 
„Má netvora anihilovat tím, že znamínko pentadrakonického koeficientu změní z kladného v záporné, čímž zvýší 
statistickou pravděpodobnost neexistence draka? Leč běda, to by byl počin velice riskantní, neřku-li katastrofální, 
protože znal nejeden případ, kdy se drakobijci zachvěla ruka při míření a místo draka zničil raka. Co může napáchat 
jediné písmeno!“ (Kyb. 104) 
 
 NIEWOLNICY-RAKIETNICY – PODLOŽNIKI RAKETARJI – TURBOSERVORABOVÉ 
„Drugi szlak, nowy, Imperium Mirapudów otwarło, gdy jego niewolnicy-rakietnicy przebili tunel na sześć miliardów 
pramil długi przez samego Gaurozaurona Białego.”  (Cyb. 149) 
»Drugo, novo pot je utrl Imperij Mirapudov njegovi podložniki raketarji so prevrtali šest milijard pramilj dolg predor 
skozi sam Beli Gavranozavron.« (Kib. 119) 
„Druhou, novou cestu otevřelo mirapoklejské impérium, jehož turboservorabové prorazili středem mohutného 
Gaurasaurontu tunel šest miliard pramil zdéli.“ (Kyb. 145) 
  
 NIEWYDOLNOŚĆ REBUSOWA – NESPOSOBNOST ZA REŠEVANJE REBUSOV – NEPOVÉST SE ROZLUŠTIT 
HÁDANKU 
„(...) oficjalnie uznany za wtrąconego w niełaskę wskutek niewydolności rebusowej.” (Cyb. 138) 
»(…) uradno pahnjen v nemilost zaradi svoje nesposobnosti za reševanje rebusov.« (Kib. 111) 
„(…) oficiální zpráva zněla, že upadl v nemilost, protože se mu jednu hádanku nepovedlo rozluštit.“ (Kyb. 135)  
 
 NYTERK – NETERK – NÉTERK 
„Podchwytliwie starał się wydobyć tajemne hasło od niby-cudzoziemca, który nie bardzo się wzdragał, i w końcu mu 
je do ucha szepnął, a brzmiało ono „Nyterk”.” (Cyb. 136) 
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»Zvito je poskušal iz tujca izvleči skrivno geslo, ta pa se niti ni preveč izmikal, na koncu pa mu ga je zašepetal na uho, 
glasilo se je »neterk«.« (Kib. 109) 
„Lstivě se snažil od údajného cizozemce vyloudit smluvené heslo. Ten se nijak dlouho nezdráhal a nakonec mu do 
ucha zašeptal poznávací slovo: „Néterk“.“ (Kyb. 132) 
 
 OBCOGWIEZDNY – S TUJIH ZVEZD – Z JINÉHO SOUHVĚZDÍ 
„Gdy tylko (...) należało (...) przyjąć posłów obcogwiezdnych (...)” (Cyb. 121) 
»Kadar je bilo treba (…) sprejeti odposlance s tujih zvezd (…)« (Kib. 98) 
„Kdykoli bylo třeba (…) přimjout velvyslance z jiného souhvězdí (…)“ (Kyb. 119, 120) 
 
 ODSMOCZNICA – ODZMAJEVALNIK – PROTIDRAČÍ OPASEK 
„(...) wyjmował właśnie odsmocznicę (...)” (Cyb. 104) 
»(…) ravno jemal iz njega odzmajevalnik (…)« (Kib. 85) 
„(…) a vzal si protidračí opasek (…)“ (Kyb. 103) 
 
 OGÓLNA TEORIA SMOKÓW – SPLOŠNA TEORIJA O ZMAJIH – OBECNÁ TEORIE DRAKŮ 
„Trurl i Klapaucjusz byli uczniami wielkiego Kerebrona Emtadraty, który w Wyższej Szkole Neantycznej wykładał 
przez czterdzieści siedem lat Ogólną Teorię Smoków.” (Cyb. 92) 
»Trurl in Klapavcij sta bila učenca velikega Kerebrona Emtadrate, ki je na Visoki neantični šoli sedeminštirideset let 
predaval Splošno teorijo o zmajih.« (Kib. 76) 
„Trurl s Klapaciusem byli žáky proslulého Kerebrona z Umpapílie, který přednášel obecnou teorii draků plných 
čtyřicet sedm let na vysoké škole nulity.“ (Kyb. 91) 
  
 OMNIPOTENCJATOR – VSEMOGOČNI – OMNIPOTENTNÍ 
„Ja jestem sam konstruktor Trurl, omnipotencjator ogólny (...)” (Cyb. 157) 
»Jaz sem vsestransko vsemogočni konstruktor Trurl (…)« (Kib. 125) 
„Já jsem Trurl, proslavený a omnipotentní konstruktor (…)“ (Kyb. 154) 
 
 ORDER WIELKIEJ SPRĘŻYNY – RED VELIKE VZMETI – ŘÁD VELKÉ PARALAXY 
„(...) odznaczył go Orderem Wielkiej Sprężyny i Gwiazdą Helikonoidalną (...)” (Cyb. 31) 
»(…) ga odlikoval z redom velike vzmeti in helikonoidalno zvezdo (…)« (Kib. 28) 
„(…) vyznamenal ho řádem Velké paralaxy a Heliconoidální hvězdy (…)“ (Kyb. 31) 
 
 OWERDIERY DIUKOŃSKIE – DUKONIJSKE OVERDERIJE – INAUGURAČNÍ POKŘIK 
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„(...) i owerdiery diukońskie (...)” (Cyb. 167) 
»(…) pa dukonijske overderije (…)« (Kib. 133) 
„(…) a o inauguračním pokřiku vévody Kundráta (…)“ (Kyb. 163) 
 
 PACIERZ ELEKTRYCZNY – ELEKTRIČNI OČENAŠ – OCHRAŇUJ-MOU-DUŠIČKU 
„(...) od ostatniego ze Słońc Większych kurs prosto na Biegun trzymać przez siedem pacierzy elektrycznych.” (Cyb. 
149)  
»(…) od zadnjega izmed Večjih sonc je treba sedem električnih očenašev držati smer naravnost proti tečaju.« (Kib. 
119) 
„(…) od posledního z Větších sluncí je třeba pokračovat přímo k Pólu, po dobu co stačíš sedmkrát odříkat ochraňuj-
mou-dušičku.“ (Kyb. 146) 
  
 PACIORNIK WĘBURCZY – VEMBURŠKA KANA – TURAN RYCHLOSPÁDNÝ 
„(...) i grubość włosów, które rosną na czole miedzianym paciornika węburczego (...)” (Cyb. 167) 
»(…) in debelina dlake, ki porašča bakreno čelo vemburške kane (…)« (Kib. 133) 
„(…) a také to, kolik chlupů mívá turan rychlospádný obvykle na čele (…)“ (Cyb. 163) 
  
 (łapsko) PAZURNO-ŁOPACIASTE – KREMPLJASTO-LOPATASTA (taca) – PAZOURA PODOBAJÍCÍ SE PARNÍMU 
RYPADLU 
„(...) pojawiło się łapsko, sękate, stalowe, niechlujne i pazurno-łopaciaste (...)” (Cyb. 158) 
»(…) pojavila pa se je grčasta, kovinska, nemarna in krempljasto-lopatasta taca (…)« (Kib. 126) 
„(…) se vsunula pracka všech pracek, ocelová, špinavá pazoura podobající se parnímu rypadlu.“ (Kyb. 155) 
 
 PCHŁY SMOCZKOTYŁKIE – CUCLJOREPE BOLHE – DUHOVÉ BLECHY 
„(...) i dlaczego pchły smoczkotyłkie mchu jeść nie chcą (...)” (Cyb. 166) 
»(…) in zakaj cucljorepe bolhe ne marajo jesti mahu (…)« (Kib. 132) 
„(…) a proč duhové blechy nesosají mech (…)“ (Kyb. 163) 
 
 PIECZARY-ŚMIECIARY I PIWNICE-ŚMIETNICE – SKLADIŠČA SMETIŠČA IN BLODNJAKI SMETNJAKI – ZATUCHLÁ 
ZMĚŤ, CHAOS, PRACH A PLÍSEŇ (…) ŠLENDRIÁN 
„(...) gdzie wzrok obrócić, same pieczary-śmieciary i piwnice-śmietnice.” (Cyb. 162) 
»(…) kamor si se ozrl, sama skadišča smetišča in blodnjaki smetnjaki.« (Kib. 162) 
„(…) kam oko padne, je zatuchlá změť, chaos, prach a plíseň – jedním slovem šlendrián.“ (Kyb. 159) 
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 PIELOWNICA WZDŁUŻNA – VZDOLŽNA PLEVNICA – ZAPŘÁDKA 
„(...) i kto ma najmniejszą w Kosmosie pielownicę wzdłużną (...)” (Cyb. 166) 
»(…) kdo v Vesolju ima najmanjšo vzdolžno plevnico (…)« (Kib. 132) 
„(…) kdo má ve vesmíru nejmenší zapřádky (…)“ (Kyb. 163) 
 
 PIESZCZAK – CRKLJALNIK – LASKADLO 
„Miała też wspaniała konstrukcja wszystkie urządzenia wspomagające, jak szybkobieżną flirtownicę, reduktor 
zalotów oraz komplet pieszczaków i pieścideł (...)” (Cyb. 115, 116) 
»Ta odlična konstrukcija je imela tudi vse pomožne naprave, tako denimo ekspresni flirtnik, reduktor dvorjenja ter 
komplet crkljalnikov in ljubkovalnikov (…)« (Kib. 94) 
„Aparatura měla i řadu přídavných a pomocných zařízení, jako vysokofrekvenční dráždič, reduktor koketérie s 
kompletní sadou laskadel a mazlidel (…)“ (Kyb. 114) 
 
 PIESZCZAK UŚCISKOWY – OBJEMALNI LJUBKOVALNIK – ROZMAZLOVAČ 
„Sprawdzał tylko, czy gigacałusy padają pod odpowiednim kątem, bez nadmiernego rozrzutu, czy flirtownica i 
pieszczaki uściskowe mają właściwe obroty (...)” (Cyb. 116) 
»Preverjal je le, če gigapoljubi brez čezmerne potratnosti padajo pod ustreznim kotom, ali je pri flirtniku in 
objemalnih ljubkovalnikih število vrtljajev ustrezno (…)« (Kib. 95) 
„Zkontroloval si, zda gigapolibky se tisknou na správné místo a nedocházi tu k většímu rozptylu, než je záhodno, zda 
stimulátory svodů a rozmazlovače nemají nadměrné napětí.“ (Kyb. 114, 115) 
 
 PIEŚCIDŁO – LJUBKOVALNIK – MAZLIDLO 
„Miała też wspaniała konstrukcja wszystkie urządzenia wspomagające, jak szybkobieżną flirtownicę, reduktor 
zalotów oraz komplet pieszczaków i pieścideł (...)” (Cyb. 115, 116) 
»Ta odlična konstrukcija je imela tudi vse pomožne naprave, tako denimo ekspresni flirtnik, reduktor dvorjenja ter 
komplet crkljalnikov in ljubkovalnikov (…)« (Kib. 94) 
„Aparatura měla i řadu přídavných a pomocných zařízení, jako vysokofrekvenční dráždič, reduktor koketérie s 
kompletní sadou laskadel a mazlidel (…)“ (Kyb. 114) 
 
 PNEUMATOLOGIA DRAKONISTYCZNA – DRAKONSKA PNEVMATOLOGIJA – PNEUMATOLOGICKÁ DRAKOLATRIE 
„(...) religia ich zaś, zwana pneumatologią drakonistyczną, utrzymywała, że smoki pojawiają się jako kara za grzechy 
i posiadają dusze, ale nieczyste.” (Cyb. 98) 
»(…) njihova vera, imenovana drakonska pnevmatologija, pa je učila, da se zmaji pojavljajo kot kazen za grehe in da 
imajo dušo, vendar nečisto.« (Kib. 81) 
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„(…) jejích náboženská víra, pneumatologická drakolatrie hlásala, že draci jsou trestem božím za hříchy a zmocňují 
se všech nečistých duší.“ (Kyb. 98) 
 
  POLA MOCNE – MOGOČNA POLJA – OCHRANNÉ PÁSY FLOGISTICKÉHO SILOVÉHO POLE 
„(…) i płonie, lecz nie spala, w szachu rozporami Pól Mocnych trzymane.” (Cyb. 150) 
»(…) in čeprav je v plamenih, ne izgoreva, trdno jo namreč drže v sponah razpore Mogočnih polj.« (Kib. 120) 
„(…) plane, ale nespálí; zadržují je ochranné pásy flogistického silového pole.“ (Kyb. 146) 
 
 POLIGON SMOKORODNY – ZMAJERODNI POLIGON – LÍHEŇ ŠARKANŮ 
„(...) a potem na specjalnym, ufundowanym przez Akademię Poligonie Smokorodnym, czyli Smokoligonie.” (Cyb. 93) 
»(…) potem pa na posebnem zmajerodnem poligonu, ki mu ga je financirala akademija, torej na zmajevišču.« (Kib. 
77) 
„(…) a potom na speciálním zkušebním poli, „líhni šarkanů“, kterou financovala akademie.“ (Kyb. 92) 
 
 POLIWONNY – POLIAROMATIČNY – / 
„(...) o trzech smakach poliwonnych szlamu oceanicznego na Wodocji Przyzrocznej (...)” (Cyb. 166) 
»(…) o treh okusih poliaromatičnega oceanskega mulja na Prigledni Vodociji (…)« (Kib. 132) 
„(…) a o trojí chuti oceánského slizu na Duktě polypegadické (…)“ (Kyb. 162) 
 
 POTENCJAŁY NIELINIOWEGO PRZEJŚCIA SUBMNEMONICZNEGO – ZMOŽNOSTI NELINEARNEGA 
SUBMNEMONIČNEGA PREHODA – POTENCIONÁLY NELINEÁRNÍ KONVERZE SUBMNEMONICKÝCH KVANT 
„(...) używając takich słów jak „potencjały nieliniowego przejścia submnemonicznego” i „przepływ osobowości 
adiabatyczny kanałem zwrotnym”.” (Cyb. 125) 
»(…) je uporabljal take izraze, kot »zmožnosti nelinearnega submnemoničnega prehoda« in »adiabatični pretok 
osebnosti po povratnem kanalu«.« (Kib. 101) 
„(…) používaje přitom termínů jako „potencionály nelineární konverze submnemonických kvant“ či „adiabatický 
spád diferenciální permeability osobnosti“.“ (Kyb. 123) 
 
  POTWÓR PSEUDOPOLICYJNY – PSEVDOPOLICAJ – PSEUDOPOLICEJNÍ ZVÍŘE 
„Podpisane: „Okrucyusz M. P., dan w jaskini niewiadomego położenia, w mocy potwora pseudopolicyjnego (...)”” 
(Cyb. 85) 
»Podpis: »Okrucij M. R., tribut v votlini na neznanem kraju, v posesti stvora psevdopolicaja v treh uniformiranih 
podobah« (…)« (Kib. 71) 
„„My, král Kruťák, jsme tento list podepsali a přiložili svou pečeť v sluji na neznámém místě, kde nás pseudopolicejní 
zvíře personifikované ve třech uniformách drží v zajetí …“, končil list.“ (Kyb. 84) 
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 PRAMILA – PRAMILJA – PRAMÍLE 
„Drugi szlak, nowy, Imperium Mirapudów otwarło, gdy jego niewolnicy-rakietnicy przebili tunel na sześć miliardów 
pramil długi przez samego Gaurozaurona Białego.”  (Cyb. 149) 
»Drugo, novo pot je utrl Imperij Mirapudov njegovi podložniki raketarji so prevrtali šest milijard pramilj dolg predor 
skozi sam Beli Gavranozavron.« (Kib. 119) 
„Druhou, novou cestu otevřelo mirapoklejské impérium, jehož turboservorabové prorazili středem mohutného 
Gaurasaurontu tunel šest miliard pramil zdéli.“ (Kyb. 145) 
 
  (granat) PRZECIWSMOKOWY – PROTIZMAJSKA (granata) – PROTIDRAČÍ (granát) 
„(...) dobył granat przeciwsmokowy i polecając duszę macierzy wszechspinorowych przekształceń, cisnął go przed 
siebie.” (Cyb. 107) 
»(…) izvlekel protizmajsko granato, priporočil dušo matriki vseh spinornih transformacij in jo zalučal.« (Kib. 88) 
„(…) vytáhl protidračí granát, a vší silou jím mrštil, když poručil svou duši univerzální matrici transfinitních 
transformaci.“ (Kyb. 106) 
 
 PROBABILISTYCZNY SMOKOREDUKTOR –  PROBABILISTIČNI DRAKOREDUKTOR – PROBABILISTICKÝ 
SMOKOREDUKTOR 
„(...) poustawiał na placach i skwerach, w siołach i miastach probabilistyczne smokoreduktory (...)” (Cyb. 98) 
»(…) po trgih in zelenicah, v vaseh in mestih je postavil probabilistične drakoreduktorje (…)« (Kib. 81) 
„(…) na náměstích a promenádách, v sálech a stodolách rozmístil probabilistické smokoreduktory (…)“ (Kyb. 98) 
  
 PRÓŻNIARZ – PREKALJEN POPOTNIK VSEMIRSKIH PROSTRANSTEV – VTIPÁLEK 
„Pytającemu, co ma czynić, gdy się prawdziwe trzęsienie gwiazdy na statek obruszy, każdy próżniarz bywały powie 
zaraz, że dość jest wtedy westchnąć (...)” (Cyb. 150) 
»Na vprašanje, kaj je najbolje storiti, če se na ladjo zares zruši zvezdni potres, bo vsak prekaljen popotnik vsemirskih 
prostranstev v hipu odgovoril, da zadostuje, če vzdihneš (…)« (Kib. 120 ) 
„Tomu, kdo se ptá, co dělat, kdyby k třesení hvězdy opravdu došlo ve chvíli, kdy se s korábem nacházi v jejím nitru, 
kdejaký vtipálek rád odpoví, že pak si může leda povzdechnout (…)“ (Kyb. 147) 
 
 PRZEPŁYW OSOBOWOŚCI ADIABATYCZNY KANAŁEM ZWROTNYM – ADIABATIČNI PRETOK OSEBNOSTI PO 
POVRATNEM KANALU – ADIABATICKÝ SPÁD DIFERENCIÁLNÍ PERMEABILITY OSOBNOSTI 
„(...) używając takich słów jak „potencjały nieliniowego przejścia submnemonicznego” i „przepływ osobowości 
adiabatyczny kanałem zwrotnym”.” (Cyb. 125) 
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»(…) je uporabljal take izraze, kot »zmožnosti nelinearnega submnemoničnega prehoda« in »adiabatični pretok 
osebnosti po povratnem kanalu«.« (Kib. 101) 
„(…) používaje přitom termínů jako „potencionály nelineární konverze submnemonických kvant“ či „adiabatický 
spád diferenciální permeability osobnosti“.“ (Kyb. 123) 
 
 REDUKTOR ZALOTÓW – REDUKTOR DVORJENJA – REDUKTOR KOKETÉRIE 
„Miała też wspaniała konstrukcja wszystkie urządzenia wspomagające, jak szybkobieżną flirtownicę, reduktor 
zalotów oraz komplet pieszczaków i pieścideł (...)” (Cyb. 115, 116) 
»Ta odlična konstrukcija je imela tudi vse pomožne naprave, tako denimo ekspresni flirtnik, reduktor dvorjenja ter 
komplet crkljalnikov in ljubkovalnikov (…)« (Kib. 94) 
„Aparatura měla i řadu přídavných a pomocných zařízení, jako vysokofrekvenční dráždič, reduktor koketérie s 
kompletní sadou laskadel a mazlidel (…)“ (Kyb. 114) 
 
 RETROKREATOR NIHILUJĄCY – NIHILIZACIJSKI RETROKREATOR – ANTIDRAKONICKÝ RETROEKTOPLASMOTRON 
„(...) czy on je potem anuluje retrokreatorem nihilującym, czy tylko zmniejsza chwilowo prawdopodobieństwo (...)” 
(Cyb. 96) 
»(…) ali jih potem izniči z nihilizacijskim retrokreatorjem, ali samo zmanjša trenutno verjetnost (…)« (Kib. 79) 
„Myslíš že je potom antidrakonickým retroektoplasmotronem anuluje, anebo se spokojí tím, že p sníží (…)“ (Kyb. 
95) 
  
 ROZAMFORA – ROZAMFORA – OBĚTNÍ NÁDOBA 
„(...) i jakie są wymiary dziurki tylnej małego ptaszka, zwanego kurkucielem, którego na swoich rozamforach malują 
Marłajowie Wabędzcy (...)” (Cyb. 166) 
»(…) in koliko meri zadnjična odprtinica majcenega ptička, imenovanega kurkucel, ki ga na svojih rozamforah slikajo 
Vabendski Marlajci (…)« (Kib. 132) 
„(…) a jaké jsou rozměry kloaky cvrčilky šedé, drobného ptáčka, kterého tamanští Mantangové zpodobují na svých 
obětních nádobách (…)“ (Kyb. 162) 
  
 ROZPAŁĘSZONY – ZBLOJEN – CEJCHOVANÝ 
„Słuchaj no, pokrako rozpałęszona (...)” (Cyb. 157) 
»Poslušaj, spaka zblojena (…)« (Kib. 125) 
„Dobře mě poslouchej, maškaro cejchovaná (…)“ (Kyb. 154) 
 
 SŁABE ODDZIAŁYWANIA SMOCZE – ŠIBKI ZMAJSKI VPLIVI – / 
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„Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie zrozumiałby postronny 
słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak „licznik smoków”, „transformacja bezogoniasta”, „słabe 
oddziaływania smocze”, „dyfrakcja i rozpraszanie smoków”, „smok twardy”, „smok miękki”, „draco probabilisticus”, 
„widmo nieciągłe bazyliszka”, „smok w stanie wzbudzenia”, „anihilacja pary smoków o przeciwnych amokach w polu 
ogólnego bezhołowia” itp.” (Cyb. 97) 
»Zdaj sta se znamenita zmajeslovca zatopila v strokovno razpravljanje, od katerega naključni poslušalec ne bi razumel 
niti besede, saj bi ujel le skrivnostne besede, kot so »monstrometer«, »brezrepna transformacija«, »šibki zmajski 
vplivi«, »difrakcija in razpršitev zmajev«, »hard in soft zmaji«, »draco probabilisticus«, »spektralna diskontiuniteta 
baziliska«, »zmaj v stanju vzburjenosti«, »anihilacija zmajske pare s protisteklino v območju vsesplošnega kaosa« 
itn.« (Kib. 80) 
„Nato se mezi oběma veleučenými drakology rozpředla vědecká diskuse, z které by každý náhodný posluchač byl 
cely tumpachový. Slyšel by nic neříkající slova a termíny jako „velké drakonické soubory“, „diskondiskontinuální 
ortodrakonalita“, „draco probabilisticus“, „smok ve stavu zrodu“, „vysokofrekvenční binomická expanze šarkanů“, 
„prostá baziliščí dominance“, „anihilace smoků v rámci drastickodrakostochastické fragmentace“ a tak podobně.“ 
(Kyb. 96) 
 
 SMOCZY ALMANACH – ZMAJSKI ALMANAH – DRAKOLOGICKÝ VĚSTNÍK 
„(...) teraz bowiem już nie pracka naukowa, już nie jeden, drugi artykuł w „Smoczym Almanachu” mu się zwidywały 
(...)” (Cyb. 106) 
»(…) kajti zdaj se mu ni prikazovala le znanstvena razpravica, eden ali dva članka v Zmajskem almanachu (…)« (Kib. 
87) 
„Jeden dva článečky v Drakologickém věstníku? Kdepak!“ (Kyb. 105) 
 
 SMOK DYSKRETNY – DISKRETEN ZMAJ – NEURČITÝ DRAK 
„Czy to jakiś dyskretny smok, czy kie licho?” (Cyb. 104) 
»Je to tako hudirjevo diskreten zmaj ali kaj?« (Kib. 85) 
„Copak to u všech všudy jen znamená, tehle neurčitý drak?“ (Kyb. 103) 
 
 SMOK TWARDY, SMOK MIĘKKI – HARD IN SOFT ZMAJI – / 
„Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie zrozumiałby postronny 
słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak „licznik smoków”, „transformacja bezogoniasta”, „słabe 
oddziaływania smocze”, „dyfrakcja i rozpraszanie smoków”, „smok twardy”, „smok miękki”, „draco probabilisticus”, 
„widmo nieciągłe bazyliszka”, „smok w stanie wzbudzenia”, „anihilacja pary smoków o przeciwnych amokach w polu 
ogólnego bezhołowia” itp.” (Cyb. 97) 
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»Zdaj sta se znamenita zmajeslovca zatopila v strokovno razpravljanje, od katerega naključni poslušalec ne bi razumel 
niti besede, saj bi ujel le skrivnostne besede, kot so »monstrometer«, »brezrepna transformacija«, »šibki zmajski 
vplivi«, »difrakcija in razpršitev zmajev«, »hard in soft zmaji«, »draco probabilisticus«, »spektralna diskontiuniteta 
baziliska«, »zmaj v stanju vzburjenosti«, »anihilacija zmajske pare s protisteklino v območju vsesplošnega kaosa« 
itn.« (Kib. 80) 
„Nato se mezi oběma veleučenými drakology rozpředla vědecká diskuse, z které by každý náhodný posluchač byl 
cely tumpachový. Slyšel by nic neříkající slova a termíny jako „velké drakonické soubory“, „diskondiskontinuální 
ortodrakonalita“, „draco probabilisticus“, „smok ve stavu zrodu“, „vysokofrekvenční binomická expanze šarkanů“, 
„prostá baziliščí dominance“, „anihilace smoků v rámci drastickodrakostochastické fragmentace“ a tak podobně.“ 
(Kyb. 96) 
  
 SMOK W STANIE WZBUDZENIA – ZMAJ V STANJU VZBURJENOSTI – SMOK VE STAVU ZRODU 
„Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie zrozumiałby postronny 
słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak (…) „smok w stanie wzbudzenia” (…) itp.” (Cyb. 97) 
»Zdaj sta se znamenita zmajeslovca zatopila v strokovno razpravljanje, od katerega naključni poslušalec ne bi razumel 
niti besede, saj bi ujel le skrivnostne besede, kot so (…) »zmaj v stanju vzburjenosti« (…) itn.« (Kib. 80) 
„Nato se mezi oběma veleučenými drakology rozpředla vědecká diskuse, z které by každý náhodný posluchač byl 
cely tumpachový. Slyšel by nic neříkající slova a termíny jako (…) „smok ve stavu zrodu“ (…) a tak podobně.“ (Kyb. 
96) 
 
● SMOKINIA – ZMAJEVKA – SMOK 
„(...) bo jak się smokinia nieraz tyłkiem o dom otrze, to człowiekiem nie tak ciepnie (...)” (Cyb. 102) 
»(…) kadar zmajevka ritne ob hišo, človeka lopne malo drugače (…)« (Kib. 85) 
„(…) kdyžtě smok, to plemeno hadí, ohonem do domu udeří, celý obyt se zatřepe (…)“ (Kyb. 102) 
  
● ŚRODEK SMOKOBÓJCZY – DRAKOCID – PŘÍSTROJ NA POTÍRÁNÍ DRAKŮ 
„(...) zabrał tedy plecak pełen najsilniejszych środków smokobójczych (...)” (Cyb. 100) 
»(…) zatorej je vzel nahrbtnik, poln najmočnejših drakocidov (…)« (Kib. 82) 
„Proto své účinné přístroje na potírání draků zabalil do tlumoku (…)“ (Kyb. 100) 
  
 SMOKOINDYKATOR – ZMAJSKI INDIKATOR – DRAKOMETR 
„Szedł sporym krokiem, wybierając drogę według namiarów smokoindykatora (...)” (Cyb. 104) 
»Urno je koračil po poti, ki mu jo je kazal zmajski indikator (…)« (Kib. 85) 
„Směr cesty mu ukazoval drakometr (…)“ (Kyb. 103) 
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 SMOKOLIGON – ZMAJEVIŠČE – / 
„(...) a potem na specjalnym, ufundowanym przez Akademię Poligonie Smokorodnym, czyli Smokoligonie.” (Cyb. 93) 
»(…) potem pa na posebnem zmajerodnem poligonu, ki mu ga je financirala akademija, torej na zmajevišču.« (Kib. 
77) 
„(…) a potom na speciálním zkušebním poli, „líhni šarkanů“, kterou financovala akademie.“ (Kyb. 92) 
  
 SMOKOLIZA – DRAKOLIZA – DRAKOLÝZA 
„Gwarancję sukcesu smokolizy dawał zresztą tylko statystyczną (...)” (Cyb. 95) 
»Za uspeh svoje drakolize je sicer jamčil samo s statistiko (…)« (Kib. 78) 
„Za úspěch drakolýzy se zaručoval pouze statisticky (…)“ (Kyb. 95) 
  
● SMOKOLOG – ZMAJESLOVEC – DRAKOLOG 
„Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie zrozumiałby postronny 
słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak (…)” (Cyb. 97) 
»Zdaj sta se znamenita zmajeslovca zatopila v strokovno razpravljanje, od katerega naključni poslušalec ne bi 
razumel niti besede, saj bi ujel le skrivnostne besede, kot so (...)« (Kib. 80) 
„Nato se mezi oběma veleučenými drakology rozpředla vědecká diskuse, z které by každý náhodný posluchač byl 
cely tumpachový. Slyšel by nic neříkající slova a termíny jako (…)“ (Kyb. 96) 
 
● SMOKOLOGIA – DRAKOLOGIJA – DRAKOLOGICKÝ 
„Od dawna znany był w smokologii paradoks, polegający na tym, że kiedy dwa ujemne herboryzuje się (działanie 
odpowiadające w algebrze smoków mnożeniu w zwykłej arytmetyce), w rezultacie powstaje niedosmok w ilości 
około 0,6.” (Cyb. 92) 
»Od davna je bil v drakologiji znan paradoks, ki pravi da pri herbarizaciji dveh negativnih zmajev (operacija iz zmajske 
algebre, ki v navadni aritmetiki ustreza množenju) nastane polzmaj, ki znaša okrog 0,6 celote.« (Kib. 76) 
„Podle drakologického paradoxu, totiž jakmile se dva smoci hypersdruží (což v dračí algebře zhruba odpovídá 
početnímu úkonu násobení) vznikne minismok o kvantitě 0,6.“ (Kyb. 92) 
  
 SMOKOLOGIA PROBABILISTYCZNA – VERJETNOSTNA DRAKOLOGIJA – STATISTIKA DRAKONIKY 
„(...) stworzyli smokologię probabilistyczną, z której wynika, że smok jest termodynamicznie niemożliwy tylko w 
sensie statystycznym (...)” (Cyb. 93) 
»(…) sta (…) ustvarila verjetnostno drakologijo, iz katere izhaja, da zmaj termodinamično ni mogoč le v statističnem 
smislu (…)« (Kib. 76, 77) 
„(…) vytvořily statistiku drakoniky, z níž vyplývá, že smok je termodynamicky nemožný pouze ve smyslu probability 
(…)“ (Kyb. 92) 
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● SMOKOMACIERZ – ZMAJSKA MATRIKA – IZOOSCILACE 
„(...) prędzej czy później fluktuacje muszą doprowadzić do uczynnienia smokomacierzy i wtedy cała historia zaczyna 
się od nowa.” (Cyb. 96) 
»(…) saj bi ničelne fluktuacije prej ali slej morale pripeljati do zmajske matrike in tedaj bi se vsa zgodba začela od 
začetka.« (Kib. 79) 
„(…) protože frakční nulová fluktuace dřív či později povede k izooscilaci, načež celá historie začne nanovo.“ (Kyb. 
96) 
  
 SMOKON – MONSTRON – DRAKON 
„(...) ustalił jednostkę, zwaną smokonem, którą kalibruje się, jak wiadomo, liczniki smoków (...)” (Cyb. 94) 
»(…) določil enoto, imenovano monstron, s katerim se, kot je znano, umerja, monstrometer (…)« (Kib. 78) 
„(…) odhalil částici nazvanou drakon, kterou kalibrují počítače smoků (…)“ (Kyb. 93) 
 
● SMOKOTRON – DRAKOTRON – SMOKOTRON 
„Wielu uczonych powtarzało potem doświadczenia ze smokotronem (…)” (Cyb. 93) 
»Številni učenjaki so potem ponavljali poskuse z drakotronom (…)« (Kib. 77) 
„Řada učenců potom pokusy se smokotronem opakovala (…)“ (Kyb. 93) 
 
● SMOKOZOOLOG – ZMAJSKI ŽIVALSKI VRT – DRAKOZOOLOG 
„(...) choć inna ewentualność: oddania egzemplarza o tak osobliwych gustach do smokozoologu (...)” (Cyb. 105) 
»(…) še druga možnost: primerek tako posebnih nagnjenj bi lahko dal v zmajski živalski vrt (…)« (Kib. 86) 
„(…) arciže by si každý drakozoolog olízl všech deset, kdyby získal vzácný exemplář zvířete vyznačujícího se tak 
osobitými choutkami.“ (Kyb. 104) 
   
 SPRZEDAWCA vel SPRZEDAWCZYK KORONNY – KRONSKI IZDAJALEC alias IZDAJALEC DOMOVINE – KORUNNÍ 
PRODAVAČ potažmo PROZRAZOVAČ 
„(...) utworzył więc urząd Sprzedawcy vel Sprzedawczyka Koronnego (...)” (Cyb. 37) 
»(…) odprl Urad Kronskega izdajalca alias Izdajalca domovine (…)« (Kib. 33) 
„(…) zřídil úřad Korunního prodavače potažmo Prozrazovače (…)“ (Kyb. 36) 
 
● SYSTEM ODKOCHUJĄCY – SISTEM ODLJUBLJANJA – APARATURY K DESTABILIZACI LÁSKY 
„Systemy odkochujące, jakie zastosowałem, są najpotężniejszymi z możliwych.” (Cyb. 118) 
Sistem odljubljanja, ki sem ga uporabil, je najmočnejši izmed vseh mogočih. (Kib. 96) 
„Sestrojil jsem nejsilnější aparatury k destabilizaci lásky (…)“ (Kyb. 116) 
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 SZALAPETRON – ŠALOPETRON – ŠERPA 
„(...) odparł mu ów urzędnik królewski niższej rangi w łatanym szalapetronie (...)” (Cyb. 101) 
»(…) je odvrnil ta, bil je nižji kraljevi uradnik v zakrpanem šalopetronu (…)« (Kib. 82) 
„(…) odpověděl tázaný, opásasaný omšelou šerpou nižšího královského úředníka (…)“ (Kyb. 100) 
 
 ŚMIECIOWISKO – SMETARNA – SMETIŠTĚ 
„(...) ludy zwały ów obszar nie jakąś tam Pustynią Kirową, ale zwyczajnie: śmieciowiskiem.” (Cyb. 156) 
»(…) ljudstva za to ozemlje niso uporabljala imena Črna puščava, ampak preprosto: smetarna.« (Kib. 124) 
„(…) okolní národy a populace tuto končinu nenazývaly Velkou temnou pustinou, ale pojmenovaly ji tak, jak se patřilo 
– smetiště.“ (Kyb. 152) 
 
 ŚMIERCIOWISKO – SMRTIŠČE – MORTALITÁLIE 
„(…) śmierciowiskami gęsto poprzegradzane, ku lżejszej sferze błękitnej Lazurei (…)” (Cyb. 151) 
»(…) na gosto posejane s smrtišči, ki vodijo proti lažji sferi sinje Lazureje (…)« (Kib. 121) 
„(…) cesty na jih odtud střežené řetězem opevněných mortalitálií, vedou ke klidné sféře blankytné Lazulie (…)“ 
(Kyb. 147) 
  
 ŚMIGŁODRYGŁO – MLATEŽPLATEŽ – TRYCHTÝŘ 
„(...) zmienił się w tęczujący bąk powietrza, w śmigłodrygło piorunowe (...)” (Cyb. 84) 
»(…) se spremenil v mavrični zračni mehur, v gromovit mlatežplatež (…)« (Kib. 70) 
„(…) proměnil se ve vířivý vítr, v smršťový trychtýř (…)“ (Kyb. 82) 
  
 TAJFUN SIÓDMEJ SIŁY – TAJFUN SEDME SILE – TAJFUN SEDMÉHO STUPNĚ 
„(…) gdy zaś burza bliższa lub tajfun Siódmej Siły, trzęsą się sklepienia, jakby białe ciasto żaru padać miało (…)” 
(Cyb. 150) 
»(…) kadar pa je bližje neurje ali tajfun Sedme sile, se tresejo svodi, kot da se bo bela sredica žara vsak čas utrgala 
(…)« (Kib. 120) 
„(…) je-li bouře blíž anebo zuří-li tajfun sedmého stupně, začne se střecha korábu otřásat, jako kdyby všechno to 
bíležhoucí těsto se mělo co chvíli zřítit na hvězdolet (…)“ (Kyb. 146) 
 
 TEORIA NAGŁEGO POLA ZAKOCHUJĄCEGO – TEORIJA O POLJU HITRE ZALJUBLJENOSTI – OKULO-OSKULAČNĚ 
DOTYKOVÁ TEORIE 
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„Kobietron ów wyposażony był nadto w zwrotne pochłaniacze szału, w kaskadowy wzmacniacz uściskowo-
zapatrzeniowy i automat „pierwszego spojrzenia”, gdyż Trurl stał na stanowisku doktora Afrodontusa, który stworzył 
teorię nagłego pola zakochującego.” (Cyb. 115) 
»Poleg tega je bil feminotron opremljen še s povratnimi kompresorji norosti, s kaskadnim čutno-vizualnim 
ojačevalnikom in z avtomatom »prvega pogleda«, kajti Trurl je izhajal s stališča doktorja Afrodonta, ki je razvil teorijo 
o polju hitre zaljubljenosti.« (Kib. 94) 
„Tento velkolepý mechanismus byl navíc vybavený vratnými tlumiči vášně, všesměrovým aplitudovým zesilovačem 
objetí a soustavou samočinných obvodů „prvního pohledu“, neboť Trurl v tomto případě zaujímal stanovisko doktora 
Afrodontuse, tvůrce proslulé okulo-oskulačně dotykové teorie.“ (Kyb. 113, 114) 
 
 TERMIONOLIUM – TERMIONOLIJ - TERMIONILIUM 
„(...) ile powłok elektronowych liczyłby sobie atom termionolium, gdyby taki pierwiastek był możliwy (...)” (Cyb. 166) 
»(…) koliko elektronskih ovojnic bi imel atom termionolija, če bi tak element obstajal (…)« (Kib. 132) 
„(…) kolik elektronů by měl atom termionilia, kdyby podobný prvek existoval (…)“ (Kyb. 162) 
 
 TĘCZUJĄCY (bąk powietrza) – MAVRIČNI (zračni mehur) – VÍŘIVÝ (vítr) 
„(...) zmienił się w tęczujący bąk powietrza, w śmigłodrygło piorunowe (...)” (Cyb. 84) 
»(…) se spremenil v mavrični zračni mehur, v gromovit mlatežplatež (…)« (Kib. 70) 
„(…) proměnil se ve vířivý vítr, v smršťový trychtýř (…)“ (Kyb. 82) 
  
 TORTUROFIL – TORTUROFIL – SADISTICKÝ TRÝZNITEL 
„Ofiarowałeś temu okrutnikowi, temu urodzonemu dozorcy niewolników, temu torturofilowi, czyli mękolubowi, 
całą społeczność we wieczne władanie?” (Cyb. 173) 
»Temu okrutnežu, rojenemu ječarju sužnjev, temu torturofilu ali mukoljubu si dal v večno vladanje celo ljudstvo?« 
(Kib. 138) 
„Tomu brutálnímu despotovi, tomu rozenému otokáři, tomu sadistickému trýzniteli jsi věnoval celé společenství, 
aby nad ním panoval?“ (Kyb. 170) 
 
 TOTALIZACJA NAOCZNOŚCIOWA – ZAZNAVNOSTNA TOTALIZACIJA – TOTÁLNÍ ZHMOTNĚNÍ 
„(...) następuje wirtualizacja, konkretyzacja i totalizacja naocznościowa.” (Cyb. 96) 
»(…) nastopijo virtualizacija, konkretizacija in zaznavnostna totalizacija.« (Kib. 79) 
„(…) dojde k virtualizaci, konkretizaci a totálnímu zhmotnění.“ (Kyb. 95) 
 
(klasa) TRANSFINALNA – (stanje) TRANSFINALNO – / 
„Ty, klaso transfinalna! Ty, silna wielkości! 
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Nieprzywiedlne continuum! Praukładzie biały! 
Christoffela ze Stoksem oddam na wiek cały 
Za pierwszą i ostatnią pochodną miłości.“ (Cyb. 57) 
 
»Ti, stanje transfinalno! Ti, sila mogota! 
Neprivedna trajnost! Prareda belina! 
Kristofela in Stokesa naj gre veličina 
za prvi odvod objema ljubezni.« (Kib. 50) 
 
/ 
 
 TRANSFORMACJA BEZOGONIASTA – BREZREPNA TRANSFORMACIJA – / 
„Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie zrozumiałby postronny 
słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak „licznik smoków”, „transformacja bezogoniasta”, „słabe 
oddziaływania smocze”, „dyfrakcja i rozpraszanie smoków”, „smok twardy”, „smok miękki”, „draco probabilisticus”, 
„widmo nieciągłe bazyliszka”, „smok w stanie wzbudzenia”, „anihilacja pary smoków o przeciwnych amokach w polu 
ogólnego bezhołowia” itp.” (Cyb. 97) 
»Zdaj sta se znamenita zmajeslovca zatopila v strokovno razpravljanje, od katerega naključni poslušalec ne bi razumel 
niti besede, saj bi ujel le skrivnostne besede, kot so »monstrometer«, »brezrepna transformacija«, »šibki zmajski 
vplivi«, »difrakcija in razpršitev zmajev«, »hard in soft zmaji«, »draco probabilisticus«, »spektralna diskontiuniteta 
baziliska«, »zmaj v stanju vzburjenosti«, »anihilacija zmajske pare s protisteklino v območju vsesplošnega kaosa« 
itn.« (Kib. 80) 
„Nato se mezi oběma veleučenými drakology rozpředla vědecká diskuse, z které by každý náhodný posluchač byl 
cely tumpachový. Slyšel by nic neříkající slova a termíny jako „velké drakonické soubory“, „diskondiskontinuální 
ortodrakonalita“, „draco probabilisticus“, „smok ve stavu zrodu“, „vysokofrekvenční binomická expanze šarkanů“, 
„prostá baziliščí dominance“, „anihilace smoků v rámci drastickodrakostochastické fragmentace“ a tak podobně.“ 
(Kyb. 96) 
 
 TRYWIALNICA – TRIVIJALNIK – MAGNOEROELEKTRICKÝ BANALITOSCILÁTOR 
„Z kolei zastosował Trurl inny zespół, na który złożyły się deliryzator i trywialnica.” (Cyb. 117)  
»Nato je Trurl uporabil drugačen sestav, zgrajen iz delirizatorja in trivijalnika.« (Kib. 96) 
„Poté Trurl vyzkoušel jinou aparaturu s delirizátorem a magnoeroelektrickým banalitoscilátorem.“ (Kyb. 115) 
 
 TRZĘSIENIE GWIAZDY – ZVEZDNI POTRES – TŘESENÍ HVĚZDY 
„(...) nie każde tunelu przykurczenie jest zaraz oznaką trzęsienia gwiazdy (...)” (Cyb. 150) 
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»(…) vsak drget tunela (…) še ni znamenje zvezdnega potresa (…)« (Kib. 120) 
„(…) ne každé stoupání tunelu značí třesení hvězdy (…)“ (Kyb. 146, 147) 
 
  (grupy) UNIMODULARNE – (grupe) UNIMODULARNE – UNIMODELÁRNÍ (grupy) 
„Nieśmiały cybernetyk potężne ekstrema 
Poznawał, kiedy grupy unimodularne 
Cyberiady całkował w popołudnie parne, 
Nie wiedząc, czy jest miłość, czy jeszcze jej nie ma? (Cyb. 57) 
 
»Plah kibernetik je te mogočne ekstreme 
spoznaval, ko je grupe unimodularne 
kiberiade integriral v dneve parne, 
ne da bi vedel, ali ga ljubezen žene. (Kib. 49) 
 
„Nesmělý kybernetik integroval 
unimodelární grupy, 
leč když měl pochopit, zda láska je či ne, 
byl mimořádně tupý. (Kyb. 56) 
 
 UROJAK – UMIŠLJAK – MINUS-ŠARKAN 
„Smoki urojone i zerowe, przez fachowców zwane urojakami i zerowcami, nie istnieją w sposób znacznie mniej 
ciekawy aniżeli ujemne.” (Cyb. 92) 
»Umišljeni in ničelni zmaji, ki jim strokovnjaki pravijo umišljaki in ničelniki, so neobstoječi na znatno manj zanimiv 
način kot negativni.« (Kib. 76) 
„První dva, odborníky zazývané minus-šarkani a antidraci, mají mnohem méně zajímavé nejsoucno než hypotetičtí 
draci odborně zvaní smoky.“ (Kyb. 92) 
 
 WASZA POLICYJNOŚĆ – VAŠ POLICIJSKOST – VELMOŽNÁ POLICEJNÍ EXCELENCE 
„Pan wielka! Wasza pańska policyjność! Moja być chwycon, że Klapaucjusz, lecz nie, moja nie znać żadna 
Klapaucjusz!” (Cyb. 134) 
 »Velika gospod! Vaš blagorodna policijskost! Meni biti aretirana, ker da biti Klapavcij, ampak to ne biti, moja ne 
znati nobena Klapavcij!« (Kib. 108) 
„Velmožná policejní Excelence! Oni chytit sebe mne, povídat ty Klapacius, já Klapacius nebýt, ani Klapacius 
neznala!“ (Kyb. 131) 
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 WIDMO NIECIĄGŁE BAZYLISZKA – SPEKTRALNA DISKONTIUNITETA BAZILISKA – PROSTÁ BAZILIŠČÍ DOMINANCE 
„Tutaj obaj znakomici smokolodzy utonęli w fachowej dyskusji, z której ani słowa nie zrozumiałby postronny 
słuchacz, gdyż dochodziłyby go tylko zagadkowe słowa, jak (…) „widmo nieciągłe bazyliszka” (…) itp.” (Cyb. 97) 
»Zdaj sta se znamenita zmajeslovca zatopila v strokovno razpravljanje, od katerega naključni poslušalec ne bi razumel 
niti besede, saj bi ujel le skrivnostne besede, kot so (…) »spektralna diskontiuniteta baziliska« (…) itn.« (Kib. 80) 
„Nato se mezi oběma veleučenými drakology rozpředla vědecká diskuse, z které by každý náhodný posluchač byl 
cely tumpachový. Slyšel by nic neříkající slova a termíny jako (…) „prostá baziliščí dominance“ (…) a tak podobně.“ 
(Kyb. 96) 
 
 WIDMO PRZENIKAJĄCEJ LUBIEŻY – SPEKTER ABSORBIRANE NASLADE – SPEKTRUM TĚLESNÉ SMYSLNOSTI 
„Kobietron, w który przerobił Trurl Świątynię Dumania, posiadał moc wyjściową czterdziestu megamorów, przy czym 
wydajność efektywna w widmie przenikającej lubieży osiągała dziewięćdziesiąt sześć procent, emisja zaś 
namiętnościowa, mierzona jak zawsze w kilomiłach, liczyła ich sześć na jeden pocałunek zdalnie sterowany.” (Cyb. 
115) 
»Feminitron, ki ga je Trurl naredil iz svetišča Razmišljanja, je imel začetno moč štirideset megamorov, pri čemer je 
dejanska zmogljivost spektra absorbirane naslade dosegala šestindevetdeset odstotkov, sevanje sladostrastja, kot 
vedno merjeno v kilokupidih, je znašalo šest odstotkov na en daljinsko vodeni poljub.« (Kib. 94) 
„Feminotron měl energetický příkon čtyřicet megamorů, užitečný výkon v spektru tělesné smyselnosti dosahoval 96 
procent; emisní mohutnost rozkoše, měřená (jak ani jinak nelze) v kilokupidech, činila šest jednotek za každý dálkově 
řízený polibek.“ (Kyb. 113) 
  
 WIELKI PODBLASZY KORONNY – VISOK KRONSKI PODPLOČEVNIK – VELIKÝ KORUNNÍ SENEŠAL 
„W czasie podróży magnat, który był Wielkim Podblaszym Koronnym (...)” (Cyb. 115)  
»Med potovanjem je dostojanstvenik, ki je bil visok kronski podpločevnik (…)« (Kib. 94) 
„Velmož, který był Velikým korunním senešalem, seznamil během letu (…)“ (Kyb. 113) 
  
 (tytuł) WIELKIEGO SPRZEDAWCY OJCZYZNY – (naslov) VELIKEGA IZDAJALCA DOMOVINE – (titul) VELEZRÁDCE 
VLASTI 
„(...) musiał (...) zadowolić się dożywotnim tytułem Wielkiego Sprzedawcy Ojczyzny.” (Cyb. 45) 
»(…) moral (…) zadovoljiti z dosmrtnim naslovom velikega izdajalca domovine.« (Kib. 39) 
„(…) musel spokojit doživotním titulem Velezrádce vlasti.“ (Kyb. 43) 
  
 (tytuł) WIELKIEGO ZNALAZCY KRÓLEWSKIEGO – (naslov) VELIKEGA KRALJEVEGA NAJDITELJA – (titul) 
KRÁLOVSKÉHO OBJEVITELE 
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„Ten, kto go znalazł, otrzymywał zaraz tytuł Wielkiego Znalazcy Królewskiego, i biło ich już na dworze siedmiuset 
trzydziestu i sześciu.” (Cyb. 121) 
»Kdor ga je našel, je takoj prejel naslov velikega kraljevega najditelja, teh pa je bilo na dvoru sedemsto 
šestintrideset.« (Kib. 98) 
„Kdokoli krále nalezl, získal okamžitě titul Královského objevitele. U dvora było těchto hodnostářů sedm set třicet 
šest.“ (Kyb. 120) 
 
 WIELOGŁOWIEC – MNOGOGLAVEC – MNOHOHLAVEC/POLYHYDROID 
„Smok może mieć tylko jedną głowę (...) dlatego wielogłowce, jak je nazywają uczeni, wyginęły wskutek 
wewnętrznych niesnasek.” (Cyb. 106) 
»Zmaj ima lahko samo eno glavo (…) zato so mnogoglavci, kot jih imenujejo učenjaki izumrli zaradi notranjih 
razprtij.« (Kib. 86) 
„Drak může mít hlavu pouze jednu (…) takže mnohohlavci či polyhydroidé, jak je nazývají učenci, v důsledku vnitřních 
různic načisto vyhynuli.“ (Kyb. 104) 
 
 WIJE ARLEBARDZKIE – ARLEBARDSKE STRIGE – HALABARDÝŘI MOTÁKY 
„(...) czytał o tym, jak się wije arlebardzkie wiją (...)” (Cyb. 166) 
»(…) bral o tem, kako strižejo arlebardske strige (…)« (Kib. 132) 
„(…) četl, jak halabardýři motáky motájí (…)“ (Kyb. 162) 
 
 WSZECHINFORMATOR – OMNIINFORMATOR – SUPERINFORMÁTOR 
„(...) zbuduję Demona Drugiego Rodzaju, abyś naocznie pojął cudowną doskonałość tego Wszechinformatora!” (Cyb. 
164) 
»(…) bom (…) zgradil Demona druge vrste, da boš bolj nazorno dojel čudežno popolnost tega Omniinformatorja!« 
(Kib. 131) 
„(…) ti zhotovím démona druhého stupně, abys obdivuhodnou dokonalost toho superinformátora poznal na vlastní 
oči.“ (Kyb. 161) 
 
 WSZECHSPINOROWY – VSE SPINORNE – TRANSFINITNÍ 
„(...) dobył granat przeciwsmokowy i polecając duszę macierzy wszechspinorowych przekształceń, cisnął go przed 
siebie.” (Cyb. 107) 
»(…) izvlekel protizmajsko granato, priporočil dušo matriki vseh spinornih transformacij in jo zalučal.« (Kib. 88) 
„(…) vytáhl protidračí granát, a vší silou jím mrštil, když poručil svou duši univerzální matrici transfinitních 
transformaci.“ (Kyb. 106) 
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 WYPAŚĆ KOMECIE SPOD OGONA – PO ZVEZDNI ŽUPI PRIPLAVATI – NEBÝT VČEREJŠÍ 
„Przecież w końcu trzeba to wyraźnie powiedzieć; ci nasi nieszczęśni poprzednicy też nie wypadli komecie spod 
ogona, a wiesz dobrze, jak skończyli.” (Cyb. 73) 
»Konec koncev si morava odkrito priznati; vsi najini nesrečni predniki niso ravno po zvezdni župi priplavali, pa si 
videl, kako so končali.« (Kib. 61) 
„Míním to smrtelně vážně – naši nešťastní predchůdci nebyli včerejší, a vidíš, jaký vzali žalostný konec.“ (Kyb. 72) 
 
 WYŻSZA SZKOŁA NEANTYCZNA – VISOKA NEANTIČNA ŠOLA – VYSOKÁ ŠKOLA NULITY 
„Trurl i Klapaucjusz byli uczniami wielkiego Kerebrona Emtadraty, który w Wyższej Szkole Neantycznej wykładał 
przez czterdzieści siedem lat Ogólną Teorię Smoków.” (Cyb. 92) 
»Trurl in Klapavcij sta bila učenca velikega Kerebrona Emtadrate, ki je na Visoki neantični šoli sedeminštirideset let 
predaval Splošno teorijo o zmajih.« (Kib. 76) 
„Trurl s Klapaciusem byli žáky proslulého Kerebrona z Umpapílie, který přednášel obecnou teorii draků plných 
čtyřicet sedm let na vysoké škole nulity.“ (Kyb. 91) 
 
 ZAKON MENDRYTÓW BEZDYCKICH – RED BEZDIŠKIH MENDITOV – ŘÁD NACHOVÝCH MENDUKANTŮ 
„(...) mianuje cię w tej oto chwili (...) Kapitularnym Generałem Zakonu Mendytów Bezdyckich (...)” (Cyb. 112, 113) 
»(…) imenuje (…) za kapitularnega generala reda bezdiških menditov (…)« (Kib. 92) 
„(…) jmenujeme (…) do stavu, hodnosti a řádu titulárního a (…) kapitulním kapitánem řádu nachových 
mendukantů (…)“ (Kyb. 111, 112) 
 
 ZEROWIEC – NIČELNIK – ANTIDRAK 
„Smoki urojone i zerowe, przez fachowców zwane urojakami i zerowcami, nie istnieją w sposób znacznie mniej 
ciekawy aniżeli ujemne.” (Cyb. 92) 
»Umišljeni in ničelni zmaji, ki jim strokovnjaki pravijo umišljaki in ničelniki, so neobstoječi na znatno manj zanimiv 
način kot negativni.« (Kib. 76) 
„První dva, odborníky zazývané minus-šarkani a antidraci, mají mnohem méně zajímavé nejsoucno než hypotetičtí 
draci odborně zvaní smoky.“ (Kyb. 92) 
 
 ZWROTNE POCHŁANIACZE SZAŁU – POVRATNI KOMPRESORJI NOROSTI – VRATNÉ TLUMIČE VÁŠNĚ 
„Kobietron ów wyposażony był nadto w zwrotne pochłaniacze szału, w kaskadowy wzmacniacz uściskowo-
zapatrzeniowy i automat „pierwszego spojrzenia”, gdyż Trurl stał na stanowisku doktora Afrodontusa, który stworzył 
teorię nagłego pola zakochującego.” (Cyb. 115) 
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»Poleg tega je bil feminotron opremljen še s povratnimi kompresorji norosti, s kaskadnim čutno-vizualnim 
ojačevalnikom in z avtomatom »prvega pogleda«, kajti Trurl je izhajal s stališča doktorja Afrodonta, ki je razvil teorijo 
o polju hitre zaljubljenosti.« (Kib. 94) 
„Tento velkolepý mechanismus byl navíc vybavený vratnými tlumiči vášně, všesměrovým aplitudovým zesilovačem 
objetí a soustavou samočinných obvodů „prvního pohledu“, neboť Trurl v tomto případě zaujímal stanovisko doktora 
Afrodontuse, tvůrce proslulé okulo-oskulačně dotykové teorie.“ (Kyb. 113, 114) 
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